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P rohlašuj i,  že  jsem d ise r tačn í p rác i napsa l samosta tně  s  využ it ím 
pouze  uvedenýc h a  řádně  c itovaných p ramenů a  l ite ra tury a  že  
p ráce nebyla  využ ita  v rámc i j iného  vysokoško lského  s tud ia  č i k  
z ískán í j iného  nebo  s te jného  t itu lu.  
 
MgA. La dis la v Moulis  
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AB S TR AKT 
 
Aljaška ,  k te rá je  od  roku 1959  49 .  s tá tem US A,  je  uniká tn í  
loka l itou hned  z něko lika  h led isek .  Ačko liv je  součás t í západního  
c iv i l izova ného  svě ta ,  je  jednou z pos ledn íc h zachova lých  p ř írodn ích  
d ivoč in na  Zemi.  Ačko liv je  pos tupně  o s id lová na  p ř is těhova lc i a  
domorodc i jsou j iž  v íce  než s to le t í s tavěn i  p řed  d i lemata  spo jená  s  
a s imilac í,  nevytvo ř i la  s i novou  v las tn í  ku lt uru  –  je j í  ku lt urn í  
spec if ika  jsou nadá le  určová na  komb inac í původn ích k u ltur n ích  
vzo rců Eskymáků Y up´ik  a  Inup ia t ,  a  ind iánů T ling it ,  Ha ida ,  
Athab asků,  Aleutů a  importovaných ku ltur .   
P ráce  se  zabývá  s tud ie m s tře tů  c iv i l izace  a  p ř írody,  re sp . 
c iv i l izace  a  původn ích e t n ik ,  a  to  sk rze  obsahovou i s t ruk t urn í  
ana lýzu aud iov izuá ln ích a r te fak tů,  v to mto  p ř ípadě  fi lmových  
záznamů i  ho tových  f i lmů  z  ka tego r ie  f ic t ion  i non- f ic t io n.  
P ředmětem ana lýzy je  me toda  a var iab i l ita  mo žných p ř ís t upů k  
rep rezentac i Alja šky p ro s tředky aud iov ize ,  a  zkoumá ze jména  vzn ik  
a  rozvíje n í s te reo typů v zob razení p ř írody a  ž ivo ta  č lověka  v 
tamn íc h spec if ickýc h podmínkách.  Výhodou výzkumu je  
ohraniče nos t  loka l ity,  poměrně  ma lá  p robádanos t  a  svým zp ůsobem i  
p řehlednos t  ( i poče tní)  aud io v izuá ln ího  ma te r iá lu.   
Ved le  samo t ného  teo re t ického  rozbo ru p ráce  poskytuje  
kontextuá ln í  kap ito ly z  geogra f ie  i h is to r ie  A lja šky,  ved le  k la s ika  
G.  S nydera  v českém kontext u vůbec  pop rvé  p ředs tavuje  ž ivo tn í  
zkušenos t i p ro feso ra  Univ ers it y  of  A la ska  a  zak lada te le  p rvní  
ka ted ry f i lo so f ie  na  A lja šce  Rudo lfa  K re jč ího  a  d í lo  M ichae la  
O leksy,  a lja šského  odbo rníka  na  p rob lemat iku as imilace  a  
mu lt iku lt urn ího  p řek ladu mez i  p ř írodn í  f i lo so f i í  domorodců a  
k řesťans tvím.  Z vo le ný úhe l pohledu spo luurčuje  i p rak t ické 
zaměřen i sa mo tné ho  auto ra  p ráce ,  Lad is lava  Mou lise ,  k te rý ve  své  
p ro fes i kamerama na  a  režisé ra  dokumentá rn íc h f i lmů podnik l na  
Alja šku běhe m 20  le t  11  p racovníc h ces t .  S ám se  tedy na  
aud io v izuá ln í rep rezentac i A lja šky pod íle l a  poskytuje  tak  i cenný  
konvo lut  zkušenos t í s  na táčením v ob tížném a lja šském te rénu.  
Výzk um p rob íha l  po  ce lé m území A lja šky,  čás t i  K anady 
(Yuk on Terr ito ry)  a  ze j ména  v ins t ituc íc h :  U niv ers ity  of  A la ska 
F a irbanks ,  U n ivers it y  of  A lask a  A nchorage,  E lm er  E .  Rasmuson 
L ib rary , Consort ium  L ib rary , Anchorage  Museum at  Rasmuson 
C enter ,  Z.  J .  L oussac  Pub lic  L ib rary  a  Museum  of  t he  N orth ,  kde 
s íd l í A la ska  C enter  fo r  Docum ent ary F ilm s. 
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AB S TR ACT 
 
Alaska ,  which has  been the  49 th s ta te o f the  US A s ince  1959 , 
is  a  ve ry  un ique  loca l ity  acco rd ing  to  many v iewpo ints .  A ltho ugh it  
is  a  pa r t  o f t he  c iv i l ized  Weste rn world ,  i t  p resents  one  o f t he  la s t  
we ll- p rese rved wild l ife  on the  Ear th.  Altho ugh A laska  is  gradua lly  
se t t led  by immigra nts ,  na t ive  peop le  have  to  dea l with t he ir  
d i lemma connec ted  with a ss imila t ion fo r  many cent ur ie s .  They d id  
no t  c rea te  the ir  own new cu lt ure  –  its  c u ltura l spec if ic s  a re  s t i l l  
d e fined  by combina t ion o f o r ig ina l cu ltura l pa t te rns  o f Yup´ik  and  
Inup ia t  Esk imos  and  na tura l t r ibes  Tling it ,  Ha ida ,  Athabaska ,  Aleut  
and  imported  cult ures .   
My work  is  a  s tud y o f  c la shes  be tween c iv i l iza t ion and  na ture  
re sp .  c iv i l iza t ion and  o r ig ina l e thn ic  groups  and  it  goes  throughout  
s truc tura l  ana lys is  o f a ud iov is ua l a r te fac ts ,  in t h is  case  v is ua l  
reco rds  and  f i lms  from f ic t iona l and  non- f ic t iona l ca tego ry.  T he  
sub jec t  o f my ana lys is  is  a  me thod  and  va r iab i l it y o f poss ib le  
app roaches  to  Alaska  p resenta t ion by  aud iov isua l mea ns  and  ma in ly  
examines  fo r mat ion and  deve lopment  o f s te reo types  in p resenta t ion  
o f w ild l i fe  and  huma n l i fe s ty le  in t he ir  spec if ic  cond it ions .  T he  
advantage  o f  my  resea rch is  a  l imited  loca l ity  and  re la t ive ly  low ly  
exp lo red  a rea  and  a lso  ove rview (eve n numerous)  o f aud iov is ua l  
ma te r ia ls  in its  own way.  
N ext to the  theo re t ica l s tudy i tse lf,  the  work  p rovides  
contextua l chap te rs  fro m A laskan geography and  h is to ry.  Bes ide  t he  
c la ss ica l aut ho r  G.  S nyder ,  the  work  introduces  a  un ive rs ity  
p ro fesso r  Rudo lf  K re jč í the  f irs t  t ime  in t he  C zech context  and  h is  
l i fe  exper ience .  He  is  a lso  a  fo under  o f t he  f irs t  facu lt y o f  
phi lo sophy in A laska  a t  Univ ers ity  of  A la ska .  My work  introduces 
work  o f Michae l O leksa  who  is  an A lask an spec ia l is t  on  
a ss imila t io n ques t ions  and  mu lt ic u ltura l t rans la t ion be tween na tura l  
phi lo sophy o f na t ive  peop le  and  C hr is t ian it y.  The  c hosen po in t  o f  
v iew is  de te rmined  by p rac t ica l o r ienta t ion o f the  autho r  h imse lf.  
Lad is lav Mou lis ,  whose  p ro fess ion is  a  f i lm d irec to r  and  cameraman  
o f docume nta ry f i lms ,  made  11  journeys  to  A laska  in la s t  20  yea rs  
and  sho t  documenta r ie s .  He  pa r t ic ipa ted  in aud iov isua l p resenta t ion  
o f A laska  and  so  he  p rovides  a  va luab le  convo lu te  o f exper ience  in  
shoo ting documen ta r ie s  in d if f ic u lt  and  ha rd  Alaskan te r ra in and  
cond it ions .   
My resea rch took  p lace  a round  the  who le  A laska ,  a  pa r t  o f 
C anada  (Yukon Terr ito ry)  and  espec ia l ly in these  ins t it ut ions :  
U nivers it y  of  A la ska  Fa irbanks ,  U nivers it y of  A la ska  A nchorage, 
E lmer  E.  Rasmuson  L ib rary,  C onsort ium  L ib rary,  A nchorage 
Museum  at  Rasm uson  C ent er , Z.  J .  L oussac  P ub lic  L ibrary  and 
Museum  of  t he  Nort h  where  A laska  C enter  f or  Document ary  F ilms  is  
based . 
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 Obr 1: Natáčení filmu Eskimo. Teller 1933,  













x .  a .  Osobní motivace  
 
Během s vých ces t  jsem by l něko lik rá t  vysazen le tad le m do  
d ivoč iny.  K dyž obzo r  pohlt í zvuk  mo to ru od lé ta j íc ího  s tro je , 
v nas ta lé m t ichu s i č lověk  ná h le  uvědomí,  že  to  byl pos ledn í zvuk  
c iv i l izace .  S oubo r  exis tenčn ích j is to t ,  na  k te ré  s i každý z nás  
pozvo lna  zvyk l  a  doma  se  na  ně  může  v každém okamžiku  
spo lehnout ,  zmiz í.  Do  ne jb l ižš ího  obyd le ného  mís ta  je  to  s tovky 
k i lometr ů da leko  na  všechny s trany.  N ení tu s igná l mob iln ího  
te le fo nu.  Budouc í o sud  a  živo t  záv is í na  něko lika  má lo  zava zad lech  
a  na  to m,  s  jakou peč livos t í  by la  sba le na .  P ř ij ít  v la s tn í  neopa trnos t í 
nebo  nešť as tnou náhodou o  věc ,  k te rá  v no rmáln ím ž ivo tě  p ln í  
funkc i bě žných rekv iz it  a  nep ř ik ládáme  j í žádnou zv láš tn í  
důle ž ito s t ,  jako  nap ř ík lad  zápa lk y,  zapa lo vač ,  p i la  nebo  moskytié ra ,  
může  v a lja šské  pus t ině  zna mena t  fa tá ln í ohrožen í ex is tence .  Tyto  
věc i jsou jed inou ob ranou p ro t i oko lnímu p ros třed í,  re sp .  nás tro jem 
k  jeho  zv ládnut í.  Za t ímco  chv íl i je  k ra j ina  za l itá  s luncem a  vypadá 
p řá te lsky a  k rásně , během něko lika  minut  se  změ n í: p ř ivane  mraz ivý  
v ítr ,  ob loha  se za táhne  a  začne  pada t sníh nebo  p rše t . P rudký déšť 
může  tr va t  něko lik  minut ,  a le  také  týden.  Hlad iny řek  a  po toků se 
rych le  zvednou  a  zne mo žn í  da lš í pos tup 1
 
.  P obyt  v ho rách se  s tane  
ve lmi p rob lemat ickým,  ta jga  i  za  no r máln ích podmínek  těžko  
p ro s tupná  se p roměn í v permanen tn í ledovou sp rchu a  tund ra  zase 
v labyr int  nep růchodnýc h močá lů.  Vše ,  co  č lověk  má  s  sebou,  mus í  
být  funkčn í a  max imá lně  úče lné .  To  je  a lja šská  k ra j ina .   
  
                                                 
1 V roce 1995 při filmové exped ici do pohoří Brooks Range odřízla rozvodněná řeka členům naší 
výpravy cestu k základně s potravinami. (MOULIS-KUSBACH 2001, str. 25-30). Stejnou zkušeností, 
situacemi krajn ího ohrožení života, se zabývá díl b ritského televizního Přežít /I Shouldn't Be Alive 
(2010). Oba případy dopadly dobře: české výpravě se nakonec podařilo řeku přebrodit na rozdíl od 
amerického vodáka, který po havárii strávil na břehu několik dní, než ho polomrtvého objevilo 
náhodně prolétající letadlo.  
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Jsem s i vědom,  že  poe t izuj íc í úvo d  do  exak tně  po ja té p ráce 
nepa tř í.  A lja ška  je  a le  tak  mnoho tvá rný s vě t ,  p lný p ro t ik ladů,  k rás  i  
nebezpeč í,  že  ved le  p růzkumu nás tro j i ku lt uro log ie ,  e tnogra f ie ,  
e tno log ie ,  f i lmo vé  vědy a  da lš ích vědníc h d isc ip l ín je  po třeba  j i 
zkoumat i c ite m,  pokouše t se vyjád ř it  j i umě leckým jazykem,  aby 
bylo  a le spoň čás tečně  dosaženo  urč ité  mír y komp lexnos t i.  P ro to 
vo lím k  téma tu p ř ís tup ,  k te rý kombinuje   
a )  exak tní úda je  a  p rameny  
b )  umě leck é  aud iovizuá ln í a r te fak ty  
c )  vlas tn í zk ušenos t  
a  vě ř ím,  že  se  podař í tento  těžko  uchop ite lný svě t  vy jád řit .   
 
 
Obr. 2: Aljaška, Chugach Mountains. © Ladislav Moulis 2011 
 
 
Ve své  p ro fes i rež isé ra  a  ka meramana  dokumentá r n ích f i lmů  
se  mimo  j iná  té mata  j iž v íce  než 23  le t  souv is le  zabývám 
feno méne m d ivoč iny,  p řež it ím a  ž ivo te m l id í v geo gra f icky  
i k lima t icky nep ř ízn ivých podmínkách.  Za j íma jí mě  p ředevš ím 
seve rní  ob las t i  p la ne ty,  kde  je  ž ivo t  je š tě  tvrd š í  a  d rsně jš í;  kde  
vzh ledem k  těmto  podmínkám a  špa tné  dos tupnos t i dodnes  zůs ta ly  
rozsáhlé  ob las t i dosud  nedo tčené  p ř írody jako  jedny z pos ledníc h.  
Za  těmito  té maty jse m podn ik l f i lmo vé  výp ravy  do  S kand ináv ie ,  
S ib iř ,  Grónska ,  seve rníc h ob las t í K anady a  na  A lja šku.  A lja ška  a 
p ři leh lé  ob las t i K anady se  s ta ly c í lem 11  p racovn ích ces t .   
K aždá  výp rava  vyžadova la  mimo  v las tn ího  „ f i lmového “ úko lu  
i důk ladnou p ředchozí p ř íp ravu,  k te rá  zahrnova la  rozsáh lé  s tud ium 
všech dos tupných p ramenů.  V  p růběhu času se  ukáza lo ,  že 
mnoha le tá  p ráce  na  dokumentech a  sub jek t ivn í inte rp re tace  Alja šky 
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je  –  mimo  v las tn í vzdě lávac í za měřen í f i lmů –  v las tně  s bě re m 
mate riá lu i  o  p ro mě ně  divoč iny  a  k ultury .  K romě toho  za  těch  
téměř  2 0  le t  doš lo  k  ob rovskému posunu v ob las t i  vývo je  in fo rmac í,  
což samozře j mě  zjednoduš i lo  zachycován í p ro s třed í i je ho  obyva te l.  
Zá roveň jsem se  i já  o sobně  tak pod íle l na  budován í ob razu d ivoč iny  
a  je j ích podob  v c ivi l izova nýc h čás tech svě ta , tedy i u nás . 
Využ il jse m možnos t  s tud ia  ku lt uro log ie  k  tomu,  abych tyto  
své  p rak t ické zkušenos t i zhodno ti l,  re sp .  j im da l teo re t ický rámec  a 
no vé  kontexty,  a  abych p ř ines l i t rochu j iný pohled ,  než je  zvyke m.  
P ř i d a lš ím výzk umu a  p saní  texu by lo  ja sné ,  že  ne mohu opus t it  s vůj  
p rak t ic is tn í p ř ís tup ,  a  že  k  téma tu  nep ř ic ház ím od  teo r ie ,  a le  od  
p raxe .  V  p růběhu mého  s tud ia  ko legyně  Tereza  P o rybná  dokonč ila  
svo ji d ise r tačn í p rác i K ult u ro log ick ý  poh led  na  v ývoj  v izuá ln ích  a 
aud iov izuá ln ích  reprezentac í  dom orodých  ku lt u r (2012 ),  k te rá  se 
téma tu,  i  mýc h konk ré tn ích  výs tupů  do týka la ,  a  zp racova la  je  na  
zák ladě  teo re t ick ých východ isek .  To  mi pa radoxně  umo žn ilo  opus t it  
od  něk te rých kontextuá ln ích kap ito l a  s  úlevo u pos í l it  svo j i poz ic i  
prak tik a ,  k te rý  zkoumá své  té ma s k rze  prax i  a  ana lýzu 
audiov izuá lní ho  mate riá lu.  Budu tedy rád,  když se  bude  moje 
p ráce s  textem ko legyně  P o rybné  svým způsobem dop lňova t .  
V rámci výzkumu a  sbě ru aud iov izuá ln ích a r te fak tů jsem 
podnik l roku 2011  da lš í ces tu na  A lja šku,  kde  jsem k romě  
U nivers it y  of  A la ska  Fa irbank s  a  U nivers it y  o f  A lask a  A nchorage 
p rovádě l sbě r ma te r iá lů v E lm er  E.  Rasmuson  L ib rary ,  C onsort ium 
L ib rary ,  A nchorage  Museum  at  Rasm uson  C ent er , Z . J .  L oussac 
P ub lic  L ib rary  a  Museum  of  t he  N ort h ,  kde  s íd l í A la sk a  Cent er  fo r 
Do cum entary F ilm s.  P řivez l jsem s i s  sebou ko lekc i 100  hraných a  
dokumentá rn ích  f i lmů,  bezpoče t  da lš íc h p ramenů a  ze j ména  se tkání  
( reá lné  i  v ir t uá ln í)  se  dvě ma  muž i,  k te ř í na  A lja šce  s tráv i l i ce lý  
svůj  ž ivo t  a  zkoumaj í je j í duc hovn í  rozměr .  P ro f.  Rudy K re jč í,  se  
k te rým jsem mě l možnos t  se  se j ít ,  mě  seznámil se  zkušenos t í  
č lověka ,  k te rý zná  s tředoevropskou i a mer ickou me nta l itu  
s  mnohými udá lo s tmi a  p ř íběhy,  k te ré  byly s ign if ikant n í p ro  vývo j  
Alja šky pos ledn ích  60  le t .  A původně  p ravos la vný kně z Mic hae l  
O leksa  mi p ros třednic tv ím aud iov izuá ln í sé r ie  i svýc h knih o tevře l  
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doko řán dveře  k  var iab l itě  mu lt iku lt urn ího  d ia lo gu  mez i  domorodc i 
a  „b í lými“,  da l nah lédnou t  k  podobám p rocesu as imilace .  Rozhod l  
jsem se  p ro to  tyto  dva  pohledy v p rác i využ ít ,  p ro tože  ved le  
zná mého  a  uznáva ného  Garyho  S nydera ,  „k las ika  d ivoč iny“,  t yto  






             





x .  b.  Vyme ze ní  po jmů,  me todo log ická  východisk a,  te ze  a 
s truk tura  práce  
 
V souladu se  vs t upn ími teze mi p ro jek tu z roku 2010 , 
nazvanými K ultu ra  a  p ř íroda  (P ř ípadov á  st ud ie  ob la st í  A lja šk y, 
K anady  a  Severn í  Am er iky  1994 -2013 ),  se p ředk ládaná  d ise r tační 
p ráce věnuje  podobám k onfl ik tu,  k te rý vyvo lává  pos tupné  
p ronikán í „západn í“ c iv i l izace  do  ob las t i nepo rušené  p ř írody 
Alja šky.  N a  jedné  s traně  je  to  dlouhodobý  s tře t  c iv i l izace  
s  příro dní m bohats tv ím tamní divoč iny ,  d aný pa razit ickou a  
ko lon iá ln í povahou p ř ís tup u (R uská  Amer ika ,  ko lonie  US A,  T he  Fur 
Rush ,  T he  G o ld  Rush , T he  Oil  Boom ) , na  s traně  d ruhé  je  to s tře t 
s  původní mi obyva te l i  a  je jich k ultu rou,  vyvo la ný  snaho u po  
je j ich a s imilac i.  Zák ladn ími t řemi p i l íř i téma tu jsou  
a )  p ř íroda,  resp . d ivoč ina  
b )  původní ku ltur y a  je j ich hodno tový svě t  
c )  s tře t a vzá jemné  působení původn ích a  c iz íc h kultur n ích  
vzo rců a  možnos t i akult urace .   
P ro  cha rak te r is t iku p rob lému nen í možné  jeden z těchto  p il íř ů  
pominout .  
 
a )  
P ro  p ř írodu v p rác i využ ívá m te r mín divoč ina  jako 
synonymum.  Vyjad řuje  původnos t  a  nepo rušenos t ,  zá roveň i  
nep roniknute lnos t ,  ob tížnou  dosažite lnos t  a  od leh lo s t ,  což jsou 
pa rametry po  více  než s to  le t  ovl ivňuj íc í c iv i l izačn í p roces  na 
Aljašce .  N avíc  v sobě  po jem obsahuje  i  mys t ickou d imenz i,  k te rá  je  
zase  dů lež itá  p ro  ž ivo t  původn ích obyva te l,  a  k te rá  se  také  s ta la  
p ředmětem zkoumán í mnohýc h e tno logů,  ku lt urn íc h antropo logů  
nebo  f i lo so fů.  Tento  kontext  je  v p rác i zas toupen p ř ipomínkou d í la  
Garyho  S nydera ,  jenž navazuje  na  kult ur ně - eko logickou ško lu  
kult urn í a ntropo log ie  a  své  pozna tky če rpa l též na  Alja šce .  P ráce 
zá roveň dává  na  zák ladě  te rénní zkušenos t i nah lédnout  do  
p rak t ických k roků nut nýc h p ro  p řežit í v a lja šské  d ivoč ině ,  ať  už p ro  
p ráce e tnogra fa ,  fo togra fa  nebo  fi lmaře .   
P o jmy  
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D omorodými k ultu ra mi  p ráce  rozumím  zás t upce  Eskymák ů  
Yup ´ik  a  Inup ia t ,  ind iánů kmene  T lin g it ,  Ha ida ,  Athbasků a Aleut ů.  
J sou to  obyva te lé  nehos t innýc h ob las t í,  k te ř í v n ich ž i l i je š tě  p řed 
ob jevením A lja šky z ruské  s trany v roce 1728 , k te ř í na le z l i způsob  
komun ikace  s  d rsnou p ř írodou,  t j .  vytvo ř i l i  svébyt ný ku lt ur n í a  
spo lečenský sys tém.  Zák ladn í o r ie ntac i v r ůzno rodých ku lturách  
v p rác i p ředs tavuj i  zp ř ís tup něn ím ce lož ivo tn í  zk ušenos t i  a lja šského  
odbo rníka  na  mez iku ltur n í d ia log,  M ichae la  O leksy,  p ředs taveného  
v českém kontextu vůbec  pop rvé . 
S tře te m a  vzá je mným půs obe ním v p rác i ro zumím  p roces 
kontak tu,  k terý nabývá  různé  podoby,  a to  ne jčas tě j i extrémn í.  
Tento  s tře t  je  usa zen jednak  v h is to r ickýc h souv is lo s tech (ob jevení  
Alja šky,  tzv.  ho rečky) ,  dá le  sezná men ím s  osudem pedagoga  a  
f i lo so fa  R udy K re jč ího ,  a  jednak  v re fle x i aud iov izuá ln ích  
a r te fak tů,  j imž je  věnová n zák ladn í odd íl textu.  
N ejdůlež itě jš ím po j me m,  k te rý v p rác i využ ívá m,  je  
re pre ze ntace .  P ř i ho  k las if ikac i  vychá z ím z pos tu lá tů  v izuá ln í  
antropo logie ,  jak  byly fo r mu lo vány v kanon ické  pub likac i  
HO CK IN GS,  P.  (ed s. ) : P rinc ip les  of  V isua l  Ant h ropo logy  (1975 ,  3. 
dop lněné  vydán í 2003 ) .  Vyplývá  z  n ic h,  že  sbě r  jakýchko liv  (ne jen  
e tnogra f ických)  da t  aud iov izuá ln ími p ro s tředky má  vždy cha rak te r 
„p ř ík ladu“ („sa mp les “)  a  je  vždy sub jek t ivn í „rep rezentac í“.  To  se  
týká  i  f ic t ion f i lmo vé  tvo rby,  k te rou je  mo žné  zkoumat jako  
rep rezentac i p ředs tav o  rea l itě .  Druhým teo re t ickým uc hopením 
po jmu je  p ř ís t up  v izuá ln ích  s tud i í,  fo r mu lo vaný  v mono gra f i i  
S TURK EN-C ARTWRIGHT : Úv od do st ud ia  v izuá ln í  ku lt u ry (2009 ), 
v n íž je  rep rezentace  de fino vána  jako  „zob razení,  k te ré  používá  
jazyk  a  ob raz k  p ros tředkování významu oko ln ího  svě ta“.  (O bo je 
b l íže  v iz nás leduj íc í  kap ito la . )  N eoddě lite lno u součás t í těchto  úvah  
jsou i p rak t ické , techno log ické  a  rea lizačn í sn ímac í pos tupy,  bez 
n ich ž se  takový sbě r  da t  ani tvo rba  neobe jde,  čemuž je  v  p rác i 
věno vána  také  samosta tná  kap ito la .  
P ro  úp lnos t  je  t řeba  do  s truk tury po jmů umís t it  je š tě  
audiov izuá lní  da ta ,  audiov izuá ln í  mate riá l ,  dok ume ntární  f i l m,  
e tnogra f ický  f i lm,  f i lm,  s níme k  ne bo  ( te lev izní)  po řad.  Jakko li by  
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s i každý  z po jmů vyžáda l sa mosta tnou de f in ic i a  ka tego r izac i,  
vzh ledem k  různo rodos t i zkoumané ho  mate r iá lu je  v p rác i využ ívám 
opě t  jako  synonyma.  Všechny po j my  to t iž spo juje  p r imárn í  zá znam 
techn ickými aud iov izuá ln ími sn ímac ími p ro s tředky a  jeho  exis tence  
na  něk te rém z  nos ičů.  U  „da t “ a  „mate r iá lu“  mín ím sp íše  tzv.  hrubý  
ma te r iá l,  ten,  k te rý nep roše l úp rava mi a  je  určen p ro  da lš í  
zp racování  nebo  zkoumán í,  „ f i lm“,  „s n ímek“,  „po řad“ je  v mém 
po je t í komponovaný t va r  s  nara t ivn í s t ruk t uro u,  nav íc  p rezentova ný  
ně jak ou fo r mou ve ře jné  d is tr ibuce .  N eoddě luj i  to  a le  s tr ik tně ,  
p ro tože  nikde  není p sáno ,  že  ho tový f i lm nemůže  být  sám o  sobě 
p r imárn ím mate r iá le m p ro  zkoumán í (nap ř .  fic t ion) .  
 
b )  
Jako  me todu jsem s i zvo li l ana lýzu a  inte rpre tac i 
audiov izuá lníc h dě l  ( t j .  fi lmů v žá nrech f ic t ion i non- f ic t ion) ,  k te rá 
p rezentuj í a  re - p rezentuj í A lja šku a  h la vn í té ma  zkoumá n í.  Je j ich  
zák ladn í výběr  by l dán ze j ména  je j ic h dos tupnos t í  v  a rch ivu  
Anchorage .  Z  n ich jse m me todou žánrové ,  te matické  a  přís tupové  
typo log izace  vyb ra l t ř i f i lmy z ka tego r ie  f ic t io n (T he  E sk imo ,  1934 ; 
On Dead ly  G round ,  1994 ;  Into  t he  Wild ,  2007 )  a  pě t  fi lmů  
z ka tego r ie  non- f ic t ion ( ne js ta rš í zá zna my na  Ed isonových c ívkách;  
A laskan E sk im o , 19 53 ; Tunurem iut :  T he  peop le  of  T unuak ,  1972 ; 
Made P rayers  t o t he Rav en , 1987 ; Oil  in  the  Ice,  2004 ) . 
Me toda 
Výběr  byl mo tivová n typo log izac í mo žných p ř ís tupů,  k te ré  byly  
auto ry v p růběhu h is to r ie  ap l iková ny.  V  p řípadě  f ic t ion to  by ly  
p ř ís tupy akcentuj íc í mí ru re a lis t ičnos t i : 
- pokus  o  vě rné  zob razení rea l it y  
- rea lita  a  je j í env iro n mentá ln í akcent  
- rea lita  a  je j í p ro jekce  jako  mís to  duševn í oč is ty,   
p řičemž zkoumanými řezy byly : a )  s t ruk tura  na ra t ivu,  b )  vo lba  
he rců a  důraz na  p řesnos t  v rea lizac i  a  c )  míra  umě lecké  (věcné)  
s ty l izace .  
V p řípadě  non- fic t io n to  byly p ř ís tupy akcentuj íc í mí ru  
aute nt ic ity a te matické  různorodos t i : 
- p římočarý záznam rea l it y  
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- „k las ický“ dokument s  d idak tickým akcentem 
- ko labo ra t ivn í dokume nt  
- dokument jako  p ro s tředek hledání v la s tn í ident ity  
- dokument jako  nás tro j  p ro t i env iro n mentá ln ímu s tře tu  
s  c iv i l izac í,  
p řičemž se  v ka tego r izac i op írá m o  k las if ik ac i zobrazovac ích modů  
B il la  N icho lse  (výk ladový,  obse rvačn í,  re f lek t ivn í,  pa r t ic ipačn í,  
pe rfo rmat ivn í,  poe t ický) .  (N IC HO LS  2010 )  Zkoumanými ře zy  
v ka tego r i i non- f ic t ion jsou : a )  s t ruk tura  f i lmu,  b )  ap l ikovaný mode l  
a  modus  dokumentá rn ího  f i lmu,  c )  ob razová  s ložka  f i lmu ve  vzta hu  
ke  č leněn í,  d )  funkce  zvukové  s topy,  e )  a lja šský kontext  daného 
f i lmu.  
Je  zjevné ,  že  na  f ic t ion a  no n- f ic t io n f i lmy  ne lze  up la tňova t  
to tožnou metod iku,  neboť  jde  o  zce la  j iné  ku lt urn í p roduk ty.  
Zá roveň je  nutné  zd ůrazn it ,  že  ana lýzy ne jsou vedeny s nahou o  
f i lmo log ický kontext ,  a le  p ři  zk oumá ní je  k lade n důra z na  s tá le  
zp řítomně ní té matu re pre ze ntace  k ulturníc h/p ří rodníc h s tře tů. 
Pods ta tou rozborů je  zp ůs ob,  jak  se  je dnotl ivá  dí la ,  je jich autoři  
a  vo lba  pros tře dk ů podíle jí  na  s te re o typizac i  Alja š k y  a 
problé mu.  
N ed ílnou součás t í p ráce  je i o sobní zkušenos t  s  vyt vá řen ím 
takových a r te fak tů,  re sp .  vla s tn ího  auto rského  pod ílu na  
aud io v izuá ln ích rep rezentac íc h Alja šky.  
 
c )  
N a  počá tku výzkumného  p ro jek tu s tá ly dvě  zák ladn í teze ,  
je j ichž p ravd ivos t  mě l výzkum po tvrd it  nebo  vyvrá t it .  Jedna  směřuje  
směrem ven,  k  rep rezentac ím A lja šky oko ln ímu svě tu,  d ruhá  s měrem 
dovnitř ,  aud iov iz i jako  nás tro j i  p ro  utvá řen í k u ltur n í ident it y na  
A lja šce  samo tné .  
Teze  
 
1 . Způsob  a  p ř ís tupy,  k te ré  jsou p ř i rep rezentac i A lja šky  
aud iov izuá ln ími p ro s tředky ap l ikovány,  se  p ř ímo  pod íle j í  
na  p ředs tavě  oko lního  svě ta  o  n í.  Ta to  p ředs tava  je  pouhou  
s te reo typ izac í a  ne má  s  rea litou A lja šky n ic  spo lečného .  
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2 . Audio v izuá ln í p ro s tředky ( fi lm,  v ideo ,  te levize )  se  p ř ímo  
pod íle j í na  kul tur n ích p roměnách A lja šky a  ma jí s í lu řa du 
nega t ivn ích feno ménů změn it .  
 
d )  
Aby by lo  možno  tyto  obecné  o tázky zkoumat,  a  do lož it  je  
da ty,  bylo  nut né  zvo lit  konte xtuá ln í p ř ís tup .  Ten  se  od ráží  i ve  
s truk tuře  p ráce.  P ráce  je č leněna  do  pě t i odd ílů.   
S truk tura  p ráce 
P rvn í Úv od  k romě  os obní motivace ,  vyme ze ní  po jmů a  
me todo log ických východisek  obsahuje  i k ap ito lu za měřenou na  
možnos t i  využit í  audiov ize  v  humanitníc h vě dách a sk rze  d iskus i  
nad  t ímto  tématem ve  P rinc ip les of  V isua l  A nt ropo loghy  se  do týká 
po jmu rep rezentace  jako  p ředpok ladu da lš ího  zkoumán í.  
Druhý odd íl,  Č ást  A : Div oč ina -ku lt u ra :  řezy  a  kont ex ty ,  se 
a lesp oň v zák ladn ím náč r tu pokouš í de finova t  geogra f ick ý, 
his torický  i  k ulturní  ráme c  Alja š k y,  a  to  rovněž me todou c í lené ho  
výb ěru.  M yš le ní  o  e nv ironme ntá lním ro změ ru s tře tu c iv i l izace  a 
divoč iny  je  demons trován na  d ílem A.  Leopo lda ,  J.  Š majse  a  O. 
Š tě rby;  f i los o f ick ou dime nzi  zas tupuje  d ílo  G.  S nydera .  Kap ito la  
K ult ura  st řet ů  pak  p ředs tavuje  dva  u nás  nezná mé  p ř ís tup y a  
p rak tické  zkušenos t i z A ljašky,  un ive r z itn ího  p ro feso ra  R.  K re jč ího  
a  původně  mis io ná ře ,  žij íc ího  mez i d o morodými obyva te l i,  M.  
O leksy.  
Tře t í odd íl,  Č ást  B:  Int e rpret ace  ku lt u ry  a  d ivoč iny 
v  aud iov izuá ln ích reprezent ac ích,  tvo ř í jád ro  p ráce.  O všem samo tné  
ana lýzy  přís tupů ve  f ict ion a  non- f ic t ion f i lmech js ou ješ tě  
za s aze ny  do  k onte x tu v izuá lního  po te nc iá lu Alja š k y  a  a trak tiv ity 
„ jiné  k ultury“ ,  jak  byla  v p růběhu vývo je  k ine matogra f ie  
v souv is lo s t i s  A ljaškou p rezentována ,  což se  týká  i spec if ického  
pohledu evropských tvůrců.  
Č tvr tým odd íle m,  Č ást  C :  Č lov ěk -kam era -d ivoč ina .  Terénn í 
zkušenost i  a  t echn ick é  kont ex ty ,  je  kap ito la  rozv íje j íc í  d iskus i  o  
techno lo g ických a  o rgan izačn ích  p ř ís t upech ve  P rinc ip les  of  V isua l 
A nt hropo logy ,  neboť  p ře tavuje  konvo lut  zkušenos t í te rén n ího  
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f i lmaře  do  vě j íře  možnos t í už íván í  aud iov izuá ln ího  jazyka ,  jak 
p roniknout ,  popsa t ,  p ř íp .  vy l íč it  a  vyjád ř it  svě t  d ivoké  p ř írody nebo  
původn í ku ltur y aud io v izuá ln ími p ro s tředky.  Ta to kap ito la  je  
pos tavena  na  vývo j i sn ímac ích  techno log ií  a  va r iab i l itě  už it í,  a  to  
jak  p ro  kult urn í  nebo  v izuá ln í antropo log ii,  a le  i p ro  a rchivac i  
aud iov izuá ln ího  ma te r iá lu č i samo tných aud iov izuá ln ích a r te fak tů.  
A pos lední čás t ,  Záv ěr,  z p řed loženýc h kontextů,  řezů a  
ana lýz po tvr zuje  č i vyvrac í zkoumané  teze ,  a  shrnuje  ne jen výs ledky 
teo re t ického  bádání,  a le  také  více  než pě tadvace t ile té  o sobní 
zkušenos t i s  téma tem.   
 
 
       
Obr. 4: Museum of the North se sídlem Alaska Center for Documentary Film (UAF).  










x .  c .  Re pre ze ntace  jak o  východisk o  pro  s oužit í  f i l mu  a  
hu manit ních vě d –  me zi zázname m,  výzk ume m a  popularizac í  
 
„F ilm,  zvuk  a  video  jsou dnes  nepos trada te lný nás tro j  vědecké 
zkoumán í.  P oskytuje  spo lehl ivá  da ta  o l id ském chován í,  k te rá  může  
nezáv is lý výzkumník  ana lyzova t  ve  svě t le  nových teo r i í. “ 2 To  jsou  
s lova  z Rezo luce  v izuá ln í  ant ropo log ie,  k te rá  vzeš la  
z Mezinárodn ího  k ongresu  ant ropo logů  a  etnografů  ( IC AES ) 3
P ro  úče ly  své  p ráce  považuj i  za  d ů lež ité  se  na  začá tku zas tav it  u  
něko lika  o tázek ,  k te ré  p ronikání  f i lmu  do  obo rů e tnogra f ie ,  
e tno log ie ,  ku lt urn í  antropo log ie ,  antropo log ie  apod .  vyvo la la ,  a  
možná  i dnes  vyvo lá vá .  O pakuji,  že  ne jsem původn í p ro fes í  
antropo log,  a le  f i lmař ,  p ro to  mě  tyto  p růn iky za j íma j í p rávě  jako 
p rak t ika ,  k te rý sk rze  využ ite lnos t  své  p ráce  ve  vědě  nachází i d a lš í  
d imenz i obo ru. 
 v roce 
1973  v C hicagu.  P odepsáni pod  ním jsou Jean Rouch a  P aul  
Hock ings .  Dnes  p ravděpodobně  ta to  s lova  nikoho  nep řekvap í,  tehdy 
však  š lo  o  smě lé  kons ta tován í,  č i dokonce o svého  d ruhu výk ř ik .  
 
S b ližován í a ntropo log ie  a  f i lmu to t iž t rva lo  ce lých 70 .  le t .  
Vzh lede m k  rozv inuté  t rad ic i francouzských p ř írodop isných  a  
e tnogra f ických  sn ímků  je  nas nadě ,  že  to  byla  p rávě  F ranc ie ,  k te rá 
k ine matogra f –  zv láš tn í  c irkusovou a trakc i –  na  po li  vědy  p ř ija la .  
Vždyť  je š tě  p řed  Lumié ry  demons trova l J u le s - Étienne  Marey s vůj  
chrono fo togra f F rancouzské  akademii  věd  (1888 )  a  v roce  „nu la“  
svě tového  f i lmu  (1895 )  na toč il  léka ř  F é lix- Louis  Regnau lt  
senega lskou ženu z k mene  Wolo fů p ř i výrobě  hrnce  na  l ´ Expos it ion 
Et hnograph ique  de  l´Af r ique  occ identa le .4
                                                 
2 V originále: „Film, sound, and videotape record are today an indispensable scientific resource. They 
provide reliable data on human behavior which independent investigators  may analyze in the light of 
new theories.“ HOCKINGS 1975/2003, str. 533 
 Tentýž Regnau lt  pozdě j i,  
v ro ce  1931  de fino va l s ta t ut  f i lmu v antropo log ii ( zábava ,  výuka  a  
výzkum),  z ně jž pak  vychá ze l i ve  t ř icá tých le tech da lš í zač ína j íc í  
antropo logové .  Marce l Griau le ,  k te rý se  vůč i Regnau ltovým teo r i ím 
a  vy už it í f i lmu ve  vědě  vyme zova l a  pova žova l je j  sp íše  za  
3 International Congress of Anthropological and Etnological Sciences 
4 De BRIGARD 1975/2003, str. 15, též PORYBNÁ 2010, str. 10 
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i lus trac i 5,  byl pak  pedagogem Jeana  Rouche ,  ikon ické  pos tavy  
e tnogra f ického  a  soc io log ického  f i lmu. 6 Ten se  s ta l zak lada te le m 
ce lé  evropské  ško ly e tnogra f ického  f i lmu.  Jeho  f i lm C hron ique  d´ un 
Et é  (Kron ika  j ednoho  lét a,  1960 )  byl jedn ím ze  spouš těčů hnut í  
c iné ma  vé r ité ,  a  tedy i mohutné ho  vzmachu k ine matogra f ie  60 .  le t ,  a 
to  ne jen hrané ,  a le  i dokumentá rn í. 7
Dodávám,  že  v p růběhu sb l ižován í f i lmu s  e tnogra f i í a  
antropo logií nas ta lo  něko lik  vývo jových fáz í,  je j ic hž pe r iod izace  se 
pod le  různých auto rů l iš í.  DeBrid gard  č len í vývo j  na  obdob í p ionýrů  
a  inovace  (do  roku 1912,  ap likova ná  antropo log ie  a  rozvo j  
ko lon iá ln ího  k ina ) ,  pak  na  obdob í popula r izace  (1918- t ř icá tá  lé ta , 
vzdě lávac í- teaching  f i lm)  a  pak  na  é r u Margare ty Maed  a  Jeana  
Roucha  (ne jmé ně  začá tku 60.  le t) .
 
8 P aul Hock ings  č len í vývo j  
e tnogra f ického  f i lmu  pod le  techn ickýc h inovac í,  k te ré  pos tupně  
p ř icháze ly a  dodáva ly jak  f i lmu obecně ,  tak  jeho  vzdě lá vac ímu i  
vědeckému už it í novou  d ime nz i:  1896- 1935  amaté rsk é  p ř ís tupy,  
1930  ob jev 16  mm f i lmu a  jeho  už i t í ve  ško ln íc h f i lmech,  1940 
vyná lez t ř íe mu lsn ího  ba revného  f i lmu,  1950  vyná lez  zvukového  
magne t ického  pásku,  1960  zavedení le hkých ruč n ích kamer  a  ko lem 
roku 1970 video . 9
 
  
N ení mým c í lem l íč it  sp le t ito u ces tu h is to r ie  e tnogra f ického  
f i lmu 10,  úlo hu te lev ize  a  a rchivů v něm,  rad iká ln í změny v nás tup u 
d ig itá ln ích techno log ií a  jeho  současný s tav.  S měřuj i pouze  k  tomu,  
že  k l íčovým obdob ím (Hock ingse m nazýva ným „co re  pe r iod“ 11
                                                 
5 Tamtéž, str. 26 
) ,  kdy  
antropo logie  f i lm p ř ija la  za  svůj ,  by la  p ravděpodobně  lé ta  1967-
1974 .  (Samozře jmě  to  ne lze  tvrd it  s  abso lut n í p la t nos t í,  k aždý  
antropo log má  k  aud iov izuá ln í techn ice  a  p r inc ip ům v izuá ln í  
6 „Byl jsem pátým člověkem ve Francii, kdo získal Ph.D. v antropologii – první byl Marcel Griau le, 
pan André Leroi-Gourhan, Claude Lév i-Strauss a Germaine Dieterlen.“ ROUCHb 1975/2003, str. 221 
7 Využití ankety, synchronního zvuku v kombinaci lehkými kamerami, inspirovalo i autory hraných 
snímků k využívání nových postupů, příklonu k autenticitě herecké akce a autorské režisérské 
výpovědi (Truffaut, Chabro l, u nás Chytilová, Forman, Schorm, Němec, Juráček, Menzel apod.)  
8 DeBRIGARD 1975/2003 
9 HOCKINGS 1975/2003, str. 10  
10 Základními prameny k historii a  analýzám etnografického filmu patří práce Karla G. Heidera. Např. 
HEIDER 1975 
11 HOCKINGS 1975/2003, str. v iii 
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antropo logie  s vůj  p ř ís tup ,  a  jak  upozo rňuje  nap ř .  Mart in S oukup ,  
něk te ř í k la s ic i antropo log ické  me todo log ie  j i do  sys tému sb írá n í da t  
za řazuj í ve lmi opa trně  a  pozvo lna  –  nap ř .  Russe l Berna rd . 12
Během n ich se  e tnogra f ické  f i lmy s ta ly součás t í běžné  d is tr ibuce .  
Do  výrazově  s trnu lé ho  d idak tického  fi lmu 50 .  le t  vtrh l feno mén  
autent ic ity  c iné má  vé r ité  (Rouc h,  Wa tk ins ,  W ise man,  Leacock 
apod. ) . S vé  ve lké  p ro jek ty zahá j i l i T imo ty Asch a  John Marsha l l.  N a 
UC LA  byl C o linge m Younge m za lo žen p rvn í vysokoško lský p rogram 
p ro  výuku e tnogra f ického  f i lmu (1966 ),  byla  za lože na  Spo lečnost  
p ro  V izuá ln í  ant ropo log ii  (v rámci S t ud ies  in  t he Ant h ropo logy and 
V isua l  Comm un icat ion ) ,
)   
13 K are l He ide r  pub likova l svá  zák ladn í 
teo re t ická  a  pedagogická  d í la  (F ilm s  f or  A ntropo log ica l  Teach ing )  a 
byl  za lože n antropo log ický f i lmo vý  a rch iv (1966 )  E ncyc loped ia 
c inem atograph ica  na  P ennsy lv an ia  St at e Un iv ers it y .14 V p raxi 
e tnogra f ického  f i lmu doš lo  také  k  pozo ruhodnému posunu,  když  
antropo logové  Worth a  Ada ir  da li kamery do  rukou N avažských 
mužů a  žen  a  uč i l i  je  dě la t  v la s tn í f i lmy –  vzn ik l tak  feno mén  
pa r t ic ipa to ry c inema 15.  Zača l se  p ro sazova t  videozáznam,  k te rý se  až 
do  d igitá ln ích techno log ií na  konc i 20 .  s to le t í s ta l a lfou a  omegou  
te rénn ích a ud iov izuá ln íc h záznamů.  A nakonec  se  vš ichn i  byto s tn í  
zá jemc i o  tuto  symb iózu vzep ja l i ke  zmiňova né  konfe renc i,  z n íž  
vzn ik l sbo rník  P rinc ip les  of  V isua l  A ntropo logy ,  k te rý roku 2003 
vyše l ve  t ře t ím,  rozš íře ném vydán í a  je  zák ladem jakéhoko liv s t ud ia  
v izuá ln í antropo log ie . 16
Tento  sbo rník  se  p ro  mne  s ta l dů le ž itým východ iskem.  N ázo rně  
uk azuje ,  že  f i lm a  jeho  schopnos t  zázna mu,  uchová n í v čase  a 
spec if ika  jeho  sn ímán í  i řeč i  jsou v kult uře  i vědě  cos i 
  
                                                 
12 SOUKUP 2010, str. 16-17  
13 HOCKINGS 1975/2003, str. v iii-x 
14 Nutno dodat, že úplně prvním archivem, cíleně shromažďujícím filmy s  etnografickou temat ikou 
byl arch na univerzitě v Göttingen. Založil jej Gotthard Wolf v roce 1952. 
15 Tak to alespoň nazývá MacDOUGALL 1975/2003, str. 125. 
16 Z nemnohých českých autorů, kteří se vizuáln í antropologií zabývají, bych uvedl ko legu, rovněž 
původní profesí filmaře-dokumentaristu Tomáše Petráně, který velmi uceleně zpracoval jak hnutí 
cinema vérité (také díky své frankofonní orientaci) již ve své neobyčejné diplomové práci na FAMU 
(PETRÁŇ 1992), tak potom obecnější kontexty vizuality ve své monografii, která se stala nakonec 
jeho habilitační prací (PETRÁŇ 2011). Myslím, že kromě výzkumníků, zabývajících se spíše širším 
oborem vizuálních studií (M. Soukup, T. Porybná, D. Čeněk apod.) stojí u nás studium užit í filmu 
v humanitních vědách spíše na jedntolivých a ojedinělých překladech nebo kvalifikačních pracích 
(např. K. Čtveráček apod.).  
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nepominute lné ho  a  že  jeho  po tenc iá l  p ro  huma n itn í  vědu  je  
ob rovský.  P ř ičemž vš ichn i auto ř i,  dnes  j iž k la s ic i e tnogra f ického  
f i lmu,  ře š í s te jnou měrou jak  o tázky vědecké  ob jek t ivi ty záznamu a  
e s te t iky,  tak  techno lo g ie  a  p rak t ických p rob lémů na táčení  
samo tného  (po třeba  š tábů,  kooperace  s na táčenými,  me tody 
snímá n í) ,  a le  i p rodukce  a  fina ncován í. 17
 
 Zas tavím se  u něk te rých  
o tázek ,  k te ré  považuj i za  důle ž it ý kontext  v la s t n ích ana lýz  
aud io v izuá ln ího  ma te r iá lu buď  se  týka j íc ího  A lja šky a  nebo  p ř ímo  
na  Alja šce  nasb íraného .     
Vzpomínané  p roh lášen í antropo logů je  v la s tně  s uges t ivn í  
odpověd í na  o tázku,  zda  je možné  považova t  f i lm za  „nás tro j  
výzkumu“.  Je  dů lež ité  uvažo va t  také  o  souv ise j íc ích té matech,  jaký 
c í l výzkumu má  být ,  jaká  da ta  od  ně j  očekáváme  a  jak  je  budeme  
ana lyzo va t .   
F ak tem je , že  každý vědec  využ ívá  ke  svému zkoumán í a  
výzkumu spec if ickou me todo logii a  te chno log ii,  a bylo  by ne log ické  
f i lm z těchto  možnýc h techno lo g ií vy lučova t .  P rob lém vyvs tá vá  
v tom,  že  s n ímac í apa ra tura  a  zp racování by la  vždy d rahá  a  
huma n itn í věda  s i j i ne moh la  dovo lit .  „F i lmová n í by lo  vždycky  
d ražš í než p san í. “,  ř íká  DeBr iga rd 18,  a le  Margare ta  Maed  byla  j iž ve 
t ř icá tých le tech p ř ík lade m,  že  i to to  se dá  p řekona t .  „Astronomové  
se  nevzda jí a s tronomie ,  p ro tože  byly vyv inuty lep š í te le skopy, 
fyz ic i ne zanecha j í fyz iky,  p ro tože  po třebují cyk lo tron,  gene t ic i  
nevzda jí gene t iku kvů li ceně  e lek tronového  mik roskopu“ 19
                                                 
17 V jednotlivých příspěvcích se autoři (zejm. Rouch, Balikci, Schaeffer, Prost, Lomax, Jell-Behlsen, a 
ostatní okrajověji) se široce zabývají natáčecími postupy, možnostmi využit í videa v natáčení i 
archivaci, produkcí a financováním filmů.  
,  hř ímá 
auto rka , k te rá  s Georgem Ba tesonem na  Ba li a  na  Nové  Guine j i  
na toč i la  v le tech 19 36- 1938  neuvěř ite lnýc h 670  t is íc  me trů  (22  000 
s top )  16  mm fi lmu a  na fo t i la  p ř ib l ižně  25  t is íc  fo togra f i í mez i  
domorodc i.  Tento  prob lém v době d ig ita l izace  pods ta tě  odpadá, 
neboť  sb írán í aud iov izuá ln íc h da t  je  možné  fo toapará ty,  k te ré  jsou  
scho pné  sníma t  i aud iov izuá ln í zá zna m,  ne h ledě  na  p ro fes ioná ln í  
kamery s  vysokou roz l išovac í schopnos t í F ull  HD  a  více ,  nebo 
18 DeBRIGARD 1975/2003, str. 17 (překlad L. Moulis) 
19 MAED 1975/2003, str. 6 (překlad L. Moulis) 
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techno lo g ie  mob iln ích te le fo nů a  synchro n izace  s  kyberpros to rem 
inte rne tu.  
Aby mo h l vědec  techno lo g ii použ íva t ,  mus í s i j i o svo j it .  
P ozo ruhodná  je  la tent n í d iskuse  mez i p ř íspěvky sbo rn íku,  zda  je  
vhodné ,  aby se  antropo log sá m nauč il ov láda t  techn iku,  nebo  aby se  
do  te rénu vydáva l antropo log spo lu s  f i lmovým š tábem.  „V yžaduje  
to  da lš í spec ia l izo vané  schopnos t i“,  ř íká  Maed , „být  vzdě la ným 
e tno loge m,  k te rý umí za lož it  f i lm do  kamery,  pos tavit  s ta t iv,  umět  
č ís t  expoz ič n í č ís la  a  měř it  vzdá lenos t . “ 20 Zas tává  názo r ,  že  je 
ne j lep š í,  když e tnogra f a  f i lmař  jsou v jedné  o sobě ,  „ačko liv zá jem 
a  schopnos t i jednoho  mohou p řevážit  d ruhého . “ 21 To  Rouch,  k te rý  
rea lizo va l s vé  f i lmy ve  spo lup rác i se  soc io logy a  e tno gra fy,  k lade  
na  všechny účas tn íky výzkumu- na táčení vysoké  požadavky: „Jsem 
p ro t i f i lmo vým š tábům.  Zvukař  mus í p lně  ro zumět ja zyku  l id í,  k te ré  
na táč í.  A f i lmař  mus í být  zá rove ň kameraman.  Et no log je  pak  ten, 
k te rý ví kde ,  kdy a jak fi lmova t . “ 22
S oučás t í me todo log ie  sbě ru e tnogra f ických da t  p ro s třednic tv ím 
aud iov izuá ln í techn iky  je  pochop ite lně  i ro zhodnut í o  zp ůs obu 
s nímání a  s po lupráce  s  objek ty.  (Zce la  spec if ickým p ř ík ladem je  
pak  zmiňované  „pa r t ic ipa to ry c ine ma“,  k te ré  dává techniku do  rukou 
samo tnýc h ob jek tů výzkumu. )  Zde  je  v p rvn í řadě  po třeba 
rozhodnout ,  jaký úče l má nasn ímaný mate r iá l sp lňova t .  Zda  jde  o 
záznam,  k te rý bude  určen p ro  a rchivn í úče ly a  da lš í a na lýzu,  nebo  o 
výc hoz í ma te r iá l k  d idak tickému tva ru,  j ímž jevy vysvě t lu jeme  a  
dáváme  do  souvis lo s t í,  nebo  zda  jde  o  výchoz í ma te r iá l p ro  
e tnogra f ický,  popu la r izačn í f i lm určený  š irokému p ub liku  (k ino ,  
 V současné  době , kdy vzdě lá n í 
nab ývá  mez iobo rových p řesahů a  f i lmová  výc hova  a  med iá ln í  
výc ho va  jsou v osnovách zák ladn ích a  s tředních ško l (už i u nás) ,  a 
aud iov izuá ln í techno log ie  jsou běžnou součás t í každodennos t i,  nen í  
zv láš t n í vysokoško lské  vzdě lá n í po třeba ,  neboť  každý e tno log s i  
s  sebou ně jaké  zkušenos t i s  aud iov izuá ln í  techn ikou j iž p ř ináš í.  T ím 
ne ř íká m,  že  dvo uobo rovos t  č i zv láš tn í kur zy by ne měly s vůj  
vý znam.   
                                                 
20 Tamtéž, str. 5 (p řeklad L. Moulis) 
21 Tamtéž, str. 7 (p řeklad L. Moulis)  
22 ROUCHa 1975/2003, str. 87 (překlad L. Moulis) 
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te lev ize ,  inte rne t) ,  jehož a mb ic í může  být  i s ty l izace  
v aud iov izuá ln í řeč i,  j íž dosáhne  umě leckého  úč ink u.  Da lo  by se  
ř íc i,  že  z na točeného  mate r iá lu p ro  ana lýzu lze  vyt vo ř it  r ůzné  tva ry  
a  do sáhnout  všech tř í zá měrů,  a le  p raxe  ř íká ,  že  to  ne lze .  Rozpě tí  
mez i  me tod ikou s n ímán í  p ro  p rvn í  a  ze jmé na  tře t í zá měr  je  tak  
š iroké ,  že  se  dokonce  vylučuje .  Jako  k las ický p ř ík lad  bych uved l  
česko s lovenský sn ímek  K ar la  P licky Z em sp iev a (193 3 ) o tanc ích a 
zvyc ích ve  s lovenskýc h ho rách,  k te rý v sobě obsahuje  zábě ry 
z p ředchozích P l ickových f i lmů nasb íraných za  úče lem 
dokumentace .  Umělecký záměr  n iko liv pops a t,  a le  vy jádřit  ž ivos t  
s lovenského  fo lk lo ru p ř imě l a uto ra  re zignovat  na  vě de ck ou 
pře s nos t a  pod rob it  f i lmovou řeč  zákon ito s tem es te t ickým –  ryt mu,  
pohybu,  úh lům ka mery apod .  (Ve lkou zás luhu na  to mto  p ře rodu  
vědce  ve  fi lmaře  mě l s tř ihač  snímk u,  avantga rdn í umě lec  Ale xander  
Hackenschmied . ) 23
J iž od  60 . le t  se  p ro sazuje  me toda  tzv.  obse rvačního  s nímání ,  
k te rá  sp íše  než z Roucho vy „ško ly“ by la  „kod if ikována “ a  
využ ívána  amer ickou „ško lou“ (Leacock,  Drew,  Wiseman a  da lš í) .
  
24 
C olin Young o  ní v souv is lo s t i s  p rac í e tnogra fa  ho vo ř í jako  o 
„možnos t i vyt vo řen í p rak t ického  p ř ís tupu k  p rob lému“ 25,  k te rým se 
vědec  dos tane  b lízko ,  neboť  je  svo jí povahou int imn í.  N ezna mená  to  
však ,  že  jakoby nezúčas tněné  s n ímán í jevů kamerou p ř inese  
ob jek t ivn í hodno tu ma te r iá lu.  „N a  konfe renc i f i lmař ů a  e tnogra fů na  
Un ive rs it y o f C a lifo rn ia  ( Los  Ange les )  v roce  1968  jsme  se  rozhod li  
ř íc i,  že  fi lm nen í ob jek t ivn í, “ pok račuje  Young.  „Dokáže  pouze  
obje k t iv izova t  (ob jec t ify) , “ 26 a  re pre ze ntova t 27
                                                 
23 Není bez zajímavosti, že Plickův film je zmíněn i ve sborníku Priciples od Visual Anthropology. 
Uvádí jej DeBrigard na str. 24.  
 s ituac i č i jev , k terý  
snímá .  Zde  se  pa trně  nacház í i jeden z p rob lemat ických bodů spo ru 
o  up la tněn í f i lmu v human it n ích vědách.  Jakou hodno tu má  
aud iov izuá ln í ma te r iá l,  jakým zp ůsobem je  možné  mu vě ř it?  
24 Je to metoda, která se v posledních deseti letech prosazuje jako princip  v českém dokumentu a 
přináší rozporuplné výsledky.  
25 YOUNG 1975/2003, str. 100 (překlad L. Moulis) 
26 Tamtéž, str. 100 (překlad L. Moulis) 
27 Pozoruhodně je definován problém reprezentace v publikaci Practise of looking: An Introduction to 
Visual Culture autorek Marity Sturken a Lisy Cartwright z roku 2009 (český překlad Úvod do studia 
vizuální kultury, Portál 2009) na str. 22. Tématem vědy a vizuality se zabývá kapitola č. 9 Vědecký 
pohled, pohled na vědu, str. 351-383. (STURKEN-CARTWIGHT 2009) 
 25 
Ať  už je  ma te r iá l na točen s  jakýmko liv zá měre m (výzk um,  
vzdě láván í,  popula r izace ) ,  jde vždy o  pouhé  re pre ze nta t ivní 
přík lady  (s it uac í,  p ř íběhů,  chován í apod . ). 28 Tam,  kde teo re t ik  f i lmu  
Bil l N icho ls  hovo ř í o  na táčec ích modech (poe t ický,  výk ladový,  
obse rvační,  pa r t ic ipačn í,  re f lex ivn í,  pe rfo rmat ivn í) 29,  e tnogra fové-
f i lmař i R icha rd  S o renson a  All ison Jab lonko  rozl iš uj í t ř i zák ladn í  
snímac í s tra tegie .  Opportun is t ic  samp ling,  p rogrammed  samp ling a  
d igress ive  sea rch.  Za t ímco  p rvní je  ne jběžně j i využ ívaný (když se 
něco  za j ímavé ho  s tane ,  vezmu ka meru a  toč ím),  d ruhý je  jeho  
opakem (na táč ím pod le  p ředem p ř ip raveného  p lánu,  až inscenuj i) .  
P rob lém těchto  dvou s tra tegi í je  v tom,  že  v p rvn ím vyhodnocuj i  
mír u zobecněn í –  rep rezenta t ivnos t i ve  vztahu ke  zvo lené mu témat u,  
v d ruhé m nep řek račuji dop ředu daný záměr  a  vytyčenou te z i.  Tře t í  
s t ra tegie ,  k te rá může  p ř inés t  nečekaná , v  ne jvě tš í míře  
ob jek t ivizuj íc í da ta  a  v dnešn ích techno log ickýc h podmínkách je  
snad no  rea l izova te lná  – snímám kont inuá lně  bez ohledu na  to, jaký 
to  v daném okamžiku má  s mys l,  h ledám j iné  me tody na táčení s  v íce  
kamerami (dnes  i webkamery) ,  a neurčuj i ani dop ředu ani v  daný 
okamžik ,  jakou hodno tu ma te r iá l b ude  mít . ) 30
                                                 
28 Prost dokonce hovoří o pojmu „representational film“, který je reprodukcí některých aspektů 
origináln í scény. Ev identně jej však považuje za jeden z typů filmů. PROST 2003, str. 285. 
 P ozo ruhodnou de f in ic i 
po jmu rep rezentace  p řináš í i Maria  S turken a  Lisa  C ar twright  
v pos ledníc h le tech : „Rep rezentace  (zob razeni)  použ ívá  jazyk  a  
ob raz k  pros tře dk ovani významu ok o lního  svě ta.  S lovem chápeme ,  
pop isujeme  a  de f inuje me ,  jak  v id íme  s vě t  a  podobne  uz ívá me  
ob razy.  Tento  p roces  se  odehrává  p ro s trednic tv im sys té mu  
podo bných jazyku –  jsou s tr uk turovány na  zák ladě  p ravide l  a  
konvenc í.  Jazyk  se  ř íd í soubo rem p ravide l,  k te rá  se  týka j í toho ,  jak 
vyjád r it  a  inte rp re tova t  význa m.  P odobně  jsou sys témy rep rezentace  
vyuz ívany v ma lířs tv í,  k resbě , fo togra f i i,  ve  f i lmu,  v te le v iz i a  v  
d ig itá ln ích méd iích.  Ačko liv  tyto  sys té my rep rezentace  ne jsou 
jazykové  povahy,  v něk te rých oh ledech jsou jazykovým sys té mům 
29 NICHOLS 2010 
30 SORENSON-JABLONKO 1975/2003, str. 147-152 
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podobné ,  takze  mohou  být  ana lyzo vány p ro s třednic tv ím metod  
vypůjčených z l ingv is t iky a  sémio t iky. “ 31
Zajíma vý výs ledek  poskytuje  K ar l G.  He ide r,  když s rovnává  
p roces  p ráce vědce a  p ráce  fi lmaře .  Dovo lím s i oc itova t  z jeho  ho jně  
vydávané  pub likace  Et nograph ic F ilm  z roku 1976 : 
  
 
THE ETN O GRAP HER     F ILMMAK ER 
- begins  w it h theo re t ica l p rob lems  - begins  w it h an idea  and  a  sk r ip t  
 and  re sea rch p lans   
-  ga the rs  da ta by mak ing   - shoo ts  foo tage 
 obse rva t ions  and  ask ing qu ies t ions   
-  ana lyzes  da ta    -  ed its  foo tage  
-  write s  and rewrite s  
-  p roduces  and  writ ten repo r t  -  p roduces  a  fi lm. 32
 
  
O ba  p rocesy jsou tedy ana lýzou rea l ity a  nás lednou syntézo u a  
jakko liv se  p rinc ipá lně  l iš í,  ma j í podobný c í l : do j ít  k e  tva ru,  
pod loženého  da ty . 
 
Jakou re levanc i ta to  da ta ma jí?  „Etnogra f ický f i lm je  
se lek t ivn í ana lýza  k ultu rních da t . “,  t vrd í Asen Ba likc i,  mj.  
spo luauto r  sn ímků T he  N et s i l ik  E sk imo  F ilm Ser ie s  (1967 ) 33
 
.  F i lm 
pod le  ně j  může  být  i sá m o  sobě  p r imárn ími da ty , v náva znos t i na  
l ingv is t ické  a  med iá ln í d isc ip l íny i texte m.  K las ik  e tnogra f ického  
f i lmu Timo thy Asch roz l iš uje  č tyř i ka tego r ie  aud iov izuá ln ích  
ma te r iá lů,  k te ré jsou  p ro antropo logy po tenc iá lně  cenné ,  a mě la  by 
se  j im vě nova t  pozo rnos t  i p ř i vytvá řen í a rch ivů :  
- „Hrané  f i lmy.  (Všechny f i lmy  jsou ně jak ým způsobem  
antropo logicky za j íma vými ku lt ur n ími p roduk ty. ) 
- Amaté rsk é  f i lmové  ma te r iá ly.  (N a točené  mis ioná ř i,  
ces tova te li,  o f ic iá ln ími p ředs tavite l i admin is tra t iv a  
domorodc i)  
                                                 
31 STURKEN-CARTWRIGHT 2009, str. 22 
32 HEIDER 1975, str. 9 
33 BALICKI 1975/2003, str. 184. Ve stati rozebírá velmi podrobně genezi svého projektu. 
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- Dokumentá r n í f i lmy určené  p ro  š irokou d is tr ibuc i.  
- Etnogra f ické  f i lmy,  vytvo řené  antropo logy p ro  je j ich v la s tn í  
výzkum nebo  výuku,  a le  též hrub ý nepouž it ý ma te r iá l.“ 34
 
  
Zdá lo  by se ,  že  uvádě t  hrané  f i lmy  jak o zdro j vě de ck ých da t , 
nav íc  jako  p rvní bod ,  je omy l.  Díla ,  k te rá  jsou ne jen reprezentac í,  
a le  též auto rskou inte rp re tac í pod léha j íc í s ty l izac i d ramat ického  
d í la ,  nemaj í p řec i s  vědou nic  spo lečného .  Ukazuje  se  však , že  i 
k aždý hraný f i lm je  z pods ta ty fi lmo vého  zá zna mu zá roveň  
dokumente m (doby , vzo rce chování,  ob lečení,  s tavu p ro s třed í apod. ) 
a  že  ta to  jeho funkce  s  pos tupujíc ím časem na růs tá .  A dá le , že  i 
antropo logie  může  k  fic t ion f i lmům p ř is t upova t  jako ke „kult urn ím 
dokumentům“ 35,  t j .  p roduk tům,  k te ré  v sobě  v míře  urč ité 
komplexnos t i v sobě  abso rbují „pře ds tavy  ( images )“36
- Hrané  f i lmy jsou zv láš tn ími typy p roduk tů,  k te ré  p ro jek tuj í  
důle ž ité  ku ltur n í s tanov iska .  J sou ko lek t ivn ím d í le m,  
vyt vo řenými skup inou p ř ís lušn íků dané  ku lt ury . A p ro tože  
jsou masovým méd ie m,  zasahuj í ve lké  pub likum ne jen dané ,  
a le  i j iných ku lt ur.  P ro to p rodukují současná , zák ladní a  
obecná  témata  sp íše  než ta  spec ia l izo vaná .  
 o  soc iá ln ím 
chován í,  a  tyto  „p ředs tavy“ moho u být  pod robeny ana lýze .  P odobně  
věda  pracuje  s  myto lo g ií a  p ř íběhovos t í p ř i zkoumán í duchovn ího  
ž ivo ta  a  ko řenů soc iá ln ího  chová n í ku lt ur.  P roč  by nemo h la  
myto lo g ie  ús tn ího  podání na hrad it  myto log ie  aud iov izuá ln í?  S p íše  
jde  př i takové  ana lýze  o  po ložen í sp rávné  o tázky: Jaký typ  
kult urn íc h dokument ů jsou tyto  fi lmy?  Jaký ma jí zob razené  
p ředs tavy význa m p ro  ku ltur n í antropo logy?  Argumentac i p ro  p ř ije t í  
hranýc h f i lmů jako  zd ro je  svébytnýc h da t  je  možno  rozvádě t  
doš iroka , upozo rním na  tř i body , k te ré uvád í John H.  Weak land :  
- F ilmy jsou boha té  i různo rodé .  Je p ro to  možné  pod rob it  f i lm 
různým způsobům ana lýz.  
                                                 
34 ASCH, T.-ASCH, P. 1975/2003, str. 351-352 (překlad L. Moulis)  
35 WEAKLAND 1975/2003, str. 46 ( p ř e k la d  L.  Mo u l is ) 
36 Tamtéž, str. 47 ( p ř e k la d  L.  Mou l is ) 
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- P ouze  f i lmy dokážou zachyt it  a  rep rezentova t  ve rbá ln í i  
v izuá ln í ma te r iá l dohromady . To  dává  zkoumán í da lš í d imenz i,  
je  možné  ana lyzova t  va zbu me z i mluvou a  jednáním. 37
 
  
Z  le t mého  poh ledu na  p rob le matik u re le vance  f i lmu  
v hu ma n itn íc h vědách vyp lývá ,  že  je  p ro zkoumán í nutné  p ř ij mout  
fak t re pre ze ntace , res p. re pre ze nta t ivnos t i jak o zák ladní úhe lný 
k áme n. Má samozře jmě  svá  omezen í,  jak na  ně upozo rňuje  nap ř . 
N icho ls 38
 
.  Ale  je  možné  i s  t ímto  vědomím ho tové  fi lmy zkoumat 
jako  kulturn í  p roduk ty nesouc í mnoho  vrs te v sdě len í,  a  to  i  
vzh ledem ke  způsobu a  c í l i v zn iku,  a  dá le  hr ubý ma te r iá l jako  
da tový text ,  jehož hlavn í hodno tou je  komplexn í zázna m ob razu a 
zvuku a  zachycen í s it uac í,  jednán í,  tance , mluvy , r it uá lů,  a le  i  
p ro s třed í.   
 
Obr. 5:  Nanook of the North, 1922. Robert Flaherthy. © Museum of Modern Art, Film Still Archive.  
In: FINEUP-RIORDAN 2003, str. 64 
 
                                                 
37 Parafáze WEAKLAND 1975/2003, str. 60-61. 
38 „Obraz nemůže říci vše, co se chceme o události dozvědět. Obrazy mohou být během události či po 
ní pozměněny konvenčními i digitálními p rostředky. Věrohodný, autentický obraz nemusí nutně 
zaručovat platnost obecnějších tvrzení o tom, co obraz znázorňuje či znamená. NICHOLS 2010, str. 
60 
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Část A):  
 
DIVOČINA-KULTURA:  
ŘEZY A KONTEXTY 
 
 










„Věda  už  doš la  tak  vysoko ,  ř íká  s ta rý ind ián,  že  se  nyn í  
vyd ává  na  zpá tečn í ces tu.  My s toupá me  vzhůr u s  naš imi zna lo s tmi 
s ta rých zvyků a  j iž ve lmi b r zy  se  po tkáme  s  vědou,  k te rá  ses tupuje 
zpě t . “ 
G.  S.  S nyder  (T he  P ract ice  of  t he  Wild ,  1990 )   
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1 . D IVOČIN A  
 
1 .  1 .  D ivoč ina  jako  ge ogra f ický  a právní po je m  
 
P o jem d ivoč ina  a soc iuje  p ředs tavu nedo tčené  p řírod y, 
neusp o řádaného ,  nevyzpyta te lné ho ,  mno hdy ve lmi ob t ížně  
p řís tupné ho  svě ta ,  navíc  obsahujíc ího  permanent n í nebezpeč í.  
Vyvo lává  čás tečně  s trach a  čás tečně  touhu po  ad rena l inových  
záž itc ích.  Atrak tiv ita  divoč iny  s poč ívá  ze jmé na  v  možnos t i 
do tk nout  se  a prožít  arche typá lní  s ituace ,  a  to v původním 
p ř irozené m p ros třed í l id ského  d ruhu.  
Zároveň se  d ivoč ina  a  ž ivo t  v n í s tá vá  č ím dá l  vyhroce ně jš ím 
pro t ik lade m živo tního  s ty lu,  k te rý  vyžaduje  te chnick á c iv i l izace  
so us třeďujíc í se  na  výkon a  spo třebu.  Mezi těmito  po la r ita mi pak 
p rob íhá  inte rakce ,  k te rá  je  p ro  p ř irozené  p ro s třed í des trukční –  js me  
dos lova  „v p ř ímé m p řenosu“ svědky zán ik u jed inečných ž ivoč ichů,  
ro s t l in nebo  dokonce  domorodých ku ltur .  Tak  se  s í l íc ím t lakem 
c iv i l izace  vzr ůs tá  zá roveň na lé havos t  k roků k záchraně  té to 
p ř irozenos t i.  N a  po jem d ivoč ina  je  tak  nut né  pohlíže t  ne jen  
v geo gra f ickýc h a  eko logických kontex tech,  a le  také  z pozic  
e tno log ie ,  f i lo so f ie ,  kult uro log ie  nebo  sp ir itua l it y.   
 
 Aljašk a ,  součás t  S po jených s tá tů amer ických,  vždy by la  a  
dodnes  zůs tává  symbo le m zachované  p ř iro zenos t i,  zhmo tněn ím 
po jmu d ivoč ina .  Úsil ím p ř írodovědců a  da lš íc h ochránců p ř írody 39
                                                 
39 Výraznými osobnostmi, které stály v čele této akt ivity, byli američt í přírodovědci a zakladatelé 
ochrany přírody John Muir a Aldo Lepold. Samotnou první verzi zákona Wilderness Act již v roce 
1958 vypracoval environmentální aktiv ista Howard C. Zaniser a věnoval veškeré své úsilí k jeho 
prosazení, což leg islativě trvalo osm let. Závěrečného vítězství se autor nedočkal, neboť zemřel v roce 
1964, pět měsíců před podpisem zákona prezidentem L. B. Johnsonem. 
 se 
podař i lo  v roce  1964  dokonce  s lovo  „w ilde rness“ de f ino va t  
zákonem,  nazvaným T he  Wilderness A ct : „Divoč ina ,  na  rozd íl od  
ob las t í,  ve  k te rých č lověk  a  jeho  č innos t  dominuje  k ra j ině ,  je  úze mí,  
kde jsou země  a  je j í živo tn í spo lečens tva  nespoutaná  č lověkem,  ve  




O blas t  d ivoč iny je  v rá mci to ho to  zákona  dá le  de finová na  jako 
úze mí se  zachova lým původn ím charak te rem a  vl ivy,  bez t rva lé ho  
pozměně n í č i o s íd len í č lověkem,  k te rá  je  chráněna  a  sp ravována  tak, 
aby byl zachová n je j í p ř iroze ný s ta v a  k te rá  (1 )  zdá  se  obecně  býti 
ovl ivněna  p ředevš ím p ř írodn ími s i la mi bez  pods ta tně  zna te lných  
s top  lid ské  č innos t i,  (2 )  nab íz í mimořádné  možnos t i p ro  pobyt  mimo  
c iv i l izac i nebo  p ro s tou rek reac i bez omezen í,  (3 )  má  rozlohu  
p ř ine j menš ím pě t  t is íc  ak rů půdy,  nebo  má  dos ta tečnou rozlo hu na  
to ,  aby bylo  mo žné  je j í zachován í a  využ íván í za  nenarušených  
podmínek ,  (4 )  a  k te rá  také  může  za hrnova t  eko log ické ,  geo log ické  
č i j iné  p rvky vědecké , vzdě lávac í,  k ra j inné  nebo  his to r ické  
ho dno ty. “ 40 Tak  se  Spo jené  s tá ty americké  s ta ly p rvn í ze mí na  svě tě, 
k te rá  tento  po jem o f ic iá lně  zako tvi la  do  po lit icko - sp rávních  
s truk tur . 41
Ve S po jených s tá tech amerických tvo ř í území chrá něné  t ímto  
zákonem ko le m 5%.  Z  toho  50% se  nachází p rávě  na  Alja šce .
  
42 A 
těchto  50% zase  tvo ř í více  než po lov inu a lja šského  úze mí,  což je 
v US A ne jvyšš í poměr  ze  všech amer ických s tá tů. 43 Rovněž ne jvě tš í 
p lo šnou výměru d ivoč iny,  k te rá  nevykazuje  žádné  s topy č innos t i  
č lověka ,  lze  na lézt  v a lja šské  Ark tidě  na  území ob las t i Ga tes  o f the  
Arc tic  Wilde rness 44
P okud  tuto  de fin ic i ap l ikuje me  na  Č eskou repub liku,  do jdeme  
ke  zj iš těn í,  že  žádnou z naš ich loka l it  ne lze  t ímto  te r míne m o znač it ,  
p ro tože  žádná  loka l ita  ne má  požadovanou „dos ta tečnou rozlohu“,  
aby tamn í p ř írodn í ekosys témy zůs ta ly nedo tčené  č lověkem.   
 v povod í řeky N oa tak.   
I  na  území E vropské  unie  je  takové  nenarušené  p ř írody 
ce lkově  pouze  ko lem 1%,  p ř ičemž op ro t i západní a  s třední Evropě  
jsou na  to m lépe  seve rní  a  východn í ze mě  evropského  spo lečens tví45
                                                 
40 Definition of Wilderness – Public Law 88-577 1964 
 
Evropský pa r lament  p ř ija l v roce  2009  Rezo luc i  k  ochraně  a obnově 
41 V roce 1964 bylo v USA 54 oblastí (9,1 milionů akrů) ve 13 státech určeno jako divočina (National 
Wilderness Preservation System – NWPS ). V současné době zahrnuje 757 oblastí ve 44 státech 
s plochou 109 511 966 akrů, což je území o něco větší než je stát Kaliforn ie. WILDERNESS 2013. 
[on-line] [cit. 24. 11. 2013] 
42 Tamtéž.  
43 Podle Wilderness Statistic Report je to 52%, p řičemž druhý stát Kalifo rnie má 14% a třetí Idaho 
pouhé 4%. Tamtéž. [cit. 25. 11. 2013] 
44 12 743 329 akrů  
45 KŘENOVÁ 2013 
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d iv o č iny  a  S vě tový kongres  o  ochraně  d ivoč iny v roce  2013  p ř ija l  
dokument V is ion  fo r  a Wilder Europe . C íle m je  dosáhnout  5% 
pod ílu d ivoč iny na  úze mí Evropy. 46
Alja ška ,  jako  jed inečné  úze mí naš í p lane t y,  mě la  za t ím to  
š tě s t í,  že  vzh lede m k  d rsným k lima t ickým podmínkám a  h is to r icky  
d louhé  izo lac i  j i l id é  je š tě  nes tač i l i zn ič it .  Tak  i p řes  mno hé  
so učasné  p rob lémy je  na  p rahu 21 .  s to le t í s tá le  je š tě  obd ivuhodným 
re l ik tem d ivoč iny a  zá roveň p ř irozenou p ř írodn í labo ra to ř í,  kde  nám 














                                                 
46 REWILDING EUROPE 2013. [on-line] [cit. 24. 11. 2013] 
47 „S kvantifikací přišli známý a uznávaný finský profesor I. Hanski a M. Walshem z mezinárodní 
organizace Bird life: pro zachování všech lesních druhů bychom museli ponechat nejméně 10% lesů 
jako přísné rezervace a v dalších 10% hospodaření omezit. Pro srovnání – v České republice je 
ponecháno bez zásahů člověka jen 0,8% lesů.“ BLÁHA 2013 [on-line] [cit. 24. 11. 2013]  
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1 .  2 .  D ivoč ina  a  c iv i l izace : A.  Leopo ld,  J.  Š majs , O. Š tě rba 
  
„D ivoč ina  je  s urov ina ,  z n íž č lo věk  vykova l a r te fak t  zvaný  
c iv i l izace .  Divoč ina  n ik dy neby la  s te jno rodou surovinou.  B y la  
ve lmi ro zman itá ,  a  p ro to koncové  a r te fak ty jsou ve lmi ro zman ité .  
Tyto  rozd íly v konečných p roduk tech se nazýva j í ku lt ury.  Boha tá  
rozma n ito s t  svě tovýc h ku lt ur  zrcad lí j im odpovída j íc í rozd íly  
v d ivoké  p ř írodě ,  z níž se  ku ltur y zrod ily.  P op rvé  v dě jinách 
l id sk ého  d ruhu se  nad  n ím rýs uj í dvě  hrozb y.  Jednou z n ic h je  
vyče rpán í d ivoč iny v l id mi obyva te lných konč inách p la ne ty Ze mě .  
Druhá  je  g lobá ln í hyb r id izace  ku ltur  v l ive m indus tr ia l izace  a  
dá lkové  dop ravy.  Obo jímu ne lze  za b ránit  a  snad  by to  an i  ne mě lo  
smys l,  avšak  snad  by š lo  ma lými vy lepšen ími hroz íc ích změn  
zachova t  urč ité  hodno ty,  k te ré by se j inak  ztra t i ly. “  
C itá t  p ř írodovědce  Aldo  Leopo lda ,  p růkopníka  po jmu k ra j inné  
eko logie  a  jednoho  z p rvn íc h vědců,  k te ř í na  počá tk u 20 .  s to le t í  
upozo rňova li na  poč ína j íc í p rob lém ubýva jíc í d ivoč iny,  je  součás t í 
jeho  ese je  E t ika  Z em ě  (A Land  Eth ic ) 48
V úvodn í čás t i E t ik y  fo rmu luje  zák ladn í ro zpo r  toho to  s tavu:  
„Dosud  ná m chyb í e t ika ,  k te rá  by se  zabýva la  vzta hem č lověka  
k  zemi,  k  ro s t linám a  ž ivoč ichům,  k te ř í na  n í ž ij í  Ze mě,  tak  jako 
O dd ysseovy o trokyně ,  je  s tá le  je š tě  (č lověč í)  souk romý  maje tek . 
Vztah k  Ze mi je  p ř ísně  ekonomis t ický,  skýta j íc í výhody (a  
p ro spěch) ,  a le  ne  povinnos t i. “
.  Text  Leopo ld  pub likova l 
v roce  1948 , na  sk lonku ž ivo ta ,  neboť na  zák ladě  svého  poznán í c ít i l  
po třebu vys lov it  f i lo so f icko - morá ln í  impera t iv  vzr ůs ta j íc í tenze  
mezi p ř írodou a  c ivi l izac í.   
49 Jed iné  mo žné  poz it ivn í ře šen í v id í v  
morá lně  a  výcho vou uvědomova né  souná le ž ito s t i se  Zemí. 50
                                                 
48 Esej Etika Země (A Land Ethic) je jednou ze tří částí Leopoldova díla A Sand County Almanac: And 
Sketches Here and There (1949). Kniha je považována za jedno ze základních děl environmentáln í 
etiky v USA. V eseji A. Leopold systematicky vysvětluje témata: The Ethical Sequence, The 
Community Concept, The Ecological Conscience, Substitutes for A Land Ethic, The Land Pyramid, 
Land Health and the A-B Cleavage, The Outlook . LEOPOLD 1949. 
 Leopo ld 
opakovaně  upozo rňuje  na  fak t ,  že  č lo věk  svou invenc í vyp rodukova l  
a  p rodukuje  s tá le  vě tš í množs tv í  techn ických vyná lezů ,  k te ré  ho  
49 LEOPOLD 1949  
50 Jeho pojem Země je v dnešní interpretaci spíše přírodním prostředím nebo biosférou. 
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zač ína j í izo lova t  od  p ř irozeného  p ro s třed í,  ze  k te rého  vzeše l.  „N emá 
k  půdě  (a  k  venkovu)  žádný ž ivo tně  dů le ž itý vztah : půda  je  p ro  ně j  
p ro s to r mez i měs t y,  na  k te rém ro s tou zemědě lské  p lod iny.  [ . . . ] 
S ynte t ické  náhražky d řeva ,  kůže ,  v lny a  o s ta tn ích p ř irozených  
p roduk tů ze mě  mu  l íp  vyhovu j í než o r ig iná ln í lá tky.  P ro s tě  Země  je  
něco ,  co  p ře ro s t l.“ 51
A.  Leopo ld  s i ve lmi uvědomova l význa m toho ,  co nazýva l  
„ne tknutá  d ivoč ina “ p ro  vzn ik  a  vývo j  kult ury.  P ři své  původn í  
p ro fes i le sn íka
 S  t ímto  pos tupným,  a le  s tá le  se  zr ych luj íc ím 
vzda lo ván ím pod le  ně j  p ř ímo  úměr ně  na růs tá  ztrá ta  c itu a  e mpa t ie  k  
Zemi.  
52 by l čas to  sám svědkem ne l íto s tné  a  r ych le 
pos tupujíc í exp loa tace  původní k ra j iny.  Moh l pozdě ji i  z poz ice  
vědce  pozo rova t  změny,  a la r muj íc í v řádu pouhých des ítek  le t .  Jeho 
snaha  o  zachován í  a merické  d ivoč iny vyús t i la  v roce  1935  v 
za lo žen í o rgan izace  T he  Wilderness  Soc iety 53,  v níž by l jedn ím z 
pě t i zak láda j íc íc h č le nů. 54 P ředevš ím p ros třednic tv ím té to 
o rganizace  mohl být  p ro sazen T he  Wilderness Act  a  p rávě 
Leopo ldova  zás luha  na  jeho  vzn iku je  dodnes  oceňována  v š irokém 
sp ek tru odborníků zabýva j íc ích se  env ironme ntá ln í p rob le matikou :  
„Dokáza l fo rmu lova t  po třebu americké  d ivoč iny způsobem,  k te rý 
saha l h luboko  ke  ko řenům a merické  h is to r ické  a  fi lo so f ické  
ident it y.  A úc tu k  nespoutané  p ř írodě  pomoh l uč in it  zá le ž ito s t í  
ná rodních p r io r it  a  ná rodní hrdos t i.“ 55
 
 
P ro  obecný význa m d ivoč iny ve  vztahu ke  kult uře  a  c iv i l iza c i  
pok ládám za  p ř ínosné  s rovnán í  myš lenek  A.  Leopo lda  s  názo ry  
so učasného  českého  fi lo so fa  Jo se fa  Š majse . Zabývá  se evo lučn í  
onto log ií  a  us i luje  o  pos t ižen í  dnešn í g lobá ln í eko log ické  k r ize ,  
je j íž vzn ik  A.  Leopo ld  d e  fac to  p ředvída l.  Ta  však  ve  své  dnešní  
podobě  není pod le  Š majse  t rad iční spo lečenskou k r iz í,  a le  novým 
                                                 
51 LEOPOLD 1949 
52 Byl z první generace lesníků, kteří získali vysokoškolské vzdělán í ve své zemi, v USA. 
53 Na Aljašce sehrála The Wilderness Society velmi důležitou roli při schvalování významného zákona 
Alaska National Interest Lands Conservation Act v roce 1980. 
54 Dalšími zakladateli The Wilderness Society byli Robert Marshall (lesník), Robert Sterling Yard 
(spisovatel), Harvey Broome (právník) a Benton MacKaye (lesník). WILDERNESS 2013 [on-line] 
[cit. 13. 01. 2014] 
55 RYBA, J. 2014 [on-line] [cit.13. 1. 2014] 
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druhe m ohro že ní  vztahu č lověk -příroda ,  ve  k te ré m je  k ultura 56 
ods ouze na  k  zánik u,  pokud  nedo jde  ze  s trany l id í k  b rzkému  
p řehodnocení pos to je .  Š majs  vid í nutnos t  inve rze  hodno t  současného  
vn ímá n í svě ta ,  aby j iž nep la t i lo ,  že  l id ské  výt vo ry s to j í t zv.  nad  
p řírodou a  podmaňuj í s i j i.  V id í d uchovn í a  ma te r iá ln í ku lt uru jako  
funk čn í nedě l ite lný  sys té m „s  umě lou  vn itř n í in fo rmac í –  ducho vn í  
kult urou“. 57 S oučasnou globá ln í eko log ickou k r iz i chápe  jako dosud 
„ne zná mý t yp  k r ize  evo lučn ího  úspěchu  ku ltur y“ 58 a  upozo rňuje ,  že 
kult ura  jako  mladý neb io log ický s ys tém vyp rodukovaný l id mi s  
výra zným des trukčn ím v l ive m na  p ř írodu ne může  zv ítěz it ,  neboť  je 
na  p řírodě  záv is lá  a  je  v ní sa ma  obsažená .  P ř íroda  je  ve  skutečnos t i 
s ta rš í a  mnohe m s i lně jš í sys tém. “ 59 Zároveň nab íz í i výc hoz í úhe l 
pohledu : „Jed inečno u pozemskou p ř írodu je  t řeba  pochop it  ne jen  
jako  p rvek  vesmír u,  a le  i jako  jed iný mo žný rá mec  l id ské  exis tence .  
[… ]  Č lověk  tedy do  p ř írody pa tř í,  je  j í e vo lučně  p ř izpůsoben a  
žádný vážný rozpo r  me z i n ím a  p ř írodou nen í.  S kutečný rozpo r  
vzn iká  až na  úrovn i p ř iroze ných ekosys témů kult ur n ích,  až na  
úrovn i opoz ice  kultur y a  b io s fé ry“. 60
S te jné  s ign if ikant n í impu lsy,  k te ré  p ř inut i ly A ldo  Lepo lda 
k  sepsání E t iky  Z emě ,  ved ly Jo se fa  Š majse  k  tomu,  aby v roce  2004 
z fo rmu lova l eko log ickou výzvu N áj emn í sm louv a se  Z em í . Ve 
s rovnán í obou dokument ů lze  na lé zt  mno ho  spo lečných  myš lenek .  
N áj emn í sm louva  p ředevš ím re f lek tuje  vývo j  za  56  le t ,  k te ré 
up lynu ly od  zve ře jněn í Leopo ldovy E t ik y  a  je  p ro to  ve  svém 
koncep tu mnohe m na léhavě jš í.  V sedmi bodech
 
61
                                                 
56 J. Šmajs před neurčitým pojmem „civ ilizace“ dává přednost systémovému pojmu „ku ltura“ s  jeho 
následnou definicí: „Kulturou rozumím člověkem vytvářený, tj. umělý systém s  vlastními 
předmětnými a organizačními formami (materiální ku lturou a institucemi), s vlastní konstitutivní 
informací (duchovní kulturou) a i s  vlastní reprodukcí a evolucí. Protože tento nebiotický systém 
vzniká uvnitř staršího a širšího systému pozemské přírody, nutně se rozšiřuje na jeho úkor.“ ŠMAJS- 
KLÍMA-CÍLEK 2010, str. 9.  
 upozo rňuje 
obyva te le  p lane t y na  kult ur n í expanz i,  je j íž důs ledky budou fa tá ln í,  
nedo jde- li k  rych lé  změně  v myš len í a  jednán í l id í.  B iosfé ra ,  k te rá 




61 Části Nájemní smlouvy se Zemí jsou: 1. Země, 2. Život, 3. Kultura, 4. Konflikt kultury s přírodou, 5. 
Protipřírodní kultura, 6. Technický pokrok, 7. Odpovědnost člověka za svou druhovou existenci. 
ŠMAJS-KLÍMA-CÍLEK 2010, str. 164-165 
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kdys i umo žn ila  vzn ik  o rgan is mů,  zůs tane  i nadá le  nepos trada te lná .  
P okud  lidé  chtě j í jako  d ruh se trva t ,  měli by se  Ze mí uzavř ít  
obous tranně  výhodnou „ná je mn í s mlouvu “.  V čás t i věnova né  
konfl ik tu ku lt ury s  p řírodou Š majs  kons ta tuje : „Máme - l i t uto  
exis te nčn í k r iz i p řež ít ,  mus íme  p ř írodě  vědomě us toup it ,  
p ro t ip ř írodn í duchovn í i ma te r iá ln í ku l tur u mus íme  trpě l ivě  
na tura l izo va t .  P ředpok ládá  to  změnu p redá to rského  duchovn ího  
zák ladu ku lt urn ího  sys tému,  změnu jeho  s truk tury,  rozsahu a  
s tra tegie ,  niko l i změnu č lo věka  jako  o rganis mu“. 62
 
 
Toto  p ro lnut í obou s rovnávaných p rac í bych rád  dop ln i l  
odkazem na  v las tn í  zk ušenos t ,  k te rou jsem uč in i l  s  O takarem 
Š tě rbou. 63
K  té to  d isc ip l íně  dospě l O.  Š tě rba v p růběhu svého  ž ivo ta  p řes 
š irok ý zák lad :  sys te mat ické  zoo log ie ,  zoogeogra f ie ,  hyd rob io log ie  a  
ochrany p ř írody.  Jedním z dů lež it ých výs ledků jeho  p ráce je  „teo r ie 
ř íčn í k ra j iny“
 Mys lím,  že  jeho  ž ivo t n í zk ušenos t  a  p ř ís tup  ke  k ra j inné 
eko logii  je  to  ne jpods ta tně jš í,  co  lze  nyn í ke  konf l ik t u ku lt ury  a  
d ivoč iny ř íc i.   
64.  Řeky,  v p řeneseném význa mu tepny,  ž í ly a 
v lá sečnice  naš í p lane ty,  zkouma l d lo uhá  lé ta  v těžko  dos tupné  
d ivoč ině  všech svě tad í lů,  a le  i v c iv i l izac í těžce  pozna menaných  
loka l itách.  P ro  ově ření hypo téz neváha l v j iž pok roč ilé m věku65
                                                 
62 Tamtéž 
 
podniknout  něko lika le tou p lavbu ko le m s vě ta  po  řekách ,  aby se  tak 
s ta l no s ite le m un iká tn ího  poznán í.  P ř i zkoumá n í je j ich „zd ravo tn ího  
s tavu“ b y l p ř ímým svědkem je j ich devas tace  a  teo r ii s i tak  dop ln i l o  
ve lmi dep r imuj íc í zj iš těn í.   
63 Pracoval jsem na jeho dokumentárním telev izn ím portrétu s názvem Řeky Otakara Šterby (2013).  
64 Jako výsledek třicetiletého výzkumu Štěrba definuje naprostou vyjímečnost říčních krajin, bez 
nichž nemůže pozemská příroda existovat. Je obvykla složena z řady dílčích objektů, z nichž každý je 
abiotickým základem biotických společenstev. Popsal a do značné míry kvantifikoval význam říčních 
krajin p ro tvorbu klimatu, vedení, zadržování, rozvádění vody a likvidaci organických hmot, kterými 
by byl jinak náš svět ve velmi krátké době zavalen. Význam takového systému pro transformaci 
sluneční energie, jako zdroj vody, energie, rekreace, tlumiče povodní atd. je rovněž nesporný. 
Dohromady říčn í krajiny vykonávají nejméně dvacet významných funkcí a služeb, ovšem jen tehdy, 
jsou-li v dobrém nebo alespoň přijatelném ekologickém stavu. ŠTĚRBA 2008.  
65 Téměř šedesátiletý vyplul na první, evropskou část cesty. Pak následovala cesta přes Euroasii (z 
Krakova na Čukotku), východní a západní část Severní Ameriky, arktickou Northwest Passage a s 
přejezdem Jižní Ameriky. Tuto plavbu dlouhou desítky tisíc kilometrů zakončil po deseti letech.  
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S tře t  kult ury s  p řírodou pozna l z bezp ros třední b l ízkos t i. 66
Tím p rvn ím b y l p řes  me tr  a  pů l  vysoký s loupec  dokume ntů  na  
s to le  un ive rz it n í Š tě rbovy p racovny,  za  k te rými se  tento  vysoký muž  
téměř  ztráce l.  Jedna lo  se  o  p ro jek ty,  v p růběhu mnoha  le t  
zp racované  j ím a  jeho  ko legy,  k te ré  s i u těchto  vědců ob jedna ly  
různé  s tá tn í ins t ituce  a  je j ic hž úče le m by lo  a lte rna t ivn ími 
eko logickými me todami z lepš it  s tav naš ic h ř íčn íc h k ra j in a  řek  a  
vyt vo řen í e fek t ivn í  p ro t ipovodňové  ochrany.  Ve lmi f lus truj íc ím 
zj iš těn ím však  bylo  to ,  že  ani jeden z těchto  s tovek  návrhů neby l  
n ikdy rea l izová n.  A to  i  p řes  to ,  že  nab íze l lac ině jš í ře šen í,  než  
bud ování be tonovýc h p ro t ipovodňových hrá z í a  s taveb
 Z 
naš í  spo lup ráce  mi v paměti  utk vě ly t ř i  p ř ík lady,  k te ré  výmluvně  
i lus truj í h lavn í a spek ty našeho  současného  vn ímán í p ř írody a  vzta hu  
k  ní.   
67 –  p řip ravi l 
by s tavební f ir my o  ve lké  sumy ze  s tá tního  rozpoč tu za  tyto  
zakázky.  Takže  se  pouze  využ ily ne malé  p ro s tředky určené  na  
zp racování  eko log ického  p ro jek tu a  t ím by lo  eko lo g ickému  svědomí 
s tá tu p ros třednic tv ím je ho  ins t it uc í uč iněno  zados t .  Je  to  typ ický  
p ř ík lad  eko logického  pok rytec tví,  p řed  k te rým varuje  j iž  
Leopo ldova  Et ik a Z em ě68 a  k te ré  pochop ite lně  nebuj í pouze  v Č eské 
repub lice . 69
To ,  že  takového  s tavu l id s tvo  může  dosáhnout  b rzy,  dok ládá  
p řík lad  d ruhý.  Jeho  p ředmětem by l ko mentá ř  k  fo togra f i i úseku 
zregu lovaného  toku,  po říze ný  na  p rvn í  e tapě  Š tě rbovy ces ty po  
 V konečném důs ledku však  jako  l id s tvo  na  te nto  zp ůsob 
jednání v budoucnu mus íme  nutně  dop la t it .  
                                                 
66 „Shodou okolností jsem se stal teoretickým ekologem a p rofesionálním odborníkem na některé 
otázky životního prostředí, ale skoro všechny potíže, o nichž chci hovořit, jsem také cítil na vlastní 
kůži svými živočišnými smysly. [...] Prožil jsem mnoho střetů civilizace a přírody, pokroku, 
destrukce, naděje a beznaděje. Byl jsem t ím vším ovlivněn, poznamenán a často také zmaten. 
V prognostických vidinách jsem v iděl p lanetu Zemi umírat a dokonce jsem o tom přednášel na 
nejrůznějších fórech. A le jindy jsem zase nalezl příklady, které naznačují, že se snad mýlím.“ 
ŠTĚRBA 2011, str. 7 
 
67 „Říční krajina je znovu dál intenzivně odpřírodňována a nemůže již vykonávat svoje prospěšné 
ekosystémové funkce. Naší republice tím vzn ikají škody ve výši dvě stě až tři sta miliard korun ročně. 
Podal jsem návrh, jak tuto černou díru naší ekonomiky zacelit, byrokratická setrvačnost 
technokratické společnosti spolu s  rezortními zájmy betonových lobby to nedovolují.“ ŠTĚRBA 2011, 
str. 326  
68 Viz část: The Ecological Conscience 
69 V souvislosti s Aljaškou se o tom zmiňuji např. v souvislosti s problematikou zvěře (karibu, losů, 
vlků) v publikaci MOULIS-KUSBACH 2000, str. 149-162. 
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řekách západní Evropy : „I  když nap ř ík lad  N ěmci jako  ve lmi vyspě lý  
s tá t  č is t í své  vody sebenák ladně ji a  p ravděpodobně  ne j lépe  na  svě tě , 
tak  po řád v nich zůs tá vá  to l ik  chemiká l i í,  že  ty řeky nevedou vodu,  
a le  vedou jakous i zv láš tn í che mickou kapa linu. “ 70
Tře t ím p ř ík ladem,  by l p ro  mne  s uges t ivn í  ob raz lu žn ího  le sa .  
S outok  dvou ř íčn íc h rame n řeky Moravy,  na  k te rém mi O .  Š tě rba 
demons trova l jeden ze  zachova lýc h koutů české „d ivoč iny“.  Ten se  
se  mu v 70 .  le tech po  nesče tných p rob lé mech a  pa tnác t  le t  t r va j íc ím 
bo ji podař ilo  zachrán it ,  a le  d nes  se  nad  n ím a  oko lím  pod  t lakem 
ekonomických zá j mů opě t  vznáš í hrozba  des trukce .
 
71 „Je  za j ímavé , 
ko lik  vysokoško lsky vzdě laných o sob  p ř írodní zákony ne respek tuje 
a  dě lá  všechno  p ro t i nim.  Docház ím k  názo ru,  že  l idé  se  pouč í pouze  
v p řípadě  skutečné  eko logické  ka tas tro fy,  po  dob rém však  n ikdy.  
Tento  těžko  pochop ite lný  fak t  b ije  č lověka  do  oč í zv láš tě  v původ n í  
d ivo č ině  a  je  úp lně  lhos te jné ,  jde- li o  seve rskou tund ru nebo  
rovn íkový p ra le s .  V  těchto  s ituac ích zač íná me  chápa t  vn itřn í  
mechan is mus  toho to  pa radoxu.  P ř írodní l idé  s te jně  jako  zv ířa ta ,  
mus í p ř írodní  zákony pos lo ucha t ,  p ro tože  j inak  by  za hynu li.  My  je  
v něk te rých p ř ípadech pos loucha t  ne mus íme ,  p ro tože  škody ,  k te ré 
t ím vzn ika j í,  jsme  za t ím schopn i ně jakým způsobem kompenzova t .  
Takže  za t ím ne zahyne me ,  pouze  něco  ztrác íme ,  i když v íc ,  než s i  
mys l íme .  A le  až  se  naše  chyby  na vrš í  to  urč ité  fa tá ln í úrovně ,  pa k 
mus í vymř ít  i  l id ská  spo lečnos t ,  čemuž  vě tš ina  l id í  za t ím,  nevěř í. “72
 
 
Lepš í ep i log s i k  čás t i o  vzta hu d ivoč iny ke  ku ltuře  a  c iv i l izac i  






                                                 
70 Dokumentární film Řeky Otakara Štěrby, r. L. Moulis, Česká televize 2013. Archiv ČT. 
71 V podobě kontroverzního vodního koridoru Dunaj –Odra –Labe, ve kterém mj. hrají významnou 
úlohu řeky Morava a Bečva. Environmentalisté a ekologové v něm v idí budoucí ekologickou 
katastrofu. V současné době je průplav podporován prezidentem M. Zemanem. 
72 MOULIS 2013 
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1 .3.  Alja šsk á divoč ina Garyho  S nyde ra 
 
P řes tože  živo t  a  d í lo  a mer ického  eko loga ,  básníka  a  ese j is ty  
Garyho  S .  S nydera  bylo  j iž mnohokrá t  zp racováno 73
P ro  S nydera  je  d ivoč ina  ce lo ž ivo t n ím té matem.  V  70 .  a 
počá tk em 80.  le t  minu lé ho  s to le t í ve  spo lup rác i s  a lja šskou 
un ive rz ito u podnik l s tud ijn í ces ty do  a lja šské  d ivoč iny a  k  je j ím 
původn ím obyva te lům.  P ozna tk y z toho to  pobytu v lož i l do  své  knihy  
P raxe  d ivoč iny .  (Ta to  kniha  f i lo so f icko- eko log ických ese jů by la  p ro  
mne  jedním z dů lež it ých insp iračn ích zd ro jů,  když jsem počá tkem 
90 .  le t  p ř ip ravova l na  svou  p rvn í ces tu po  A lja šce  a  p robud ila  můj  
zá jem o  da lš í jeho  d í lo .
 a  on sám se  s ta l 
ikon ickou pos tavou,  mys l ím,  že  ve  vztahu k  tématu a ud io v izuá ln í  
inte rp re tace d ivoč iny A lja šky je j  nen í mo žné  pominout .   
74
P ř i svých úva hách o  svě tě  p ř írody S nyder  vyše l ze  zna lo s t i  
západních i  východn ích  ku lt ur  a  v p růběhu  je j ich s t ud ia  dospě l k  
defin it ivn ímu za vrže n í dua l is t ického  po je t í svě ta .  Ve  vztahu  
k  p řírodě  S nyder  odmít l  po la r itu ob jek tu a  sub jek tu.
)  Alja ška  byla  p ro  ně j  za j ímavá  jednak  jako 
insp ir uj íc í reze rvoár  původn í d ivoč iny a  p ředevš ím jako  současné 
mís to  s tře tu původn íc h inu itských a  ind iánskýc h ku ltur  s  c iv i l izac í  
západního  s tylu v podobě,  jakou j iž v os ta tních s tá tech US A neby lo  
možno  na lézt .   
75 V po rozumě n í 
ž ivo t u je  p ro ně j  buddhismus  p ř ija te lně jš í a  svým ho lis t ickým 
po je t ím vyhovuje  jeho  cháp ání eko log ie .  Možnos t i t rad ičn ích  
pos tupů vědy pok ládá  za  o meze né .  V tomto  kontext u se  S nyder  
dob ra l v las tn í inte rp re tace  vztahu č lověk - p říroda a  eko logická  k r ize .  
„S nyd erovým c í lem nen í  dosáhnout  ha rmo n ie  s  p řírodou,  nýb rž  
vyt vo ř it  ha r mon ii v n itr u č lo věka ,  nas to lit  uvn it ř  sebe  sama  s tav 
bytí,  k te rý b y l ekv iva le ntn í  se  s tavem p ř írody. “ 76
                                                 
73 A to i na půdě katedry ku lturologie v podobě kvalifikačních prací, např. ERBAN 2001. 
 T ímto  způsobem 
74 Ovlivněn Snyderovým líčením a jeho názory, snažil jsem se dostat do míst, která on zmapoval. Z 
části se to podařilo a vlastní zkušenost z vyjímečných lokalit jako Brooks Range, Kobuk, Onion 
Portage, Shuganak, Ambler, Fort Yukon, Haines, Homer, Tatshenshini, apod., čtvrt století po jeho 
návštěvě přinesla zajímavá srovnání. 
75 „Snyder zdůrazňuje, že pojem objektiv ity a subjektivity je pouze hypotetický a zpravid la nevhodný, 
má-li být předmětem našeho zájmu natolik široká a všezahrnující oblast jako je příroda.“ ERBAN 
2003, str. 31 
76 Tamtéž, cit. podle Steuding, str. 121  
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pohlíž í S nyder  i na  p rob lém d ivoč iny,  když ana lyzuje  i p říbuzné  
po jmy,  k te ré  d ivoč inu  svým význa mem nap lňuj í,  a  to  „d ivoký“  a  
„d ivokos t“.  S naž í se  tyto  po jmy zbav it  nega t iv n ího  nánosu  
ned ůvěry,  k te rý j im je  p ř ip isován v evropských a  a s ijských 
kult urách a  dá t  j im nový význa m.  K  h is to r ickému p ropo jení č lověka  
a  d ivoč iny podo týká : „S tá lou součás t í zák ladn í l id ské  zkušenos t i by l  
ž ivo t  v ku lt uře  d ivoč iny.  P o  něko lik  se t  t is íc  le t  neex is tova la  žádná  
d ivoč ina ,  v n íž by se  ně jak  nep ro jevi la  l id ská  p ř ítomnos t .  P ř íroda 
nen í mís tem,  kam se  chod í na  návš těvu,  je  to domov – a  v každém 
domác ím te r ito r iu se  nacháze j í mís ta ,  z n ichž něk te rá  známe  v íce ,  
něk te rá  méně . “ 77
Jako  enviro n menta l is ta  S nyder  navazuje  na  Henry Da v ida  
Tho reaua
  
78,  k te rý ho  ovlivn i l a  byl jedn ím z p ředníc h p ředs tavite lů  
americkýc h transcendenta l is t ů.  Odklon od  evropského  dua lis mu ve  
S nyd erově  po je t í d ivoč iny spoč ívá  p ředevš ím v p řesvědčení,  že  
d ivoč ina  nen í je n pouhým geogra f icky  vyjád řením  panensk ého  
te rénu,  jakým je  nap ř .  nep ronik nute lný  p ra les ,  nehos t inná  tund ra  
nebo  nep ros tupné  ledovcové  poho ř í,  a le  d ivoč ina  je  p ř íto mna  
v každodenním ž ivo tě  a  to  dos lova  na  každém k roku svou pods ta tou, 
k te rou je „d ivokos t“.  S nyder  vysvě t lu je : „D ivokos t  nen í omeze na  
dvěma  p rocenty fo rmá lně  uznaných ob las t í d ivoč iny.  Je  všude  a 
v ne jrůzně jš ích podobách: v nevyko řenite lnýc h populac ích hub ,  
mechů,  p l ís n í,  kvas inek  a  všeho  co  nás  obk lopuje  a  co  v  nás  ž ije . “79 
S oučasně  a  neod dě lite lně  je  p ro  ně j  d ivoč ina  také  důlež itou  
psychickou ob las t í,  nep robádaným svě te m uvn itř  nás  samých.  Ved le  
bezděčných tě le snýc h p ro jevů 80
                                                 
77 SNYDER 1999, str. 14 
 je  d ivoč ino u p ředevš ím naše  mys l. 
P odvědomí a  h lub iny duše  jsou p ro jeve m p ř írody rovnocenným 
78 H. D. Thoreau nechal (podobně jako Snyder, ale o 100 let dříve) p rojít svůj vztah k přírodě 
praktickou zkouškou, když si v lese u rybníka postavil srub, ve kterém strávil dva roky. Své úvahy a 
dojmy popsal v populární knize Walden aneb Život v lesích. Je považován za jednoho z prvních, kteří 
se v Americe počátkem 19. století zabývali vztahem civilizace a přírody a položili základy ochrany 
životního prostředí. Často jsou citována jeho slova „Odešel jsem do lesů, protože jsem chtěl žít 
uvědoměle, postavit se čelem k základním skutečnostem života…“ Společně s  přírodovědcem Johnem 
Muirem prohlašovali, že „v divokosti jest záchrana světa“. SCHAMA 2007, str. 5 
79 SNYDER 1999, str. 23 
80 „Naše těla jsou divoká, bezděčný rychlý pohyb hlavy při výkřiku, závrať p ři pohledu ze srázu, srdce 
ve chvíli nebezpečí, lapání po dechu, […] to všechno jsou univerzáln í reakce těla savce.“ Tamtéž, str. 
25 
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s  vně jš ím svě te m,  tvo ř í pod le  S nydera  „vn itř n í ob las t i d ivoč iny “ 81 a 
ak t  p ronikán í do  n ic h bez pa tř ičných zna lo s t í  a  p ř íp ravy je  s te j ně  
nev yzpyta te lný a  r iskant n í,  jako  když se  pokouš íme  p ronik nout  do  
d ivoč iny geogra f ické . 82
S nyder  se  snaž í dob ra t  odpověd i na  o tázku,  zda  ku ltura  
vyp ro dukovaná  č lověkem vyc ház í ze  s te jného  zák ladu jako  vše ,  co 
vyc ház í z d ivokos t i a  p ř irozenos t i p ř írody anebo  je  sepa rá tním 
kontrapunk tem,  p roduk tem l id ského  myš len í a  č innos t i.  V tomto  
kontextu S nyde r  ob jasňuje  po jmy „ku lt ivace“
 V tomto  po je t í je  d ivoč inou vše ,  co  je 
nepod ř ízené ,  svobodné  a nezávis lé .   
83 a  „p řiroze nos t“,  sk rz 
k te ré  je  vztah ku ltur y a  p ř írody nap lňován.  P ro  pochopení vývo je  
toho to  p rocesu p ř ik ládá  ve lk ý význam „poznán í  souná le ž ito s t i  
s  p řírodou moudros t i s ta rých  ku ltur  obsažených v ús t n í s lovesnos t i,  
ba lad ách,  bá jích,  mýtech a  p ísn íc h. 84 Zde  může me  na j ít 
koncentrované  poznán í l id ského  rodu,  k te ré se  nashromážd ilo  během 
pos ledních  padesá t i t is íc  le t ,  z n ichž ob rovskou vě tš inu p rož i l  
č lověk  v p římém kontak tu s  p řírodou,  ať , což vyžadova lo  značnou a  
nep ře tržito u bdě lo s t . “ 85
 
  
N a  Aljašku S nyder  pohlíž í jako  na  „pos lední ob las t  
p le is tocénu“ a  zá roveň „okno  do  evropské  minu lo s t i“, 86
                                                 
81 Tamtéž 
 kde  d ivoč ina 
Ark tidy s  nepo rušenou  f ló rou a  faunou dosud  je š tě  nap lňuje  význam 
toho to  po jmu.  N a lézá  zde  je š tě  „zb ytky skup in o t už i lých jed inc ů,  
82 O obojím Snyder říká: „Pro ty, kdo by hledali přímo, vkročením do prapůvodního chrámu, může 
být divočina hrozivým učitelem, který nezkušeného a nejistého rychle rozcupuje na kousky. Dopustit 
se chyb, které člověka dovedou až k úplnému konci je docela snadné. […] Divočina vyžaduje, 
abychom se naučili znát terén.“ Tamtéž, str. 32 
83 Protiklad ku ltivace a přirozenosti (a tedy i kultury a přírody) vznikl podle Snydera „nezáv isle na 
velkých civ ilizačních centrech a má patrně zdro je v rozvoji intenzivního zemědělství a ve vzniku 
hierarchizované a centralizované politické organizace a centralizované politické organizace. […] 
Divočinu bylo třeba zkultivovat, aby vydala své bohatství a stala se vstřícnou vůči lidským potřebám, 
ať už praktickým, estetickým či duchovním.“ ERBAN 2003, str. 31 
84 „Síla příběhu je v lidské psychice mimořádně výrazná. Lidé žijí podle příběhů, vyrůstají a 
poslouchají je a podle nich utvářejí své identity. Podle sdělení, které se za příběhem skrývá. Například 
v celém západním světě, ať už náboženském nebo sekulárním, existuje silné přesvědčení, že lidské 
bytosti jsou nadřazenější a od lišné od zbytku přírody. A tohle je  příběh, který si vykládáme.“ 
SNYDER 2007 
85 LUŽNÝ 2003 
86 „Odkud odjinud pochází posvátný losos Keltů, Bjornové, Braunové a Brun-hildy [bar=bear, tj. 
medvěd] severoevropské literatury, ale i delfín i St ředomoří, medvědí tance Artemid iny, lv í kůže 
Héraklova, než z divokých prostředí, v jejichž b lízkosti lidé žili?“ SNYDER 1999, str. 85 
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k te ř í ž ij í  jako  lovc i a  sbě rač i a  k te ř í se  nauč i l i pohybova t  se  smys ly  
o tevřenými,  neboť  ty jsou zák ladem s ta rš í l id ské  zkušenos t i“, 87 a le 
na  zák ladě  svýc h ces t  a  d louhodobého  zkoumán í a lja šské  rea lit y  je  
jeho  p rognóza  nad  d ivoč inou Dá lné ho  seve ru nega t ivn í.  Jako 
p ř ík lady  dvou mís t ,  kde  pod le  ně j  docház í k  pozvo lné ,  a le  
nev yh nute lné  des trukc i,  s taví ved le  sebe  Alja šku jako  „ne jd ivoče jš í  
mís to  na  amer ickém S ever u –  a  jednoho  z ne jd ivoče jš ích  mís t  na  
svě tě  vůbec“ a  Č ínu,  k te rou považuje  za  „ne jučeně jš í c iv i l izac i“. 88 
U Aljašky dou fá ,  že  k  čás tečné  záchraně  p ř ispě je  d ivoč ina  sa ma  
p ř irozeným v livem své ho  nespoutaného  d ucha  na  euroa merické  
obyva te ls tvo ,  k te ré  pohlt í  původní  ku lt ury. 89 Ve svýc h závě rech  
s te jně  A.  Lepo ld  (Et ika  Země )  a J . Š majs  (Náj em n í sm louva  se  Z em í) 
c ít í rovně ž nutnos t  udě la t  zásadní k rok  směrem k  p řírodě  a  „uzavř ít  
ce lo svě tovou p ř iroze nou s mlouvu s  oceány,  vzduche m a  p táky na  
neb i.  Úko le m je  zahr nout  veške rý znás i lňova ný  svě t  do  Duc ha  
obč iny.  Za t ím je  to  tak ,  že  na  každ ý zd ro j  na  ze mi,  k te rý nen í  
po řádně  p ř ib it ý,  poh líže j í d řeva ř i  nebo  ropní geo logové  z  Ó saky, 
Ro tte rdamu nebo  Bos tonu jako  na  snadnou ko ř is t . “ 90
 
  
      
Obr. 8: Gary Snyder, In: Internet 2014 
 
                                                 
87 Tamtéž 
88 Tamtéž 
89 „Bude působit kouzlo náhodného nebezpečí, celodenní tmy, celonočního světa, prázdnoty, 
neužitečnosti, beztvářnosti, mrazivého dechu a uzených ryb a tak se tito lidé stanou postindustriálními 
milovníky d ivočiny.“ SNYDER 1999, str. 86 
90 Tamtéž, str. 45 
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2 . ALJAŠ KA 
 
2 .1.  Alja šk a v  zák ladních fak tech 
 
Aljaška  je  ne jvě tš ím s tá te m S po jených s tá tů a mer ických a  
svou roz loho u tvo ř í jednu pě t inu té to  svě tové  ve lmoc i (1717  854 
km² ) .  Ze  seve ru na  j ih měř í 2285  km a  ze  západu na  východ  3639 
km. 91 P ob řeží A lja šky o mýva j í  ze  t ř í  s t ran vody S evern ího  ledového 
a  Tichého  oceánu,  k te ré se se tkáva j í v Ber ingově  ú ž ině .  S  os ta tními  
„the  Lower  48 “ (do lními 48  s tá ty)  nen í A lja ška  p ř ímo  p ropo jena ,  je 
p ře rušena  čás t í úze mí K anady.  Hlavn í čás t  Alja šky tvo ř í  
kontinentá ln í úze mí, 92
Hla vn ím měs tem A ljašky je  Juneau,  rozlo hou a  poč tem 
obyva te l je  vě tš í A nchorage .  O bě  lež í na  východn ím pob řež í.  
Dů lež it ým centrem ve  vn itro zemí je  F a irbanks .  Pod le  současných 
demogra f ických úda jů je  ce lkový poče t  obyva te l A lja šky ko lem 
730 000 ,  z toho  je  15%  domorodců (Na tive  P eop le ) .  P ř ib ližně  
po lov inu původníc h obyva te l t vo ř í Eskymác i,  t ře t inu ind ián i  a  
zbytek  ( jedna  šes t ina )  Aleut i.  H us to ta  o s íd len í je  0 , 49  obyva te le  na  
 z jehož p lochy se  pak  na  j ižn ím ok ra j i vě t v í 
dva  výběžky.  N a  j ihovýchod  je  d louhé ,  č len ité  a  ve lmi úzké  
pob řežn í pásmo  (600  km),  k te ré  je  b ez hradby pob řežn ích ho r  
geogra f icky součás t í Br itské  K o lumb ie  a  Ter ito r ia  Yukon,  a le  
vzh ledem k  h is to r ickému  vývo j i pa tř í A ljašce .  J ihovýchodn í A lja ška  
je  také  označována  jako  In s ide  P assage a  ve lmi čas to  už ívaný mís tn í  
název je  A laska  P anhand le (Držad lo  pánve) .  S amo tnou pánv í je  pak 
míněna  kont ine ntá ln í A lja ška ,  z níž s měrem k  j ihozápadu čn í d ruhý  
a lja šský výběžek  –  A laska  P enisu la  (A lja šský po loos trov) ,  k te rý se  
pak rozpadá  do  2500  km d louhé ho  ob louku Ale ut ian Is lands  
(Aleutsk ých o s trovů)  směre m ke  Kamča tce .  Od  Asie  (a  nyně jš í  
Ruské  fede race )  je  Alja ška  na  západě  oddě lena  Ber ingo vým 
p růl ive m (89  km),  a le  hran ice  s tá tů p rocház í b l íže  –  mezi dvě ma  pě t  
k i lometr ů vzdá lenými o s trovy  v té to  úž ině  L it t le  D io med  Is la nd  
(US A) a  Big Dio mede  Is land  (RUS ).   
                                                 
91 V evropském měřítku její území zab írá p lochu srovnatelnou s Francií a Německem dohromady. 
92 Mezi 141. a 168. stupněm západní délky a cca mezi 58. a 71. severní šířky. 
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km² .  90%  obyva te l mluv í ang licky,  5%  domorodými jazyky  
(Esk imo - Aleut  a  N a- Dene )  a  p řes  3% p rocenta  španě lsky.  P od le 
úd a jů z roku 2010 je  34% obyva te l Alja šky č leny náboženských  
skup in.  Z  h led iska  č lens tv í v c írkv ích je  Alja ška  ne jmé ně  
náboženským s tá tem US A.   
N ázev pochází z původn ího  a le utského  s lova  „A lyeska“ nebo  
„A lakshak “ –  obo jí  zna mená  „Ve lká  ze mě“.  A lja šané  p ro  svo ji  ze mi 




Obr. 9: Aljaška je nejrozlehlejším státem USA.  




2 .  2 .  Historické  milník y  vývo je  Alja šk y , body  obra tu 
 
P ři cha rak te r is t ice  po jmu A lja šky se  nab íz í i  jeho  h is to r ick á  
d imen ze .  Ze jména ,  když v n í lze  na lé zt  ne j méně  pě t  bodů ob ra tu,  
pods ta tných okamžiků,  k te ré  ovl ivn i ly ne jen po lit icko- sp rávní vývo j  
země ,  a le  dyna mizo va ly č i rámo va ly p rocesy,  k te ré se  p romíta j í i do  
témat  f i lmových rep rezentac í.  (Dokonce  svébytným způsobem 
per iod izuj í vývo j  k ine matogra f ie  spo jené  s Aljaškou. )  Zde  se 
omez ím jen na  zák ladn í s tručný výče t ,  re sp .  pokus ím se  
charak te r izova t ,  jaký v l iv  mě ly jedno t l ivé  vývo jové  v lny  (zná mé  
„ho rečky“)  na  Alja šku sa mo tnou,  je j ic h zob razen í a  inte rp re tace 
bude  nás ledova t  v p řís luš né m odd ílu p ráce .  
Mo tivace  v os id lován í,  p ř íp .  ko lon izo ván í A lja šky i je j ích  
kult ur ,  by la  vžd y ekonomická .  O d  okamžik u je j ího  obje vu 93
Ziskuc ht iv í  dob rod ruzi,  nazývan í  „p ro myš len ik y“
 z ruské 
s trany a  po tvrzení ex is te nce  nové  pevniny V.  Beringe m,  k te rý 
během d ruhé  exped ice  ze mře l  (1791 ) ,  se  hned  během p rvn ích  
dese t ile t í rozš íř i la  p rvn í z „ho reček“,  T h e F u r Ru sh  (Kožeš inová 
hore čka) .  
94,  k te ř í 
nakonec  v pods ta tě  vyb il i  tamn í mořské  vyd ry 95,  se  chova li 
ne líto s t ně  k  mís tn ímu  obyva te ls tvu,  dokud  nepozna li,  že  se  bez ně j  
p ři lo vu vyder  neobe jdou.96
                                                 
93 První dochovaná zmínka o tom, že Asie a Amerika jsou oddělené kontinenty a že mezi nimi existuje 
průliv, pochází od jakutského kozáka Semjona Děžněva z roku 1648. Domorodý obchod napříč 
Beringovou úžinou však patrně existoval již mnoho století předtím. Car Petr Veliký poslal na sklonku 
svého života v roce 1725 námořního kap itána Vita Beringa, aby ověřil Děžněvovy zprávy. 
 P o  za ložen í p rvn í s tá lé  ko lon ie  Three 
94 S. Haycox „promyšleniky“ charakterizuje jako svobodné podnikatele – především profesionální 
lovce kožešin (sobol), ale drsné i výběrčí dávek a daní od sibiřských domorodců pod tehdejší 
nadvládou Rusů. Odhaduje, že výnosy z kožešin na konci 18. století tvořily 10% v ládních příjmů, což 
byl výrazný stimul pro expanzi na východ. Haycox dále uvádí, že i když většina z „promyšleniků“ 
byla nevzdělaná a byli to sociální nebo političtí vyděděnci, přesto se jednalo o lid i vysoce adaptabilní 
v nepřízn ivých podmínkách a schopné rychlé invaze Sib iří s měrem k východu. Tuto schopnost pak 
využili, když začali kolon izovat Aleutské ostrovy. HAYCOX 2006, str. 42-43 
95 Nejednalo se jen o mořské vydry. Kolem pobřeží Aljašky se vyskytovalo velké množství tuleňů, 
mrožů, bobrů, polárních lišek. Člen Beringovy expedice G. W. Steller zde poprvé popsal vzácnou 
mořskou krávu – korouna bezzubého (Hydrodamklis gigas), velkého, ale bezbranného savce, na jehož 
vyhubení stačilo lovcům pouhých dvacet sedm let (poslední zabit roku 1768). HORDERN 1987, str. 
362 
96 Brutálním zacházením s původními obyvateli byli „promyšlenici“ smutně proslulí již za svého 
pronikání Sibiří. Osvědčenou taktikou například bylo braní domorodých ruko jmích, kteří měli zajistit 
bezpečí utiskovatelů, pomoci s  potřebnými znalostmi oblasti ve které  se pohybovali a k tomu sloužili 
také jako levná pracovní síla, zejména při práci související s  lovem sibiřských kožešin. Tuto praxi 
přenesli i na Aljašku, zejména na Aleutské ostrovy, kde drželi v zajetí ženy a dětí lovců, kteří pak byli 
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S a int  Bay (1784 )  byly uč iněny p rvn í k roky k  mírové mu souž it í  
s te jně  jako  ke  kultur n í a s imilac i  domorodců –  snaha  o  konverz i  
k  p ravos lavné  c írkv i,  p r vn í  ško la ,  výuka  novýc h ře mes l.  O bchodní  
ak t iv it y by ly monopo lizovány ca rem P avle m I  (1799 ) vytvo řen ím 
Russ ian -Am er ican  C om pany  (Rusko-americká  spo lečnos t ,  d á le  jen 
RA C ) 97,  jakéhos i konkurenčn ího  p ro t ipó lu ang lické  Hudson´ s  Bay 
C om pany  (S po lečnos t i H udsonova  zá l ivu) .  Je  pochop ite lné ,  že  ruské  
ak t iv it y nezůs ta ly bez povš imnut í o s ta tn ích evropských s tá tů. 98
O bdob í Ruské  Ameriky,  k te ré t rva lo  126 le t ,  je 
cha rak te r izováno  tře mi pe r iodami: dobou „p romyš len iků“ (1741-
1799 );  dobou Alexand ra  Andre jev iče  Baranova  (1799- 1819 ),  k te rého 
a lja š t í h is to r ic i označuj í za  „ne jpozo ruhodně jš í o sobnos t  Ruské 
Amer iky“
 
99 a  k te rý dosáhl jako  sp rávce  území mohut ného 
ekonomického  rozmachu RC A 100;  a  dobou guverné rů (1819- 1867), 
k te rých se  vys tř ída lo  jedenác t ,  čás tečně  zlepš i l i podmínky p ro  
domorodce  a  snaži l i se  rozv íje t  vědecký a  geogra f ický p růzk um.  
Dokonce  p rosad il i i no rmy ome zuj íc í lo v kožeš inové  zvě ře.101 
P odpo rova li také  ak tiv it y mis í p ravos la vné  c írk ve 102
                                                                                                                                          
nuceni pro ně pracovat. Velmi temnou kap itolou byly choroby, které na Aljašku zav lekli a vzhledem 
k tomu, že domorodci p roti nim nebyli imunní, převyšovalo množství obětí počty zabitých původních 
obyvatel při p římých vyhlazovacích snahách ruských kolonizátorů. HAYCOX 2006, str. 42 
 a  zkoumali 
97 Celý název zněl Russian-American Company Under His Imperial Majesty's Highest Protection. 
98 Znepokojené Španělsko vyslalo několik průzkumných expedic z Mexika: J. Perez viděl jižn í cíp 
Aljašky v roce 1771. O rok později J. Botega y Cuadra doplul až k nynější Sitce. V roce 1779 Botega 
a I. Arteaga dosáhli zálivu Cook In let. Španělskou sérii uzavřel A. Malaspina v roce 1791 (oblast 
Prince Wiliam Sound). Britové se poprvé dostali na sever Pacifiku, když James Cook hledal v roce 
1778 legendární Northwest Passage (Severozápadní průliv). Cook se tehdy setkal s  Rusy na ostrově 
Unalaska a obchodoval s domorodci, aby získal kožešiny, o které se velmi zajímali britští obchodníci. 
V roce 1786 poslala vědeckou expedici také Francie. Ved l ji J. F. de La Perouse, který se podobně 
marně jako Cook snažil najít Northwest Passage. V průběhu let 1793 a 1794 se kolem Aljašky plavil 
další britský příslušník G. Vancouver, který poprvé přesně zmapoval Northwest Coast (Severozápadní 
pobřeží). 
99 „Baranov je pravděpodobně nejpozoruhodnější osobností Ruské Ameriky. [...] Neměl žádné ambice 
jako objev itel a  ko lonizátor, ačkoliv obojí bylo částečně v jeho působení obsaženo. V prvé řadě byl 
obchodníkem, jehož hlavním cílem bylo vytvářet zisk p ro svého zaměstnavatele.“ NASKE-
SLOTNICK 1987, str. 31 
100 Čistý zisk společnosti RCA čin il na konci jeho života 30 miliónů rublů. 
101 O tyto ochranářské aktiv ity se zasadil jeden z guvernérů, baron Ferdinand Wrangel, sám badatel a 
vědec. Navrhl, aby bylo pobřeží A ljašky rozděleno do loveckých teritorií s časovým omezením lovu a 
druhů zvěře.  
102 Symbolem snah o přívětivý přístup k domorodcům se stal otec Herman, žijící hesychastickým 
způsobem života, milovaný Aleuty a nenáviděný ruskou admin istrativou. Psal zprávy o zneužívání a 
vykořisťování domorodců nadřízeným úřadům do Ruska, bez ohledu na riziko ohrožení vlastního 
života. RAC ho naopak obviňovala, že podněcuje domorodce k revoltě. Otec Herman byl v roce 1970 
prohlášen za svatého jako Saint Herman of A laska (Sv. Herman Aljašský) a stal se tak prvním svatým 
na americkém kontinentu. Vliv Sv. Hermana A ljašského výstižně shrnul kněz a filosof M. Oleksa: 
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podmínky k  ekonomické  d ive rs if ikac i.  Haycox uvád í,  že  ruské  měs to  
S itka  bylo  ve  č tyř icá tých le tech 19 .  s to le t í nazýváno  „P ař íž í  
P ac if iku“ ve  smys lu vzdá lené  ko lo n iá ln í zák ladny evropské 
c iv i l izace ,  neboť  se  zde  po tkáva lo  zboží  z ce lé ho  svě ta .  A také  to 
bylo  mís to  čas té  spo lečenské  zábavy,  kde  se  se tkáva l i p ř ís lušn íc i  
evropských a rmád ,  obchodních a  d ip lo matickýc h e l i t . 103
V hodnocení obdob í Ruské  Amer iky se  a lja šš t í h is to r ic i  
p řevážně  shoduj í.  Rusko  chtě lo  zd ro je  S everní A mer iky,  a le  p ř i  
vyna ložen í co  ne jn ižš ích nák ladů.  Za lož i l i p rvn í o s íd len í,  podn ik l i  
p rvn í k roky k  vývo ji ekonomiky.  S k rz obchod s kožeš inami a  
dop ravu p ř ived li te nto  reg ion do  svě tovýc h obchodních vztahů.  
Guver né ř i p ředs tavi l i A ljašce  evropskou kultur u,  zmapova li pob řeží  
a  čás t vn itroze mí,  zkouma li p ř írodn í zd ro je  jedno tlivých ob las t í a  
zabýva li se  i e t nogra f i í.  Za  R usů také  A leuté  a  něk te ř í T l ing i té  
konver tova l i ke  k řesť ans tví a  snaž i l i se  o mez it  vá lky mez i  
domorodc i a  p rak t ikování o troc tv í.  Rusové  však  ce lk ově  nedokáza li  
ko lon izova t  ta to  úze mí bez komple xn ího  spo léhán í na  domorodé 
obyva te ls tvo .  G ibson uvád í: „Rusové  v R uské  Amer ice  se  kvůli  
je j ich ma lé mu poč tu,  ne rovnová ze  pohla v í a  omeze ným schopnos tem 
s ta l i záv is lými na  p ř ímořských domorodc ích p ro  j íd lo ,  p rác i a  sex. 
P rávě  tak  jako zača li spo lé ha t  na  je j ic h amer ické ,  ang lické  a 
španě lské  r iva ly na  S everozápadním pob řeží,  pokud  se týka lo  zásob 
a  výrobků.  Domorodc i z Ale ut  a  K od iaku j im s lo už i l i jako  lo vc i  
mořských vyder ,  Tl ing ité  jako  dodava te lé  ryb  a  b rambor  a  všechny  
tř i domorodé  skup iny dohromady j im dodáva ly sou lo žn ice  a  
manže lky.  K romě  toho po tomci ruskýc h o tců a  domorodých ma tek 
působ il i jako  odbo rní dě ln íc i.  Ta to  záv is lo s t  by la  pods ta tná  p ro 
ud ržen í ruského  o s íd le n í. “
 Všechny 
tyto  pe r iody spo juje  kožeš ina  jako  hlavn í vývozn í a r t ik l.  
104
                                                                                                                                          
„Zatímco někteří Rusové utlačovali a zotročovali Aleuty, měl na aleutské domorodce a jejich ku lturu 
daleko větší dopad příklad zbožného a odvážného mnicha. Ruská ortodoxní církev byla po dvě století 
významnou kap itolou v příběhu Aleutů. Na území A ljašky nikdy nebylo více než 800 etnických Rusů 
a tak budoucnost této kolonie záv isela na vzdělávání Aljašanů, které Rusové nazývali „Američany“, 
aby mohli převzít zodpovědnost za vývoj této oblasti. Bilingvální křesťané – Aleuté posílali své děti 
do církevních ško l, takže ve dvou generacích vyprodukovali vysokoškolsky vzdělané lidi schopné 
vedení.“ OLEKSA 2010, str. 19-20 
  
103 HAYCOX 2006, str. 38 
104 GIBSON 1979 (překlad L. Moulis) 
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R us k o proda lo  Alja š k u S poje ným s tá tům ame rick ým za  7 ,2 
mil ionů do la r ů (30 .  b řezna  1867 ) .  K oup i tehdy podpo rova l a merický  
S ená t ,  a le  nega t ivně  se  k  ní s tavě la  amer ická  ve ře jnos t .  Byla  
p řesvědčena ,  že  vláda  p lý tvá  peněz i za  bezcenné  úze mí. 105 N ízká 
cena  a  důvody p rode je  jsou dodnes  p ředmětem dohadů.  Zák ladem 
byla  p ragmatická  úva ha ,  že  je  lépe  špa tně  kontro lova te lné  úze mí 
zpeněž it ,  než  o  ně j  kvů li  od le h lo s t i  p ř i  konf l ik t u p ř ij ít . 106 18 .  ř íj na 
1897  skonč il v S itce  s lavnos tn í ce re mon iá l p ředání R uské  Amerik y.  
S po jené  s tá ty americké  pod le  tehde jš ích záznamů „zděd ily po  Rusku  
v íce  než pouhou d ivoč inu. “ 107
 
 
Amer ičané  se  k Aljašce  p rvních sedmnác t  le t  své  nadvlády  
cho va li ve lmi c h ladně 108
O becně  známá  T h e Great  G ol d R u sh  (Ve lk á zla tá  hore čk a) 
pa tř í k  ne jza j ímavě jš ím obd ob ím h is to r ie  A mer iky a  je  také  
v souv is lo s t i  s  Aljaškou ne jčas tě j i  popula r izo vána  p roduk ty masové  
kult ury.  V tě sné m závěsu  se  v obecném povědomí asoc iuj í názvy  
na le z išť  Dawson C ity,  Bonanza  a  K lond ike ,  ovšem je  t řeba 
upozo rn it ,  že  ta to  mís ta  ne lež í na  A lja šce ,  a le  na  úze mí K anady .  Ve  
,  tep rve  až v roce  1884  p ro s třednic tv ím 
F irst  Organ ic  A ct  da li A lja šce  guver né ra  a  občanský zákoník .  
Amer ič t í mis io ná ř i navazova li na  p rác i svých ruskýc h p ředchůdců a 
ve  všech ob las tech působení pos tav i l i ko s te ly a  za lož i l i ško ly.  
P řináše l i  i po třebnou zd ravo tn í péč i a  obecně  urych li l i  ku lt urn í  
změn y je š tě  p řed vypuknut ím da lš ího  „ho rečky“,  k te rá  se  j iž k ryje  
s  možnos t mi v izuá ln ího ,  re sp .  aud iov izuá ln ího  zá zna mu.  
                                                 
105 Nové území by lo v médiích nazýváno Steward fooly, Steward´s Icebox, Icebergia, Polaria nebo 
Wal-Russia. 
106 O Aljašku měli zájem také Angličané, kteří ovládali Britskou Kolumbii, a rozšířen í o 
území Aljašky by bylo žádoucím zvětšením teritoria. Rusko však tehdy s Angličany soupeřilo o 
Kavkaz a Afghánistán a proto jako kupci nepřipadali v úvahu.  
107 NASKE-SLOTNICK 1987, str. 62 
108 Převažující počet Rusů brzy Aljašku opustil, i když měli možnost přijmout americké občanství. 
Tehdejší Aljaška nebyla osídlena farmáři, ale lovci kožešin, obchodníky, prospektory, velrybáři a 
misionáři. Někteří z nově příchozích doufali, že budou budovat města, ale našli jen ekonomiku, které 
dominovala odvětví průmyslu snažící se rychle vytěžit  dostupné zdroje. Podél pobřeží plu ly lodě 
z Nové Anglie a San Franciska, které lovily velryby, mrože a obchodovaly s  aljašskými domorodci. 
Ve vnitrozemí se pohybovali lovci a prodávali surové kůže Hudson´s Bay Company nebo Alaska 
Commercial Company, která okamžitě odkoupila majetek Russian American Company. 
V Jihovýchodní Aljašky začal prudký rozvoj komerčn ího rybářského průmyslu, ale i zde byli rybáři a 
pracovníci konzerváren zapotřebí jen v průběhu sezóny. Tato odvětví přinášela ohromné zisky 
investorům vně Aljašky, ale nestimulovala zdejší osídlení. 
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skutečnos t i A lja ška  ve  spo jen í s  těmito  loka l itami hrá la  ro l i jako  
úze mí,  ze  k te rého  bylo  možno  ke  jmenovaným mís tům p ron iknout  
ne jk ra tš í ces tou z p římořských ob las t í In s ide  Pasage ,  z p řís tavů  
Dya ,  S kagway,  Juenau,  nebo  západně ji Va ldez.  Ve  všech p ř ípadech 
s tra s t ip lného  putován í by lo  nutno  p řekona t  vysoké  pobřežn í ho ry .109 
Vzh lede m k  té to  extrémn í izo lac i z la to nosných loka l i t  do š lo  
k  paradoxn ímu fak tu,  že  když do  ob las t i K lond ike  do razi la  ne j vě tš í  
v lna  p ro spek to rů v lé tě  1898, 110 nebylo  j iž co  zab íra t ,  neboť  všechny  
vý no sné  „c la imy“ b y ly ro zeb rány 111.  Masový exodus  ( též nazýva ný 
T he  K lond ik e  St am pede ),  k te rý se  převa l i l p řes  Alja šku do  K anady, 
p roběhl běhe m jed iného  roku.  H is to r ic i ho  pop isuj í  jako  š í lens t v í,  
k te ré  zachvá ti lo  dese t it is íce  l id í různého  soc iá ln ího  pos tavení 112 a 
donut i lo  je  p řekona t  ohromné  vzdá lenos t i,  nep ř ízeň počas í a  útrapy  
n ic  neodpouš tě j íc í d ivoč iny.  V  obdob í f ina nčn í nes tab i l ity  a  
neza měs tnanos t i však  t iskem zve l ičená  v id ina  s nadno  dos tupného  
z la ta  v K anadě  a  na  Alja šce  byla  s i lnou mo t ivac í.  P ro  vě tš inu z n ich  
bohuže l s t rádání vyús t i lo  ve  zk la mán í.  P od le  P .  Ber tona  se  za 
z la tem v roce  1897  vyda lo  p řes  100  t is íc  l id í : 30 - 40  t is ícům se  
podař i lo  dosáhnout  Dawson C ity,  k te ré  bylo  toho  lé ta  ne jvě tš ím 
kanadským měs tem na  západ  od  Winipegu, 113
                                                 
109 Pro prospektory byla velmi důležitou cestou řeka Yukon. K jejím pramenům počátku mohli 
zlatokopové dorazit po překonání krátkého, ale náročného úseku aljaškého území. Strmou stezkou od 
hladiny moře přes jeden ze dvou průsmyků (Chilkoot Pass, White Pass), kde byla hran ice s Kanadou. 
Od ní pak na vlastnoručně postavených lodích museli zlatokopové překonat 800 kilometrů po Yukonu 
do Dawsonu, cílem zlatokopů a zároveň východiskem ke zlatým nalezištím. Řeka Yukon pak 250 
kilometrů od Dawsonu Kanadu opouští a dalších 2700 kilometrů protéká Aljaškou až do svého ústí 
v Beringově moři. Od moře tehdy vedla do Dawsonu dlouhá, ale nejméně namáhavá cesta speciálními 
říčními parníky. Tyto základní údaje uvádím pro představu, v jakých podmínkách - více než dva tisíce 
kilometrů od nejb ližší civilizace The Klondike Gold Rush probíhala. 
 15-20  t is íc  zača lo  z la to 
110 Při tehdejší absenci elektronických médií trvalo rok, než se zpráva o nálezu zlata na Klondike 
dostala do civilizace a to prostřednictvím parníků Excelsior a Portland, které přivezly v červenci 1897 
první nálezce s  jejich zlatem do přístavů v San Francisku a Seattle. I když reakce byla okamžitá a 
desítky tisíc lidí se vydaly na cestu, k cíli dospěli až po roce v létě 1898, ať již volili „těžkou a 
levnou“ cestu přes  Chilkoot Pass a White Pass nebo „snadnou a drahou“ variantu parníkem proti 
proudu Yukonu (ze Seattle  cca 7200 km). 
111 První nález je připisován J. W. Carmackovi a jeho dvěma společníkům na malém přítoku Yukonu 
Rabbit Creek (17. srpna 1898), který byl později přejmenován na Bonanza Creek. COHEN 1987, str. 
6-7 
112 Většina pocházela ze sociálně slabších vrstev obyvatel bez jakýchkoli zkušeností s  těžbou. Podle 
tehdejších odhadů bylo 60-80 % Američanů a zbytek pak přistěhovalci různých národností. 
FETHERLING 1997, str. 125 
113 Dawson City se počtem obyvatel udávaných Kanadskou jízdní policií v roce 1898 vyrovnal 
metropolím, jakými byli Seattle, Vancouver nebo Portland. BERTON 1976, str. 188 
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těž it , 114 as i 4  t is íce  p ro spek to rů z la tý kov na lez lo ,  a le  je n něko lik 
se t  j ich skutečně  zboha t lo . 115
O bdob í T he  Great  G o ld  Rush  zahrnuje  p ředevš ím tř i  v lny,  
k te ré  se  vyznačuj í e xtrémně  s i lným nápo rem p rospek to rů do  mís t  
boha tých ná lezů : K lond ik e  G o ld  Rush  (p ř ib l ižně  1896- 1897 ) ,  obdob í 
těžby v p ísku mořských  p lá ž í u dnešn ího  měs ta  N ome
 Z  his to r ického  h led iska  se  zá roveň  
jedná  o  pos lední tak  ve lkou udá lo s t ,  p ř i n íž moh lo  být  z la to  těženo  
ručn ím způsobem,  bez použit í s t ro jn í spec iá ln í techn iky a  bez 
monopo lu ve lk ých spo lečnos t í.  P ozdě ji j iž  p ř íroda  takovou šanc i  
z la tokopům s  k rumpáč i a  pánvemi neda la .   
116 (p ř ib l ižně 
1898- 1910117) ,  a  obdob í po  ná lezu z la ta  v Tana na  Bay,  k te ré  ved lo 
k  za ložen í ho rn ického  měs ta  F a irbanks 118 (p ř ib l ižně  od  roku  
1902 ) . 119
Ve  vě tš ině  p ř ípadů tě žba  p rob íha la  bez  účas t i fo rmá ln ích  
v ládn ích s tr uk tur .  N aske  a  S lo tnick  pop isuj í,  jak  s i  p ro spek to ř i 
v těchto  podmínkách vyt vá ře l i svo j i v la s tn í fo rmu demokrac ie  
zná mou jako  Miners´s  C ode ,  k te rá p ředep isova la  zp ůsoby chován í a  
jednání v komun itě ,  kde  domoc i se  p ráva  nebylo  jednoduché.
  
120
                                                 
114 Po náročné cestě lidé často doráželi do Dawson City téměř bez prostředků a pokud se jim 
nepodařilo získat vlastní zábor, museli pracovat jako nájemní dělníci aby si vydělali na zpáteční cestu 
domů. 
 
115 Uvedené statistické údaje in: BERTON 2001, str. 73 
116 Kolem Nome se táhlo pouze pusté pobřežím přecházející do arkt ické tundry, zcela bez stromů. 
Absence dřeva paliva a stavebního materiálu byla zásadním problémem. Vzhledem k tomu bylo Nome 
převážně stanovým městem, ale s hlavní ulicí dlouhou přes osm kilometrů. Hygien ická situace 
vzhledem k množství odpadků a povrchovým studním byla katastrofální a  tak zde propukly infekční 
nemoci jako úplavice, tyfus, epidemie neštovic jejich důsledky byly při omezené lékařské péči, 
provizorn ích nemocnicích a nedostatku léčiv fatáln í. STROUHAL 1981, str. 131 
117 V tomto období vytěžili zlatokopové v oblasti Nome zlato za 46 milionů dolarů. HAYCOX 2004 
118 Podmínky pro těžbu zde však byly mnohem komplikovanější, neboť jestliže se v Nome zlato 
nacházelo přímo v písku pláží, ve Fairbanksu po rychlém vyčerpání prvních nálezů na povrchu bylo 
nutno pronikat do hloubky 15 a v íce metrů vrstvou permafrostu – věčně zmrzlé půdy. To činilo 
problémy i prospektorům, kteří předtím těžili na Klondike. Toto specifikum brzy vyřadilo ze hry 
nezkušené a nemajetné zlatokopy, neboť bylo nutné aplikovat těžbu důlními metodami, tzn. nasadit 
parní stroje k rozmrazování půdy, bagry a jinou těžkou techniku. Většina těžebních míst také řešila  
problém s nedostatkem vody, což vyžadovalo další komplikované vybavení. Následkem toho byli 
jednotlivci nebo malé skupiny postupně donuceni k prodeji svých záborů a práv velkým 
společnostem, které přišly s těžkou technikou. 
119 Tím samozřejmě netvrdím, že před tou první, nejznámější, již neprobíhaly tzv. malé „gold rush“ 
(přib ližně od roku 1880), během n ichž se počet bílých obyvatel Aljašky zvýšil z 500 na 8000. Velkou 
roli sehrál tehdejší tisk, který pravidelně zveřejňoval ohromující zprávy o nových nalezištích a tak se 
přímo na tomto procesu podílel. 
120 Zlatokopové se domluvili na hranicích svých teritorií, sestavili pravid la pro vyznačení claimů a 
zvolili jednoho jako úředníka – zapisovatele, aby registroval vyznačené zábory. Součástí kodexu 
chování byly pokuty pro drobné delikty, vyhoštění za krádež a trest oběšení za vraždu. Shromáždění 
horníků pak zastupovalo soud a vyměřovalo testy. NASKE-SLOTNICK 1987, str. 71  
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Jedním z p rvn ích zachovaných v izuá ln íc h dok ladů o  ap likac i toho to  
„zákona“  v p rax i je  fo togra f ie  z úno ra  1898  z vykonávané  exekuce  
p ro spek torů na  t ra se  C hilkoo t  Tra i l,  opa třená  pop isem: „Z lodě j  
jméne m Ha nsen,  chycený a  odsouzený z la tokopeckým tr ibuná le m je  
svlečen a  dos tává  15  ran b ičem b lízko  tábo ra  S heep Camp .“ 121
 Jaký byl  význa m z la té  ho rečky p ro  tehde jš í mladou a mer ickou 
ko lon ii,  je š tě  donedávna  ne zmapovanou d ivoč inu?
 
122 B yla  zásadním 
vývo jovým z lo me m.  Velké  ná le zy z la ta  by ly h la vn í p ř íč ino u masové  
migrace ,  a to  i do  vnitro zemí A lja šky,  k te ré  bylo  v  obdob í Ruské 
Amer iky ve lmi má lo  p rozkoumáno  a  p ř ís luš n íky b í lé  ra sy p rak t icky 
neos íd le no .  Ak tiv ita  fede rá ln í v lády a  K ongresu vzro s t la 123. 
S ous třed il se  na  p růzk um toho to  úze mí,  by ly zde  ob jeveny da lš í  
surov iny,  ze j ména  lo ž iska  mě d i,  pozdě j i i p lynu a  ropy. 
P ro s třednic tv ím Departm ent  of  A gr icu lt ure  vláda  zkouma la  da lš í  
možnos t i  zemědě ls t v í,  Bureau  o f  F isher ie s  se  pokouše lo  regu lo va t  
p růmys l s  lo sosy.  B y lo  zde  za lože no  něko lik  vo jenskýc h zák laden.  
Bylo  umo žně no  zač ít  se  s tavbou že lezn ice  a  schvá len ím p la t nos t i  
Hom estead  A ct 124 i p ro  Alja šku o sadníc i dos ta li zákonný ná rok  na 
půd u.  S oučasně  byly s tanove ny daně  z podnikán í a  výnosy š ly do  
pok ladny S po jených s tá tů amer ických s  p ředpok ladem,  že  z nich  
bude  p la t it  nák lady a lja šské  vlády.  S  ohledem na  to ,  že  se  během 
obdob í z la té  ho rečky poče t  obyva te l A lja šky té měř  zd vo jnásob il,  
K ongres  př ida l dva  nové  soudní obvody 125
                                                 
121 BERTON 2001, str. 73 
 a  na ř íd i l p řesunut í 
h lavn ího  měs ta  ze  S itky do  Juneau.  N aske  a  S lo tnick  však  
p ř ipomína j í,  že  i p řes  to  však  A lja ška  byla  s tá le  ko lon ií a  způsob  
122 Celkový počet všech obyvatel v roce 1890 je uváděn 32 000, největším městem bylo Juenau s  1253 
obyvateli. Do roku 1900 se obyvatelstvo zdvojnásobilo a největším městem bylo dočasně Juenau 
s 12 488 obyvateli. ANCHORAGE MUSEUM. 1897 - 1941: Sign of Chance. Anchorage, 2011. 
123 V okamžiku, kdy se začaly šířit zprávy o hladomoru mezi zlatokopy, Kongres vyhradil finanční 
částku k tomu, aby bylo v Norsku nakoupeno stádo sobů a posláno hladovějícím prospektorům. Celá 
tato nesmyslná a logisticky složitá akce skončila fiaskem, neboť většina zvířat nepřežila náročný 
transport. Sobi, kterým se podařilo přečkat cestu lodí a po železn ici, pak hynuli během přechodu ze 
Skagway přes pověstný průsmyk White Pass. Překombinovaná kalvárie však byla sledována tiskem a 
vzbudila velkou pozornost. 
124 Homestead Act (Zákon o usedlostech, 1862 podepsán A. Lincolnem) – deklaroval právo každého 
občana USA na 160 akrů volné půdy na Západě, pokud prokáže, že na ní pět let žil. Na Aljašce byli 
usedlíci omezeni na 80 akrů. HOMESTEAD ACT [on-line] [cit. 30. 4. 2014]  
125 V Jihovýchodní Aljašce soud střídavě zasedal ve Skagway a Juenau, v severní oblasti to byl Saint 
Michael a Nome. Ve vn itrozemí bylo sídlem justice Eagle a později Fairbanks. NASKE-SLOTNICK 
1987, str. 86  
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je j í sp rávy p ř irovnáva j í k  b ritským k rá lovským ko lon iím: „B y la  j í  
s ice  dána  urč i tá  omeze ná  fo r ma  v las tn í v lády,  a le  kontro la  je j ích  
zd ro jů zůs ta la  v r ukou K ongresu.  K o lon iá ln í b y la  i je j í ekonomika ,  
neboť  dodáva la  suroviny ma te řské  zemi,  ze  k te ré získáva la  vě tš inu  
ho tových výrobků a  kap itá lu po třebného  p ro  inves t ice  do  svého  
podnikání. “ 126 Zde  se  s luš í p ř ipo menout ,  že  s ta tut  49 .  s tátu  
S po jených s tá tů  amer ických z íska la  A lja ška  až v  roce  1959 ,  č ímž  
tep rve  je j í obyva te lé  z íska l i s te j ná  p ráva  jako  občané  os ta tních s tá tů  
US A . 127
 
  
 P o  ob jevu A lja šky,  T he  F ur  Rush,  p rode j i A meričanům a  T he  
G reat  G o ld  Rush  nás leduje  pá tý zlom,  T h e  G reat  Al aska O il  R u sh 
(R opná  hore čk a).  Jeho  důs ledky p ře trváva j í do  dnešn í doby.  P rvn í  
na le z iš tě 128 na  Inisk in P en isu la  by lo  o f ic iá lně  za reg is trová no  až 23 
le t  po  koup i Alja šky a  p rvní p roduk tivn í těžba  zača la  v  K a ta l le  
v j ižn í čás t i de lty C opper  Rive r  v A ljašském zá l ivu.  P rodukce,  k te rá 
zde  fungova la  až do  roku 1933 ,  byla  dů lež it ým zd ro jem zkušenos t í.  
P ředevš ím ukáza la ,  že  tě žba  na  A lja šce  je  možná ,  a le  význa m maj í  
jen s i lná  lož iska ,  k te rá  o sp raved ln í vysoké  p rovozn í nák lady.  
O b jevy v seve rn ích pob řežn ích  n íž inách na  C ape  S impson 129 p řimě ly 
p rezidenta  Hard inga  k  vládn ímu na ř íze n í z roku 1923  N ava l 
P et ro leum  Reserv e N o4 (N P R4 ),  t j . vytvo řen í „ná rodní reze r vy  
ropných zd ro jů. “ 130
                                                 
126 Tamtéž, str. 98-99 
 Geo log ický p růzkum ř ízený a rmádou pok račova l, 
a le  bez těžby.  US A se  k  té to  ob las t i pak  vrá t i ly běhe m d ruhé  
127 Do té doby dohlížel na A ljašku prezidentem jmenovaný guvernér, ale místní zákonodárné orgány 
si Aljašané mohli volit již od roku 1912. Jejich členové měli omezené pravomoci vydávat zákony a 
ukládat daně, ovšem pod kontrolou federáln í vlády. 
128 Na známky přítomnosti ropy narazili již Rusové v Iniskin Bay a Cold Bay (Alaska Penisula), ale za 
celou dobu existence Ruské Ameriky nepodnikli žádné kroky k jejímu využití. Ani Američané nebyli 
v tomto směru aktivnější. 
129 Eskymáci věděli o existenci ropy ve formě průsaků od nepaměti. Prvně byly z této oblasti ohlášeny 
anglickým průzkumníkem T. Simpsonem v roce 1839 a pak důstojníkem U. S. Navy W. L. 
Howardem v roce 1886. Tato oblast západního pobřeží byla roku 1901 zmapována zeměměřiči W. J. 
Petersem a F. C. Schraederem. Následně Ernest de Koven Leffingwell popsal polohu a mocnost těchto 
vývěrů. HAYCOX 2004 
130 Tato velká oblast v North Slope zahrnovala přibližně 37 000 čtverečných mil ob lastí sousedících s 
Cape Simpson kde byly průsaky ropy. S měrem k východu dosahovala až k Colv ille River a na jihu ji 
uzavíral hřeben pohoří Brooks Range. V roce 1980 byl název NPR4 změněn na National Petroleum 
Reserve. NASKE-SLOTNICK 1987, str. 243  
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svě tové  vá lky (1944 ) , kdy byly nuceny ře š it  nedos ta tek pa liva. 131 
V roce  1957  byla  pozo rnos t  od  na lez išť  seve ru opě t  odvrácena 
ob jevem na  j ižn í s t raně  A lja šky na  S wanson Rive r 132
S amotnou T he  G reat  A la sk a  Oil  Rush  spus t i la  16 .  ledna  1968 
zp ráva ,  že  geo logové  A t lan t ic -Richf ie ld  C om pany  na razil i v ob las t i  
Ark tidy (P rudhoe  Bay)  na  ve lká  lož iska  ropy a  zemn ího  p lynu.  
Tento  ob jev byl ne j vě tš í senzac í od  doby zla té  ho rečky na  K lond ike .  
N a Alja šku opě t  zamíř i la  v lna  p ř is těhova lců rozhodnut ých  
zboha tnout .  P rodukce  nových na le z išť  byla  odhadována  na  10 
mil ia rd  ba re lů na ft y ročně  a  Alja ška  se  tak  rázem s ta la  boha tým 
s tá tem,  k te rý jen p rode jem p ráv k  těžbě  vydě la l  900  milionu do la r ů.  
Zna mena lo  to  povzbuzen í ekonomů i po l it ik ů US A,  k te ré  zápas ily  
s  p rob lémy ko le m dodávek  ropy z a rabských ze mí.  Zák ladn ím 
p rob lémem však  bylo ,  jak  dos ta t  vytěženou ropu z nep ř ís tup né  
a rk t ické  ob las t i za  hřebene m Brooks  Range ,  kde  k lima t ické  
podmínky,  jedny z ne jk rutě jš íc h na  ze měkou li,  vy lučova ly lodn í  
dop ravu.  Ropné  spo lečnos t i se  p ro to  spo ji ly  do  ko rpo race  A lyeska 
P ipe l ine  Company ,  aby p ro  t ranspo r t  ropy během pouhých  dvou le t  
( ! )  vyb udova ly 800  mil  (1280  k ilo metrů)  d lo uhý ropovod  p řes  ce lou 
Aljašku z P rudhoe  Bay do  p ř ís tavu Va ldez na  j ižn ím pob řeží.
 (K enai 
P enisu la )  neda leko  měs ta  A ncho rage .  Tento  ob jev de f in it ivně  
sous třed il na  A lja šku pozo rnos t  ve lkých ropných inves to rů,  k te ř í 
zde  zača l i pá tra t  po  da lš ích výnosnýc h loka l itách.  
133 Jeho 
l in ie  p ro t íná  t ř i ho rské  hřebeny,  o sm se t  řek  a  po toků a  t ř i ve lké  
tek tonické  zlo my s  po tenc ioná ln ími ohn isky ze mětřesen í. 134 P o lovina 
po trub í vede  nad  zemí v důs ledku ex is tence  pe rmafro s tu 135
                                                 
131 V roce 1946 začal os miletý program průzkumu, při kterém bylo realizováno 36 zkušebních vrtů, 
ale nalezla se jen dvě menší ložiska. Začalo se s  těžbou ropy a zemního plynu na těchto lokalitách a 
jejich produkci plně využívala armáda, zejm. vojenské námořnictvo. 
 a  p rovoz 
je  neus tá le  mon ito rován z te rminá lu  ve  Va ldezu.  Ropovod ,  jehož 
132 Toto ložisko produkující 900 barelů denně je pokládáno za první výnosný objev na Aljašce. Byla 
vybudována rafinerie v Cook Inlet, která p rokrývala potřebu Aljašky. Zbylá ropa se exportovala do 
osatních států USA. 
133 Celou trasu ropovodu až do Prudhoe Bay jsem během svého pobytu na Aljašce osobně projel. Je 
nepochybně vizuálně působivým, ale především technicky neobyčejně náročným dílem. 
134 Ropovod je konstruován na zemětřesení o síle  8,5 stupně Richterovy škály.  
135 Aby v oblastech se spojitým permafrostem nedocházelo postupnému propadání nosné konstrukce, 
má každá ze 78 000 podpěr vlastní chladicí mechnis mus, který udržuje podloží ve stále zmrzlém 
stavu. Centrem stavby ropovodu se stal Fairbanks, který díky tomu zažil další velký populační růst. 
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s tavba  s tá la  8  mil ia rd  do la rů,  má p ro  ekonomiku A lja šky zásadní  
vý znam.  Je  však  také  kontroverzn ím d í le m k r it izova ným eko logy a  
ochránc i p ř írody,  neboť  p ř ípadná  havár ie  s tá rnouc ího  techn ického  
za ř ízen í b y mě la  p ro  jed inečnou p ř írodu A lja šky nedoz ír né  
nás ledky.  P o trub ím to t iž  p ro téká  ko lem 2  mil ionů l it rů  ropy denně .  
P ředs tava  toho to nebezpeč í nabyla  konk ré tně jš í podoby po  havár ii  
na  konc i  p řep ravního  ře tězce ,  když  v roce  1989  ztro sko ta l tanker  
Exxon  Va ldez.  S ta lo  se  to  v jedné  z ne jk rásně jš íc h ob las t í A lja šky v  
zá l iv u P r ince  W ill ia m S ound  a  ropa  zasáh la  v íce  než  t is íc  k i lo metrů  
pob řeží. 136
Jako  všechny p ředchoz í „ho rečky“ i ta  ropná  ve lmi ov l ivn i la  
ž ivo t  a  ku lt uru  původn íc h a lja šských obyva te l,  ze j ména  je j ich  
pos tavení ve  vztahu k  půdě .  K dyž by la  A lja ška  p ř ič leně na  ke  s tá tům  
US A,  d isponova la  45 mil io ny hek ta ry půdy,  k te ré  t rad ičně  „pa tř i ly“  
Eskymákům a  ind iánům.  Do morodc i se  b ráni l i akc ím,  k te ré  by ly  
podpo rovány nebo  p rosazovány v ládou a  hroz i ly p ř ímým o hrožen ím 
je j ich ž ivo t n ího  p ro s třed í,  nebo  dokonce  exis tence .  Dů lež ito u ro l i  
v p rosazování  p ráv původn ích obyva te l  A lja šky hrá l i  mlad í  
domorod í ab so lvent i ško l,  k te ř í byl i pos í lá n i mimo  úze mí Alja šky 
do  ško l BIA .
  
137 Z ískané  vzdě lá n í a  rozh led  by ly dů le ž ité  p ro  to ,  aby  
se  s ta li novými vůdc i.  P rávě  je j ich p ro s třednic tv ím moh ly být  
komun ity in fo rmo vány o  s tá tn í úze mn í po l it ice  a  moh ly tak  
podniknout  k roky na  ob ranu domorodých p ráv. Důle ž itou ro l i v  té to  
e tapě  ná rodního  uvědomě n í mj.  sehrá ly i domorodé  noviny T undra 
T imes ,  k te ré vycháze ly v le tech 1962- 1997. 138 Zde  je  nuné  zmín it  i 
za lo žen í ce lo s tá tn í domorodé  o rgan izace  A lask a  Federat ion  of  
N at ives  (A FN ). 139
Těsně  p řed  začá tk em T he  Oil  Boom  byly p rávě  nevyjasněné  
úze mní spo ry s  domorodc i p ro  vládu  ne p ř í jemnou b r zdou p lá nován í  
  
                                                 
136 Při ztroskotání vyteklo do moře 40 000 m² ropy s fatálními důledky pro bohatou faunu této oblasti, 
zahynulo desítky tisíc mořských ptáků, ale i mořských savců a ryb. Podle zpráv bio logů i po 25 letech 
od havárie ještě není příroda v normálním stavu. 
137 Bureau of Indian Affairs – Úřad pro indiánské záležitosti, jednou z jeho složek byl Bureau of 
Indian Education, který měl za úko l poskytovat vzdělání domorodým obyvatelům USA.  
138 Tundra Times vznikly díky akt ivitě eskymáckého umělce Howarda Rocka, který p rosazoval 
naléhavost informovanosti domorodců. Hlavními tématy byly důležité problémy komunit. Noviny 
začaly vycházet jednou týdně díky podpoře filantropa S. Forbese.  
139 AFN – založena 1966 iniciativou mladých domorodých vůdců. Jako hlavní orgán na ochranu práv 
původních obyvatel pracuje dodnes, sídlí v Anchorage. Podrobněji: AFN [on-line] 
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vý vo je  hospodářs tví. 140 Ob jev ropy a  rozhodnut í o  s tavbě  ropovodu 
vy vo la ly je š tě  na lé havě jš í po třebu rychle  vypo řáda t  územn í vzta hy  
s  původními obyva te l i.  V ýs ledkem by l T he  A lask a  N at ive  C la im s 
Set t lem ent  A ct  (ANC SA ) ,  k te rý p ř ija l K ongres  v roce  1971.  Zákon  
mě l zabezpeč it  vypo řádání a lja šských domorodců na  půdu: A lja šš t í  
domorodc i z íska l i  ná rok  na  44  mil ionů ak rů ze mě ,  k te rou h is to r icky  
už íva l i a  americká  vláda  j im zap la t i la  962,5  mil ionů do la rů jako 
kompenzac i  za  to ,  že  nebudou up la tňova t  žádný  da lš í ná rok  na  
zbýva jíc í ze mi ve  s tá tě . 141 Aljašský h is to r ik  S .  Haycox s ituac i 
shrnuje :  „Ta to  dohoda  se  liš i la  od  čehoko liv,  co  bylo  někdy p řed t ím 
us tanoveno  p ro  původní amer ické  obyva te le .  S chvá len í A N CSA  bylo  
na  A lja šce  p ř ija to  s  ve lkými o s la vami.  Do morod í vůdc i s i zak láda l i  
na  skutečnos t i,  že  a lja šš t í domorodc i ma j í o f ic iá lně  po tvrze n ná rok  
na  ze mi,  k te rá  vždy  by la  je j ich,  a  p ředs tavite lé  s tá tu  by l i spoko jeni,  
že  zmize la  p řekážka  ekonomickému rozvo j i a  p růběhu p rocesu 
výb ěru úze mí s tá tem. “ 142
                                                 
140 V té době silného tlaku a hledání způsobů jak domorodce obejít, zůstaly požadavky původních 
obyvatel zachovány jen díky tehdejšímu min istru vnitra Stewartu Udallovi. Ten aktem „zmrazení“ 
(super land freeze) zabrán il převodu, kterým by se půda dostala pod správu státu. Podrobněji 
HENSLEY 2010, str. 1  
 Tento  c itá t  spo lu s  p rohlášen ím 
domorodých vůdců,  že  A N C SA  pomohla  pos í l it  důs to j nos t  a  
sebevědomí původn íc h obyva te l a  je j ich le g it imitu  p řed  zákonem,  
vzb uzuje  nadě j i šť as tného  konce .  Ale  samozře jmě  zavádění zákona  
do  p raxe  se  neobeš lo  bez p rob lémů,  takže  v roce  1989  muse l  
K ongres  schvá lit  d a lš í nove ly.  N ap ř ík lad  americká  
env ironmenta l is tka  W.  LaDuke  ve  své  reakc i na  s ituac i na  A lja šce  
14  le t  po havár i i tankeru E xxon Va ldez  uvád í: „A ljašš t í domorodc i 
se  spo juj í,  aby vyt vo ř i l i  A lask a  N at ive  Oil  and  Gas  Work ing  G roup. 
C htě j í če l it  ropné mu p růmys lu na  A lja šce ,  k te rý je  posvá tnou 
k rávo u a lja šské  po lit iky.  Také  chtě j í vznés t  námitk y k  ak tivi tám 
A laska  N at ive  Corporat ions,  k te ré  obviňuj í,  že  by ly vyt vo řeny jako  
nás tro je ,  aby využ íva ly zemi a  p ro s tředky původn ích o byva te l. [ . . . ] 
Ropa  ř íd ila  p roměnu A lja šky,  s te jně  jako  vytvo řen í A laska  N at ive 
141 Zároveň bylo 75 tisíc domorodých obyvatel vyzváno přihlásit se podle vlasní volby do jedné ze 
dvanácti oblastních společností, které vznikly ke správě půdy a stali se tak akcionáři těchto 
společností. Akcionáři se mohli stát obyvatelé Aljašky domorodého původu narození před prosincem 
1971. 
142 HAYCOX 2004b  
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C la im s  Set t lem ent ,  k te rý oddě li l mnoho  a lja šských l id í od  




Obr. 10: Richardson Highway, ropovod. © Ladislav Moulis, 2009 
 
 
Těžba  ropy zásadně  ovlivn i la  ž ivo t  Eskymáků a  ind iánů na  
Alja šce ,  je j ichž o sud  je  na  p rvn í poh led  lep š í než ind iánů v  
„spodních  48“ s tá tech US A.  I  když má lokdo  dnes  v í,  že  i zde  by ly  
v h is to r i i uč ině ny k roky k  zř ízen í re ze rvac í. 144 N a jedné  s traně  j im 
ropa  p ř ines la  nové  p racovní p ř í lež ito s t i,  do sud  ne tušený p ř í l iv  
peněz ( i podobě  d iv idend 145
                                                 
143 LaDUKE 2003 [on-line] [cit. 30. 5. 2014] 
) ,  a le  na  d ruhé  s traně těžba  ropy zasáhla 
do  trad ičn ího  zp ůsobu je j ich ž ivo ta  a  je  p ř íč inou p rob lé mů  
kult urn íc h,  spo lečenských i p sych ických.   
144 Platnost Wheeler-Howard Act – zákona o uznání indiánů, který Kongres schválil v roce 1934, byla 
o dva roky později rozšířena i na území Aljašky. Ministerstvo vnitra bylo pověřeno zřízením rezervací 
pro aljašské domorodce. Půda v rezervaci ale měla být majetkem americké v lády. Domorodci byli 
postaveni před těžké dilema ztráty vlastní půdy, kterou nedokázali ubránit proti penetraci bílé 
populace, a závislým životem v rezervaci spojeným s nedostatkem životních zdrojů. Tři vesnice 
rezervaci odmítly, ale přesto bylo do roku 1946 zřízeno sedm rezervací. Ve čtyřech následujících 
letech postupně požádalo o zřízení rezervace téměř padesát vesnic, ale změnou vládní politiky, která 
se zaměřila na asimilaci byly žádosti zamítnuty. TESAŘ 2000, str. 37, též NASKE-SLOTNICK 1987, 
str. 116-117 
145 Alaska Permanent Fund Dividend – od roku 1982 každoroční dividenda vyplácená obyvatelům 
trvale žijím na A ljašce, v průměru čin í kolem cca 1000 dolarů.  
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T he  Oil  Boom  vyvo la l d va  zák ladn í kon f l ik ty :  n utnos t  obrany  
původních obyva te l a  nutnos t ochrany  ne dotče né  přírody  
Aljašky. 146 Ropa  bude  v budoucnu p ravděpodobně  p ř íč inou  
ne jvě tš ích a lja šských p rob lé mů.  S  odkazem na  ekonomickou a  
svě tovou po lit ickou s ituac i US A,  se  to t iž pos tupně  zvě tš uje  t lak  na  
p růzkum a  o tev írán í novýc h na lez išť  a  zásahu do  A rct ic  Nat iona l 
Wild l i fe  Ref uge  (AN WR) , 147
 




















                                                 
146 V souvislosti s ochranou přírody a jejím zachováním pro příští generace je velmi důležitý další 
administrativní krok americké vlády nazvaný Alaska National Interest Lands Conservation Act 
(ANILCA) z roku 1980. Tento zákon by měl chrán it vybrané části Aljašky (celkem téměř t řetinu 
území), před všemi zásahy do přírody. Je zde zakázána jakákoliv těžba i osídlení. Ale i tento zákon je 
mezi domorodými a Aljašky předmětem četných diskusí především v souvislosti s právem subsistence 
– lovu pro vlastní obživu. 
147 National Wildlife Refuge (NWR) je  systém chráněných oblastí v USA, řízených United States Fish 
and Wildlife Service (na rozdíl od National Parks, které musí bý ustanoveny Kongresem a 
spravovaných National Park Service) . Území NWR se nachází na veřejné půdě (public land) a jejich 
posláním je ochrana amerických divokých zv ířat, ryb a rostlin. Funguje od roku 1903 a zahrnuje na 
560 NWR. A ljašský Arctic National Wildlife Refuge představuje největší území z tohoto systému 
(78 050 km²). Zároveň je však také územím velmi kontroverzním, neboť leží v oblasti ekonomických 
zájmů státu – North Slope čelí a neustálým snahám o těžbu ropy. 
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3 .  KULTUR A S TŘ ETŮ 
 
Ved le  fak togra f ické  cha rak te r is t iky loka l it y a  je j ím le t mého  
zasazen í do  h is to r ického  rámce  se  nutně  dos távám k  t ře t ímu ře zu,  a  
to  ke  kultur n ím č i ku lt uro log ickým souv is lo s tem zkoumané ho  
feno ménu.  Rozhod l jse m se ,  v souladu s  úvodem p ráce ,  že  nebudu 
p ředs tavova t  tento  p ro s to r  jako  syntézu  myš lenek  svě tových  nebo  
naš ich  mys lite lů (G.  S nyder  p ln í t uto  ú lohu v p ředchozí kap ito le ) ,  
a le  za měř ím se  na  re f le x i u  nás  dosud  neznámých pos tav,  k te ré  jsem 
p ř i svých  te rénn íc h výzkumech naše l  p ř ímo  na  A lja šce .  P rvn í z n ich  
je  český emigrant  Rudo lf K re jč í,  zak lada te l p rvní ka ted ry fi lo so f ie  
na  A lja šce  (U nivers it y  of  A la ska  F a irbanks ,  dá le  jen U A F )  a  druhý  
Michae l O leksa ,  původně  p ravos lavný kně z,  nyn í  uzná vaný odbo rník  
v ob las t i komun ikace a  meziku lturn ích vztahů. Věřím, že exp loa tace  






















3 .1.  Alja šsk á  zk uše nos t unive rzitního  p ro fes ora  R udo lfa 
Kre jč ího   
 
Živo tn í p ř íběh 148 toho to  osmdesá t i le tého  muže 149,  který 
opouš tě l tehde jš í Č eskos lovensko  v nák ladn ím va goně  uk ryt  v rakvi  
pod  hromadou uh lí,  by sám o  sobě  byl ná mětem p ro  f i lm. 150
 
 P ro  mě 
však  byla  cenná  jeho  o so bn í zkušenos t  z padesá t i le t  ž ivo ta  na  
Alja šce  v p ropo jení s  evropskou (nav íc  i  to ta l it n í)  i  
seve roamerickou ku lt urou a  me nta l itou.  Dovo lím s i  uvés t  něko lik  
s it uac í,  k te rých se  zúčas tn i l a  k te ré  vypovída j í o  ku lt urn íc h s tře tech 
pos ledních padesá t i le t .   
          
Obr. 11: Rudolf Krejčí, University of Alaska Fairbanks. © Ladislav Moulis, 2011 
                                                 
148 „Rudolf Krejčí (Rudolph W. Krejci) se narodil 4. března 1929 v Hruškách u Břeclavi. Studoval na 
gymnáziu v Kroměříži a Brně, kde ho v letech druhé světové války uvedl do filozofie profesor 
Antonín Kříž, p řekladatel Aristotelových spisů. Po vyloučení ze všech vysokých škol v ČSR v roce 
1949 za protikomunistickou činnost se ukrýval a v roce 1954 uprchl do Rakouska, kde na univerzitě v 
Innsbrucku vystudoval filozofii. Po odchodu do USA v roce 1957 pracoval např. jako  inženýr v San 
Francisku. V roce 1960 obdržel místo na univerzitě ve Fairbanksu, kde pak vybudoval katedru 
filozofie (1963), k níž (1975) připojil katedru lidských vztahů. V roce 1969 byl jmenován řádným 
profesorem filozofie. Dva roky zastával funkci děkana pro vědu a umění. Od roku 1970 je 
v badatelském styku s Wittgensteinovým mezinárodním sympoziem v Rakousku, vídeňským 
psychologem Viktorem Franklem, zakladatelem panetiky Ralph Siu z Washingtonu D. C., japonským 
lékařem a filozofem dr. Takashimou. Úzce spolupracoval s Karlem Popperem (až do jeho smrti v roce 
1994), v němž viděl – podobně jako v T. G. Masarykovi – i předního filozofa demokracie. V letech 
1986-1995 byl na přednáškových cestách v Číně, Koreji, Japonsku, Austrálii a na Formose.“ 
GABRIEL-ZOUHAR 2001  
149 S prof. Krejčím jsem se osobně setkal při své studijní cestě na Aljašku ve Fairbanksu v roce 2011 a 
proto vycházím i z rozhovoru, který jsem s ním tehdy vedl, resp. natočil.  
150 O R. Krejčím, jeho útěku z komunistického Československa a působení na UAF byl natočen na 




Mentá ln í s tav spo lečnos t i,  k te rý K re jč í zaž i l v roce  1960 , 
když p ř iše l ze  S an F ranc iska  na  A lja šku,  sám zpě tně  cha rak te r izo va l  
jako  k ulturu p ros pek torů,  p ragmat ických l id í,  k te ř í umě li ve lmi 
tvrdě  p racova t  a  p ř iš l i na  seve r  s  ja sným c í le m –  aby zboha tl i.  Tento  
p ragmat ický p ř ís t up  se  od ráže l i na  un ive r z itě  ve  F a irbansku .151 
Rozv íje la  a  podpo rova la  obo ry zaměřené  p ředevš ím na  do lován í a  
zemědě ls tv í.  P ři rozho vo ru s  rek to rem un ive r z ity (p res ident)  se  
tehdy dozvědě l,  že  „ f i lo zo f i i ne mě li,  ne mají  a  n ikdy mít  nebudou,  
že  to  nepo třebují a  že  pokud  chc i uč it ,  tak  jed ině  něco ,  co  má  smys l.  
N o  a  tak  jsem zača l uč it  to ,  co  se  požadova lo  –  jazyky.  Ruš t inu a  
němč inu. “ 152
Druhý dů le ž it ý p roces ,  k te rý zakus i l,  by lo  vy tvoře ní  vaze b se  
s tude nty  domorodc i .  V láda  v době ,  kdy se  zača la  rozv íje t  těžba  
ropy,  f ina ncova la  ro zsáh lé  ak t iv it y,  k te ré  by p ředs tavi ly  ind ián ům a  
Inu it ům hodno ty západního  č lověka .  S libova la  s i od  toho ,  že 
původn í obyva te lé  pochop í,  jaké  změ ny  se  na  „je j ic h“  úze mí ma j í  
v b rzké  době odehrá t .  Jednou z těchto  ak t iv it  by ly le t n í kurzy,  na  
k te ré  sváže l i vyb rané  s tudenty ( Inu it y)  z od le h lýc h seve rn íc h loka l it  
jako  je  Barrow,  K o tzebue , Nome.  K re jč í v jednom v kurzů uč i l  
log ik u a  s tudenti sedě l i s  h la vou sk loně nou,  nep ta l i se ,  ce lé  č tyř i  
hod iny tak  za ž íva l p ro  pedagoga  frus tr uj íc í zá ž itky.  „As i po  týdnu  a  
půl jse m p ř iše l do  tř ídy o  pě t  minut  d ř ív.  V id ím,  že  jeden z  
domorodců mě  napodobuje .  Skáka l a  ukazova l,  jak  p ro feso r  K re jč í 
uč í.  A vš ic hn i  se  s má li.  Veše l jsem dovn itř ,  zezadu  ho  chyt l  a  on s i  
zak ry l oč i.  A  zá rove ň s i i  vš ichn i o s ta tn í  s tudent i zak ry l i oč i,  
 Tento  pos to j  se  však  pos tupně  změn il,  K re jč í rozš íř i l 
vý uk u o  kur zy lo g iky,  dě j iny západoevropské  kult ury,  ve  
vzn ika j íc ích vědeckých ús tavech UAF  zača l p řednáše t  o 
f i lozo f ických p rob lémech modern í vědy,  v S itce  ruskou his to r i i a  
během něko lika  le t  se  mu pozvo lna  ve  ved en í un ive r z ity podař i lo  
p ro sad it  za lo žen í p rvn í ka ted ry f i lo so f ie .  
                                                 
151 Celý univerzitní systém začal na Aljašce v roce 1917 jako Alaska Agricultural College and School 
of Mines ve Fairbanksu. První rok škola měla jen šest studentů ve dvou dřevěných budovách. Tento 
typ školy byl přejmenován na University of Alaska v roce 1935. V roce 1960, kdy do Fairbanksu 
přišel R. Krejčí, měla univerzita za sebou pouhých 25 let činnosti. Velmi pozvolna se tehdy začínaly 
rozvíjet vědecké ústavy, především biologický a geofyzikáln í, které jsou dnes velkými útvary.  
152 MOULIS 2011 [DP2, K570]  
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p ro tože  mě li s t rach,  co  se  s tane . P omalu jsem mu se jmu l ruce  z oč í  
a  p ta l se ,  p roč  to  dě lá .  O n to  neumě l vysvě t l it ,  a  mě  ho  by lo  l íto .  
C elá  t ř ída  se  na  mě  d íva la  a  po řád  jsem c ít i l ten s trach,  k te rý mě li.  
Tak  jsem ho  opa trně  za lechta l,  o n se  zasmá l a  t ím jsem to  p ro lo mil.  
Zača l i komun ikova t . “ Ukáza lo  se ,  že  vš ic hn i s t udent i jsou na  jeho  
kurzu z donucen í.  „A co  by js te  v tuto  dobu dě la l i? ,  zep ta l jsem se .  
A oni odpovědě li : C hyta l i ryby! “  
 
       
Obr. 12: Eskimo Olympic Games, Fairbanks. © Ladislav Moulis, 2004. 
 
Tato  p ř íhoda  změ n ila  je j ic h vzá je mný vztah a  když t ito  
s tudenti p ř iš l i pozdě j i na  un ive r z itu do  řádného  s tud ia ,  sami s i  
K re jč ího  vyh ledáva li.  „Všechno  je  za j íma lo  a  sedě l i  na  mých  
kurzech o  f i lo so f i i věd .  A pak  p ř iš l i do  své  ves n ice  s  t ím,  že  R udy  
vyk láda l o  p rob lé mu  v kvanto vé  fyz ice .  S amozře jmě ,  ve  vesn ic i  
n ikdo  nic  ne vědě l a  k luc i na jednou mís to  o  rybách mluv í o  kvanto vé  
fyz ice . . . “ To  už vědě l i,  že  mus í zná t  s vého  „p ro t ivn íka“,  aby moh li  
bo jova t  za  svá  p ráva .153
Tře t í zk ušenos t  K re jč í naby l v souv is lo s t i ve te rány vá lky ve  
Vie t namu,  k te ř í vyh led áva l i  Al jaš k u jak o  své  útoč iš tě ,  k de  by 
mohli  zač ít  nový  živo t.  P rvní č tyř i roky dos táva l i podpo ru vlády  
(G I Bil l
 
154
                                                 
153 MOULIS 2011 [DP1, K569] 
) .  „S edě li na  mýc h kurzech,  kde  jsme  vyk láda l i o  svě tové 
f i lo so f i i o  svě tové m myš len í,  o  tom,  kdo  byli Řekové ,  kdo 
154 Vietnam Era GI Bill (VEGIB) – program podpory veteránů z Vietnamu který jim byl přiznán na 4 
roky, jestliže sloužil v aktivní službě více než 180 po sobě jdoucích dní. VEGIB [cit.14. 2.2014] 
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Eg ypť ané ,  o  č ínské  kultuře  apod . Byli v Japonsku a  v Evropě .  Vidě li  
ž ivo t  j inýc h l id í.  V idě l i,  že  l idé  ž ij í j inak .  Hleda l i o r ie ntac i a  tak  
jsme  mluv il i i o  marx is mu a  komun is mu. 155 O  tom s  n imi n ikdo 
nemluv il,  p ro tože  to  bylo  zakázané .  O d  svých důs to j n íků n ikdy n ic  
takového  nes lyše l i.  P roč vlas tně  by li v to m V ie tna mu a  p roč  byl 
Vie t nam komun is t ický.  Vš ichn i p ro š l i ž ivo te m a  ten živo t  j im 
nas to l i l o tázky,  na  k te ré  naše  spo lečnos t  neumě la  odpovědě t . “ 
Vě tš ina  z n ich  však  se  p ř icháze la  do  a lja šské  d ivoč iny sk rýt .  P řed 
spo lečnos t í,  znechuce n i vá lkou,  s  nezná mým s mys lem ž ivo ta ,  
s  mnohd y p ře trhanými rod inými va zbami.  N egova li do  j is té  míry  
americké  hodno ty a  s tá l i na  k ra j i  p ropas t i.  „Já  jse m se  je  s naž i l  
insp irova t  k  ž ivo tn ímu rea l ismu.  K  tomu,  že  ved le  toho ,  že  mluv íme  
o  ideá lech,  že  ma j í také  dě ti a  mě li být  ně jaké  povo lán í.  S naž i l jsem 
se  j im pomoc i,  aby to  zhnusen í p řekona li,  že  to  nen í žádný p rogra m,  
s  t ím se  nedá  žít .  Hodně  z n ich mě lo  p rob lém s  a lkoho lem a  něk te ř í  
už íva l i d rogy.  P racova li,  jen když muse l i. “ Č ás t  z nich se  pak 
ods těhova la  do  ve lmi od leh lé  a  v z imn ích měs íc ích nep ř ís tup né  
ob las t i za  po lá rn ím k ruhem Brooks  Range 156
Z  boha tých záp isků vyb írá m je š tě  pos lední oko lnos t ,  
ex tré mního  e nv ironme ntá lního  s tře tu,  k te ré  byl K re jč í svědkem i 
účas tn íkem a  k te rá  do tvá ř í pes trou pa le t u vazeb  a  vzta hů  mez i  
původn ími ku ltura mi a  euroamerickou c iv i l izac í.  
,  kde  vytvo ř i l i 
komun ity.  N ěk te ř í z n ich sp ácha l i sebevražd u nebo  nep řeži l i z imu.  
„B y la  to  ztracená  generace, “ dodává  K re jč í.  
O dlehlo s t  a lja šských území z láka la  v ládu US A  
k  mega lo mansk ému  p ro jek tu C hariot .157
                                                 
155 V tomto kontextu prof. Krejčí vzpomíná, že byl vedením univerzity obviněn, že je marxista a 
komunista a na jeho semináře brzy někdo upozornil: „Po čase se dostavili lidé z FBI, byla tam CIA, 
natáčeli mé kursy na pásky a pak to analyzovali. Uvědomili si však, že učím o marxis mu, o jeho 
vývoji v 19. a 20. století. V mých kurzech šlo i o krit iku marxis mu, založenou hlavně na Masarykově 
Otázce sociální.“ GABRIEL-ZOUHAR 2001 
 P lá nova la  rea l izac i  še s t i 
156 Brooks Range, pohoří představující nejsevernější výběžek Skalistých hor. Na jeho jižní straně 
jedinou vegetaci představují porostu tundry bez stromů. Dodnes se jedná o velmi odleh lou a špatně 
dostupnou oblast.  
157 Vznikl na University of California v Lawrence Livermore National Laboratory a byl podporován 
U. S. Atomic Energy Commission. 
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te rmonuk leá rn íc h výb uchů 158 v b lízkos t i od leh lého  C ape Thompson. 
S érie  ř ízených  výbuchů 159 mě la  rozš íř it  ús t í  řeky O goto ruk  C reek a 
nás ledně  zde  mě l vzn ik nout  ná mořn í p ř ís ta v,  k te rý by podpo ř il  
hospodářský rozvo j  Alja šky a  demons trova l mírové  využ it í a tomo vé  
energ ie .  (Viz E isenhowerův p ro jek t Atom y  p ro m ír . ) Třice t  jedna 
k i lometr ů od  mís t ,  kde  mě lo  do jí t  k  výbuc hům,  se  na léza la  o sada 
Inup ia t  Esk imo  P o int  Hope ,  je j íž obyva te lé  by by li t ímto  p ro jek tem 
bezp ros tředně  ohroženi. 160
Také  vědc i z fa irbanské  un ive rz i ty  p ř ispě l i  k  zas taven í  
p ro jek tu s tud i í  E nv ironment  of  t he  C ape  Thom pson  Reg ion,  A lask a. 
Vyp lynu lo  z n í ne jen nebezpeč í ko ntaminace ,  a le  i na r ušen í funkce  
ekosys témů v ob las tech,  kde  byli Inu ité  záv is l í na  t rad ičn ích  
způsobech z ískáván í  obž ivy,  ze jmé na  lovu ka r ib u.  A le  W.  R.  Wood , 
no vý rek to r  (p res ident)  un ive rz it y,  p řízn ivec  p ro jek tu,  neb ra l tyto  
obavy v úvahu.  „P okud  v láda  US A  jednou rozhodne ,  že  p ro jek t  je  
bezpečný,“ řek l no v iná řům v s rpnu 1960  „nen í důvod  k  obavám.“
 Jakmile  p lá n veše l ve  zná most ,  ozva ly se 
p ro tes ty  jak  od  I nu it ů,  tak  z řad  mlad ýc h a l ja šsk ých  vědců  
z fa irbankské  un ive r z i t y.  K omise  p ro  a to mo vo u e ne r g i i b y la  
nuce na  usk uteč n it  schůzk u s  obyva te ly o sady a  pokouše l i se  je  
p řesvědč it ,  že  nuk leá r n ími výbuc hy v oceá nu b y ne mě lo  do j ít  k e  
konta minac i  r yb  rad iac í  na to l ik ,  aby se  neda ly j ís t  a  že  v la s t n í  
nás ledk y rad iace  po  výb uc hu s vo u in te nz ito u n iko ho  neo hro z í.  T i 
se  však  neda li ok la ma t ,  mno z í se  j iž  dozvědě li  o  jade r nýc h  
pokusech na  Bik in i a  něk te ř í s louž i l i  za  d ruhé  svě tové  vá lky  
v P ac if iku  a  pod íle l i  se  na  úk lidu N agasak i.  P ro jek t  Chariot  
rozhodně  odmít l i.   
161
                                                 
158 Za projektem stál Edward Teller, „otec“ vodíkové bomby, která měla mít mnohonásobně větší 
ničivější účinky než bomby použité na Hirišimu a Nagasaki. V době projektu Chariot byl Teller 
ředitelem Radiaton Laboratory. CHANCE 2014 [cit. 16. 02. 2014].  
 
A tak  v rámci un ive r z ity vzn ik lo  napě t í me zi veden ím a  te rénn ími 
výzkumníky,  rozhodnut ými dokumentova t  a  zve ře jn it  po tenc iá lně  
n ič ivé  dopady navrhované  de tonace v ekosys tému C ape  Thompson 
159 Navržená síla  výbuchu měla být 2,5 megatun tj. 100 silnější než výbuch v Hirošimě.  
160 Point Hope je navíc považováno za jedno z historicky nejdéle osídlených míst v Severní Americe. 
Z geografického hlediska vyjímečné místo dovolující trvalé osídlení a  život, neboť umožňovalo svým 
obyvatelům lov velryb během jejich migrace na sever. O´NEILL 2007, str. 33 
161 Tamtéž, str. 36  
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na  ž ivobyt í mís tn íc h Inu it ů 162
P ř ímým účas tn íkem těchto  udá lo s t í  by l i  R.  K re jč í:  „S  
něko lika  z nic h jsem úzce  spo lup racova l.  P ro feso ř i Wil l ia m O . 
P ruit t  a  Les l ie  V ie reck  byli nucen i opus t i t  un ive rz it u.  P řesně j i,  
p ravým důvodem by lo ,  že  je j ich výzkum do lož i l,  co  by se s ta lo , 
kdyby byl p ro jek t  Chariot  schvá len a  jaké  by byly eko log ické  
škody.  P ruit  by l mým p ř í te le m a  tak  jsem se  př ipo j i l k  jeho  bo ji a 
nakonec  jsem jako  jed iný p řež i l,  p řes  mnoho  výhrůžek  tehde jš ího  
rek to ra. “
.  C elá  zá le ž ito s t  doš la  tak  da leko ,  že 
p ředs tavite lé  vedení  un ive r z ity  vyv íje l i t lak  na  výzkumníky,  aby  
změn il i s vé  vědecké  závě ry,  a  když to  neudě la l i,  cenzurova li  a  
p řep isova l i je j ich zp rávy.   
163
P o  č tyřech le tech ne lehkého  zápasu se  oběma  skup iná m  
podař i lo  p ro jek t  C hariot  za s tavit .
 
164 I  p řes to  doš lo  k  rea lizac i 
nuk leá rn ích zkoušek  na  a lja šském os trově  Amc h itka  (P roj ect  
C ann ik in ) . 165
 
  
Rudo lf K re jč í p ro  mne  p ředs tavuje  ztě le sněnou  za ž itou  
a lja šskou zkušenos t  zpoza  un ive r z itn í ka ted ry.  Byl p ř ímým 
účas tn íkem e manc ipačn ího  hnut í do morodých obyva te l,  vn íma l  
rozd ílnos t  me nta l i t ,  zapo jova l s vůj  f i lo so f ický rozh led  do  pomoc i 
p ř is těhova lcům,  p ř ípadně  vá lečným ve te ránům a  re f lek tova l ve lké  
a lja šské  udá lo s t i v mikrok lima t u un ive r z ity.  
                                                 
162 Chance upozorňuje na případ vážného porušení lékařské et iky, kdy koncem 50. let Inupiatům a 
dalším aljašským domorodcům byl bez jejich vědomí o možném riziku injekčně aplikován 
radioaktivní jód 131. Tento experiment byl proveden jako součást výzkumného projektu americké 
armády zda by vojáci „mohli být lépe schopni bojovat v chladných podmínkách.“ CHANCE 2014 
[cit. 20. 02. 2014]  
163 Osobní vzpomínka R. Krejčího na projekt Chariot v dokumentárním filmu D. O´Neilla Dr. Rudy 
Krejci, Philosopher and Rebel a detailně o tehdejších událostech na UAF D. O´Neilla: Firecrakers 
boys. 
164 3. března 1961, zdravotní rada Point Hope napsala prezidentu Johnu Kennedymu o zásadním 
nesouhlasu s navrhovanými výbuchy z důvodu blízkosti osady i loveckých a rybářských oblastí. 
Uvedli nebezpečí izotopové zátěž u člověka (hodnoty stroncia 90) a vyjádřili znepokojení z vážných 
zdravotních rizik i pro budoucí generace. Během jednoho roku byl Project Chariot AEC zrušen. 
CHANCE 2014 [16. 02. 2014]  
165 Viz film Tunuremiut in The People of Tununak  (1972). 
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3 .2.  Typo log ie  domorodých národů Al ja š ky  ve  zk uše nos t i 
M ichae la  Oleksy 
 
Michae l O leksa 166
 
 je na Aljašce uznáván jako jeden z nejvě tš ích 
odbo rníků v ob las t i komun ikace a  mezikult urních vztahů.  Jeho  
zna lo s t i vycháze j í z více než tř ice t i le té praxe  p ravos lavného kněze  
v domorodých  vesnic ích po ce lém území Aljašky. P ro to je ve lmi 
dob rým zna lcem větš iny původních etnik , je j ich menta lity a jazyk a.  
Př isp ívá k tomu i fak t,  že jeho žena pochází z e tnické skup iny  













Obr. 13: Rev. Dr. Michael Oleksa, Ph.D. In: Internet, 2014. 
                                                 
166 Michael Oleksa pochází s Pennsylvánie. Na Aljašku přišel v roce 1970 z St. Vlad imir´s Seminary 
v New Yorku na pozvání aleutské komunity z vesnice Old Harber na ostrově Kodiak. Aljašku již 
neopustil – následující t ři desetiletí strávil ve vesnicích a osadách Aljašky jako kněz. V roce 1988 
dokončil doktorské studium na Pravoslavné teologické Fakultě v Prešově (!) prací zaměřenou na 
historii původních aljašských domorodců v „Alaska Russian period“ (1741-1867). Oleksa je pokládán 
za vůdčí osobnost v problemat ice vývoje meziku lturního vzdělávání na Aljašce. V této oblasti je i 
lektorem aljašských pedagogů. Stále se zabývá studiem aljašských etnik a jejich jazyků. Za přínos 
v oblasti mezikulturních vztahů na Aljašce byl mnohokrát oceněn ze strany místních státních a 
federálních orgánů, ale i původními obyvateli (Alaska Federation of Natives). Je autorem něko lika 
knih o původních kulturách Aljašky. Působil jako pedagog ve všech třech kampusech systému 
University of Alaska. V současné žije  v Anchorage, je stále akt ivní, přednáší a publiku je. OLEKSA 
2014 [cit. 3. 03. 2014] 
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Jedním z jeho hlavn ích témat je rozpo ruplný p roces as imilace  
do morodých obyva te l,  jehož výs ledkem bylo  nás ilné převrácení  
trad ičn ích hodnot a z toho vyplýva j íc í p rob lémy  soc iá ln í, ekonomické  
a po lit ick é,  k te ré  na Aljašce  p ře trvaly až do dnešních dnů. 167 O leksa na 
čtyřech skup inách 168
O leksa  ne jvíce  vyzdv ihuje  Ale uty ,  skup inu s  ne jde lš í  
h is to r ickou zkušenos t í s  as imilac í.  Je j ich  ku ltur n í e vo luce  a  
 Unangan-S ugp iag (Aleut), Yup´ik- Inuit  (Esk imo), 
Tl ing it  (N orthwes tcoas t Ind ian) a Koyukon (Athabaskan) demons truje  
možné ap l ikované i ap likovate lné  p ř ís tupy k zachování kontinu ity  
s trad icemi.  Bude už itečné se  u jeho interpre tac í zas tavit ,  neboť  
rep rezentuj í v naš í p rác i duchovní rozměr, poznán í zevnitř  komun it .  
                                                 
167 S pohledem M. Oleksy na problematiku multikuturních vztahů jsem se seznámil během svého 
studijního pobytu na Aljašce při shromažďování audiovizuálních artefaktů. Šlo o čtyřdílnou videosérii 
souhrně nazvanou Communicating Across Cultures (1994), která zahrnuje jednotlivé díly: Our Word: 
The Global Literate Culture, The Old Wisdom: Traditional Culture, The Clash of Worlds, The 
Universe of Communication. Délka každé části je 56 minut. Projekt byl realizován za pomoci KTOO 
Television (PBS) a nahrán v Juneau. Je doplněn texty a stal součástí se součástí vzdělávacího 
programu Intercultural Communications (University of Alaska, Southeast, Juneau 1995). Cyklus má 
podobu televizního pořadu snímaného několika kamerami ve studiu nebo v některém z aljašských 
„native center“, kde scénu doplňují bodově nasvícené velkoplošné fotografie s  tématikou aljašských 
etnik. V obleku pravoslavného kněze zde jako jed iný účinkující vystupuje M. Oleksa s  velmi 
sugestivním energickým pro jevem a výraznou gestikulací. Snaží se ukázat na širokou rozmanitost 
původních národů na ohromném území 49. státu USA a seznámit diváky jejich specifickými 
odlišnostmi. Hlavním tématem série je  komunikace přes hranice rasy, náboženství, ku ltury, pohlaví a 
věku. Prvn í díl Our Word: The Global Literate Culture se zabývá základními fakty a realitou 
dominující modern í společnosti. Oleksa charakterizu je tuto kulturu s  převažujícím v livem 
v současném světě jako globálně gramotnou a popisuje vývoj tohoto pohledu. Kultura v této části je 
Oleksou definována jako „způsob, kterým konkrétní skupina vnímá svět“. A také jak g ramotnost 
ovlivňuje způsob percepce světa, když jistá ku lturní skupina, která protože  umí číst, vnímá  svět 
určitým způsobem. V následující části The Old Wisdom: Traditional Culture představuje jiný pohled 
na život a realitu, odvozený ze starověkého vnímání času a lidské přirozenosti inspirované tradičními 
negramotnými kulturami světa. A také jak si tyto kultury odpovídaly na otázky: Kdo jsme? Kam 
patříme ve vesmírném systému věcí? Jak js me případně spřízněni jeden s druhým a světem kolem 
nás? V The Clash of Worlds se M. Oleksa zabývá tragickým střetem mezi t ím, co označil za globálně 
gramotné a tradičn í kultury světa. Na příkladech dokumentuje vlivy masivní enkulturace a vysvětluje, 
proč domorodým lidem musí být umožněno, aby se zbavili závislosti na dominantní ku ltuře a sami se 
stali vlastními odborníky v oblastech, které jsou pro ně důležité. Aby převzali pozice v rámci svých 
vesnic a regionů a přizpůsobili si z moderního světa to, co je pro ně užitečné podle svých vlastních 
potřeb a situace, aniž by ztratili svou pozitivní identitu. Celou sérii pak uzavírá d íl The Universe of 
Communication věnovaný především potřebě komunikovat. Oleksa objasňuje, proč je tak obtížné 
komunikovat přesně a efekt ivně. Díl zahrnuje i některé pokyny na co se zaměřit, stejně jako co dělat 
s nevyhnutelnými nedorozuměními, která jsou nevyhnutelnou součástí našich životů. 
168 Například antropolog S. J. Langdon dělí aljašské domorodé jazyky do dvou hlavních jazykových 
větví (podle skupin které jsou si příbuzné). Jsou to Eska-Aleutian a Na-Dene. Jazyky větve Eska-
Aleutian jsou rozděleny na Aleut a Eskimo přičemž Eskimo se dále dělí na skupiny Yupí ik a Inupiaq. 
Rozd ílnost těchto dvou jazyků přitom přirovnává k rozdílu mezi angličtinou a ostatními germánskými 
jazyky. LANGDON 2002, str. 11  
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adap tace  zahrnuje  v íce  než dvě  a  půl s to le t í.  Je j ich ochota  udrže t  s i 
je jich do morodý  ja zyk  a  k ulturu a  při da t  do  ní  nové , pro  ně  
užite čné  prvky  z jiných k ultu r,  s te jně  jako je j ich ocho ta  být 
p ř ís tupný a  rozv íje t  se ,  poskytuje  důlež it ý kontrapunk t  k  čas to 
t ragickým p ř íběhům l id í v j iných ob las tech té to  po lokoule . 169
 




Obr. 14: Native Peoples and Languages. © Anchorage Museum. 2011 
 
 
                                                 
169 OLEKSA-SORENSON 1995 
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a )  Přís tup 1 :  Jak se  s tá t  Opravdovými l id mi,  umě t 
odmít nout  a  oček áva t ne oček ávate lné  (Es kymáci  Yu p´ik  a 
Inupia t)   
 
K omun it u Eskymáků Y up´ik 170,  O leksa  cha rak te r izuje  jako 
svě t  za lože ný na  p r inc ipu ha r mon ických vztahů s  p řírodou,  zv ířa t y,  
duchy a  všemi me z i sebou.  Us i luj í o  to ,  aby v je j ich  ž ivo tě  by lo  
zab ráněno  konf l ik tům,  obnoven mír ,  p ro tože  tep rve  v té to  jedno tě  se 
s táva j í „T he  Rea l P eop le“ (O pravdovými l idmi)  nebo  též „T he  
Hu man Be ings “  ( L id skými bytos t mi) 171.  S trohá  rea lita  p ro s třed í,  ve 
k te rém dokáza l i Yup´ ik  p řežít ,  s i vynut i la  spec if ick é  e t ické  vzo rce 
cho ván í. 172
O leksa  nap ř ík lad  vyzdv ihuje ,  že  m lad í č le nové  kominut y jsou  
nap ř ík lad  vedeni k  tomu,  že  dosp íván í je  věc í vo lb y.  Dě ti se  s tano u 
  
                                                 
170 Komunita popisovaná Oleksou patří do skupiny Central Yup´ik situované mezi deltami řek Yukon, 
Kuskokwim a Nushagak se sestává přibližně z 200-300 členů. Oleksa byl u Central Yup´ik v oblasti 
Yukon –Kuskokwim delta, kde malé skupiny roztroušené mezi tyto dvě velké řeky jsou obecně menší, 
což odráží chudší zdrojovou základnu v oblasti. Langdon uvádí, že počet stálých obyvatel jen zřídka 
překročí 100. LANGDON 2002, str. 49 
171 Mnoho tradičních kmenů nazývá sami sebe „The Human Beings“ (Lidské bytosti) nebo „The 
People“ (Lidé). Eskymáci, američt í indiáni a  Aleuti z Aljašky nejsou výjimkou. Slovo pro hlavní 
domorodou skupinu Tlingit v Alaskan Panhandle (Jihovýchodní Aljaška) znamená „Lidé“. Různé 
kmeny Athabasků ve vnitrozemí nazývají sami sebe „Dineh“, „Dene“, Dena´ina“ nebo různými 
obměnami téhož, ale všechny lze opět přeložit jako „Lidé“. Yup´ik a Inupiaq jdou však o krok dále, 
jejich název v překladu znamená „Opravdoví lidé“ (The Real People). Podle n ich Opravdoví Lidé 
jednají tak, jak by Lidské Bytosti měly a jak je to naučil Stvořitel (Havran) a jedna z prvních lekcí 
každého domorodého dítěte je, jak rozlišit mezi „námi“ a „jimi“. K tomu si Yup´ik (podobně jako jiné 
kultury) předávají příběh o stvoření. Podle Yup´ik příběhu o „Počátku“ první lidé (muž a žena) 
vystoupili z lusků pobřežní trávy. OLEKSA 2005, str. 33 
172 V této souvislosti Oleksa popisuje svoji osobní zkušenost z osady Kwetluk, kdy se v průběhu 
záplav na řece Kuskokwim River zúčastnil s domorodci lovu ondater a pak následné hostiny. Hlavním 
chodem byla polévka a v každém talíři byla jedna celá vařená ondatra, kterou domorodci pojídali 
rukama. On se je  snažil napodobit. Když dojed l, pokoušel se několikrát vyzvat obsluhující hostitelku, 
aby talíř odnesla, ta to však neudělala a na jejím zachmuřeném obličeji opakovaně viděl nesouhlas, 
který si nedovedl vysvětlit. Rozh lédl se po ostatních a všiml si, žeostatní pokračovali v jíd le, vysávali 
kosti a neskončili, dokud nezbyla hladká vyleštěná kostra. Vrát il se proto ke své porci a teprve, když 
ondatří skelet byl bez stopy masa, hostitelka spokojeně talíř odnesla. „Objevil jsem, že h lavní princip 
Yup´ik etikety je  neplýtvat ničím. A později jsem se dozvěděl, že tyto malé kůstky, o kterých jsem 
předpokládal, že nemají již žádné využití, by měly být vráceny do řeky nebo jezera, ze kterého 
ondatra pocházela. A když lovec dává kůstky do vody, často skrz led říká „Cali taikina !“ (Přijď 
zpět!). Jestliže o n ich mluví s respektem, ondatry opět se vrátí, aby vydaly opět samy sebe Lidským 
Bytostem. Vhodit kosti zpět do rybníka s masem by mohlo znamenat urážku ondater s  podtextem: 
„Zemřela jsi zbytečně, neboť my jsme vzali jen tvoje maso a vyhodili ho.“ Jestliže některá z dohod je 
tímto způsobem porušena, celá komunita t ím může trpět.“ OLEKSA 2005, str. 38 
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„O pravdovými l id mi“ až tehdy,  když pochop í úče l ex is tence ,  k te rá 
p řesahuje  uspoko jení v la s tn ích sobeckých tužeb ,  rozmarů nebo  
vášn í.  Dosp íva j íc í ch lapc i se  uč í lov it ,  a le  o  výs ledek  se  vždy mus í  
rozdě l it .  Je j ich p rvn í ú lovek  pa tř í komun itě : „Maso  je  rozd áno,  on 
z toho  n ic  nesn í.  O n ne lo v í p ro  sebe .  […] Lovem se  s tává  s lo už íc ím 
své  rod ině ,  p řá te lům a  svým p ř íbuzným.  Jes t l iže  mlad ík  nepods toup í 
tento  dob rovo lný p ře rod  a  nezměn í sá m sebe v dospě lého ,  zůs tává  
navždy ch lapcem za měřeným jeno m sám na  sebe .“ 173 Děti p ř i té to 
p roměně  zá roveň  nes mí odmítnout  moudros t  s ta rš ích l id í,  k te rá  j im 
to  umo žn í.  O leksa  uvád í t rad ič n í legend u,  k te rá  byla  po  s ta le t í  
p ředávána  v Yup´ik  komun itě  budouc ím lovcům.  Vypráv í o  ch lapc i,  
k te rý zkušenos t i s ta rš ích  l id í  nebe re  na  vědomí a  má le m za hyne .  
Jenom moudros t  a  s í la  jeho  bab ičky  ho  a le  zachrán í. 174 Tento  p ř íběh  
s i Yup´ ik  vyp rávě j í dodnes ,  což O leksa  osobně  dok ládá  vlas tn ím 
pozo rováním. 175
                                                 
173 Tamtéž, str. 52 
 P os lán í  legend y s měřuje  k  nesobec tví a  odmít nut í 
čehoko liv,  co  může  Yup´ ik  uč in it  ho rš ími jako  je  a lkoho l,  d rogy,  
nezd ravá  s trava  a  všechno ,  co  generuje  zd ravo tn í a  soc iá ln í  
p rob lémům je j ich dnešn í spo lečnos t i.  Tento  vzo rec  chován í může  
mít  p ro  p řežit í zásadní význam.  
174 Legenda ve stručnosti popisuje příběh chlapce žijícího se svou babičkou v tradičním Yup´ik domě 
z drnů, kterým svým tvarem a částmi „nuna“ a „quilak“ byl zobrazen ím světa. Když nadešel čas, 
babička připravila vnukovi zbraně a poslala ho na první samostatný lov. Neměl štěstí, dlouho se mu 
kořist vyhýbala, až konečně ulovil myš, ale nepřinesl ji babičce a snědl ji se zdůvodněním, že bude-li 
sytý, získá větší kořist až pak se s babičkou rozdělí. Postupně pak ulovil ondatru, bobra, tuleně, 
lvouna, mrože, ale babičce nic nepřinesl a své počínání si zdůvodnil stejně jako v případě myši. Když 
pak snědl celou velrybu a vypil oceán, stal ze z něj obr – t lusté, ošklivé a nemotorné monstrum. 
Teprve pak se s pláčem vrátil zpět, ale k babičce do svého domu se už nevešel. Propadl velkému 
zoufalství. Babička mu poradila, aby vylezl na střechu a pokusil se skočit dovnitř kouřovým otvorem. 
Když padal, nastavila mu svoji kouzelnou jehlu ze slonoviny, skrz jejích oko ch lapec prošel a stal se 
opět normálním. Silný moráln í akcent se zde posouvá do obecné roviny právě s  tvarem tradičn ího 
příbytku jako metaforického obrazu světa Yup´ik.  
175 Oleksa slyšel tento příběh poprvé v Yup´ik osadě Bethel prostřednictvím místní malé rozhlasové 
stanice KYUK , kde jej (kromě jiných) vyprávěla jedna známá domorodá vypravěčka Yup´ik příběhů 
Maggie Lind, která tam každý večer docházela. Každý příběh vyprávěla do rádia napřed v jazyce 
Yup´ik a pak v angličtině. Oleksa popisuje, jak při vyprávění tohoto příběhu v angličtině vždy změnila 
konec, který by pro „bílé“ posluchače neznalé domorodých reálií mohl být nepochopitelný na 
„klasický hollywoodský happy end“.OLEKSA 2005, str. 52 
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P odobně  jako u j iných a lja šských domorodých skup in byly  
v kultuře  Inu pia t  hla vn í čás t i o snovy trad ičn ího  vzdě lá vac ího  
sys tému zako tveny v posvá tných p ř íběz ích,  k te ré  odha lova ly  
nemě nné  s truk tur y a  vhodná  pa rad igmata  p ro  lid ské  chován í.  
P ř íběhy ukazuj í cha rak te ry těch,  k te ř í ž i l i a  p řež i l i p ř i dod ržován í  
těchto  pos tupů a  mode lů,  nebo  trpě l i a  by li  za huben i,  p ro tože  se  
nep ř izpůsob il i o svědčeným vzo rcům a  no rmá m.  O leksa  shromážd il  
t rad ičn í hodno ty (Trad it io na l va lues  o f A lja ska )  dese t i komun it  
pok rýva jíc ích zás t upce  všech hla vn íc h domorodých e tnik .  Jedno tl ivé  
ho dno ty z n ich vyp lýva j íc í jsou u různýc h komun it  ve lmi podobné , 
a le  l iš í se  po řad í je j ich  dů lež ito s t i,  pod le  zá v is lo s t i  na  ž ivo tn ích  
podmínkách.  V  ob las tech geogra f icky od leh lých s  obzv lášť  
nep ř ízn ivými k l ima t ickými podmínkami a  ná ročnos t í k  p řežit í se  na  
p řední mís ta  žeb ř íčku ob jevuj í  hodno ty  souv ise j íc í s  vzá jemnou  
mírou kooperace , závis lo s t i na  komun itě  a  chován í k  p ř írodě jako 
jed iné mu zd ro j i obž ivy vzh lede m k  budoucnos t i. 176 Mimo O leksy se 
o  těchto zásadách v souvis lo s t i se  svým pobytem seve rozápadní 
Alja šce  se  zmiňuje  též i G.  S nyder 177,  k te rý je  na lez l vyvěšené 
v něko lika  ško lách.  S nyder  je  p ř irovná vá  k  Dese ti božím p ř ikázán ím 
nebo  Dese t i hlavn ím budh is t ickým p r inc ipům a  soud í,  že  u  
domorodců pa tř í k  novodobému ujasňován í v la s tn ího  hodno tového  
sys tému.  S nyder  soud í,  „že  to ,  co  možná  domorodcům chyb í,  je  
ja sný názo r ,  k te rými zásadami se  ř íd it  ve  vzta hu  k  ob t ížným nebo  
od liš ným sousedům,  h la vn í jsou to t iž poměry v inup ia tské  rod ině ,  
n iko liv to ,  jak vycháze t  s  l id mi od jinud . “ 178
                                                 
176 Na vysokém severu v oblasti Arktidy to u Inupiatů v oblasti North Slope je pořadí žebříčku hodnot 
následující: dělit se, soucit, rodina a příbuzní, vyhýbání se konfliktu, lovecké tradice, humor, láska, 
respekt ke svým starším a příbuzným, respekt k přírodě, spiritualita, spolupráce, znalost jazyka, 
skromnost. Dále srov. OLEKSA 2005, s.153-159 
 Podobnou zkušenost 
177 Snyder popisuje oblast středního toku řeky Kobuk (osady Kobuk, Shungnak a Ambler), jejichž 
obyvatelé patří k vnitrozemským Inupiatům.  
178 SNYDER 1999, s. 67 
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jsem uč in i l na  týc hž mís tech jako  S nyder  i sám o sobně ,  když jsme  
na táče l i f i lm v povod í řek y K obuk v roce 1994. 179
K ultura  Eskymáků Inup ia t
  
180 nebo li N orthe rn Esk imos 
(S everních  Eskymáků)  p řebývá  v jednom z ne jd rsně jš ích  a  
ne jch ladně jš íc h p ro s třed í na  Ze mi. 181 Ž ij í v mís tech,  kde  p řed  více 
než 10  000  le ty b y la  spo jena  Asie  s  Amer ikou pevn inským  mostem  
(Ber ing  L and  Br idge ),  p řes k te rý se  pod le  hypo téz vědců na  území 
dnešní  A merik y dos ta l i p rvn í  l idé . 182 Z  ročního  cyk lu mus í I nup ia té 
p rožít  t ř i měs íce  v temno tě .  Je j ich p ř írodním p ros třed ím je  zp rav id la  
p loché  mořské  pob řeží a  n ízká  a rk t ická  vege tace  v podobě  tund ry 
bez s tromů,  takže  na  mořském pob řeží n ikdy ne měli žádné  ro s t lé  
d řevo  p ro  kons trukc i domů nebo  p ro  získání  tep la .  P ředevš ím 
z těchto  podmínek  pochází  s te reo typ  Eskymáka ,  jak  ho  v  roce  1922 
p ředs tavi l ve  sn ímku N anook  of  the  N orth  (Nanuk ,  č lověk  
p r im it ivn í) 183
                                                 
179 Kobuk, na jehož do lním toku leží vyjímečná archeologická lokalita Onion Portage, odkazující 
k nejranějším dobám osídlení amerického kontinentu, patří společně s řekami Selawik a Noatak 
především do tradiční oblasti vnitrozems kých Inupiatů. Na středním toku jsme v blízkosti 
eskymáckých osad Kobuk, Shungnak a Ambler míjeli množství domorodých rybářských kempů. 
Ačkoliv byla sezóna, většinu z nich jsme nalezli opuštěnou a některé ve velmi zdevastovaném stavu. 
Příčinu nám objasnila stará Eskymačka, na jednom z funkčn ích tábořišť: Loví již velmi málo lidí, 
neboť vše lze koupit v obchodě. Zdevastované kempy navštěvují především mlad í Eskymáci, kteří 
řeku často křižují na duralových lodích se silnými motory. Důvodem však není rybolov, ale alkohol, 
který je  oficiálně ve vesnicích zakázán. 
 Rober t  F lahe r ty a  jak  je  dodnes  vn ímá n vě tš inou 
západní c iv i l izace .  
180 Název stejně jako u p říbuzných Yup´ik značí „Opravdové lid i“ (The Real People). Langdon podle 
jazyka uvádí dělen í do pěti hlavních skupin : Norton Sound/Seward Penisula people, Bering Straits 
people a Kotzebue Sound people. Poslední dvě skupiny někdy bývají podle toho, jaká převažuje 
subsistenční strategie někdy označovány jako Tareumiut (Lidé moře) a Nunamiut (Lidé země). 
LANGDON 2002, s. 64 
181 Od St. Lawrence Island (ostrova sv. Vavřince) směrem k Beringově úžině a dál na sever až 
k hranici s Kanadou. 
182 Tuto hypotézu vyslovil v Americe český antropolog, humpolecký rodák, A leš Hrdlička. Tvrdil, že 
člověk se na americkém kontinentě nevyvinul, ale dostal se tam postupnou migrací p řes Beringii. 
První lidé, kteří přišli touto Severní cestou, se tak podle něj dostali až na území dnešní Střední 
Ameriky. Celý proces trval několik stovek let. Eskymáci jsou časově poslední z těchto migrantů a 
předci indiánů mají tedy svůj původ ve východní Asii. Aby to dokázal, podnikl Hrdlička cesty do Asie 
i na Aljašku, kde prováděl antropologická měření. Na kopi Hrdličkova deníku (Anthropological 
Survey in Alaska) s popisem těchto výzkumů a autentickými fotografiemi, které prováděl během své 
plavby po Yukonu v roce 1926 jsem narazil v UAA v Anchorage.  
183 V originále Nanook of the North, sám český překlad názvu filmu s  přívlastkem „primitivní“ 
odkazuje k poukázanému obecnému stereotypu: Eskymák – člověk bez vzdělán í, nejasné kultury, 
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Inup ia té  vě ř í,  že  j im by lo  poskytnuto  vše ,  co  po třebují,  aby 
moh li obýva t  svo u ze m,  k te rou j im da rova l na  počá tku svě ta  Havran. 
P ro  p řežit í z imy by l p ro  komun itu zce la  zásadní úspěšný lov  
mořských savců,  p ředevš ím ve lr yb .  Ve lr yba  zna mena la  j íd lo ,  tep lo  a  
o le j .  Je  p ro  ně  symbo le m ž ivo ta ,  dokonce  ochráncem. 184 Všechna 
os ta tní zv ířa ta  jen pomáha j í p řek leno ut  obdob í,  než se  za se  ob jeví 
ve lr yb y. 185 U Eskymáků ž ij íc ích ve  vn itroze mí obdobu závis lo s t i na 
ve lr ybách p ředs tavují s táda  ka r ibu a  je j ich p rav ide lná  migrace .  
Z  pozo rování a lja šských komun it  p ř i s výc h pobytech O leksa 
vy vo zuje ,  že  „nep ředvídaný cha rak te r  svě ta , ve  k terém ž ij í,  ovládá  
p říb ěhy Inup ia tů 186 mnohe m v íce ,  než jakéko liv j iné  ku lt ury na 
Alja šce .  J sou re f lex í ž ivo ta ,  k te rý je  ne j is tý,  nap lněn nebezpeč ím,  
utrpen ím,  ztrá tou,  bo les t í a  v každou chv íl i  možnou s mrt í.  O čekáva t 
neočekávané  se  zdá být  hlavn ím ryse m způsobu ,  jakým Inup iaq  v id í  
skutečnos t . “ 187
 
  
b)  Přís tup 2 :  Rovnováha  a s oumě rnost  (Tling it  a Ha ida ) 
 
Jako  p ro t ik lad  ke  svě tu a lja šských Eskymáků O leksa  s taví  
kult uru  ind iánů T ling it  a  Ha ida  jako  „od liš nou tak ,  jak  jen může  
být“. 188 Tyto  kmeny obsad ily území A laska  P anhand le ,  což je  ob last 
s  ve lkou b io lo g ickou rozman ito s t í a  p ř íhodnými podmínkami 
k  živo tu. 189
                                                                                                                                          
chodící v kůžích, obývající iglů a lovící lední medvědy. Flahertyho film ale nebyl natáčen na Aljašce 
nýbrž v Kanadě v oblasti Hudsonova zálivu. Rony In: ČENĚK-PORYBNÁ 2010, str. 254 
 Ind ián i se verozápadního  pob řež í p ro to  ne měli  n ikdy  
184 U Inupiatů v aljašské osadě Point Hope zaznamenal Oleksa příběh o stvoření, ve kterém se velryba 
stane dokonce i zemí pod jejich domovy – poloostrovem, na kterém osada stojí. 
185 Jejich lov je navázán v jejich animistickém náboženství na mnoho přísně dodržovaných 
ceremoniálů a byl na umiacích, v ícemístných člunech s lehkou dřevěnou kostrou potaženou kůží, 
nebezpečnou záležitostí, stejně jako lov tuleňů z vratkých kajaků nebo přímo na mořském ledě. 
186 „Mnohé příběhy Inupiatů jsou tragické a násilné, jiné jsou naplněny záhadami a ději které odporují 
logice s totálně neočekávanými zvraty odrážejícími jejich arktickou realitu.“ OLEKSA 2005, s. 126 
187 OLEKSA 2005, str. 122 
188 OLEKSA 2005, s. 61 
189 Oblast je typická velmi vysokými srážkami neboť nízká oblačnost od moře naráží na hradbu Coast 
Mountains. Výsledkem jsou husté lesy až k mořskému pobřeží s množstvím lesních plodů. Stejně 
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nouz i o  po travu a  vyv íje l i  se  v jednom z ne jboha tš íc h svě tových  
ekosys témů.  Ž ij í used lým způsobem ž ivo ta ,  ve  ve lkých d řevěných  
domech na  s tra tegicky výhodn ých mís tech p ro  získán í po travy,  an iž  
by ov lád l i ze mědě ls tv í. 190 E xis tova l  mez i n imi rozv inut ý obchod. 
Zatímco  u o s ta tn ích domorodců na  úze mí A lja šky p ře trva l  
p rvo bytně - pospo lný řád ,  u Tling i tů a  Ha idů se  vyv inu la  t ř ídn í  
o troká řská spo lečnos t . 191 Rela t ivně  snadné  uspoko jování zák ladn ích  
ž ivo t n ích po třeb  j im umo žňova lo  věnova t  se  v íce  už ité mu  umě n í.  
Všechny t yto  skutečnos t i ovlivn i ly je j ich spec if ickou k ult uru 192 se 
s lož itou  soc iá ln í s t ruk t urou,  ne js lo ž itě jš í  ze  všech  a lja šských  
domorodých skup in.  Matr il ineá rn í rodová  lin ie  urč ova la  skup inovou  
p ř ís luš nos t ,  d ěd ičnos t  náče ln ic t v í a  boha ts tv í. 193 S po lečnos t  Tl ing itů 
byla  vžd y o rgan izována  do  dvou h lavn ích soc iá ln ích skup in  
ma tr i l ineá rn íc h mo ie t ie s  s loženou  z dop lňuj íc ích  se  k la nů  Havra na  
(Raven )  a  O r la  (E ag le )  nebo  Vlka  (Wolf ) .  Č len jednoho  k lanu vždy  
muse l z íska t  pa r tne ra p ro manže ls t v í z „opačné“ s trany,  j iné ho  
k lanu. 194 Navíc  u a r is tok rac ie , 195
                                                                                                                                          
bohaté je i pobřežn í moře a řeky s  množstvím ryb (lososi, halibuti, tresky) a mořských savců (tuleni, 
vydry).  
 k te rá  se  vytvo ř i la ,  byl sňatek 
s  o sobou s  nižš í soc iá ln í úrovn í ne žádouc í.  O leksa  cha rak te r izuje  
soc iá ln í sys tém T ling it ů a  Ha idů „jako  s truk turu za lo ženou  
p ředevš ím na  rovnová ze  a  vzá je mnos t i“ a  uvád í,  že  an i v dnešn í  
době  se  ce remoniá ln í  udá lo s t i  nepo řáda j í bez účas t i d ruhé  p o lov iny,  
neboť  by tzv.  nemě ly smys l.  P ravid le m je ,  že  vše ,  co  je z jedné 
190 Ve specifickém prostředí Inside Passage indián i Tlingit  a Haida přežívali především jako 
námořníci, rybáři, lovci, sběrači a obchodníci. Podrobněji: TRIBES OF ALASKA 2014 [cit. 20. 3. 
2014] 
191 Otroky získávali při bojích s nepřáteli a používali je jako levný zdroj pracovní síly. STROUHAL 
1981, s. 52  
192 Například W. M. Olson dokládá i existenci kalendáře založeného na lunárním cyklu s  tlingitskými 
názvy měsíců. OLSON 2004, str. 40 
193 LANGDON 2002, str. 105 
194 Podrobný popis včetně schématu uvádí Olson. OLSON 2004, str. 41 
195 Třídy ve společnosti Tlingitů a Haidů byly dříve zřetelně identifikovány – šlechta nebo aristokracie 
(„aanyadi“ mezi Tlingity), prostí občané a otroci. Příslušníci aristokracie byli vůdci klanů a domů a 
zároveň správci majetku pro ostatní členy. LANGDON 2002, str. 105 
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s trany ( ma te r iá lně  i duc hovně)  poskytnuto ,  mus í být  z d ruhé  s trany  
opě t  vyrovnáno . 196
    Obr. 15: Interiér kmenového domu Tlingitů, Wrangell, Shake Island. © Ladislav Moulis. 2004. 
  
Zák ladn ím znakem  t l ing itsk é  ku lt ury  je  také  to ,  že  vše ,  co  je  
ně jakým způsobem dů le ž ité  nebo  význa mné  (ať  hmo tné  nebo  
neh motné  povahy) ,  pod léhá  fo rmě  v las t n ic tv í. 197 To  je  vyjád řeno 
po jmem „a t . óow“, 198
                                                 
196 Jestliže někdo z klanu nebo rodu udělal něco pro člena jiného klanu, muselo to být oplaceno. 
V pozitivním slova smyslu to znamenalo pomoc, např. při stavbě domu, v negativním pak odplatu 
stejným způsobem, jestliže byl někdo členem druhého klanu zraněn, uražen nebo zabit. OLSON 2004, 
str. 42 
 k te rý lze  pod le  O leksy p ře ložit  jako  „vše  je 
v la s tněno“.  M imo  hmo tnýc h p ředmětů zahr nuje  nap ř ík lad  j ména .  
Dítě  má  p rávo  na  to ,  aby se  s ta lo  děd ice m j men,  k te rá  p řechází  
197 V souvislosti se svou praxí kněze to Oleksa dokládá lingvistickým příkladem: „Je to vynuceno i 
způsobem, jakým jazyk Tlingitů nakládá s gramatikou. Například, když zkoušíme přeložit vzývání 
křesťanského boha do jazyka Tlingitů, je  gramaticky nemožné říci „Otec, Syn a Duch Svatý. V jejich 
jazyce to musí být podáno jako „náš Otec, jeho Syn a jejich Duch Svatý“ – vše vyjádřeno 
přivlastňovacím modifikátorem.“ OLEKSA 2005, str. 63 
198 Antropologové Nora a Richard a Dauenhauerovi překládají pojem „at.óow“ doslova jako 
„vlastněnou nebo koupenou věc,“ která se může vztahovat na skutečné objekty jako je pozemek, nebo 
umělecké výtvory stejně jako na duševní, nebo právo používat určité jméno. (Podrobněji: 
DAUENHAUER 1994 . V tlingitské ku ltuře jsou „at.óow“ vlastněny klanem a zodpovědnost se 
spojuje s opatrovatelem – obvykle h lavní osobou klanu. Pokud zemře , postupuje na jeho místo další a 
následně se celý proces znovu opakuje, takže „at.óow“  nezůstane nikdy bez opatrovníka. Pro hrubou 
představu Oleksa přirovnává tento systém klanového opatrovníka, kterému svěřené věci nepatří, např. 
ke korunovačním klenotům v Evropě.  
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z minu lýc h generac í a  spo juj í tak  jed ince  s  k lanem 199 a  jeho 
h is to r i í. 200
Jako důkaz pevné  p rovázanos t i k lanů O leksa  zmiňuje  
duchovn í s mutečn í s lavnos t  k oo . éex ´ ,  jako  výraz úc ty  
k  re spek tovaným p ředkům,  k te rá  se  koná  rok  po  úmrtí zesnu lého  a  
všech,  k te ř í jsou nos ite l i s te jného  j mé na .  P res t iž jednoho  k la nu  je  
měřena  pod le  toho ,  jak  se  zhos t í uspo řádání s lavnos t i a  ko l ik  může  
p ř i té  p ř í lež ito s t i rozda t .  „Dodnes  k oo . éex ´  zůs tává  ús tředn ím a  
ž ivým p rvke m ž ivo ta  T ling itů.  M nožs tv í  podávaného  j íd la ,  dé lka  
p ro s lovených  řeč í,  p ředvedených tanc ů a  rozdě le nýc h da rů se  
v pos ledním s to le t í je š tě  zvýš i lo .  V  pos lední době  jsem na vš t ív i l  
k oo. éex´  ve  vesnic i,  k te rá  mě la  a s i o sm se t  l id í.  By lo  zde  rozdáno 
s to  t is íc  do la rů v d a rech,  ho tovos t i,  p ř ik rývkách,  ša ts tvu,  domác ích  
po třebách váženým hos tům p ro tě jš í mo ie ty.  K aždý k oo . éex ´  p rožívá  
jako  jed inečnou ž ivo tn í udá lo s t . “
  
201
V souvis lo s t i s  jazykem T ling itů  a  je j ic h ob řady O leksa 
zmiňuje  me ta fo r ické  řečnické  uměn í,  kdy se  „něk te ré  z těchto  řeč í 
svou úrovn í se  b líž í a  nebo  p řevyšuj í s lo ž ito s t  ne j lep š í  
shakespea rovské ré to r iky. “
  
202 P oukazuje  na  s lož ito s t  pochopen í 
ve lmi s tr uk turované  p rezentace  domorodých řečníků,  kdy na  rozd íl  
od  evropské  lineá rn í log ik y řeč i je  vn i třn í log ika  t l ing itského  
řečníka  k ruho vá . 203
                                                 
199 Klan byl pro společenství Tligitů a Haidů základní jednotkou vysoké důležitosti, od které se 
odvíjelo vlastnické p rávo na majetek, který zahrnoval domy, loviště ryb, kanoe, erby, ceremoniáln í 
předměty, ale i tance, písně a příběhy. LANGDON 2002, str. 106 
 (S věd ec tvím k las ické  t l ing itské  ku lt ury  a 
200 Pokud takové jméno při narození není „volné“, dostane jiné jméno a v průběhu života pak může 
přijmout další (např. jako památku na osobu, která zemřela) a přitom jméno může spojeno i s  funkcí, 
kterou dotyčný zastával. OLEKSA 2005, str. 64 
201 Tamtéž, str. 67 
202 Tamtéž, str. 68 
203 Jako příklad uvádí situaci, kdy byl pozván na večeři k jednomu z t lingitských aristokratů, který byl 
zároveň velmi respektovaným řečníkem. Po obřadu spojeném s večeří začal hostitel náhle vyprávět 
tradiční tlingitskou legendu. Když skončil, Oleksa pamětliv t lingitské zásady reciprocity se ihned 
snažil navázat vyprávěním příběhu s  podobnou imaginací. Byl však svým hostitelem rázně přerušen, a 
musel vyslechnout ještě další dvě legendy.„Pozval mě do svého domu, aby mi předal nasměrovaný 
sofistikovaný vzkaz spletený ze tří tlingitských legend, nejlépe bych to asi mohl popsat, jako oblouky 
vykroužené ve vzduchu, které pak připojoval jeden po druhém k sobě, až nakonec vybudovaly 
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ré to r iky je  pub likace  Haa  T uw unagu  Yis :  F or Hea ling  Our  Sp irit ,204 
k te rá  obsahuje  texty t ř ice t i dvou t l ing itských p ro jevů,  p ř ičemž dva  
texty z roku 1899  jsou zá roveň ne js ta rš ími aud iozá zna my t l ing itské  
řeč i vůbec ,  zazna mena né  pomoc í fono gra fu na  voskových vá lc ích  
č leny tehde jš í Harr im an  A laska  Exped it ion 205
P o jem „a t . óow“ a  o s lava  koo .éex ´  jsou zák ladn ími p r inc ipy  
t l ing itské  p raxe .  J sou man ifes tac í  je j ich svě tové ho  názo r u.  C o 
nas tane  na  jedné  s traně ,  mus í být  zrcad leno  na  s traně  d ruhé .  To  je 
soc iá ln í p r inc ip  ús tředn í ve  spo lečnos t i T l ing it ů,  k te rým se  ř íd í  
ne jen vzta hy me z i ind iv iduá ln ími k lany a  rod ina mi,  a le  také  
cha rak te r izuje  poh led  Tling it ů a  je j ich vztah ke  svě tu mimo  č lo věka . 
His to r icky p ř íznačn ý je  fak t ,  že  to  byl i p rávě  T ling i té ,  k te ř í muse l i  
ne jv íce  odo láva t  p ra t iká m ruskýc h a  pozdě ji  amer ických  
ko lon izá to rů,  tedy nás i lného  na r ušen í rovno váhy.
. )   
206 Napřík lad  za 
uvedené  nás i l í spáchané  roku 1882  v Anagoonu po tomci obě t í 
dodnes vyžaduj í o mluvu na  americkém vo jenské m ná mořn ic tvu.  
V ř íjnu 1982 ,  po  s to  le tech od  tragické  udá lo s t i,  uspo řáda li ob řad , 
k te rý j im mě l pomoc i se  s  touto udá lo s t í vyrovna t .  Zachova l se  
v ideozázna m, 207
                                                                                                                                          
kompletní kruh. Splétal tyto tři příběhy uceleně kolem ústředního bodu, který zamýšlel vytvořit. A 
pak jsem byl propuštěn, dobře si vědom zprávy, která mi byla předána. Záměr, který starý Tlingit měl, 
byl splněn a pointa jasně vytvořena, třebaže on to výslovně neuvedl. Byl to pro mě ohromující zážitek. 
Jak to dělá? Neuměl jsem to! Tím vším mi vlastně říkal: „Když js me my Tlingiti pro tebe tolik 
fascinující, tak proč jsi tak zau jat těmi Eskymáky?“ A le samozřejmě ve skutečnosti nic z toho při mé 
návštěvě neřekl!“ Tamtéž, str. 75 
 k te rý O leksa  pop isuje  jako  „cenný náh led  do 
204 Mimo dvou nejstarších byly tyto projevy nahrány v letech 1968 – 1988. Autory jsou Norin. M. 
Dauenhauer – rodilá Tlingitka, básnířka, antropoložka a její manžel Richard Dauenhauer, překladatel 
evropské poezie, který je  považován za dvorního básníka Aljašky, s  Ph.D ve srovnávací literatuře. 
DAUENHAUER 1994, str. 120  
205 Expedice za účasti významných vědců i umělců mapující pobřeží Aljašky až k Sibiři.  
206 Pokoušeli se bránit své domovy, ale nebylo to v jejich silách, i když nikdy předtím nebyli 
podrobeni žádné cizí mocnosti. Při aplikaci vyspělejší bojové techniky, p roti které se nemohli d louho 
bránit, byly jejich vesnice a klanové domy na pobřeží v mnoha případech zn ičeny (některé i 
opakovaně) nejprve Rusy a pak Američany. Nejznámější jsou osudy vesnic Tlingitů Kake a Angoon. 
Situace ku lminovala na konci 19. století v době zlaté horečky, kdy už náporu obrovského množství 
přistěhovalců nebylo možno odolat a hrdé národy bojovných Tlingitů a Haidů se doslova během 
několika měsíců staly menšinou v zemi svých předků. Na svou kulturu a historii n ikdy nezapomněli.  
207 Další videozáznamy důležité pro vhled do života Tlingitů, jejich kultury a h istorie zmiňu je aljašský 
antropolog W. M. Olson. Jedná se o videopořady: Keet Shagoon:The origin of the killer whale, 
(28min.), The Box o f Daylight: A Tlingit Myth, of Creation (2x81 min.), The Bear Stands Up,(29 
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t l ing itského  myš len í a  způsobu,  jakým T ling it i t ruc h lí. “ U.S .  N avy 
bylo  pozváno ,  aby j im nab íd lo  p ř i t ryzně  omluvu,  to  a le  odmít lo .   
 
c )  Přís tup 3 :  P ři zp ůs obivos t  novým podmí nk ám 
(Athabas kové) 
 
Jako  tře t í p řík lad  vyb írá  O leksa  kultur u ind iá nů At habasků,  za  
je j ichž typ ický rys  označuje  „ f lex ib i l it u a  p ř izpůsob ivos t  novým 
myš lenkám a  techno lo g iím a  ocho tu zač len it  je  do  svých s ta rých 
pos tupů nebo  způsobů,  takže  p ř i k rá tkém pobytu nezas věceného  
pozo rova te le  mez i n imi se  může  zdá t ,  že  z je j ic h původn ího  pohledu  
na  svě t  toho  mnoho  nezůs ta lo ,  opak je  však p ravdou“. 208
A thabaskové  v minu los t i obýva li ze j ména  rozsáh lé  vn itroze mí 
Alja šky,  území s  mno žs tv ím jeze r ,  řek  a  ne jvyšš í ho rou S eve rní  
Amer iky Mt.  McK inle y,  k te ré  da li původní domorodý ná ze v Dena li.  
Díky  své  geogra f ické  po loze  se  s týka l i p rak t icky se  vše mi o s ta tn ími  
oko ln ími Alaska  N a tives  a  dokáza l i tak  od  svých různo rodých 
sousedů p řevzít  nás tro je ,  spo lečenské  p r inc ipy nebo  náboženské 
p rak t iky,  pokud  je vyhodno t i l i jako  př ínosné .   
  
Vě tš ina  Athabasků však  ž i la  kočovným způsobem ž ivo ta .  
Mnoho  je j ic h t rad ičn íc h ces t  v j ižn í čás t i centrá ln í A lja šky dnes  
kop íruj í současné  s i ln ice .  K  s tra tegi i p řež it í těchto  a lja šských 
ind iá nských skup in pa tř i lo  obvyk le  s tř ídán í tzv.  z imn í o sady 
s  důk ladným obyd lím na  p řečkání obdob í ne j vě tš ího  ch ladu  a  
sezónn ích ke mpů,  kam se  během lo vecké  s ezóny p řemísť ova li lo vc i  
nebo  p ř ípadně  i  ce lé  rod iny. 209
                                                                                                                                          
min.), Seeing Daylight: Alaska´s Tlingit and thei Culture, (30 min.). Podrobněji: OLSON 2004, str. 
109 
 Zdro jem obž ivy  At habasků z ob las t i 
řek  a pob řeží byly ryby (p ředevš ím lo sos i)  a  lov ka r ib u,  event .  lo sů.  
208 OLEKSA 2005, str. 85-85 
209 Tato strategie na Aljašce a v Kanadě stále trvá u domorodců, kteří se lovem živí. Zejména na 
řekách v době tahu lososů jsem se během svých pobytů na Aljašce setkal s  mnoha takovými 
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Z  h led iska  k l ima tu  je  vn itroze mí A lja šky t yp ické  svými 
ve lk ými výkyvy tep lo t 210 a  p řežit í k aždé  z imy s  padesá t is tupňovými 
mrazy p ředs tavova lo  p ro  domorodce  ná ročnou zkoušku.  Tomu  
odpovída ly i jedno t l ivé  d ruhy obyd lí,  k te ré  se  l iš i ly pod le  ob las t í. 211 
Vyná le zem At habasků dodnes  na  Alja šce  použ íva ným je  nap ř ík lad  
cache  –  zásobárna  po travy chráněná  p řed  zvě ř í. 212 Athabaskové  byli 
ro vněž  mis try v lovu  zvě ře  do  pas t í různýc h d ruhů  a  p ro  pohyb  
v z imě  použ íva l i sně žn ice  a  p s í sp řežen í (dog mus h ing 213
                                                                                                                                          
sezónními kempy. Náplní práce zde není jen samotný lov, ale i další zp racování úlovku (sušení, uzení) 
buď k prodeji nebo pro vlastní spotřebu. 
) – 
p ředměty,  s  k terými s i A ljašku dodnes  podvědomě spo juje  vě tš ina  
la ick é  ve ře jnos t i.  
210 Během svých cest ve vnitrozemí Aljašky jsem se v období června a července často setkal 
s teplotami mezi +20 až 30̊C, velkým suchem a požáry tajgy, které jsou v  letním období právě pro 
vnitrozemí Aljašky charakteristické. Požáry jsou někdy tak rozsáhlé, že znemožňují cestování 
v zasažených oblastech. Při plavbě po řece Sheenjek v roce 2004 velký požár po několik dní zakrýval 
slunce tak, že bylo několik dní silně zataženo. Toho léta shořela p locha lesů srovnatelná s  pětinou 
území naší republiky. Podle přírodovědců jsou ale požáry nezbytné pro obnovu severské tajgy. 
211 Athabaskové Deghitan na spodním toku řek Yukon a Kuskokwim žili v příbytcích z kmenů, 
zapuštěných do terénu s tunelovým vchodem (v liv sousedních Eskymáků Yupiit). V oblasti řek 
Koyukon a Tanana byly indiánské příbytky zasazeny přímo do strmých hlinitých břehů těchto řek. 
Obydlí u Athabasků Dena´ina u ústí řek Susitna a Kuskokwim (oblast dnešní zátoky Cook Inlet) měly 
hlavní konstrukci rovněž z kmenů, ale do země byla zapuštěna jen část a obytný prostor představovala 
velká h lavní místnost s ohništěm, kam ústilo několik menších obytných místností. Athabaskové Atna´ 
(oblast Cooper River) podobně jako Tlingiti stavěli velké domy z dřevěných prken, které v prostorách 
oddělených kůžemi nebo kůrou společně obývalo několik rodin. Kůra položená přes dřevěnou kostru 
sloužila Indiánům i jako krytina i na menší příbytky. Používání stromové kůry (nejčastěji b řezové) 
bylo pro Athabasky mezi aljašskými domorodci charakteristické. Hodila se na mnoho předmětů denní 
potřeby od nádob až po kanoe. Athabaskové Gwich´in žijící na horních tocích řek (Yukon, 
Porcupine,Tanana Kuskokwim) používali především přenosná obydlí tvaru kupole s  konstrukcí 
pokrytou kůžemi losů nebo karibu. V krutých zimách vnitrozems ké Aljašky bylo nutno izolaci těchto 
stanů ještě posílit položením čerstvých větví jehličnanů a vrstvou sněhu. 
212 Cache má podobu malého dřevěného domku stojícího na čtyřech ků lech několik metrů vysokých. 
Přístup do zásobárny je pomocí žebříku. Vzhledem k nutnosti chránit při bydlení v divočině potraviny 
ze jména před medvědy, ale i dalšími menšími dravci a ptáky se cache používá dodnes.  
213 Aljašský antropolog S. Langdon, který se historií dog mushingu zabýval, uvádí, že psi v Novém 
Světě byli domestikováni asi před 10 000 lety. Důkazy o jejich používání v Arkt idě jsou z doby před 
4000 lety, ale jejich prvotní role by la spíše své uživatele varovat a bránit. První archeologické nálezy 
dokládající využit í pro transport aljašskými Eskymáky (zbytky postrojů, saně, biče) pochází až 
z doby1500 let n. l. Athabaskové (zejména vnitrozemští) psy používali nejprve k nošení věcí, 
upevňovali na ně postroj s  brašnami po stranách. Později začali používat také saně. Největšího 
rozmachu dog mushing dosáhl koncem 19. století, kdy na území Aljašky fungovala síť obchodních 
stanic, mezi kterými neustále probíhal transport zboží přes vnitrozemí A ljašky, bez psů nemyslitelný. 
Tato éra skončila po roce 1930, kdy je vytlačila začínající letecká doprava. Athabaskové, pro které se 
psi stali důležitou součástí života lovců a i prostředkem obživy, vyšlechtili rychlé a vytrvalé psy 
nazývaný Alaskan Huskies. Tento druh psů se dodnes na Aljašce užívá – více při sportu než při 
transportu. LANGDON 2002, str. 86 
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V kult uře  Athabasků je  zák ladem také ma tr i l ineá rn í sys tém,  ve  
k te rém dě t i ná lež í  v íce  ke  k la nu  ma tky než  o tce . 214 S ta rš í l idé  k la nu 
dě la l i  zásadn í rozhodnut í  týka j íc í se  vůdcovs tv í,  obchodníc h zvyků  
a  sňa tk ů.  Jád rem trad ičn í ku lt ury  obvyk le  by la  že na ,  je j í b ra tr  a  obě 
je j ich rod iny.  Za  těchto  podmínek  se  b ra tr  a  manže l je ho  ses try 
čas to  s táva l i ce lož ivo tn ími lo veckými pa r tne ry.  H lavn ím znakem 
ž ivo ta  At habasků byl (a  p ro  něk te ré  dosud  je )  sys tém,  ve  k te rém 
matč in b ra tr  p řeb írá  soc iá ln í zodpovědnos t  za  výcv ik  a  soc ia l izac i  
ses tř iných dě t í tak ,  aby vyr ůs ta ly se  zna lo s t mi h is to r ie  je j ic h k la nu  
a  zvyků. 215 Langdon cha rak te r izuje  soc iá ln í  o rgan izac i Athabasků  
„jako  směs  svých  v las t n ích zásad  s  p rak tikami adap tovanými ze  
sousedních  skup in. “ 216 Důlež i tou s lavnos tn í udá lo s t í v ž ivo tě 
Athab asků byl po t la tch, 217 k te rý mě l v íce  va r iant ,  z n ich 
ne jvýzna mějš í se  nazýva la  m ortuary  f ea st 218 a  lze  j i p ř irovna t  ke 
smu tečn í s la vnos t i k oo. éex ´  Tling it ů.  Athabaskové  skup iny K oyukon  
však  mě li S t ick  Dance,  zce la  spec if ický ob řad ,  k te rý lze  p ř irovna t  
k  r ituá ln ímu tanečn ímu mara tonu. 219
Athabaskové  muse l i b ýt  ve lmi f lex ib i ln í,  aby p řež i l i to l ik  le t  
v d rsném a  nep řá te lském p ros třed í.  M.  O leksa,  k terý zkoumá ,  co 
  
                                                 
214 Vyjímku tvoří Deghitan (Lower Yukon a Kuskokwim rivers) a Holikachuk (Lower Middle Yukon 
a Innoko rivers). 
215 V této souvislosti antropoložka P. Partnow uvádí jako tři h lavní sociáln í principy Athabasků 
související s přežitím: 1. Pragmatismus, 2. Příbuzenství 3. Možnost individuální volby. PARTNOW 
2013 
216 LANGDON 2002, str. 88 
217 Tímto termínem lze označit různé formální příležitosti, kdy jedna skupina obdarovává druhou. 
(host – hostitel), aby tak zdůrazn ila významnou sociální událost. Mimo úmrtí to mohlo být i narozen í, 
první úspěšný lov chlapce, usmíření apod. Tamtéž, str. 91 
218 Obřad na počest zemřelého (příslušníka klanu) konaný rok nebo déle po jeho úmrtí. V tomto 
období jeho příbuzní shromažďují nebo vyrábí dary. Poté pozvou členy ostatních skupin, kteří jsou 
obdarováni během obřadu prokládaného tancem, zpěvem jídlem. Očekávalo se, že hosté později 
uspořádají potlach, na který pozvou své hostitele. Prostřednictvím darů se projevovala rivalita vůdců. 
Hostitelé darují vše, co mají nejlepšího, což mohlo vést až k sebedestrukci a po potlachu klan zanechat 
v nouzi. SOUKUP 2009, str. 119 -120.  
219 Jednalo se o tanec kolem sloupu vztyčeného ve vesnici na počest zemřelého a zároveň jako 
představení pro ty, kdo zemřeli od data předchozího tance. Tanec trval dva dny a byl doprovázen 
velkými emocionálními výlevy a vyčerpáním účastníků. Podle Langdona se tato tradice mezi 
Athabasky Koyukon zachovala a tanec se koná i v dnešní době. Někteří vědci datují vzn ik tohoto 
tance s dobou masového umírán í Athabasků na choroby zavlečené do jejich teritorií Evropany. (1800-
1870) LANGDON 2002, str. 91  
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v podmínkách ž ivo t n ího  min ima  zna mena j í p ro  soc io log ii,  
antropo logii  a  duchovn í ž ivo t  a lja šských původníc h ku lt ur  legend y,  
up ozo rňuje ,  jak  ve lký  důraz  v n ic h k laden u  At habasků na  
sp ir i tua l it u p řírody: „S tromy,  ho ry,  řeky,  ledové  k ry –  to vše 
obsahuje  duchovn í s í ly,  k te ré  je  lehké  uraz it .  […]  Zatímco  moderní  
g loba l izo vaná  spo lečnos t  je  hnána  o r ie ntac í na  budoucnos t ,  
p lánován ím a  h ledán ím ne jnově jš ích ces t  pomoc í výzk umu,  cht ivá  
pos ledních da t ,  po s ledn í módy a td . ,  t rad iční ku lt ur y vzh líže j í  
k  Počá tku.  V tom vzdá lené m a  posvá tném čase  byly pevně  s tanoveny  
vazb y a  vzo rce ,  aby se j imi moh l ř íd it  svě t .  C íl vzdě lá n í Athabasků 
je  p oskytova t  č lenům da lš ích generac í vědomí těchto  věčných  
mode lů,  aby moh li ž ít  v harmo n ii s  j iž zaved enými pa rametry a  ve  
shodě  s  t rad ičními ideá ly.  […]  Athabaskové- Lidské  bytos t i věd í,  že  
s lova  a  č iny  ma jí  s í lu,  k te rá  mus í  být  už ita  p ř iměřeně  a  
usměr ňována  pod le  s tanovených l in i í.  P o rušení těchto  hranic  se  
může  ukáza t  jako  o sudné  p ro  jedno tl ivce ,  komun it u nebo  dokonce 
p ro  veške ré l id s tvo . “ 220
P rak tické  využ it í takových p ř íběhů p ro  ž ivo t
 (P od robně ji viz kap ito la  5 .  3 . c ) 
221 lze  na j ít 
nap ř ík lad  v le gendě  T he  Sa lm on  G ir l  (Losos í d ívka ) , 222
                                                 
220 Podle Oleksy jsou Athabaskové mnohem více než ostatní aljašské ku ltury zaměřeni na udržen í 
významného vztahu s  předky skrz opakování akcí a  věří, že d ítě které se drží těchto letitých standardů 
a principů bude formováno v opravdovou „Lidskou bytost“. Pro představu Oleksa například uvádí 
pojem „štěstí“ tak, jak ho vnímají Athabaskové ze skupiny Koyukon. Přirovnává ho ke křesťanskému 
pojmu ušlechtilosti nebo k budhistickému pojet í Karmy. Je to druh jakési posvěcené neviditelné síly, 
který může vzrůstat anebo být ztracen v závislosti na chování každého jednotlivce. Ved le tohoto pojetí 
se naše interpretace tohoto pojmu může jevit povrchně, neboť můžeme štěstí získat nebo pozbýt 
náhodně – např. při výhře v loterii nebo prohře při hazardní hře. Mezi Athabasky však může ke 
zvýšení štěstí dojít pouze tehdy, když dotyčná osoba ví, jak se vhodně chovat a v souladu s hutlaanee, 
správnými zásadami odvozovanými z příběhů Dávného času. (Distant Time). OLEKSA 2005, str. 84 
 kde  je  pod 
221 Podle Athabasků Koyukon Stories of the Distant Time popisují transformaci prvotního světa do 
jeho dnešní podoby. Na konci tohoto období je líčen příběh vzdáleně připomínající Noemovu archu: 
Po ohromné katastrofě došlo k zatopení celé Země, ale pod dohledem Havrana se vždy dva jedinci od 
každého druhu nalodili na vor a zachránili se. Když však voda opadla, oni se již nemohli chovat jako 
lidé a proto byli t ito předchůdci lid í („Distant Time humans“) zabit i, ale následně je Havran je 
obnovil, tentokrát již v jejich dnešní podobě. Proto Koyukon věří, že Bůh je obsažen v celé přírodě a 
to je důvod, proč ji musí respektovat.  
222 The Salmon Girl, někdy také uváděna jako The Girl Who Swam wih the Fish je  tradiční pověst 
Athabasků z oblasti Nikolai. Vypráví o athabaské dívce, která při sledování tahu ryb spadne do vody a 
promění se v lososa. S lososy pak absolvuje jeden cyklus jejich života, dozv í se, co si ryby myslí o 
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fabu lí sk ryto  ne je nom poučen í o  to m,  jak  vypadá  ž ivo t n í cyk lus  
lo sosů,  a le  jsou fo rmu lo vány zásady p ro  způsob  zacházení s  n imi:  
jak  je  důlež ité  ud r žova t  o s tré  nás tro je ,  mít  vždy vše  č is té  a  také 
pos tup , jak s i poč ína t  p ři uzen í a  sušen í ryby,  mít  úc tu k  ú lovku a  
n ikdy zbytečně  nep lýtva t .  V le gendě  má  svůj  s mys l i zdán livě  
fantaskn í p rvek  trans fo rmace  d ívky (po  pádu do  vody se  p romění  
v lo sosa ) ,  neboť  souvis í s  dů lež itou možnos t í uč it  se  od  zv ířa t  a  
v idě t  věc i z je j ich  pe rspek tivy.  P osoud it  zá lež ito s t  z v íce  h led isek  
je  p ro  Athabasky důlež ité .   
 
e )  Problé my  as imilace  
 
M.  O leksa , k te rý se  snaž í dob ra t  p ř íč in současných p rob lémů  
a lja šských domorodců a  pod robně  se  zabýva l p rocesem je j ich  
a s imilace ,  upozo rňuje ,  že  Alja ška  s ice  un ik la  „z lům p rvn ích dvou  
kap ito l v národním p ř íběhu ra sových vztahů“,  neboť  zde  neby lo  
žádné  vyh la zován í N a tive  P eop les  ani je j ich p řesuny do  reze rvac í.  
P ředs tava  vlády,  že  by mě li být  pokud  možno  co  ne jrychle j i  
a s imilován i jako  dě ln íc i za měs tna n í u b í lýc h o sadníků,  se  od razi la  
na  způsobu,  jakým by lo  p rováděno  je j ic h vzdě lávání aplik ováním 
mode lu tzv .  „k vake rské ho  expe rime ntu“ . 223 Jedno tl ivé  c írkve  s i na 
Aljašce  rozdě l i ly v l ivu.  To to  uspo řádání O leksa  hodno tí jako  
„nes tyda tě  p ro t iús ta vn í,  a le  n ikdo  p ro t i němu ne vznes l ná mitku po  
ce lou po lov inu  s to le t í. “ 224
                                                                                                                                          
lidech a jejich chování, vrátí se zpět a proměněna opět do lidské podoby předá svým soukmenovcům 
názory ryb a své zkušenosti. OLEKSA 2005, str. 86 
 S tá t  za ručova l bezp la tné  vzdě lán í,  a le  p ro 
223 Kvakeři nabídli vládě U. S. Granta, která neměla dostatečné prostředky na podporu indiánských 
škol v rezervacích možnost vzdělání p rostřednicvím kvalitních učitelů s garancí, že nepřekročí 
náklady schválené Kongresem. Následoval experiment v Minnesotě, který byl vyhodnocen jako 
úspěšný a během sedmi let byly kmeny indiánů ve „spodních 48 státech“ USA rozděleny mezi 
americké protestantské skupiny.  
224 Rozdělení bylo následující: Southeast Alaska, North Slope,St. Lawrence Island – presbyteriáni, 
vnitrozemí Aljašky – episkopální církev, Kodiak Island – baptisté, Aleutian Islands – metodisté, 
Seward Penisula – quakeři a luteráni, Bristol Bay – Moravští bratři. Každý zodpovídal za proces 
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mladé  domorodce  to  byl s t re suj íc í p roces .  C íle m vyučuj íc ích  
mis ioná řů (a  v zá jmu s tá tu)  by lo ,  aby as imilace  p rob íha la  co  
ne jrych le j i a  p ro to byl ma te řský jazyk  domorodců ve  ško le 
zakázán. 225
K dyž O leksa  shrnuje  své  o sobní pozna tky z ískané  z le t  ž ivo ta  
v domorodých komun itách na  ce lém území A lja šky,  upozo rňuje  
p ředevš ím na  fak t ,  že  a s imilace  tak,  jak  se  s  ní se tka l,  p ředs tavuje  
p ro  každého  z N a tive  N a t ions  obtížně  řeš ite lné  dile ma . 
Východ iske m jeho  ře šení se  v dnešn í době  ča s to  s tává  a lkoho l a  
d rogy,  takže  po  více  jak  s tu le tech současná  domorodá  populace  t rp í 
 Amer ická  Alja ška  úmyslně  nenab íze la  svým původn ím 
obyva te lům žádný vyšš í t yp  ško l (nap ř .  obdobu high schoo l)  v íce  
než sed mdesá t  le t .  N adaní s tudent i b y l i depo r továni do  ško l vyšš ího  
s tup ně  mimo  úze mí Alja šky a  p ředpok láda lo  se,  že  úspěšní 
abso lvent i se  novými ná vyk y a  ná zo ry zač len í  do  nové  spo lečnos t i  a  
ke  svým komun itá m se  nevrá t í.  O leksa  uvád í t ř i d ůvody,  p roč  tento 
p ředpok lad  ve  vě tš ině  p ř ípadů se lha l,  i když u dě t í  b í lých  imigra ntů  
byl úspěšný : 1 .  Rod il í domorod í A mer ičané  by li ra sově  ve lmi 
od liš n í a  p ro jevy ra s imu na mířené  p ro t i n im je j ich p ř izpůsobení  
zne možn il.  2 .  N a rozd íl od  b í lých imigrant ů nepouš tě l i s vo j i  
ma te řskou zem ocho tně ,  a le  by l i nás i lně  p řesunut i na  d ruhou s tranu  
kontinentu a  za  úče le m p řevze t í nové  ident ity.  Touha  vrá t it  se  
zpá tky,  aby moh li  pok račova t  ve  svýc h ž ivo tech,  v n ic h však  nikdy  
nepo lev i la .  3 .  Vzhledem k  p řirozené mu b l ízké mu vzta hu  
ind iá nských a  e skymáckých  ná rodů k  je j ich  zemi p ro  ně  neby la  
a s imilace  p ř itaž l ivá .  Zna mena lo  by to  opuš tění rodného  jazyka ,  
kult ury a  pod íle n í se  na  vla s tn ím zán iku.   
                                                                                                                                          
asimilace ve svém regionu. O náklady na tento proces se dělila  vláda s  jednotlivými církvemi. 
OLEKSA 2005, str. 138 
225 „Když mladší žák otevřel ústa v jazyce Inupiaq, tak bylo dítě hned násilně disciplinováno 
plácnutím přes tvář nebo jódem na jazyk. A tak se studenti rychle naučili nemluvit a  škola se stala 
velmi tichým místem po dobu prvních dvaceti let své existence,“ říká Oleksa.  
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ne jen nás i lnos tmi,  k te rýc h se  na  n ich  dopouš t í o s ta tn í,  a le  i  tě mi,  
k te ré  s i způsobuj í sa mi.  Výra znou  p ř íč inou toho to  s tavu je  pod le  
O leksy spo lečná  ztrá ta  sebevědomí a  pochyby o  vla s tn ích  
schopnos tech,  k te rá  vycház í z kon frontace  s  dominant n í ku lt urou :  
„My vždycky bude me  d ruz í,  n ikdy ne  p rvn í, “ řek la  mi jednou mladá  
d ívka .  „M y můžeme  být  po mocník y,  ne  uč ite l i,  pomocn íky  
zd ravo tn íků,  a le  ne  dok to ry nebo  oše třova te lkami,  pomocn íky  
p rávník ů,  a le  ne  p rávn íky.  My se  ne může me  měř it . “ […]  Tato  dvě  
s lova  „my nemůžeme “ obsahuj í nap ros tý k la m.  To  je  iron ické  
p ř iznán í  ne úspěchu od  domorodých l id í,  k te ř í  d íky s vé  t vo ř ivos t i  
p řeži l i v jedno m z ne j hroz ivě jš ích a  nebezpečně jš ích p ro s třed í naš í  
p lane ty.  […]  M y nemůže me  je  lež,  k te rá  dos lova  zab íj í  současné  















                                                 
226 Oleksa uvádí příklad své cesty po středních školách severozápadní Aljašky, kdy v téměř každém 
posledním ročníku byly případy úmrtí, zejména sebevražedných pokusů, ale i v nehodách a neštěstích 
kde příčinou byl alkohol a drogy. OLEKSA 2005, str. 143 
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Část B):  
 











„P ro  milo vn ík y č is té  d ivoč iny je  Alja ška  jednou 
z ne jk rásně jš ích zemí na  svě tě .  Z  ces t  k te ré zná m a  k te ré  je možné  
podniknout  do  americké  d ivoč iny,  žádná  neobsahuje  tak  úžasný 
nábo j  uš lecht i lo s t i,  nových scenér i í a  okouz luj íc ích poh ledů.  N ikdy 
p řed t ím jsem neby l obk lopen k ra j inou,  k te rá  je tak beznadě jně  
nepopsa te lná . . . “  
John Muir  (T rav e ls  in A la ska ,  1915 ) 
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4 .  Audiov izuá lní  hodnota  Alja š k y 
  
P ro  fo togra fy a  f i lmaře  je  Alja ška  ve lmi scénická ,  nab íz í vše ,  
co  s i obd ivova te lé  p řírodn ích  scené r i í  mohou  p řá t  –  od  ve lkých  
pano ramat až k  int imn ím p ř írodn ím de ta i lům,  zákout ím a  působ ivým 
kontras tům.  Je  p ro to  p ř irozené ,  že  inte rp re t i p racuj íc í  
s  aud iov izuá ln ími méd ii se  j iž  téměř  120  le t  sna ž í zp ro s tředkova t 
d ivák ům jed inečný záž itek  a  pomoc í fo toapará tu nebo  kamery 
us i luj í o  zachycen í ne jen pouhé  rea l i ty,  a le  i e moc í,  k te ré  v n ich  
se tkání s  a lja šskou p ř írodou a  ku lt urou vyvo la lo .  A je s t l iže  se  
Aljaška  pod le  výše  uvedeného  c itá tu p ř írodovědce  Johna  Muira  
vzp írá  pop isu pomoc í s lo v,  pak  vizuá ln í méd ia  p ředs tavují p ro  
tvůrce  výzvu,  jak  zob razit  a lespoň z lomek  o sobní zkušenos t i a  
inte rp re tova t  svůj  úhe l poh ledu na  k ra j inu : „N ěkdo  vnímá  k rásu,  
j iný mýt us  č i poez i i,  d a lš í nábo j  a  p roudění ene rg i í. “ 227 Auto ř i,  k te ř í 
chtě j í ob razem a  zvukem vyp rávě t  a  podáva t  svědec tví o  původn ích  
obyva te l ích,  nachá ze j í na  A ljašce  da lš í ku ltur n í d ime nz i v podobě 
rozd ílných  e tn ik .  S nyder  o  tom ř íká : „Všechno  je  zachyceno  
v domorodém p ř íběhu,  v té  ne j menš í s topě  po  lid ské  p ř ítomnos t i,  
k te rá  zde  po  ce lou dobu zůs tává .  K  mís tu se  vz tahuj íc í  p ř íběhy,  
k te ré  lidé  vyp rávě j í,  a  j ména  k te ré  po  n ich zůs táva j í,  jsou je j ich  













                                                 
227 CÍLEK In : VALENTA 2008, str. 30 
228 SNYDER 1999, str. 15 
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4 .1.  Vizua lita  přírody   
 
Ve lko lepá  a lja šská  p ř írodn í scené r ie  je  v p rvn í řadě  
p ř itaž l ivou k u lisou p ro  p ř íběhy f ic t ion  i non- f ic t ion f i lmu a  je  
za j ímavá  p ředevš ím s vou různo rodos t í a  p roměn livos t í.  Z  h led iska  
a trak t iv ity p ro  fo togra fy a  f i lmaře  s i na  zák ladě  v la s tn í te rénn í  
zkušenos t i dovo lím území A lja šky rozdě l it  do  zák ladn ích pě ti  
mak ro lokac í : S outheas t ,  S outhcentra l,  S outhwes t ,  Inte r io r  a  F ar  
N orth (Arc t ic ) .   
 
 




S outheas t  Alask a 229.  Už na  záběrech p rvn ích fo togra fů  
z konce  19.  a  začá tku 20 .  s to le t í 230 je  pa trná  p ředevš ím k lid ná 
vznešenos t  In s ide  P assage ,  ob las t i t is íce  o s trovů chrá n íc íc h pob řeží  
p řed  agres iv itou v ln a  vě trů z P ac if iku.  Záběry s měrem k  pob řeží 
jso u rámovány zasněže nými vrcho lky pob řežníc h ho r ,  za le sně nými 
o s trovy a  majes tá tn ími fjo rdy,  do  k te rých spada j í ob rovské  sp lazy  
ledovců z neus tá le  se  od la muj íc íc h b lok ů ledu.  V moř i se  ob jevuj í  
tě la  migruj íc ích  ve lr yb .  P rávě  sem se  vydáva j í f i lmové  š táby,  aby 
na toč i ly  kosa tky231,  ve lryby  gró nské 232 ( ja ro )  a  kepo rkaky233 ( lé to), a 
to  s  ve lko lepým pozad ím C oas t  Mounta ins .  Je  to  ob las t  ne jvě tš ích  
seve rských deš tných le sů,  k te rými p ro téka j í k řišť á lově  č is té  ř íčky a  
po toky p lné  lo sosů.  V těchto  loka l i tách je  mo žné  nasn ímat  medvědy  
(če rné  i gr izz ly) 234
S outhce ntra l  Alask a .
,  k te ř í zde  d íky množs t v í po travy dosahují 
ve lk ého  vzrůs t u.  In s ide  Passage  nab íz í také  v izuá lně  za j ímavou  
exkurz i  do  h is to r ie  A lja šky s  kult ur n ími kontras ty,  neboť  zde  lze  
na lé zt  t rad ičn í k lanové  do my  ind iánů (S out heas t  C oas ta l Ind ians)  s  
je j ich to temy hned  ved le  c ibu lo v itýc h pozlacených bání kos te lů  
z doby ruské  Ameriky a  rozpada jíc ích se  „měs t  duchů“ z doby z la té  
ho rečky.  N e jvíce  vyh ledávanými loka l itami jsou : G lac ier  Bay 
N at iona l  P ark  and  P reserv e,  Mist y  Fj ord  N at iona l  Monument  a T he 
T ongas Nat iona l  F orest . 
235 Č ásti toho to  regionu pa tř í po  v izuá ln í 
s tránce  k ne jzná mějš ím a  ne jčas tě j i zt vá rňova ným,  neboť  jsou 
re la t ivně  snadno  dos tupné .  N e jvě tš í a lja šské  měs t  A ncho rage 236
                                                 
229 Oblast od Prince Rupert po Yakutat 
 je 
také  výchoz ím bodem vě tš iny výp rav.  D íky (na  a lja šské  poměry)  
rozv inuté  s i ln ičn í s ít i,  jsou téměř  všechny a trak t ivn í loka l ity  
dosažite lné  autem.  S outhcentra l Alaska  koncentruje  na  svém úze mí 
zás tupce  všech a tr ibut ů spo jovanýc h s  a lja šskou p ř írodou: d ivoká  
230 E. S. Curt is, C. H. Merriam, G. K. Gilbert, L. A. Fuertes (Harriman Alaska Expedition, 1899). 
231 Orcinus orca 
232 Balaena mysticetus 
233 Megaptera novaeangliae 
234 Jedním z takových míst je například Anan Creek (Tongass National Forest), kde jsme v roce 2004 
v době tahu lososů mohli pořídit neobvyklé záběry obou druhů těchto medvědů lovících společně 
v jedné lokalitě. MOULIS 2006  
235 Přímořská oblast Gulf of Alaska (A ljašského zálivu), od Yakutat po západní část ústí Cook Inlet, 
na pevnině pak hranici zhruba tvoří město Delta Junction. 
236 V roce 2012 populace Anchorage 298 610 obyvatel (celkově Aljaška 732 298). ALASKA 
POPULATION 
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poho ří,  p ř ís tupné  pada j íc í ledovce ,  ak t ivn í vu lkány,  osamě lé  zá toky 
a  zap omenuté  ces ty ve  s trmých ho rách vedouc í k  z la tým do lům.  
Vizuá lně  p řitaž l ivým a  s tá le  opakovaným mo tive m je  mas iv ho ry  
Mt.  McK in ley,  pod  k te rým se  rozk ládá  ne j v íce  navš tě vované  úze mí 
ná rodního  pa rku Dena li.  Ten je  p ro  fo togra fy a  f i lmaře  ve lkým 
magne tem,  neboť  zde  lze  zachy t it  vě tš inu a lja šských ve lkých zv ířa t  
v je j ich p ř irozené m p ros třed í.  S cénér ie  d rsné  opuš těné  k rásy lze  
na lé zt  v poho ří Wrange ll- S t.Elia s  s  jed inou p ř ís t upovou ces tou, 
o s trými nedos tupnými š t ít y a  ve lk ými ledovc i. 237 S mut ným,  a le 
výt va rně  půso b ivým me mente m invaze  č lověka  je  opuš těné  ho rn ické  
měs tečko  K ennico t t . 238 P římořská  ob las t  Southcentra l A laska  je 
ne jen pok račovaním migračn í ces ty ve lr yb ,  a le  zá roveň jsou 
v pob řežních  vodách a  mez i  o s trovy dob ré  podmínk y p ro  sn ímán í  
mořských vyder ,  mrožů a  t u leňů. 239
S outhwe s t Alask a .
 S oučás t í toho to  ekosys tému jsou 
i nemé ně  fo togen ič t í medvěd i,  lo s i a  o r l i.  Z  h led iska  os íd len í jsou  
snadno  dos tupné  ob las t i C ook  Inle t  a  P r ince  Will ia m S ound  po  
mas iv n ím p ř í l iv u imigrant ů považovány za  a lja šský „cu lt ura l  
me lt ing po t“.  N e jvíce  vyh ledávanými loka l itami s  v izuá ln ím 
po tenc iá le m jsou :  C hugach  Nat iona l  Forest ,  Dena li  Nat iona l  P ark  
and  P reserv e,  K ena i  Mat iona l  Wild l if e  Ref uge,  Wrange ll-St .E l ia s 
N at iona l Park  and  P reserv e. 
240 Ve s rovnání s  S outhcentra l A laska  se 
jedná  o  ob las t  mnohe m méně  navš tě vovanou,  za  což vděč í s vé  
od leh los t i a  p rob lé mům s  dop ravou. 241
                                                 
237 Patří do St. Elias Park and Preserve. V roce 2001, když jsme v těchto horách natáčeli, zde 
prakticky neexistovaly žádné značené cesty. 
 P řevláda j íc í čás t  toho to 
regionu t vo ř í pano ramata  zv lněnýc h kopců a  p lochých p lán í t und ry,  
v nad h ledech pak rozvě tvené  de lty ve lkých řek .  Vizuá lně  vyj ímeč né  
scené r ie  a le  vyt vo ř i la  p ř íroda  ve  vu lkan icky ak t ivn í ob las t i na  
počá tku Alask a  Penisu la ,  kde  se  v Katm a i N at iona l  P ark  nachází  
Va ley  o f  10 .000  S mokes .  V roce  1912  zde  exp lodova l vu lkán  
238 V oblasti byly začátkem 20. století významé měděné doly (Kennicott Copper Corporation). 
239 Dobrým východiskem pro tuto činnost je město Valdez. 
240 Po linii mořského pobřeží zahrnuje velké území od Cook In let s  ostrovem Kodiak, celým řetězem 
Aleut Islands, přes Bristol Bay až k deltě Yukonu a městu St. Michael. Do pevniny zasahuje od 
Beringova moře přib ližně po osadu McGrath. 
241 Do mnohých lokalit nevedou pravidelné linky (lodní an i letecké, siln iční síť je omezená a 
nespojitá). 
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N ovarup ta .  P ř i exp loz i,  k te rá  by la  ve  20 .  s to le t í  ne j vě tš í 242,  sopka 
vyc hr l i la  p řes  13  k ilometr ů k rych lových ma te r iá lu,  vyp ln i la  údo lí o  
p lo še  100  k ilo metrů č t ve rečných  200  metrovou vrs tvo u pope la  a  
vyt vo ř i la  dokona lou měs íč n í k ra j inu.  Zajíma vý s rovnávac í ma te r iá l  
po  s to  le tech poskytuj í p r vn í f i lmo vé  zábě ry R.  Gr iggse  z roku 
1916 . 243 Aleut y tvo ř í seve rn í ok ra j  P ac if ického  „r ing o f f ire“,  jehož 
ř ídce  obyd lené  o s trovy obsahuj í mno ho  ak t ivn ích vu lkánů.  M imo  
ob las t  sopečné  č innos t i K a tma i spo lečně  s  os trovem K od iak 
p ř itahuje  ob las t  jedním z ne ja trak t ivně jš ích a lja šských témat  –  
možnos t í pozo rován í a  sn ímá n í ve lkýc h hnědých medvědů –  
kod iaků. 244 Větš ina  zábě rů,  k te ré  se  p rezentuj í ve  f i lmech  o  A lja šce, 
byla  p rávě  zde .  Nejvyh lášeně jš í jsou McN eil R ive r ,  Brooks  C amp245 
nebo  K ar luk  Lake ,  odkud  pochází i  mo je  o sobní zk ušenos t  
z na táčení  těchto  impoza ntn íc h še lem. 246
Inte rior Alas ka .
 O síd len í reg ionu S out hwest 
Alask a  je  vzh ledem k  ve l ikos t i  ú ze mí ve lmi ř ídké ,  jedná  se 
v p řevažuj íc í míře  o  mno žs tv í loveckých  rybá řských cha t  a  ma lé  
domorodé vesnice .  O b las tmi,  k te ré  poskytuj í t yp ické  ob razy a lja šské 
p ř írody jsou : A lask a  P enn isu la  Nat iona l  Wild l if e  Ref uge,  Kat ma i 
N at iona l Park  and  P reserv e,  K od iak  N at iona l Wild l if e  Refuge,  L ake 
C lark  Nat iona l  P ark  and  Preserv e,  Yuk on  De lt a  N at iona l  Wil l i fe 
Re f ug e . 
247
                                                 
242 V objemu vyvržené hmoty. Jinak je síla výbuchu srovnávána s  ničivýn výbuchem vulkánu 
Krakatoa v roce 1883.  
 Je vyh ledávána  p ro  scené r ie  zasněžené 
k ra j iny v z imn ím obdob í.  A to  p ředevš ím v souv is lo s t i s  t rad ičn ím 
d ruhe m dopravy –  ps ím sp řežen ím a  je j ich vn itroze mskými 
243 Botanik R. F. Griggs podal o explozi jednu z prvních vědeckých zpráv jako vedoucí expedice 
National Geographic Society. Při této příležitosti byl také nasnímán němý desetiminutový film s 
titulky The Katmai Expedition, kde je Griggs uveden jako režisér. Jdeo první unikátní obrazovou 
zprávu, které byla po výbuchu pořízena. GRIGGS 1916 
244 Jedná se o poddruh hnědého medvěda Ursus arctos middendorffi, který je endemitem ostrova 
Kodiak, kde žije kolem tří tisíc  kusů. Dospělý samec váží až 800 kg. Vztyčený na zadních dosahuje 
kodiak výšky 3,5 m. Největší medvědi na světě, kteří byli uloveni (mimo ledních), byli právě 
kodiakové. I jim hrozilo nebezpečí vyhubení, proto byla na jejich ochranu roku 1941 schválena 
přírodní rezervace. Lovit se může přibližně 10% populace. MOULIS-KUSBACH 2001, str. 188-189., 
dále MOULIS 2000. 
245 V lokalitách McNeil River a Brooks Camp lze pořídit velmi dynamické a efektní záběry, neboť 
medvědi loví četné táhnoucí lososy v peřejích a rychle tekoucí řeka vytváří v druhém plánu 
dramat ické pozadí.  
246 Podrobněji In MOULIS-KUSBACH 2001, str. 185-194, dále MOULIS 2000. 
247 Region představuje část vnitrozemí v podobě čtyřúhelníku, jehož tři strany lze vymezit body Fort 
Yukon, Norton Sound, Mountain Village, Tok a čtvrtou stranu pak tvoří hranice s  Kanadou. 
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„dá ln icemi“,  k te rými jsou za mrz lá  ko ryta  ve lkých řek .  K aždoročně 
p ř itahuj í pozo rnos t  méd ií a  všech obyva te l A lja šky s lavné  závody  
závod  Id i ta rod  a  Yukon  Quest .248 V z imě  je  vn itro zemí A lja šky 
jedním z ne j lep š íc h úze mí na  s vě tě  p ro  pozo rování  a  zachycen í  
spek takulá rn ího  a tmosfé r ického  jevu,  po lá rní zá ře .  Geo fyz iká ln í  
ús tav UAF  ve  F a irbanksu poskytuje  f i lmařům podpůrné  in fo r mace  o 
tomto  fe nomé nu. 249 V le t n ím obdob í nab íz í vě tš ina  vn itroze mí 
ob razy zv lně nýc h kopců a  ho r ,  tund ry,  a le  i  rozsáh lých ob las t í  
ta jgy.  Zde jš í d ivoč ina  se  s ta la  o sud nou p ro  C H.  McCand leese , 
reá lného  hrd iny  jednoho  z pos ledn ích d louho metrážn íc h f i lmů  o  
Alja šce ,  b iogra f ického  d ramatu In to  the  Wild .  (Více  v kap ito le  
5 . 2.c )  P oc ity a tav is mu dokáží p řesvědč ivě  vyvo la t  záběry 
táhno uc ích s tád  ka r ibu.  P řes  území Inte r io r  A laska  migr uje  s tádo 
„F o r ty M ile“ k te ré  má  v současné  době  as i 40  t is íc  kusů  a  
každo ročně  se  ob jevuje  seve rně  od  měs tečka  Tok. 250 Velké  mokřady  
v boha té  ř íčn í s ít i p ř ítoků i mohutného  Y ukonu jsou boha té  na  
množs tv í  vodn ích p táků.  V le t n ím obodb í je  ve  vn itro zemí možné  
možnos t  sn íma t  deva tenác t  hod in denně .  N a  barevném podání zábě rů 
se  pod íl í d louho trva j íc í západy a  východy s lunce ,  k te ré  vyt vá ře j í  
jed inečné  kombinace  ba rev a pos iluj í možnos t i využ i t í p ř irozené ho  
svě t la .  Vn itroze mí je  t rad ičn ím domovem ze jmé na  ind iá nů  
Athab aska  ( Inte r io r  Ind ians) ,  k te ré  lze  v mnoha  p ř íp adech je š tě 
zachyt it  p ř i t rad ičn ích č innos tech,  k te rými jsou rybo lov 251 a  chytání 
zvě ře  do  pas t í.  P růseč ík  kult ur  p ředs tavuje  F a irbanks ,  k te rý je 
ne jvě tš ím měste m reg ionu. 252 Tato  čás t  Alja šky skýtá  možnos t i 
po ř ízen í zábě rů z těžby z la ta  od  nos ta lg icky působ íc ích scén  
opuš těných z la tých  do lů  a  rozpada jíc ích  se  ob rovských p lovouc ích  
bagrů až va r ia nty současné  těžby,  k te rá  s tá le  t rvá . 253
                                                 
248 Přitažlivost těchto těžkých závodů vycházejících z aljašských tradic je  v době jejich konání u 
místních obyvatel srovnatelná s  popularitou fotbalových a hokejových klání v Evropě. 
 Doporučené 
ob las t i : F orty M ile  R ive r ,  Yuk on  F lat s  N at iona l  Wil l if e  Ref uge  and 
249 Podrobněji: GFI UAF  
250 Stádo překračuje horskou silnici Top of The World Highway, spojující Aljašku s Kanadou, vždy na 
jaře a na podzim. 
251 Rozhovor indiánským rybářem s  A. Lincolnem In: MOULIS 2005. 
252 Zajímavým v izuálním dokladem je záznam ze slavnosti Word Eskimo Olympic Games, který jsem 
nasnímal ve Fairbanks v roce 2004. Jednotlivé d iscipliny jsou tradiční domorodé soutěže, jejichž 
cílem bylo získat a upevnit vlastnosti potřebné pro přežit í. MOULIS 2004. 
253 Podrobněji o těchto lokalitách ve filmu In: MOULIS 1994. 
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Wilderness , St eese Nat iona l  C orservat ion  A rea ,  T op  of  T he World 
Highway .  
Far N orth (A rct ic ) . 254 Tato  lokace  je  v z imě  skutečnou 
a rk t ickou pus t inou,  čas to  o svě t lovanou  po lá rn í zá ř í.  F a r  N orth a 
Inte r io r  A laska  jsou dvě  ne j lep š í mís ta  p ro  pozo rování závo jů  
A urora  Borea lis.  P rob lemat ické  svě te lné  podmínky v z imě  p ř íroda  
kompenzu je  lé te m,  kdy s lunce  n ikdy nezapadá .  P od jeho  tep lem 
čás tečně  ta je  pe rmafro s t ,  k te rý utvá ř í k ra j inu Dá lné ho  S everu.255 
V tomto  obdob í ožívá  a rk t ická  d ivoč ina ,  což zahrnuje  p řeko tný růs t  
vege tace ,  migrace  vodního  p tac tva ,  ka r ibu a  o s ta tních ž ivoč ic hů  
tund ry.  N ízké  s lunce ,  k te ré  se  na  vysokém severu jen do tkne  obzo ru , 
aniž b y za  n ím  zmize lo ,  vytvá ř í d ramat ické  mnoha metrové  s t íny  a  
možnos t  do  pozdn ích  hod in  p racova t  s  vyj ímečnou  svě te lnou  
a tmosfé rou.  F o togra fové  a  f i lmař i j i o značuj í  jako  „mag ic  ho ur“  
nebo  „go lden hour “. 256 Ob las t  a lja šského  F ar North rozdě luje  Brooks 
Range ,  fo togen ické  poho ř í s  pano ramatickými poh ledy.  P řekonává 
ho  pouze  nezpevněná  komun ikace  Dalton  Highway ,  k te rá  je  na  seve r 
od  hřebene  jed inou s i ln ic í.  K opíruje  t ra su ropovodu a  míř í na  mís ta  
těžby v P rudhoe  Bay.  V ce lé  ob las t i  N o rth S lope  tvo ř í  vě tš inu  
k ra j in y mír ně  zv lněné  nebo  úp lně  p loché  p láně  tund ry akcentované  
útva ry p ingos 257
                                                 
254 Spodní část území regionu tvoří na východě průsečík polárního kruhu s  kanadskou hranicí, na 
západě Norton Sound a na severu pak eskymácká osada Borrow na pobřeží Severního ledového 
oceánu. 
 a  p ro tkané  zah loubenými ko ryt y řek .  N áhodné 
se tkání se  skup inkami p ižmoňů seve rn ích v té to  zv láš tn í roz le h lé  
255 Permafrost je významným činitelem pro život v Arkt idě, neboť zadržuje vodu. Aktivn í vrstva, 
která v letních měsících roztává, umožňuje život vegetace a tím i existenci fauny. Na A ljašce byla 
naměřena jeho tloušťta až 300 metrů. Je příčinou mnoha zv láštních jevů v půdě. Na svažitých 
terénech se často chová jako půdní ledovec a způsobuje sesuvy, které uhlazu jí charakteristické obrysy 
polární krajiny. FREUCHEN-SALOMONSEN 1972, str. 14-17  
256 Označení světelné atmosféry ve volné krajině, které je založeno faktu, že teplota chromatičnosti 
světla se během dne mění. Nejnižších hodnot dosahuje je při východu a před západem slunce (2000 -
3500K). Západ slunce je s  termínem „magic hour“ spojován. Mimo barevnou teplotu je pro charakter 
tohoto osvětlení ještě důležitá výška slunce nad horizontem, kdy vzniká d ifúznější světlo, neboť 
slunce musí projít silnější vrstvou atmosféry. Poměr přímého a odraženého světla se zvyšuje ve 
prospěch odraženého a tím je snížen kontrast, který eliminuje expoziční chybu. Vznikají tím 
podmínky pro zv láštní subjektivně příjemné podání barev směrem ke žlutým tónům. THOMAS 1973, 
str. 10-12 
257 Pingos (hydrolakolity) jsou zvláštní kuželovité útvary v arktické tundře pokryté vegetací, které se 
podobají malým sopečným kuželům. Ve skutečnosti jsou však tvořené vodním ledem a stále 
„pracují“. Výška se pohybuje od 3 do 70 m a p růměr od 30 do 1000 m. Vert ikální přírustek může být 
až 1,5 m za rok. Podrobněji In PHYSICAL GEOGRAPHY  
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k ra j ině  jakoby posouva l čas  o  t is íc i le t í zpě t . 258 N asnímat  tento  t yp 
k ra j iny tak ,  aby i v dvourozměrné m  zob razen í  vzbuzova la  e moce , 
nen í s nadné .  S  ve lkou e mpa ti í  se  s  t ímto  úko le m nap ř ík lad  
vypo řáda li ka meramané  hraných f i lmů N ev er C ry  Wo lf259 nebo  Snow 
Walk er. 260 S trohá  a rk t ická  kra j ina  je  vizuá lně  za j ímavá  ze j mé na 
svý m d rsný m p ro t ik ladem k  rozman ito s t i a  boha to s t i j ižn ích loka l it .  
V něk te rých osadách roztroušených v a lja šké  Ark tidě  zůs ta ly  
zachovány zb ytky původn í e skymácké  kultur y,  kde  se  lze  se tka t  i 
s  původními zd ro j i obž ivy.  N ap ř ík lad  Eskymác i I nup ia t  s tá le  lov í  
ve lr yby ze  svých ma lých lod í. 261
  
 O brazově  za j ímavé  loka l it y : A rctic 
N at iona l  Wild l if e  Ref uge  and  Wilderness ,  Gat es  of  A rct ic Nat iona l 





Obr. 18: Natáčení reklamy v aljašském exteriéru. Alaska Film Production Manual. 
 
 
                                                 
258 Nebo také tur p ižmový (Ovibos moschatus). MOULIS 2009 
259 BALLARD 1983. Never Cry Wolf. Walt Disney Productions. Lokace byly scény z tohoto filmu 
také natáčeny oblasti Far North – okolí města Nome. 
260 SMITH CH. M. 2003, The Snow Walker. Snow Walker Productions 
261 I když za pomoci novodobých technických prostředků. Svědectví o tom podává aljašský 
etnografický filmař L. Kamerlig ve filmu At Time of Whaling (1973).  
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4 .  2 .  Atrak tiv ita  „ jiné “  k ultury ,  fe nomé n jinak os t i  a  vznik  
s te reo ty pu 
 
S e  scéničnos t í k ra j iny jsou vděčným té matem aud iov izuá ln í  
rep rezentace  Aljašky kult ury původn ích obyva te l.  Auto ry  
aud io v izuá ln ích zázna mů i f i lmů p ř itaho va ly od  počá tku ze jmé na  
dvě  skup iny domorodců.   
P rvn í z n ic h byli ind iá n i S everozápadního  pob ře ží S eve rní  
Amer iky (N orthwes t  C oas t  Ind ians ) .  Ti veš l i do  povědomí  
p ředevš ím s  f i lme m In  t he  Land  o f  the  Head  Hunt ers ,  k te rý na toč il  
fo togra f  Edward  S .  C ur t is .  Te nto  sn ímek ,  pozdě ji p řechodně  
p ře jmenovaný na  T he  L and  o f  t he  War  C anoes, 262 byl p rvn ím hra ným 
f i lme m p lně  obsazeným skutečnými domorodc i,  na  je j iž ku lt uru  
chtě l tak to  C urt is  upozo rn it  š irokou ve ře jnos t . 263 (Ve vědeckých  
k ruz ích  to  p řed  t ím udě la l a ntropo log F .  Boa s ,  k te rý zkoumal 
kult uru K wak iut lů už roku 1886 . )  I když f i lm neby l na táčen p ř ímo  
na  úze mí A lja šky,  a le  v je j í tě sné  b l ízkos t i (Q uinn C har lo te  
S tra ight) ,  h la vn í a tr ibuty ku lt ur y N orthwes t  C oas t  Ind ians  vče tně  
typ ickýc h scenér i í In s ide  P assage  jsou ident ické . 264
                                                 
262 Nový název spolu s prohlášením, že jde o nedoceněný etnografický záznam mizející kultury, nesl 
film zrestaurovaný z 16 mm kopie historikem B. Holmem, antropologem G. Quimbym a D. Gerthem, 
kteří v roce 1972 vytvořili nový střih filmu a přidali zvukovou stopu a dialogy v jazyce Kwakiutl (v 
této podobě jsem jej shlédl na A ljašce viděl v roce 2011). Protože však později došlo k nálezu částí 
původního filmu 35 mm na n itrátové podložce, přistoupilo se k jeho složitému restaurování, po 
kterém mu byl vrácen jeho původní název. Podrobněji: EVANS-GLASS 2013, str. 5  
 O sobně  se 
domnívám,  že  zák ladn í inp irac í p ro  na točení toho to  fi lmu by la  p ro 
C urt ise  účas t  na  zná mé  Harr im an  A la ska  Ex ped it ion  (1899 ) ,  kde mě l  
možnos t  se  s  ce lým seve rozápadním pob řežím a  jeho  obyva te l i  
sezná mit .  C ur t is  jako  jeden z ne j lep š ích a merickýc h fo togra fů s vé  
doby vidě l mimořádný v izuá ln í po tenc iá l té to  kult ury  v je j ích  
p ro jevech: ve lk o lepé  to temy,  vyřezá vané  kanoe  a  ba revné  k lanové  
domy,  dosud  neznámé  kos týmy a  náboženské  obřady.  V tehde jš ích 
dosavadních dě j inách k ine matogra f ie  to  by l neobvyk lý p ro jek t . 
C urt is  by l  s ice  vyn ika j íc í fo togra f,  a le  s  f i lmovou  techn ikou  a  
p rodukc í mě l ma lé  zkušenos t i.  F ilmový  teo re t ik  Bra nd  E vans  o  je ho  
263 GLASS-EVANS-SNABORN 2014 [on-line]. [cit. 23. 5. 2014]  
264 Srovnání jsem mohl provést při pobytu na ostrově Wrangell (Inside Passage), který je t radičním 
územím indiánů Tlingit, kde jsem film v iděl.  
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záměr u napsa l : „V tu dobu,  kdy i vě tš ina  svě tově  uznávaných  
režisé rů mě la  tep rve  dvou le té  zkušenos t i s  d louhometrážn ími f i lmy,  
to  bylo  neuvěř ite lně  a mb ic iózn í r iz iko .  (Do  uveden í p rvn ího  
ce loveče rního  f i lmu D.  W. Gr if f itha  T he  Bir t h  of  a  Nat ion  zbýva l  
je š tě  rok . ) A je š tě  navíc  C urt is  p ro sazova l p ředs tavu výp ravné ho  
hraného  f i lm s n ímané ho  v lokac ích bez zkušených  he rců  a  č le nů  
š tábu.  P lánova l odces tova t  do d ivoč iny,  da leko  od  zd ro jů e lek tr ické 
ene rg ie  a  moderníc h  vymože nos t í,  pouze  s  K wak iut ly,  k te ř í mu mě li  
pomáha t  a  zá roveň i ve  f i lmu hrá t . “ 265 C urt is  by l posed lý v iz í 
nasn íma t  „ne jk rásně jš í  f i lm,  k te rý b y l kdy na točen. “ 266 P ři  samo t né 
rea lizac i pak  p rokáza l nez lo mno u houževna to s t  v p řekonávání  
p řekážek.  O d  techn ických komp likac í ( zho tovová n í masek ,  kos týmů,  
kano í a  da lš íc h a r te fak tů) ,  ob tížného  cas t ingu K wak iut lů až k  
nep ředpok ládaným p rob lé mům s  he rc i.  P ři a ranžo ván í scén naraz i l  
na  so c iá ln í rozvrs tve n í uvn itř  kmene .  Ukáza lo  se ,  že  he rce ,  k te ré 
vyb ra l,  ne lze  použ ít .  P od le  t rad ičn í h ie ra rchie  neby li op rávněn i  
nos it  masku  nebo  požadovaný kos tým a  ro l i mohli  odehrá t  pouze  
p ř ís luš n íc i domorodé  a r is tok rac ie .  Pod le  dochovaných zp ráv z  
na táčení f i lmař i má lem zahynu li p ř i na táčen í scény se  s tádem 
lvo unů,  kdy C urt is  a  jeho  a s is te nt  s  techn ik ou by li na  o samělé  ská le  
v moř i zap lave n i nečekaně  vysokým  p ří l ive m.  Zásadní  význa m p ro  
zdá rnou rea l izac i f i lmu mě la  p ro  C urt ise  pomoc  G.  Hunta  
(K íx ita su´)  z mís t n í komun ity,  k te rý by l té ž d lo uhodobým 
spo lup racovn íkem F .  Boase . 267 P odrobně ji se  jedno tl ivými a spek ty  
C urt isov y f i lmařské  p ráce  zabývá  k rá tký dokumetá rn í  f i lm z roku 
1979  The  Im age  Mak er  and  the  Ind ians:  E .  S .  C urt is  nad  h is 
K wak iut l  Mov ie, 268
                                                 
265 B. Evans, filmový teoretik zkoumající vztahy mezi uměním a ethografií a A. Glass, antropolog 
zaměřený na kulturu Kwakiutlů. EVANS-GLASS 2013, str. 4  
 jehož vzn ik  in ic iova l i antropo log George .  I. 
Q uimby a  h is to r ik  B ill  Ho lm,  k te ř í v něm vys tupuj í  jako  p růvodc i.  I  
266 Tamtéž. 
267 George Hunt-Kíxitasu´ (původem Tlingit, ale vyrostlý mezi Kwakiutly) prokázal Curtisovi při 
realizaci filmu  neocenitelné služby. Hunt již předtím pracoval let p ro etnografa F. Boase (celkem 45 
let), kdy se velkou měrou podílel na jeho výzkumu jazyka Kwakiutů, nebyl však Boasem příliš často 
zmiňován. Byl také známý jako sběratel artefaktů Kwakiutlů pro světová muzea. EVANS-GLASS 
2013, str.13, dále, MAKÁSEK 2010, str. 202–207 
268 Oběma profesorům s podařilo nalézt  v dnešní komunitě Kwakiutlů dva z domorodých herců (Bob 
Wilson a Helen Knox), kteří v Curtisově filmu účinkovali. GERTH 1979: The Image Maker and the 
Indians: E.S. Curtis nad his Kwakiutl Movie, Burke Memorial Museum University of Washington, 
Seattle . 
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když f i lm In  t he  Land  o f  the  Head  Hunt ers  je  p lně  inscenova ný  a  
p racuje  s te jně  jako Nanook  metodou rekons trukce , C ur t isova  snaha  
o  autent ic itu všech a r te fak tů a  rekviz it  použ ívaných domorodc i je  
s  ods tupem času s tá le  v íce  oceňována .  Renomovaný f i lmový h is to r ik  
K evin Brow n low,  k te rý se  pod íle l na  no vodobém re s taurování f i lmu,  
napsa l : „Eduard  S .  C ur t is  by l ge n iá ln í fo togra f po r tré tu.  Jeho 
o r ig iná ln í fo togra f ie  domorodých Amer ičanů vynáše j í eno r mn í 
čás tky.  Je  má lo  známý  jako  f i lmař ,  h la vně  p ro to ,  že  je ho  p ráce 
moh ly bý t  v iděny pouze  na  16  mm fo r mátu.  M iles tone  re s taur uje  
jeho  In  the  L and  of  t he  Head  Hunt ers  (1914 )  v 35  mm.  Tento  f i lm 
byl  pop isován jako  p ředchůdce  N anook a.  N epochybně  pa tř í mez i  
ne jdů lež itě jš í fak togra f ické  f i lmy,  k te ré  byly v A mer ice  na točeny.  
C urt isova  dovednos t  p ráce  s  kamerou,  k te rá  je  spo jena  s  jeho 
zna lo s t í ind iánů,  z ískává  nadšené  recenze .  Mov ing  P ictu re  World  po 
doko nčení napsa l : „To  nebude  n ikdy p řekonáno . “ Tehdy b y lo  
extrémně  ob tížné  vs toup it  do  ind iánské  komun ity za  úče lem 
na točení f i lmu.  Jakéko liv pozůs ta tky C urt isovy f i lmové  p ráce  ma jí  
p ro to  vyjímečnou hodno tu. 269 S  podobným uzná n ím se  o  C urt isově 
c itu  p ro  v izua l izac i a  význa mu jeho  d í la  p ro  vědu vyjád ř i l je ho  
vrs tevn ík ,  p řírodovědec  G.  B.  Grinne l : „P ráce ,  k terou odvád í,  má 
z e tno lo g ického  pohledu ve lmi vysokou kva l itu […] A le  p ř i p rác i  
také  –  a  já to mám rád  –  zvažuje  ze j ména  umě leckou s tránku.  […] 
Výs ledky,  k te rých C urt is  se  svou  kamerou dosahuje ,  vzr ušuj í  
podobně ,  jako  když je  někdo  do ja t  skvě lou ma lbou.  K dyž js me  
zasažen i ob razem a  sd í l íme  myš lenku a  poc it ,  k te rý mě l umě lec ,  
když ho  dě la l,  p ak  se jedná  o  umělecké  d ílo . “ 270
                                                 
269 EVANS-GLASS 2013, str. 1  
 Amb ic í C ur t ise  p ř i 
rea lizac i In  t he  L and  of  t he  Head  Hunters  bylo  pokus it  se  p ropo jit  
uměn í s  antropo logií,  rozš íř it  e tnogra f ický pohled  na  poučnou 
zábavu a  p ř itáhnout  pub lik um,  k te rému  by p řed lož i l  nový  žá nr .  
Zce la  j is tě  s i t ímto  f i lmovým d íle m chtě l z íska t  s te jné  renomé  jako 
svými fo togra f ie mi.  Evans  rovně ž naznačuje ,  že  C urt isův f i lm by l  
zře jmě  ve lkou insp irac í i  p ro  Rober ta  F lahe r thyho .  Z miňuje  to t iž  
méně  známo u skutečnos t ,  že  č t yř i měs íce  po  úspěšné  p remié ře  Head 
270 Tamtéž, str. 11 
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Hu nt ers  271 navš t ív i l C ur t ise  F la her thy,  k te rý mě l v té  době  za  sebou  
p rvn í neúspěšný  pokus  o  f i lmo ván í I nu itů  na  Baff inově  o s trově ,  a  
C urt is  p ro  ně j  uspo řáda l spec iá ln í p ro jekc i svého  f i lmu.  Evans  
uvád í,  že  „F lahe r t hy,  by l s i lně  ov l ivněn C urt isovým f i lme m a  še s t  
le t  pozdě j i nasn íma l s vé  v la s t n í mis trovské  d í lo  domorodé  americké  
kult ury,  N anook  of  t he  Nort h.  O běma  byl spo lečný ro mant is mus ,  
senz ib i l ita  a  touha  zazname na t  na  f i lm domorodou ku ltur u p řed  t ím,  
než bude  zn ičena  západní c iv i l izac í. “ 272
 
  
Druho u ku lt urou,  k te rá  svo jí  by la  „j inakos t í“ p řeurčena  
k  a trak t ivn í v izuá ln í p rezentac i by l i (a  dodne s  jsou)  Eskymác i  
(P ac if ic ,  Bering a  N orthe rn Esk imo) .  Hlavn í zás luhu o  je j ich  
p ředs tavení š irokému pub lik u a  vyt vo řen í s te reo typu nese  p ředevš ím  
j iž zmíně ný Rober t  F lahe r thy  a  jeho  N anook  (1922) .  I  když podobně 
jako  v p řípadě  C urt isových Head  Hun t ers  nebyl N anook  na táčen 
p římo  na  území A lja šky,  a le  ve  s te jnýc h ze měp isných š ířkách 
K anadské  Ark tidy, 273 běžn í d ivác i te nto  fak t  ne vn ímaj í.  Za  jeden 
z h lavn ích důvodů,  p roč  se  tento  fi lm,  p ředs tavujíc i ku lt uru I nu itů  
tak  populá rn í,  považuj i ze j ména  F lahe r thyho  rozhodnut í na toč it  
d louho metrážn í f i lm z tak  extrémn ího  p ro s třed í.  S ever  Alja šky by l  
neznámým myste r ió zn ím mís te m ne jeno m p ro  Evropany,  a le  i  
nap ro s tou vě tš inu A mar ičanů.  K dyž jsem to to  obdob í začá tku 
minu lé ho  s to le t í konfronto va l s  a lja šskými a rch ivy 274,  naše l jsem 
pouze  sn ímky,  je j ic h s topáž odpovída la  me trá ž i jedno t l ivých  
f i lmových c ívek ,  nebo  jen k rá tké  záznamy dokumentačn ího  
charak te ru s  t itu lky  odkazuj íc ími k  eduka tivn ímu  cha rak te ru 
mate r iá lu.  V tomto  žánru a  s topážích je  F lahe r thyho  a lja šským 
p ředchůdcem Will l ia m Van Va lin 275
                                                 
271 Na rozd íl od populárního Nanooka byl Curtisův film po premiérách v New Yorku a Seattle 
promítán pouze sporadicky a během deseti let zmizel a byl i ztracen. Skvělé přijetí na premiérách a 
následný nepochopitelný následný úpadek Evans a Glass vysvětlují nedostatkem finančních 
prostředků distributora (World Film Corporation) a přirovnávají tak osud Head Hunters k distribuci 
dnešních nezávislých filmů. EVANS-GLASS 2013, str. 17  
,  k te rý na táče l v ob las t i Barrow 
272 Tamtéž, str. 14  
273 Lokalita Hudson Bay, u inuitské osady Inukjuak, natáčení proběhlo v letech 1920-1921. 
274 University of Alaska Fairbanks – Rasmuson Library,, University of Alaska Anchorage – AMIPA 
(Alaska Moving Image Preservation Assciation) a Consortium Library. 
275 W. V. Valin působil v obou místech jako učitel, filmování bylo jeho velkou zálibou.  
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a  N ome v le tech 1912- 1918 sé r ii T ip  Top of  th e  E art h :  A rc t ic 
A la skan E sk imo  E ducat iona l Ser ie s. 276
Ješ tě  před t ím,  než se  F lahe r t hy zas lo už i l o  rozš ířen í  
s te reo typu inu itské  a  e skymácké  kult ury,  vyv íje l se  ob raz Inu it ů a  
a lja šských Eskymáků v za j ímavých pe r ipe t i ích.  P od robně  se  j imi 
zabývá  se  své  knize  T he  T h ird  E ye  Race , C inem a and  Et hnograph ic 
Spectac le
  
277 F .  T.  Rony,  k te rá  o  p rvn ích rep rezentac íc h těchto  ku ltur 
p íše : „Ark t ič t í ces tova te lé  nep ř iváže l i ze  svých výp rav je n mapy,  
kožeš iny a  s lono v inu,  B y lo  ce lkem běžné  voz it  domů na  uká zky i  
Inu it y a  a lja š ské  Eskymáky.  S te jně  tak  se  s ta lo  „trad ic í“,  že  se  pak 
má lok te rý vrá t i l na  seve r ,  vě tš inou ze mře l i na  nedos ta tek imun ity  
vůč i baná ln ím cho robám.  S te jně  jako  domorodc i ze  Západní Afr ik y,  
k te ré  Regnault  f i lmova l na  výs tavách,  by li Inu ité  vděčnou a trakc í 
v zoo log ickýc h zahradách a  muze íc h,  kde symbo lizova l i vzácné  
exemp lá ře  a  ob jek ty zvědavos t i. “ 278 Ronyo vá  dá le  zmiňu je  udá lo s t, 
kdy v zoo log ické  zahradě  v Berlíně  ze mře lo  o sm Inu itů z Lab rado ru  
dovezených  J .  A.  Jacobsenem a  rovně ž a merick ého  ces tova te le  (a  
d iskutované ho  poko ř ite le  S everního  pó lu)  Rober ta  P ea ryho ,  k te rý  
Inu it y rovněž  p řiváže l  a  by l pověsný s vým d rsným chová n ím vůč i  
n im.  N a  p řání F .  Boase  p ř ivez l v roce  1896 do Muzea  p ř írodní  
h is to r ie  šes t  Inu itů,  z n ichž pě t  rovněž ze mře lo .  P řeži l pouze  ma lý  
chlapec ,  k te rého  adop tova la  a merická  rod ina  a  k te rý pozdě ji  o  
o tře sné  udá lo s t i vyda l p íse mné  svědec tví. 279
Tento  p rvn í ob raz Eskymáků a  Inu it ů,  kdy jsou vnímáni  jak o  
zábavné  exponáty  té mě ř na  úrov ni  zv ířa t ,  se  a le  na  p ře lomu  
minu lé ho  s to le t í pozvo lna  p roměn il do  opačné  po lohy.  Rony nacház í  
vys vě t le n í posunu vn ímán í u a ntropo ložky A.  F ienup - Rio rdan ve  své  
p rác i F reeze  F ram e:  A la ska  E sk im os  in  t he  Mov ies : „Zača li  být  
zob razován í v medvěd íc h kožeš inách se  svými so f is t ikova nými 
loveckými nás tro j i,  po s ledn í p řeživš í,  neohrožen í a  s ta teční jed inc i,  
  
                                                 
276 Jednotlivé krátké d íly patřící do série Tip top of the Earth jsou: Scenes at Nome, Alaska Eskimo 
Sports, Scenes at Poit Barrow, Alaska Eskimo Rendeer Industry, Eskimo Seal Hunting, Eskimo 
Whaling (Parts 1, 2), Midnight Sun Scenes.  
277 RONY 1996, str. 99-126. Kapitola Taxidermy an Romantic Ethnography. U nás byla tato stať 
zařazena jako součást sborníku Vizuální antropologie: kultura žitá i viděná v překladu T. Porybné. 
(ČENĚK-PORYBNÁ 2010)  
278 RONY 1996, str. 105 
279 Tamtéž, str. 107 
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k te ř í jen d íky svému dův t ipu dokáza li zv ítě z it  nad  r iva ly vo lné ho  
trhu a rk t ického  svě ta .  S poko jení,  mírumilo vn í,  p racovit í,  nezá v is l í a  
p ř izpůsob iv í –  to  byly ne jčas tě jš í cha rak te r is t ik y Eskymáků ve  20 . 
s to le t í. “ 280 Touto  novo u inte rp re tac í tak  nap lňova li „mýtus 
uš lech t i lého  d ivocha“,  k te rý I .  Bud il označuje  „za  jednu  
z nep ros lu le jš ích a  ne jodo lně jš ích i luz í v  dě j inách Západu“, 281 a 
k te rý byl p ředevš ím d íky F lahe r hymu s ituo ván na  seve r  amer ického  
kontinentu.  N ově  ob jeveného  po tenc iá lu se  ve lmi ryc h le  zmocn il  
zábavn í p růmys l.  O b jevi la  se  řada  ho llywoodských hraných f i lmů,  
k te ré  zob razova ly a lja šské  Eskymáky p rávě  v těchto  nep řesných  
s te reo typ ech.  P o  roce  1922  byli  Eskymác i a  I nu ité  zob razován i  
p ředevš ím jako  nep řekona te ln í  v umě n í p řež ít ,  poko jní,  p ro s t í  v  
p ro t ik ladu k  nás i lným a  rozhněvaným ind iánů m D ivokého  západu .282 
Zatí mco  indián p ře k áže l  v ces tě  c iv i l izac i ,  Es kymá k  s tá l  u je jích 
zák ladů jak o  nos ite l v las tnos t í  ne zby tných p ro  pře žit í .  
P a rad igmat ický ob raz „z lého  muže“ b y l p ro  a merického  ind iá na  
devas tuj íc í,  a le  s te j ně  nep řesné  a  špa tné  bylo  zob razen í Eskymáka  
jako  „nevyhnute lně  dob rého . “283
 
 
V té to  souvis lo s t i je  dů le ž ité  zmín it  fak t ,  že  zák ladn í  v izuá ln í  
s te reo typ  Eskymáků je  spo jen se  symbo lickými a tr ibuty,  jako  je  
kožeš inový oděv,  ka jak ,  ha rpuna ,  ps í sp řežení a  p ředevš ím –  
sněho vý p ř íbytek  ig lú.  M is ionář  R.  B u lia rd  charak te r izuje  te nto  
„zák ladn í“  a r te fak t  tak to : „I g lů  je  senzačn í fa sc inac í p ro  každého , 
kdo v něm ne ž ije .  Je  to a le  symbo l země  Ve lkého  S everu a  dok lad 
v ítězs t v í muže  nad  ledem“. 284 A ljašš t í Eskymác i však  p ř íbytky 
zho tovené  jen  ze  s něhu n ikdy t r va le  neobýva li.  I g lú vzn ik lo  
v Grónsku a  v K anadě  a  pa tř ilo  k  ž ivo t u v ob las t i Vysoké  Ark tidy  
(High Arc t ic )  jen u něk te rých skup in,  p ř ib l ižně  5 %  z odhadovaných  
50  t is íc  obyva te l  ob la s t i ce lé  Ark tidy  na  počá tku 19 .  s to le t í. 285
                                                 
280 FIENUP-RIORDAN in ČENĚK-PORYBNÁ 2010, str. 264 
 
281 BUDIL 2003, str. 65-67 
282 Podrobně se stereotypizací zobrazování severoamerických indiánů ve filmu zabývá ALEISS 2005 
a jejich zkreslující reprezentací také např. MASAYESVA 1993.  
283 FIENUP-RIORDAN 2003, str. 207 
284 BULIARD 1951, In: FIENUP-RIORDAN 2003, str. 15 
285 Tamtéž. 
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F ienup - Rio rdanová  upozo rňuje  na  fak t ,  že  rea l ita  a lja šskýc h  
Ekymáků se  od  p ředs tavy,  k te rá  byla  ve  f i lmech trans fo r mována  do  
ob razu pa rad igmat ický s te reo typních obyva te l Dá lného  S everu,  
značně  l iš í.  V době , kdy fi lmy vzn ika ly,  se  s ice Eskymác i s tá le  
ž iv i l i  love m a  rybo love m,  a le  by l i j iž dob ře  p ř izpůsoben i ku lt uře  
b í lýc h –  použ íva l i modern í s t ře lné  zb raně  i pas t i a  s měňova li  
kožeš iny za  pen íze  a  zbož í.  D ůvodem,  p roč  nebyd le l i  v ig lú jako  
grónš t í nebo  kanadš t í Inu ité ,  by lo  p ředevš ím p ro měn livé  k l ima  
západní Ark t idy.  To  dokáže  i up ros třed  tuhé  zimy p ř inés t  tep lé  a  
suché  vě tr y nazývané  „ch inooks“,  k te ré  během něko lika  hod in  
zved nou  tep lo tu  z h lubokého  mínus u a ž na  dese t  nebo  dvace t  s tupňů  
C e ls ia ,  kdy sníh p rudce  ta je. 286
                                                 
286 Příklad destrukce sněhového obydlí v takových podmínkách a následnou situaci popisuje na 
základě vlastního zážitku K. Ras mussen. RASMUSSEN 1965, str. 46 
 Aljašš t í Eskymác i p ro to  s tavě l i svá 
obyd lí čás tečně  zapuš těná  do  země  a  k  je j ich kons tr ukc i použ íva l i  
nap lave né  d řevo ,  ve lryb í kos t i a  pok rýva li je  d rny.  Dlouhý  
p ř ís tupový  tune l v n ich zab raňova l ztrá tá m tep lo ty.  O braz 
sněho vého  ig lú se  však  sám o  sobě  pod íle l na  f ixac i p ředs tavy 
nesnadnos t i p řež it í a  byl tak  p ro  fi lmaře  v izuá lně  d a leko 
a trak t ivně jš í.  Jako  dok lad ,  jaká  byla  rea l ita  v obdob í,  kdy vzn ik ly  
p rvn í d louho metrážn í hrané  f i lmy (T he  E sk imo ,  1923 ;  T he  A la skan, 
1924 ;  Just ice  of  t he  F ar  N ort h  a  A laskan  Adv ent u res ,  1926 ),  lze  
uvés t  na j ít  v dokumentech  u  návš tě vy  d ánsk ého  e tnogra fa  a  
po lá rn ího  bada te le  K nuda  Rasmussena  roku 1924  v eskymáck ých  
městech K otzebue  a  N ome .  Rasmussen  zde  s h leda l byd len í  
a lja šských Eskymáků nep ř í l iš  od l iš né  od  b ílých obyva te l a  o  
inup ia tském N oo rvik u dokonce  napsa l:  „Měs to  je  za ř íze no  vesk rz  
moderně .  N a jdeme  zde  pěknou ne mocn ic i s  operačním sá le m a  se  40  
lůžk y rozdě lenými do  dvou poschod í […]  Eskymác i zde  byd lí  
v č is týc h d řevěných  domc ích,  v n ichž je  ins ta lováno  e lek tr ické  
o svě t len í;  p la t í za  ně  měs íč n í dávku 1  do la ru za  jeden domek .  Tento  
do la r  padne  na  mzdu s tro jn íkov i,  k te rý se  s ta rá  o  e lek trá rnu.  
Eskymác i s i sami zap la t i l i ge ne rá to r ,  os ta tek byl uhrazen  
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z veře jných p ro s tředků. “ 287 S amozře jmě  se  jedna lo  o  vě tš í 
aglo merace ,  v menš ích o sadách byla  s it uace  ho rš í.  N icméně  ta to  
rea lita  by la  p ro  zábavn í  p růmysl  nap ros to  nep ř ija te lná .  P ro to  na  
p lá tně  d ivác i v ída l i d á l ob razy a lja šských Eskymáků,  k te rý byl  
ovšem posunut  o  150  le t  zpě t ,  do  doby,  kdy j imi by l i  fa sc inován i  
p rvn í ob jevite lé .  Ho llywoodš t í výt va rn íc i vymýš le l i r ůzné  b iza rdn í  
va r iace  umě lých ig lú,  ve  k te rých f i lmov í Eskymác i pohybova li.  L.  
Mo rgan v b iogra f i i E sk imo  Sta r  pop isuje ,  jak byl známý eskymácký 
he rec  a  kameraman Ra y Mala  znechucen množs t v ím nep ravd ivých  
k l išé  o  a lja šských Eskymác ích ve  f i lmech,  na  k te rých sám p racova l  
a  pokouše l se  na  ně  upozo rňova t .  Jeho námitky však  vě tš inou neby ly  
akcep továny, 288
Rovně ž ob raz a lja šských Eskymáků  jako  mír ných a  
nev ýbo jných l id í obd ivně  vzh líže j íc ích k  b ílým „c iv i l izo vaným“ 
p ro tě jškům by l ve  f i lmech značně  vzdá len skutečnos t i.  K dyž 
Rasmussen konč il na  A lja šce  svou ná ročnou P át ou  t hu lsk ou 
výprav u,
 nepochybně  z důvodů o s labení v izuá ln í a trak t iv it y a 
obavy,  že  by d iváky očekávaný a  ko merčně  dob ře  funguj íc í  
s te reo typ  (k lišé )  neby l nap lněn.  
289
                                                 
287 Tento způsob bydlení je již dnes pro současné Eskymáky a Inuity zcela standardní, jak jsem se 
mohl osobně přesvědčit při pracovních pobytech na Aljašce (1994) a v Grónsku (2008). 
RASMUSSEN 1965, str. 177-178 
 p ři k te ré  pos tupně  navš t ív i l všechny inutské  a  e skymácké 
ob las t i v S evern í A mer ice ,  popsa l a lja šské  Eskymáky ž ij íc í v úze mí 
mez i N orton Bay (Nortonovým zá l ive m)  a  S everním ledovým 
oceánem jako  ve lmi bo jovné  a  to  v nep ř í l iš  vzdá lené  minu los t i.  
Jed no tlivé  k meny ž i ly me zi sebou pod le  Rasmussena  
v permanent n ím nep řá te ls tv í,  vá lč i l i i  se  sousedními ind iá ny  a  
pozdě ji také  s  bě lochy,  pokud  na ruš i l i je j ic h úze mí.  K  tomu 
pod s tupova li Eskymác i od  mlád í  tvrd ý výcv ik ,  k te rý zvyšova l je j ich  
bo jeschopnos t .  N e jpouž íva ně jš í zb ran í by l ne jeno m luk  a  š ípy,  a le  
také  ozubené  pa lcá ty na  rozb íjen í lebek  nep řá te l.  Rasmussen  
288 MORGAN 2011, str. 16 
289 Cíl Rasmussenovy Páté thulské výpravy (1921-1924) byl vědecky popsat kulturu Inuitů a 
Eskymáků v odlehlých oblastech arktické Kanady a Aljašky a objasnit otázku jejich původu. Byl 
první, kdo se v takovém rozsahu pokusil o tento záměr. Aby mohl Rasmussen uskutečnit tento 
projekt, musel se dvěma inuitskými společníky urazit na saních tažených psy vzdálenost 18 000 
kilometrů. Výprava byla úspěšná a přivezla unikátní materiál, který obsahoval mimo vzácných 
artefaktů i archeologická, etnografická a biologická data, která jsou dnes uložena v Národním muzeu 
v Dánsku.  
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dodává : „C e lé  to to  obdob í neby lo  na to l ik  vzdá leno ,  aby se  mi o  něm 
nemo h lo  dos ta t  in fo rmac í od  s ta rš ích mužů a  žen,  je j ichž o tcové  se 
o sobně  zúčas tni l i bo jů.  Z míněné  poměr y trva ly d lo uho  i v době,  kdy  
byla  A lja ška  za l id něna  bě lochy;  nut no  však  uzna t ,  že  p rvn í  se tkání  
Esk ymáků s  c iv i l izac í také  neskýta lo  podně t  k  zahrabání vá lečné  
seke ry.“290
 
 I  když v něko lika  p ř ípadech,  k te ré  v souvis lo s t i s  hra ným 
f i lme m je š tě  zmín ím,  by ly  uč iněny pokusy o  p ravd ivé  zob razen í  
domorodců,  jedna lo  se  skutečně  o  výj imky.  Reá lný ob raz původn ích  
obyva te l A lja šky odpovída j íc í době  moh l být  spa třen pouze  
v k rá tkých f i lmec h dokumenta r is tů  nebo  zá zna mech a maté rů,  k te ré  
mě ly  u  cha rak te r  s tručnýc h repo r táží  nebo  zp ráv  z vykonané  ces ty  





















                                                 
290 RASMUSSEN 1965, str. 168 
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5 .  Typo log ie  me to d, pohle dů a  té mat aplik ovaných na 
audiov izuá lní  inte rp re tac i   
 
Audio v izuá ln í p rezen tace  Alja šky p ramen í p ředevš ím z je j í  
výj imečnos t i a  je  j iž od  počá tku cha rak te r izována  vyh ledáván ím 
konf l ik tů r ůzného  d ruhu.  P r inc ipe lně  byc h je  moh l ro zdě l it  na  dvě  
skup iny : p rvn í vyp lývá  z geogra f ických s pe c if ik  a  d ruhá  
z odliš nos t i  k ultur p ůvodních obyva te l .  Obě  sk upiny  k onfl ik tů 
na le zne me  jak  v  žánre ch f ic t ion i  non- f ic ton f i lmu,  pro  k te ré  je  
s po lečné  hle dání nara t ivu s  ex tré mní mi  k ontras ty a  oko lnos t ,  že  
rec ip ient  má  o  té to  čás t i S everní A mer iky nep řesnou p ředs tavu.  
Tento  p ř ís t up  se  vě tš ině  t vůrců p ro  jeho  transku lt urn í  cha rak te r  jeví  
jako  ne júč ině jš í,  i když ku lt urn í význa my a  je j ich pe rcepce  se 
spo lečně  s  vývo jem A ljašky v p růběhu času měn í.  N ara t ivn í  
kompe tence  různýc h sub jek tů,  k te ré  dá le  zmín ím,  pak  v his to r i i  
aud iov izuá ln í p rezentace  od  je j ích počá tků až po  současnou dobu 
zahr nuj í š irokou šká lu žánr ů a  me tod  spo jených s  téma ty h is to r ie ,  
p ř írody a  kultur y.  
 
P ro  o r ientac i v aud iv izuá ln í p rodukc i Alja šky jsem použ il  
obecné  k ategorizační  s ché ma  up la tňované  f i lmovým teo re t ikem B.  
N icho lse m, 291 k te ré  se  mi o svědč i lo  už v p ředchozí p rax i.  P ředevš ím 
p ro to,  že  re spek tuje  čas to  ne jednoznačné  hran ice  mez i jedno t l ivými 
žánr y a  použ íva ná  te rmino lo g ie  je  dos ta tečně  výs t ižná .  N icho ls  
použ ívá  zák ladn í rozdě len í na  f ic t ion a  non- f ic t ion f i lm,  p řičemž  
de finu je  s fé r y je j ich  vzá jemného  p růn iku,  ka m za řazuje  fo r my,  
k te rými jsou : „rekons trukce“,  „mockume nty “,  „dokud ramata“ a  
„neo rea l is mus“.  N onfikčn í f i lm pak  N icho ls  dá le  dě l í na  
dok ume ntární  a  ne dok ume ntární  f i lm. 292
                                                 
291 NICHOLS 2010, str. 159-187 
 F ormy,  k te ré  se  nachází 
v p růn iku obou těchto  ka tego r ií,  N icho ls  označuje : nezp racovaný  
292 Pro dokumentární filmy je podle Nicholse charakteristické použití sociálních herců, kteří jsou 
v ději filmu  sami sebou a mezi filmařem a jimi vznikají složité vztahy, které určují narativ filmu a 
jeho vyznění. Mezi nedokumentární filmy patří vědecké filmy, info rmační a a instruktážní filmy nebo 
záznamy z bezpečnostních kamer. Materiál má indexový vztah k událostem a situacím. Mají 
jednoznačný charakter dokumentace a nepoužívají expresivní způsob vyjadřování. Tamtéž, str. 161-
163 
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f i lmový mate r iá l,  f i lmové  týden íky,  te le v izn í zp ravoda js tv í,  
p růmys lové  f i lmy nebo  fi lmy na  zakázku.  P od le  spec if ických  
f i lmových me tod  p ráce  s  ob razem a  zvuke m pak  dokumentá rn í  f i lmy  
řad í do  šes t i modů,  k te ré  jsou p ro  dokument cha rak te r is t ické :  
výk ladový,  obse rvační,  re f lex ivn í,  pa r t ic ipační,  pe rfo r mativn í,  
poe tický.  Tyto  mody jsou mo žno u aud io v izuá ln í inte rp re tac í 
jedno tl ivých  non- f ic t ion mode lů, 293
Během te rénn ího  výzkumu na  Alja šce  jsem mj.  shro mážd il  
ko lekc i 90  f i lmů,  jako  vzo rek  aud iov izuá ln í  rep rezentace  Alja šky 
určený k  ana lýze ,  k te rý by l dos tupný na  pevných  nos ič íc h.  
Vzh lede m k  tomu,  že  se  jedná  i o  p řep is y k la s ickýc h f i lmových  
ma tr iá lů z a rchivů,  rep rezentuje  vzo rek  časové  obdob í 115  le t  a 
zahr nuje  p ředevš ím ka tego r i i non- f ic t ion.  Zej ména  u n í jsem 
zkoumal vývo j  re f lexe  a l ja šské  p ř írody a  kultur y.  S oučasně  jsem a le  
také  př ih l íže l i k e  ka tego r ii f ic t ion,  k te rá  zahrnuje  v současné  době 
ko lem 70  f i lmů.  Lze  na  n í vys ledova t  různé  způsoby o v livněn í  
vn ímá n í A lja šky p ro  š iroké mu lt iku lt ur n í spek trum d iváků v různých  
obdob ích.  Je  p ř íznačná  ze j mé na  vytvo řen ím a  ro zv íje n ím zák ladn ích  
s te reo typů,  p ros třednic tv ím žánrů,  o  k te rých je š tě  bude  řeč .  
 k te ré  jsou důle ž ité  p ro  zák ladn í 
o rientac i,  a le  ne lze  je  vn íma t  izo lo vaně ,  neboť  v praxi čas to  dochází  
k  je j ich vzá je mné mu p ro l íná n í.   
Z uved eného  vzo rku f i lmů lze  také  urč it  něko lik a  obe cných 
té mat ,  p ro  Alja šku cha rak te r is t ickýc h.  S  různými obmě na mi se  
ob jevují v ob las t i f ic t ion i non- f ic t ion.  C hrono lo g icky je  možné  
s tručně  vývo j  těchto  témat  popsa t  jako  pos tupné  obje vování 
Alja š k y zve nč í  jako  území neznámé ho  p ro  euroamerickou kult uru až  
ke  k rizí m ide ntity  a  pos tupného  vyno řován í no vého  ob razu,  kdy  
(mimo  pohledu vně jš ího  svě ta )  obje vuje  s oučas ná  Alja šk a  také  
sama  se be . 
                                                 
293 Nonfikčními modely Nichols rozumí zavedené kategorie platné i mimo audiov izuální oblast 
kterými jsou např. investigace, obhajoba, svědectví, sociologie, vizuáln í antropologie/etnografie, 
autobiografie, výzkum/cestopis, poezie, apod. Dokumentární filmy  pak tyto modely interpretují 





















1 . P op is  země  pok ryté  d ivoč inou a  vymyka jíc í se  svou ve l ikos t í a  
k l ima tem běžné  euroamer ické  zkušenos t i  
2 . O bjevování původn ích ku lt ur  a  obd iv ke  schopnos t i p řežít  
v k ra jně  nep ř ízn ivých podmínkách.  
3 . K ontras t  p ř i konfrontac i západn í (euroamer ické )  kultur y 
s  kulturou původn ích obyva te l  
4 . Romant ika  é ry ne jzná mějš í z la té  ho rečky.  
5 . Romant ické  po je t í oč is tného  v l ivu a lja šské  p ř írody jako  návra t  
ke  ko řenům l id ského  bytí.  
6 . Ztrá ta  identi ty původníc h obyva te l a  bo j  za  je j í obnovení,  pokusy 
o  navázán í vztahu k  minu lo s t i.  
7 . N ovododobé ohrožení A lja šky jako  symbo lu L as t  Great  
Wilderness  p ředevš ím v souv is lo s t i s  těžbou ropy a le  i 




5 .1.  Možnos t i  f ic t ion a non- f ic t ion tvorby   
 
F o togra fick ý ob raz by l  už od  počá tku svého  vzn iku vn ímán  
jako  vě rná  rep rodukce  rea lit y,  je j íž aute nt ic ita  (a  jeho  autent ic ita )  
se  dá le  p rohloub ila  vyná leze m f i lmo vé  kamery  a  p ř idáním „pohybu  
jakožto  zásad ního  aspek tu živo ta ,  k te rý ma lířs tv í č i sochařs tví  
dokáza ly pouze  na znač it ,  n iko l i však  dup likova t . “ 294 N icho ls  o 
percepc i dvou zák ladn ích k ine matogra f ických žánr ů ř íká : „F ikčn í  
f i lmy obvyk le  vn ímá me jako  bychom zvenč í,  z našeho  s tra teg ického  
pos tavení v ž i tém s vě tě  nah líže l i do  svě ta  souk romého  nebo 
zv láš t n ího ,  za t ímco  dokumentá rn í ob razy v nás  čas to  vyvo láva j í  
do jem,  že  vyh líž íme  z našeho  kouta  svě ta a  d ívá me  se  směrem 
k  j iné mu mís t u v témž svě tě . “ 295
V tomto  kontextu se  p rinc ipy pe rcepce pohyb livého  ob razu  
zabývá  nap ř .  J .  Mander,  k terý uvažuje  nad  „neodo la te lnos t í ob razů“,  
je j ichž vzrůs ta j íc ímu v l ivu je  ob t ížné  se  ub rán it .  „O brazy tak  jako 
tak  p roud í p ř ímo  do  naš í  mys l i  a  navždy  tam zůs táva j í.  N e jsme  
schopni jednoznačně  ř íc i,  k te ré  ob razy jsou naše  a  k te ré  p ř iš ly  
odněkud  z da leka .  Předs tavy a  skutečnos t  se  s léva j í v jedno . “ 
 N icho ls  v souv is lo s t i se  zmínkami o 
p rvn ích d í lech k inematogra f ie  použ ívá  výs t ižný  výraz „důvěra  
v ob raz“.  Tato  zák ladn í ins t ink t ivn í d ůvěra  ve  v iděné  –  ve  zdán livě  
p řesný ob raz rea lit y,  k te rý k ine matogra f ie  p řed lož i la  jako  pohled  do 
j inýc h p ro s třed í a  svě tů (a  jako  zkušenos t i p reze ntované  j inými)  
p ře trvává  dodnes  i s  rozš ířen ím a ud io v ize  do  j iných  méd ií ( te lev ize ,  
inte rne t) .  P ř izne j me  s i,  že  ta to  důvěra  vzrůs tá  úměrně  se  sn ižován ím 




Mechanis my,  k te ré  pop isuje ,  se  pod íle j í na  vzn ik u s te reo typních  
mode lů,  na  k te ré  bych  chtě l upozo rn it  v souv is lo s t i f ic t ion t vo rbou 
vyt vá ře j íc í vně jš í  aud iovizuá ln í ob raz Alja šky.  
 
 
                                                 
294 Tamtéž, str. 137 
295 Tamtéž, str. 138 
296 MANDER 2000, str. 250-252 
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5 .  2 .  Obraz Alja š ky  v žánre ch f ic t ion 
 
Antropo ložka  A.  F ienup - Rio rdan uvád í v knize  F reeze F ram e: 
A la ska  Esk im os  in  the  Mov ies  37  fi lmů d louhometrá žn ích  f i lmů  
ka tego r ie  f ic t ion.  Vzh ledem k  tomu,  že  se  zabýva la  výhradně  
zob razen ím a lja šských Esk ymáků,  je  poče t  f i lmů,  ve  k te rých  je  
Alja ška  zob razována  mnohe m vyšš í  –  v současné  době  ko lem 70  
t it u lů. 297
 
 Z  hled iska  zaměřen í mé  p ráce  je  důlež ité  rozdě len í do  dvou  
zák ladn ích ka tego r i í :  
1 . F ilmy,  k te ré  byly na táčeny p ř ímo  na  úze mí Alja šky 26% 
2 . F ilmy,  je j ichž dě j  je  na  Alja šku pouze  s it uován,  a le  
byly sn ímány v j iných loka l itách  
74% 
 
Tento  poměr  je  na  p rvn í poh led  d isp ropo rční.  Vě tš ina  z těchto  
f i lmů vytvá ř í zk res lený ob raz a lja šské  p ř írody i reá l i í souv ise j íc ích  
s  živo tem je j ích obyva te l  (původníc h i  b í lých)  a  v nap ros té  vě tš ině  
jsou vn ic h zas toupeny o svědčené  s te reo typy fikčn í k inematogra f ie .  
P ro  na lezen í p řevažuj íc ího  způsobu poh ledu,  tedy jakým způsobem 
d ivák ům A ljašku p ředs tavuj í tvůrc i hra ných f i lmů ,  jsem zvo li l  
me todu s rovnán í pod ílu žánr ů f ikčn íc h f i lmů.  Výs ledky jsou  
obsaženy v tabulce :  
 
ŽÁN R  P RO LÍN ÁN Í 
ŽÁN RŮ  
F ilmy  
( p oč et ) 
F ilmy  
%  
Drama  Romant ic  
Adventure  







Drama  Env iron menta l  





Thr i l le r  Ac tion    
                                                 
297 Do této kategorie jsem zařadil d louhometrážní (celovečerní) filmy které měly potenciál ovlivnit 
velké množství diváků natáčené pro komerčn í účely a u rčené pro primární distribuci v kinech (později 
i v TV, na DVD a jiných médiích). Pouze výjimečně, vzh ledem k jejich výraznému vztahu k tématu, 
jsem zařadil kratší filmy (verze To Build a Fire 2003 a 2008, Sikumi 2008). Do hodnocení byly 
zahrnuty filmy z období 1914-1914. Podklady pro sestavení hodnocení In: FIENUP-RIORDAN 2003, 
str. 211-212, dále publikace ALASKA IN FICTION 2014.  
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Horro r 8  12 
S c i- fi  Myste ry  3  4  
C omedy Romant ic  11 16 
Amimated  C omedy 2  3  
  68 100 
 
 
I  když vzh ledem k  mnohdy komp likovaným p ro lnut ím žá nrů298 
poskytuje  vyhodnocení  o r ientačn í  p řeh led .  N e jvě tš í pod íl p řes tavuje  
d rama  v kombinac i s  žánre m dob rod ružným (adventure ) ,  
romant ickým (ro mant ic )  a  akčním (ac t ion) .  O d  počá tku p rodukce 
komerčníc h f i lmů,  kdy je j ich auto ř i umísť uj í dě j  na  Alja šku,  je 
pře važujíc í m vzo rce m s ituace ,  k dy  je  je dnotl ivec  ne bo  sk upina  
k onfrontován s  ne přá te ls kým pros tře dím,  je hož pře k onání je  na 
hranic i  l i ds k ých možnos t í .  P ro  tvůrce  hraných f i lmů se  Alja ška  
s ta la  význa mno u jako  s ymbo l ne dos tupnos t i.  Mohli tak  na váza t  na  
zá jem d iváků vyvo la ný F la he r tyho  N anookem  a  pok račova t  ve 
vyt vá řen í da lš ích s te reo typů,  neboť  „i luze  f i lmového  rea l is mu  
funguje  ne j lépe ,  pokud  d ivác i o  sub jek tu téměř  nic  nevěd í. “ 299
 
  
Zde  považuj i za  dů lež ité  zmín it  v l iv l ite ra tury,  p ro tože  je j í 
d í la  by la  čas to  p řed lohou p ro  p rvn í hrané  f i lmy.  (Ty vzn ika ly  
v le tech nep ř í l iš  vzdá le nýc h od  konce  zla té  ho rečky. )  Díky 
sp isova te lům by la  A lja ška  p ředs tavena  Amer ice  a  svě t u ne jp rve  
v povídkách a  románech,  tep rve  po tom se  o adap tace  úspěšných 
p ř íběhů pokus i l i p roducenti hraných f i lmů.  L ite rá rn í h is to r ička  
S usan K o ll in,  k te rá  se  od razem A ljašky v l ite ra tuře  zabývá  ve  s vé  
knize  N at ure´ s  Stat e :  Imag ing  A la ska  a s  t he  L ast  F ront ie r,  uvád í,  že  
od  roku 1897 se  Aljaška se s ta la  populá rn ím té mate m v t isku  
p ředevš ím d íky auto r ům,  jako byli John Muir ,  Jack London,  Rex  
Beach a  James  O live r  C urwood ,  „o s lavuj íc í je j i d rsnos t ,  
nezk rocenou k rásu a  bo j  o  p řežit í p ro  toho ,  kdo  se  odváži l zde  
                                                 
298 „Žánr“  v tomto případě vnímám jako soubor žánrových konvencí „založených na nevyslovené 
dohodě mezi filmaři, kritiky a publikem“. THOMPSON-BORDW ELL 2011, str. 425 
299 RUBY In : PETRÁŇ 2011, str. 112 
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ž ít . “ 300
John Muir ,  p ř írodovědec,  ces tova te l a  ochránce  p ř írody ob jevi l  
p ro  americké  č tená ře  svě t  a lja šské  d ivoč iny je š tě  p řed  z la tou  
ho rečkou. P sa l v romantické  t rad ic i W.  Worswo tha  a H.  D. 
Thoreaua .  Mimo  množs tv í p ub likovaných č lánků z ob jevite lských  
ces t  na  Alja šku je  pods ta tná  jeho  kn iha  T he  C ru ise  of  t he  C orw in 
(1917 )
 Všichn i t ito  auto ř i če rpa l i ze  své  o sobní zk ušenos t i 
s  Aljaškou.   
301
Zatímco  J .  Muir  by l v době,  kdy p sa l o  Alja šce ,  j iž uznávaným 
vědcem a  jeho  populá rně - l ite rá rn í č innos t  věno vaná  Alja šce  
p ředs tavova la  pouze  jednu čás t  jeho ak t ivit ,  p ro  J . Londona , R. 
Beache  a  J .  O .  C urwooda  se  s ta lo  nové  a mer ické  úze mí  mís tem 
ce lož ivo t n í insp irace .  Zv láš tě  zde  sb íra l i  zkušenos t i  a  ná mět y svých  
f ik t ivn ích p ř íběhů.  B y li té měř  vrs tevn íky a  je j ic h ne j zná mějš í d í la  
byla  opakovaně  předmětem f i lmových adap tac í. 
,  v níž se  pod robně  zabýva l p řírodou,  původn ími a lja šskými 
obyva te l i i je j ich ž ivo t n ím s ty le m.   
Jack  London,  o  k te rém S .  Ko ll in p íše  jako  o  „K ipp ling o f  
K lond ike“ a  označuje  ho  za  „jednoho  z ne jč teně jš ích  amer ických  
ro manop isců s vě ta“ 302,  s t rávi l na  ne jznámějš í t ra se  Grea t  Go ld  Rush  
pouhý jeden rok  (1896 ) .  S tač il  mu  a le  k  tomu,  aby po  návra tu  
dokáza l poutavě  p sá t  o tématech Dá lné ho  S everu a  zla té  ho rečky. 
Vzh lede m k  tomu,  že  ve  svých d í lech opakovaně  l íč i l k anadské  a 
a lja šské  úze mí ve lmi neurč itě ,  (bez te r i to r iá ln ího  a  geopo lit ického  
rozl išen í) ,  je  London pa trně  p ůvodcem jednoho  z ne jrozš ířeně jš ích  
geogra f ických o my lů spo jeného  se  zla tou ho rečkou.  P od le  ně j  
vě tš ina  č tená řů p ředpok ládá ,  že  obecně  zná má  mís ta  jako  Dawson  
C ity 303
                                                 
300 KOLLIN 2001, str. 60 
,  K lond ike ,  Benne t  Lake  nebo  ho rn í  tok  Yukonu  vedouc í na 
z la tá  po le  lež í na  a lja šském úze mí,  i když ve  skutečnos t i pa tř í  
K anadě .  Tento  mýtus  ocho tně  p řevza la  (a  podpo ř ila )  vě tš ina  f ic t ion  
f i lmů.  Hraný f i lm pak  jako  aud io vizuá ln í méd ium vyt vo ř i l p ro  své  
d iváky  ob razy těchto  mís t ,  k te ré  jsou vzdá leny rea l itě  t ím,  jak  
inte rp re tuj í cha rak te r  seve rské  p ř írody,  k ra j inné  ce lky nebo  
301 MUIR 2014 
302 KOLLIN 2001, str. 64 
303 Vzhledem k národnostnímu složen í označuje v dokumentárním filmu City of Gold (1957) 
kanadský historik P. Berton Dawson City „americkým městem na kanadské půdě“. BERTON 2001 
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jedno tl ivé  loka l it y. 304 Londonovy pov ídky a  romány z obdob í,  kdy 
byl ov l ivně n myš lenka mi soc iá ln ího  da rwin is mu a  p sa l p ř íběhy s  
p ř itaž l ivými té mat y p rvo tn ích ins t ink tů,  ind iv id ua l is mu a  záp asu o  
p řežit í,  v n ic hž če rpa l ze  zkuše nos t í z v las tn ího  pobytu na  S everu,  
byly f i lmař i opakovaně  využ ívány.  N e jvíce  T he Call  of  the  Wild 
(Vo lán í d ivoč iny)  (8x)  a  Whit e  F ang  (Bílý te sák )  (6x)  305
Auto ř i  adap tac í se  s  Londonovým vyk res len ím pos tav a  hrd inů  
vě tš inou míj í.  N echáva jí se  insp irova t  a trak t ivn ími mo tivy  p ř íběhů,  
k te ré  zasazuj í do  pře nese ných s te reo typů wes te rnu,  takže 
v konečné  ko láž i vzn iká  žánrově  něco  jako  „we s te rn D á lné ho 
Se ve ru“.  P okud  se  týká  ob razu původn ích obyva te l a  je j ich  
k ult ury,  London se  ve  svých d í lec h v íce  zabývá  ind iány než  
.  Za j íma vé 
jsou pokusy o  fi lmo vou adap tac i T o  Bu ild  a  F ire  (Rozd ě la t  oheň) ,  
k te rá  je  pok ládána  za  Londonovu ne j lep š í seve rskou povídku.  
Zároveň je  typ ickou ukázkou p rob lemat ické  konverze  b r ilant n ího  
l ite rá rn ího  d í la  do vizuá ln í podoby,  neboť  dva  hlavn í d ramatické  
a tr ibut y jsou v izuá lně  ob tížně  pos t iž ite lné  –  zápas  v hlavě  h lavn ího  
hrd iny a  s mrte lný padesá t is tupňový mráz.  Také  p ro tagonis té  p ř íběhu  
jsou pouze  dva  –  muž a  pes .  Ze  tř í ex is t uj ic ích ve rz í se  jed iný  
režisé r  Dav id  C obham odváž i l z toho to  námět u na toč it  
d louho metrážn í f i lm.  N a  rozd íl od  o s ta tních  auto rů s n íma l  c e lou  
povídku op ravdu v z imn ím p ros třed í Dá lného  S everu,  k te ré  jeho  
verz i T o  Bu ild  a  F ire (1969 )  s  O rsonem Welle sem jako  vyp ravěčem  
p ropůjč ilo  aute nt ický ráz působ ivý i p ř i po malé m te mpu vyp rávě n í.  
Je  to  jeden z má la  f i lmů,  k te rý mě l a mb ice  vyp rávě t  skutečně  v  
„ londonovském“ duchu.   
                                                 
304 Ve filmech se vyskytuje jiný typ vegetace, neodpovídající krajinné celky a umístění konkrétních 
lokalit vytváří zavádějící představy. Nejedná se přitom jen o filmy staršího data výroby nebo nízkých 
rozpočtů. Například poslední nákladná minisérie Klondike (2014), produkovaná Discovery Channel 
předvádí Dawson City jako město, nad kterým se rýsují zasněžené vysokohorské štíty, které se 
z vizuálních důvodů tvůrcům hodily. Přitom charaktekteristickou dominantou Dawson City je  „losí 
skvrna“, viditelná téměř z každého místa města a výrazný orientační bod signalizující zlatokopům 
přijíždějícím po Yukonu cíl jejich cesty. Zobrazení Chilkoot Pass jako místa zásadního významu na 
cestě do vnitrozemí postrádá instituci aljašsko-kanadské hranice s pověstnou selekcí zlatokopů. Po 
dosažení Chilkoot Pass hlavní představitelé vidí pod sebou prameny řeky Yukon, ve skutečnosti však 
čekalo zlatokopy překonání 250 km jezer až do Whitehorse, odkud řeka opravdu začíná. Klondike 
obsahuje vedle geografických nepřesností i množství historických, které se týkají postav i prostředí. 
To vše vede k fixaci nepřesných představ diváků, kteří mají podvědomě Discovery Channel spojen 
s žánrem dokudramatu. Odkazuje k němu i úvodní titulek filmu „Based on Actual Events“ (Natočeno 
podle skutečných událostí). 
305 IMDb 2014. 
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Esk ymáky. 306 F ienup - Rio rdan uvád í,  že  London vn ímá  a rk t ick ou 
k ra j in u neutrá lně ,  tedy ani jako  la skavou,  an i jako  zlověs tno u.  
Domorodc i jsou p ro  ně j  součás t í té to  nezk rocené  d ivoč iny,  k te rá 
v jeho  pov ídkách a  románech  p rověřuje  s í ly nově  p ř íchoz íc h.  
„London použ il suba rk t ické  p ro s třed í a  jeho  původn í obyva te le  
s  je j ich „zák ladn ími (p r imit ivn ími)  vášněn i“,  aby ukáza l soc iá ln í  
darwin is mus  v akc i.  S trohos t  Alja šky fo r mu luje  zákony l id í,  k te ř í se  
mus í p ř izp ůsob it ,  aby moh li p řeží t . “ 307
Rex Beach
  
308 je  ve  s rovnán í s  Londonem u nás  téměř  neznámý 
sp isova te l.  Začá tkem 20 .  s to le t í  by ly  jeho  p ř íběhy  z doby z la té  
ho rečky na  Alja šce  amer ickou ve ře jnos t í ve lmi ob l íbeny a  hned  jeho  
p rvn í ro mány  se  s ta ly bes tse le ry. 309
P ozo ruhodná  je  ně má  adap tace  Beachova  románu Winds  o f  
C hance (1925 ).  Dě j  fi lmu se  odehrává  během ces ty na  z la té  
na le z iš tě  ze  S kagway a  Dyea  do  Dawsonu.  I  když f i lm neby l na táčen 
p ř ímo  h is to r ických mís tech,  p řekvapuje  peč livě  vyb ranými 
loka l ita mi,  k te ré  ma jí  ve lmi podobný cha rak te r  a  p řesnou výp ravou.  
P o té,  co  jsem sám navš t ív i l  h is to r ické  loka l ity a  sezná mil se  
s  dos tupnou dobovou dokumentac í,  p ř iznává m to mu to  sn ímku  
vyso ký v izuá ln í do jem autent ic ity.  S cény z p řís ta vu  
v Dyea ,  p řechodu C hilkoo t  Pass , s tavby lod í na  L inde man Lake  nebo 
p lavba  p řes  Witeho rse  Rap id s  p ř ipomína j í ož iv lé  fo togra f ie  z doby 
 N ejs lavně jš í romá n T he  Spo ilers 
(1 906 )  vychá z í z jeho  o sobní zkušenos t i z la tokopa.  Líč í h is to r iky  
po tvrzené  udá lo s t i ko lem podvádění p ro spek to rů úředníky ze  z la tých  
na le z išť  v N ome.  T he  Spo ilers  byl v obdob í padesá t i le t  pě tk rá t 
z f i lmován,  ne j známějš í je  ve r ze  z roku 1942  s  Marlene  Die tr ichovou  
a  Jo hnem Wayne m.  P ros třed í „sa lmon indus try “,  výnosné ho  
a lja šského  ryb ího  konze rvá renského  p růmys lu ,  se  dos ta lo  do 
povědomí ve ře jnos t i d ík y Beacho vě  románu S ilv er  Horde  (1909 ), 
k te rý byl p řeveden do fi lmo vé  podoby dvak rá t . 
                                                 
306 Children of the Frost (Děti mrazu) z roku 1902.  
307 FIENUP-RIORDAN 2003, str. 26-27 
308 Rex Ellingwood Beach (1877-1949). Z původně plánované dráhy právníka svedly zprávy o 
objevení zlata na Klondike. Roku 1900 odešel na Aljašku. Po pěti letech neúspěšných pokusů 
zbohatnout jako zlatokop se vrátil a pokusil se po vzoru Jacka Londona psát o životě na Aljašce. 
Během čtyřiceti let pak napsal mimo krátkých povídek 30 románů. BEACH 2013  
309 The Spoilers (1906), The Barrier (1908), The Silver Horde (1909). 
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z la té  ho rečky.  P ř i s rovnán í toho to  f i lmu s  no vodobým K lond ike 
(2014 )  z p rodukce  Discovery C ha nne l poskytuj í  tehde jš í  exte r ié rové  
sekvence  his to r icky mno hem p řesně jš í in fo r mac i.  
Dalš í za j íma vou adap tac í Beachova  románu dů le ž itou  
p ředevš ím p rac í p ro s třed ím a  obdob ím,  k te ré  pop isuje ,  je  f i lm T he 
World  in  His  A rm s  (1952 ).  Jeho  dě j  se  odehrává  v roce  1860,  je 
s it uován do  S an F ranc isca  a  a lja šské  S itky,  k te rá  tehdy byla  h la vn ím 
měs tem Ruské  A merik y.  Je  to  jeden z mála  s n ímků,  k te rý p rezent uje  
obdob í T he Fur  Rush  v souv is lo s t i s  n í zje vuje  i env ironme ntá ln í  
mo t ivy –  v těchto  le tech doš lo  téměř  k  vyh la zen í žádaných  
mořských vyder  a  docháze lo  k  ne l í to s tnému vyb íje n í t u leňů.  
V kontextu ce lkové  pe rcepce  Alja šky je  p ř ínos  f i lmu také  v tom,  že  
p řipomíná  d ivákům čás t  J iho východn í A lja šky,  k te rá  p la t i la  
v minu los t i za  meziná rodní hran ic i a  mís to  s tře tu rusk ých,  
španě lských a  americkýc h obchodních zá jmů.  Mez i p ředs tavite l i  
h lavn ích pos tav byly ho llywodské  hvězdy Grego ry P eck  a  Anthony  
Q uin n.  
 
Obr. 19: Anthony Quinn jako Eskymák Inuk ve filmu The Savage Innocents. Paramount Pictures. In: 





James  O live r  C urwood  je  S usan K o ll in uváděn jako  da lš í  
vý znamný sp isova te l,  k te rý p ro s lavi l T he  K lond ike  G o ld  Rush jako 
americkou zá lež ito s t  a  A lja šku jako  „T he  Las t  F ront ie r“.  A le  
C urwood  na  rozd íl od  Londona  nebo  Beacha  nebyl p ř ímým 
účas tn íkem z la té  ho rečky.  Jeho  l ite rá rn í úspěchy zauja ly kanadskou  
v ládu a  ta  mu  nab íd la  za  paušá ln í  ročn í hono rá ř  p lus  ces tovn í  
vý lohy rea l izac i p racovn ích ces t  po  západě K anady za  úče lem 
shromažďo ván í ma te r iá lu p ro  da lš í č lánky a  ro mány o  p ř írodě .  Měly  
být  konc ipovány k  podpo ře  amerického  o s íd le n í K anady.  Výs ledkem 
l ite rá rn í mise  by lo  p řes  20  románů,  ve  k te rých C urwood 
zpopula r izova l Dá lný S ever  jako  „God´s  C ountry“. 310 Z  Kanady se 
dě j  jeho  p ř íběhů o  p růkopníc ích S everu p řenes l i na  soused íc í  
Alja šku.  To to  obdob í se  od ráží nap ř .  v románu T he  A la skan :  A 
N ove l  of  the  Nort h  (A lja šan )  (1923 )  věnovanému „s i lným a  
odvážným mužům a  žená m A ljašky,  nové  ř íš i vzn ika j íc í na  
S everu“. 311 Romá n by l pouhý  rok  po  vydán í ho l lywoodskými 
scéná r is ty adap tován do  populá rn ího  s te jno jmené ho  f i lmu.312 
V kontextu s  vytvá řen ím ob razu A lja šky v povědomí ve ře jnos t i  
nazývá  K o ll in C urwooda  „amer ickým p ropagá to rem Dá lné ho  
S everu“ 313 a  v souvis lo s t i s  d íle m T he  A la skan  upozo rňuje  na  jeho 
snahu ( v sou ladu s  ob jednávkou)  p ředs tavit  A lja šku jako  mís to  pro  
přitaž l ivé  dobrod ru žs tv í  a  živo t  současné  doby.  The A lask an 
p ředs tavova l neobvyk lý úhe l poh ledu,  neboť  C urwood  se  na  rozd íl  
od  svých p ředchůdců (Muir ,  London)  pokus i l na ruš it  dosavadní  
p řevažuj íc í p ředs tavu ob las t i jako  zapomenuté ,  neúrodné  ze mě ,  
zbavené  všech p ř ija te lných využ it í.  Do  d íla  p romít l svo j i v iz i  
využ it í ze mědě lského  po tenc iá lu A lja šky a  do  hlavn í pos tavy  
románu (Adama Ho lta )  romant ickou p ředs tavu amer ického  fa rmáře  
t ransponovanou na  Dá lný S ever . 314
                                                 
310 V době, kdy Curwood psal své dobrodružné příběhy, se prodalo v USA přes čtyři miliony jeho 
knih. Značný byl i mezinárodní úspěch – jeho romány byly publikovány ve dvanácti jazycích. 
KOLLIN 2001, str. 82 
 K oll in ve  své  ana lýze  uvád í,  že 
311 Tamtéž, str. 82 
312 The Alaskan (1923) 
313 KOLLIN 2001, str. 81 
314 V souvislosti s Curwoodovou vizí zemědělského využití Aljašky S. Kollin cituje z článku Under 
Western Skies v Satuday Evening Post G. Pinchota, ředitele Forests Servis, který se zabýval 
potenciálem Aljašky: „O velkých rozlohách zemědělské půdy, připravené produkovat hojnost ovoce, 
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taková  zob razení se  pod íle la  na  vyt vá řen í ob razu A lja šky jako  
s l ibné  podpo ry S po jených s tá tů a merickýc h a  upevňova la  
euroamerickou p řevahu v reg ionu. 315 C urwood  navíc  pos ilo va l 
vyt vá řen í těchto  a soc iac í,  když p reze ntova l a lja šské  původní  
obyva te le  jako  pos lušné  za měs tnance  b í lých A meričanů p racujíc ích  
na  svých v las tn ích pozemc ích.  S  Ajaškou byly spo jeny i da lš í f i lmy  
insp irova né  C urwoodovým d íle m jako  nap ř . C all  o f  t he Yuk on 
(19 38 )  nebo  Back  t o  God´s  C ount ry  (1953). P ro  fi lmové  t vůrce  by la  
témata  C urwoodova  d íla  ve lmi p ř i taž l ivá .  Za  o smdesá t  le t  dosáh lo  
poč tu více  než d vou s tovek  adap tac í, 316
 
 k te ré  vyvrcho li ly úspěšným 
f i lme m Jeana  A.  Annauda  L´ ours (Medvěd i) v roce  1988 . 
Obr. 20: Call of the Yukon J. O. Curwooda jako námět mnoha filmových adaptací z exotického Severu. Ted. 




                                                                                                                                          
zeleniny a obilí jako Severn í Evropa“ a „pastvinách pro dobytek a karibu v obrovských rozlohách, 
obrovkých zdrojích dřeva vhodného pro rozvoj dolů“ a především „ o způsobilosti této velké země 
produkovat a živit populaci“. KOLLIN 2001, str. 83-84 
315 Tamtéž. str. 84-86 
316 Období let 1910-1988, v tomto počtu nejsou zahrnuty adaptace televizní. IMDba 2013 
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N yní  p ř is toup ím k  pod robně jš í ana lýze  č tyř  konk ré tn ích  dě l  
z ka tego r ie  f ic t ion,  abych na  rozd ílných p ř ís t upech k  rep rezentac i 
Alja šky p ředs tavi l a le spoň zák ladn í typo log ii.   
 
 
a )  První typ:  pok us  o  vě rné  zobraze ní  re a lity .  Fi lm T h e 
E ski mo  (1934 ) . 
 
T he E sk imo  je p rvní hra ný f i lm vůbec  na točený na  Alja šce .  Je 
pok ládán za  miln ík  v h is to r i i k ine matogra f ie  také  p ro to ,  že 
domo rod í Amer ičané  (a lja šš t í Eskymác i Inup ia té )  pop rvé  v dě jinách 
f i lmu p romluv il i na  p lá tně  v la s t n ím jazykem.  O  tom,  jaký význa m je  
tomuto  d í lu dnes  na  p ř ik ládaán na  samo tné  Alja šce  svědč í fak t ,  že  
ve rze ,  k te rou jsem měl p ř í le ž ito s t  s tudova t  v a rchivu v A ncho rage ,  
byla  na  začá tk u opa třena  vys toupen ím f i lmového  h is to r ik a  Je rry 
Brigha ma  z U A F ,  k terý seznama muje  d iváky s  oko lnos t mi jeho  
vzn iku.  Upozo rňu je ,  že  se  jedná  o „neobvyk lý f i lm a  pozo ruhodnou  
čás t  a lja šské his to r ie“.  P o  skončení f i lmu se  je š tě  s tručně 
rekap ituluje  ž ivo tn í d ráhu a lja šského  inup ia tského  he rce  Ray Wise  
Mala .  
P odk ladem p ro  f i lmový p ř íběh by ly kn ihy Die  F lucht  in s 
w e isse  L and  a  Der  E sk im o  dánského  p ř írodovědce  P e te ra 
F reuchena 317,  p ř íte le  a  spo lup racovn íka  K . Rassmusena ,  k te rý p roži l 
ve lko u čás t  ž ivo ta  mez i  grónsk ými Eskymáky.  Jedna  z ano tac í,  pod 
k te rou byl f i lm uváděn,  zně la  „Š tas tný ž ivo t  Eskymáka  je 
ka tas tro fá lně  změněn,  když se  se tká  s  bezohledným b ílým 
obchodníkem.“ 318
                                                 
317 Peter Freuchen (1886-1957), dánský badatel, zoolog, antropolog a spisovatel. Autor vědeckých 
článků a v íce než třicet i knih (vědeckých, autobiografických a románů), zaměřených primárně na 
oblast Thule (Grónsko), domorodou kulturu a výzkum. Jeho první žena byla Inuitka. Mimo jeho 
vědecké aktivity se přes dvacet let pohyboval ve filmovém průmyslu, jako odborný poradce a 
scénárista se specializací na témata související s Arkt idou. Nejznámější je p rávě jeho práce na 
Oscarem oceněmém filmu Eskimo. Arctic Thule: Peter Freuchen.  
  
318 OSCAR 2014  
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Z  h led iska  snahy o  vě r nou rep rezentac i a lja šské  rea lity je  
po třeba  se  pod íva t  na  p ro s tředky,  k te ré  k tomu auto ř i zvo li l i.  P ř i  
ana lýze  jse m dospě l k  těmto  č tyřem řezům: na ra t ivn í s t ruk t ura  
p ř íběhu,  vo lba  he reckého  obsazení a  způsob  rea lizace  a  míra  
umělecké  (nebo  věcné)  s ty l izace .  Dovo lím s i t yto  č tyř i a spek ty 
ap likova t  i na  o s ta tní rozeb írané  sn ímk y.  
  
 
Obr. 21: Aljašský eskymácký herec Ray Mala  ve  Eskimo.  Metro-Goldwyn-Mayer, 1932.  
In: FIENUP-RIORDAN 2003, str. 84. 
 
N ara t iv f i lmu
S truk tura  p ř íběhu :  
319
                                                 
319 Stručný děj filmu: Hlavním hrdinou je aljašský Eskymák Mala, ve své komunitě uznávaný lovec. 
Touží po pušce, a aby ji získal, musí se vydat na dalekou přes zimní tundru k zálivu, kde kotví loď 
bělochů. Kapitán a obchodník v jedné osobě od Maly za pušku požaduje nejen všechny kožešiny, ale 
noc s jeho ženou, kterou předtím opije. Mala přistoupí na návrh kapitána zúčastnit se s Eskymáky 
lovu na velrybu, když mu kapitán slíb í, že se jeho ženy již nedotkne. Při oslavách lovu kapitán poruší 
své slovo a ženu unese. Když se ženě podaří za svítání uniknout, je omámená alkoholem a na ledové 
kře omylem zastřelena prvním důstojníkem. Mala v iní ze smrti ženy kapitána a harpunou ho zabije. 
Nešťastný a se vrací s dětmi do rodné vesnice. Z nutnosti si jako manželku bere mladou dívku Ivu, 
kterou však nemiluje, neboť musí stále myslet na tragédii své první ženy. Starý lovec mu poradí, aby 
požádal duchy o nové jméno, což Mala na posvátném místě učiní. Jméno Krip ik znamená novou 
identitu i zlepšení vztahu k druhé ženě. Po několika letech je v oblasti založena policejní stanice. Dva 
 je  uchopen jako  pohled  do  živo ta  h lavn ího 
hrd iny.  Je  j ím a lja šský Eskymák  Mala ,  ve  své komun itě  uznáva ný  
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lovec .  Jeho  mís to  v komun itě  je  pevné ,  př ičemž jeho  „povo lán í“ je  
zvo leno  jako  typus  ne jčas tě jš ího  „povo lán í“ v Ark tidě  a  zá roveň 
jako  p ro jev exis tenč n í ne j is to ty,  t j .  závis lo s t i na  tom,  co  kdy ulov í.  
Tuto  ne j is to t u pak  pos i luje  i  d a lš í  dě j ,  k te rý je  snahou  hrd iny  
pomo c i s i k  lep š í zb ran i,  a  zvýšen í p res t iže  i schopnos t i p řežit í.  Do  
ces ty se  mu však  s taví vně jš í těžkos t i,  k te ré  p ředs tavuje  kap itán-
obchodník ,  od  ně jž chce  novou pušku získa t .  Vzniká  tak  konf l ik t ,  
k te rý rep rezentuje  obecný k onfl ik t  me zi  původní m a  
impo rtovaným,  me z i původn ím obyva te ls tve m a  no vými 
ko lon ia l is t y.  Zá roveň  lze  tento  s tře t  vn íma t  jako  poměřován í s i l  
mez i dvě ma  ku ltura mi.  Tyto  s í ly jsou samozře j mě  nevyvážené .  P ro 
zvýzna mněn í té to  ne rovnováhy dě j  p řek račuje  hran ice  téma  obchodu 
do  souk romého  živo ta  Eskymáka ,  to  když obchodník  požaduje  za 
pušk u ne jen všechny kožeš iny,  a le  i s tráv it  noc  s  Eskymákovou 
ženou.  K onfl ik t  z ískává  rov inu nové ho  d i le matu,  k am a ž je  tře ba 
za jít ,  aby  s i  č lově k  získ a l  le pš í  živobytí .  F ak tem,  že  obchodn ík  
nakonec  ženu  unese ,  je  rep rezentována  nap ros tá  bezohlednos t  
p ř ís tupu nového  svě ta  ke  s ta rému.  Žena  je  nakonec  omy le m 
zas tře lena  a  Eskymák  tak  za  pušku  zap la t i l neúměrně  vysokou cenu.  
S ám pak kap itána  zab ije .  
Tento  p rvn í d ramat ický ob lo uk  by však  na  zob razen í rea l it y  
nes tač i l,  je  to  jen jeden aspek t obecného  konf l ik tu.  P ř íběh p ro to 
pok račuje  s  novou ženo u,  k te rou s i Eskymák  be re  z nutnos t i.  Do  
nara t ivu vs t upuje  motiv  mys t ik y,  náhody  a  drs ných p říro dních  
pod míne k .  Eskymák  se  snaží změn it  ident it u a  od  p ředchozího  
ž ivo ta  se  „ods tř ihnout “,  požádá  duchy o  nové  jmé no  a  dos tane  se  mu 
ho  od  n ich :  K rip ik .  P ak  v děs ivé  sněho vé  vá n ic i  zachrán í dva  muže ,  
o  n ichž a le  ne t uš í,  že  jsou s trá žc i  zákona ,  k te ř í s i jdou p rávě  p ro  
                                                                                                                                          
policisté se dozví o vraždě kapitána a vydají se Malu zatknout. V děsivé vánici se však ztrat í a od 
smrti umrznutím jsou zachráněni t ím, koho hledají – Eskymákem Malou (Kripik). Než se zotaví, žijí u 
něj a netuší, že on je t ím, koho hledají. Ale posléze je jeho nová identita prozrazena. Na policejní 
stanici se pod vlivem záchrany života a zpráv o hrůzách, kterých se bílí obchodníci dopouští na 
Eskymácích rozhodnou oba policisté Kripik propustit. Nově příchozí inspektor je  však přinutí slib 
zrušit. Kripik je spoután řetězy a čeká na transport. V noci se za cenu zranění ruky vyvleče z pout a se 
psím spřežen ím u jížd í domů. Aby přežil, musí postupně zabít své psy a podstoupit zápas s  vlkem. 
Dorazí až k vesnici, kde ho polomrtvého najde jeho syn. Druhý den ho přijíždějí zatknout policisté. 
Kripik zabrání synovi, aby je zab il a sám navždy opouští vesnici. Přidá se k němu jeho žena Iva, 
vyjadřujíc t ím svou lásku k němu. Po licisté se za nimi neodváží na pohybující se kry, po kterých 
unikají, ale seržant je  má bezpečně na mušce. Vzpomene si však na to jak jim Krip ik zachránil život, 
skloní pušku, volá sbohem a přeje jim hodně štěstí. Kripik se ženou mizí mezi krami... 
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ně j .  K dyž se  ta to  skutečnos t  vyjev í,  ukáže  se ,  že  s trážc i zákona  jsou 
také  lidé  z masa  a  kos t i,  a  jsou ocho tni z vděku za  záchranu ž ivo tů  
Eskymáka  dokonce  p ropus t it .  Inspek to r  je  však  j iného  názo ru  a  
Eskymák  je  spoután ře tězy.  Zdá  se  tedy,  že  nový svě t  de f in it ivně  
zv ítě z i l nad  s ta rým,  p ře moh l je j  a  vskutku z la tokopecky s i vza l  vše ,  
co  chtě l.  O tázka  v iny  a  tres tu,  svobody  a  nové ho  řádu se  tak  
nakonec  s tane  hlavn ím a  pos ledn ím mo tive m sn ímku.  Eskymák  se  
z pout  vys mekne  a  dá se na  útěk .  Ces tou mus í v  d ivoč ině  bo jova t 
s  vlk em a  spo lu se  svou novo u ženou un iká  na  ledové  k ře .  Tam se 
po lic is té  j iž neodváž í a  se rža nt  v p ř ipomínce  na  svůj  zachráně ný  
ž ivo t  nakonec  sk lop í pušku a  t ím j im dává  novou svobodu.   
Lineá rně  vyp rávěný p ř íběh zře te lně  naznačuje ,  že  ž ivo t  na  
Alja šce  je  ne je nom k onfl ik te m me zi  s tarým a  novým s vě te m,  a le  
také  bo je m o  pře žit í  v  divoč ině .  Všechny p rvky na ra t ivu jsou  
zvo leny ve lmi e x tré mně  (živo t ,  smrt ,  znás i lněn í,  věze n í,  v lk ,  
svoboda) ,  a  t ím se  zjevuje  pa trně  hlavn í pos lán í f i lmu : živo t  na  
Alja š ce  je  k rutý ,  plný  ex tré mů a  jak oby  nes tač i ly  přírodní  
pod mínk y ,  nový  svě t  má  na  te n s tarý  té mě ř l ik v idační  v l iv. 
Útěchu nebo  svo bodu pak  svým závěre m zob razuje  návra te m 
k  původnímu,  do  s vě ta  drs né  příro dy ,  kde  je  možné  zač ít  znovu,  a  
kam se  nový svě t  už neodváž í.  O bavu z no vé  budoucnos t i  však  
vyjad řuj í va ruj íc í s lo va  K rip ik  p ři loučen í se  svým syne m: „N ikdy  
nechoď do  svě ta  b ílýc h!“ 320
 
  
Za  h lavn í d va  důvody,  p roč  fi lm T he  Esk im o  zůs ta l ak tuá ln í do  
dnešníc h dn í,  považuj i pou žit í  orig iná l ního  ja zyk a  domorodců –  
Inupia tů a  se kve nce  i lus trujíc í  živo t  a lja šsk ých Esk ymák ů.  To  je 
zás luha  rež isé ra  W.  S .  Van Dyka  a  p ředevš ím a uto ra  l ite rá rn í  
p řed lohy P e te ra  F reuchena ,  k te rý byl MG M  na ja t  k  p rác i na  f i lmu  
mimo  scénáře  také  jako  odbo rný po radce .  F reuchen,  k te rý z v las tn í  
p raxe  zna l ž ivo t  původn ích obyva te l Ark t idy,  požadova l,  aby 
Vo lba  he rců a  důraz na  p řesnos t  v rea lizac i  
                                                 
320 Vedlejším efektem je zobrazen í specifických aspektů málo známého života Eskymáků (především 
sexuálních a souvisejících s přežitím), které jsou atraktivním rámcem dramatického děje. S těmito 
prvky ale již pracovaly i předchozí hollywodské snímky zabývající se Eskymáky, jako například 
Kivalina of Ice Lands (1925) nebo Frozen Justice (1929). 
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zob razen í jedno t l ivých  a r te fak tů (obyd lí,  nás tro je ,  ob lečení)  a  
techno lo g ických pos tupů dop rováze j íc íc h jedno tl ivé  pe r iod icky se  
opakujíc í č innos t i (byd le n í,  lov)  by lo  co  ne jp řesně jš í.  Jako  p ř ík lad  
jeho  pe rfekc ionis mu je  možno  uvés t  jeden z požadavků na  ob jek ty 
v záb ěru,  že  „s tano vé  tyče  mus í být  na řezány ze  d řeva  ze lené  vrb y a  
svázány řemeny ze  surové  kůže ,  p řesně  tak  jak  to uved l v  
p ř íběhu“ 321 Velký důra z byl k laden i na  cas t ing,  neboť  režisé r  Van  
Dyke  i F reuchen chtě l i,  aby p ředs tavite lé  domorodců byli skutečn í  
a lja šš t í  Eskymác i  a  n iko liv As ia t i  nebo  b í l í he rc i,  jako  tomu běžně  
bylo  v p ředchozíc h ho llywoodských f i lmech.  V rámc i za vedeného  
s te reo typu chtě l i  vyt vo ř it  ob raz „p r imit ivn ích Eskymáků“,  p ro  k te ré 
h leda l i vhodné  typy mez i mís t n ími obyva te l i (Barrow,  Te l le r ) .  
Rovně ž p ředs tavite l h la vn í  ro le  (Eskymák  Ma la ) ,  mě l pod le  Van  
Dyk a  odpovída t  typu domorodého  os íd len í,  p ro to  zavrh l a lja šského  
he rce  Ray W ise ,  k te rý by l  s ice  z  po lov iny  Inup ia t ,  a le  z po lov iny  
ruský Ž id ,  jakko li se  p řed t ím osvědč il ve  f i lmu Ig loo  (1932) .  K dyž 
v cas t in gu vyb raný domorodec  Rober t  Mayo  z důvodu s tre su b rzy po 
zahá jen í na táčen í ro l i  odmít l,  souh las i l  Van  Dyke  v časové  t ísn i  
s  p řeobsazením Raye m W isem. 322 Ten se  nás ledně  s ta l ne j vě tš í 
domorodou fi lmo vou hvě zdou A lja šky. 323 S nahu a uto rů dosáhnout 
do jmu ve lké  mír y aute nt ic ity lze  p ř irovna t  k  C urt isovu ús i l í p ř i  
rea lizac i Head  Hunt ers  u K wak iut lů v In s ide  Passage  nebo 
F laher thyho  u N anooka . S F laher thym rež isé r  Van Dyke  v minu los t i  
úzce  spo lup racova l. 324
 
  
N a p rvní poh led  se  zdá ,  že  v izuá ln í koncep t  Van D yka  a  
F reuchena ,  o  k te rý us i lova l i s  téměř  dokume ntá rn í urpu tnos t í,  
vyt vo ř i l  p ředpok lady p ro  poměrně  p řesnou in te rp re tac i i  
rep rezentac i p ro s třed í a  ku lt ury  a l ja šských Eskymáků.  A le  
pa radoxně  konečný výs ledek  tomu v mnoha  aspek tech neodpovídá .  
Míra  umě lecké  (věcné)  s tyl izace  
                                                 
321 CANNOM In FIENUP-RIORDAN 2003, str. 76 
322 MORGAN 2011, str. 69 
323 Podrobněji MORGAN 2011  
324 Van Dyke spolupracoval s  Flaherthym při natáčení v Polynésii a po jeho onemocnění dokonce 
převzal režii filmu Shadows in the South Seas (1928). IMDBb 2014  
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 Zatímco  C urt is  a  F la he r thy posunu li domorodé  p ro tagonis ty  
svých  p ř íběhů pouze  v  čase ,  směrem vzad ,  aby dosáhli po třebného  
ob razu „p r imit ivn íc h d ivochů“,  Van Dyke  s  F reuchenem na v íc  
p roved li i po sun te r i to r iá ln í,  do  j iné  čás t i Ark t idy.  P rvo tn í p ř íč ina  
se  ob jevuje  j iž ve  scéná ř i.  F reuchen původně  umís t i l p ř íběh do  
Grónska  a  v p rvn í fáz i  spo lečnos t  MG M  o  f i lmován í  v  té to  loka l itě  
sk utečně  uvažova la .  K dyž pak z důvodů vyšš ích nák ladů a  
p ředpok ládaných techn ických  p rob lémů by lo  ro zhodnuto  na toč it  
f i lm  na  A lja šce ,  F reuchen s  Van D ykem něk te ré  od l išné  a spek ty 
kult ury a lja škých Eskymáků Inup ia t  j iž no vé  loka l itě  nep ř izpůsob il i.  
P onecha li t y,  o  k te rých se  do mníva l i,  že  budou ve  f i lmu  působ it  
lépe  v kontextu s  obecně  vn íma nými s te reo typy.  P os tup  konverze  do 
f i lmové  rea l i ty názo rně  i lus truje  č innos t  samo t ného  F reuchena ,  
k te rý byl mj.  supe rv izo rem vzh ledu eskymácké  vesn ice  
v jedno tl ivých loka l itách běhe m le t n ího  i z imn ího  obdob í: „Akce  se 
mě la  na toč it  v eskymácké  vesnic i s lože né  z deva tenác t i sněhových  
domů ( ig loo ) ,  původně  jse m za mýš le l,  že  Eskymác i by  moh li  během 
záběru tyto  domy  s tavě t  […] a le  žádný  z Eskymáků n ikdy nev idě l  
sněhový dům a  tak  jsem muse l p rovés t  ce lou p rác i sá m.“ 325 Tím,  že 
fak t icky  doš lo  k  p rezentac i gró nských I nu it ů jako  a lja šských  
Eskymáků,  se  auto ř i úmys lně  pod íle l i na  f ixac i nep řesných  
s te reo typů,  za ložených j iž F lahe r t ym,  k te ré  byly,  jak  zmiňuje  L.  
Mo rgan,  „p ro  vě tš inu  A lja šanů  o travné  a  rozč i luj íc í,  neboť  je j ich 
p ředkové  s i n ikdy ne tře l i nosy,  aby p ro jev i l i c it  a  an i  s i me z i sebou 
nev yměňova li manže lk y. “ 326
O pro ti tomu d louhé  sekvence  zob razuj íc í č innos t i kme ne  nutné  
p ro  p řežit í jako  lov  los os ů a  pták ů z u miak u,  lov  na  mro že  a 
me dvě da ,  lov  ve lryby  a lov k aribu jsou autent ickými pop isy ak t iv it  
a lja škých Eskymáků.  P ro  současného  d iváka  mohou něk te ré  zábě ry 
působ it  nevě rohodně ,  neboť  nap ř .  p ř i lovu na  mro že  a  medvěda  je  
použ ito  kombinace  s tud iové ho  zábě ru se  zadn í p ro jekc í,  aby se  do 
akční scény v k rá tkých p ro s tř iz íc h dos ta l p ředs tavite l h la vn í ro le  
Ray Wise  (Mala ) .  A le  mimo  tento  f i lmový tr ik  jde  o  téměř 
  
                                                 
325 FREUCHEN In FIENUP-RIORDAN 2003, str. 76-77. Freuchenovy první sněhové stavby pak 
roztály při náhlé oblevě, musel je postavit znovu v jiné lokalitě. MORGAN 2011, str. 74 
326 MORGAN 2011, str. 16 
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dokumentá rn í zábě ry.  Š táb  fi lmu muse l s t ráv it  v Ark tidě  ce lý rok  a  
neby lo  le hké  je  nasn íma t .  Za j íma vé  svědec tví o  d louho tr va j íc ím 
ús i l í  f i lmového  š tábu,  k te rý mě l za  úko l  tyto  ak t iv it y spo jené  s  
mořem za zna mena t ,  vyda l  M.  P hil ip s ,  č le n posádky škuneru,  k te rý 
mě l š táb  k  d ispozic i. 327
N asnímá n í f i lmu T he  E sk im o  p rováze lo  do  té  doby v Ark tidě  
nev íd ané  f i lmařské  nasazen í.  V a lja šském Te lle ru vyros t l „C amp  
Ho llywood“,  k te rý obsahova l mimo  s íd lo  p rodukce  a  ubytovac í  
kapac ity tak é  fi lmo vou labo ra to ř.  Š táb zahrnova l mimo  42 
kameramanů a  techn iků i 6  p ilo t ů le tade l a  loď.
 Zázna m lovu ve lryby je š tě  obsahuje  skutečně 
o r ig iná ln í  použ it í  k la s ických  č lunů  poháněných  pouze  pád ly  a  
p lachtou.  S ekvence  lovu kar ibu zase  ukazuje  e skymáckou tak t iku,  
p ř i k te ré  je  během výročn ího  tahu s tádo  obk líčeno  a  zahnáno  do 
řeky,  kde  je  snadnou ko ř is t í p ro  lovc e i na  lod ích.   
328 Domorodc i byl i 
na j íma n í na  p rác i  na  ko mparsové  scény za  5  do la rů  na  den.  
V p růběhu na táčení té ž ne úspěšně  s távkova li za  zvýšen í mezd .  
N eobvyk lým zá ž itkem p ro  Eskymáky by la  p ro jekce  denníc h p rac í,  
k te ré  p ro  ně  v Telle ru pod  š irým nebem uspo řáda l rež isé r  Van 
Dyk e . 329
 
  
N a závěr  ana lýzy považuj i za  dů le ž ité  uvés t  do  kontextu jeho  
komun ikačn í úč innos t ,  a  to  jak dovn itř  (do  eskymácké  komun it y) ,  
tak  směrem ven (úspěch na  f i lmové m trhu) .   
Ve své  době  byl f i lm T he  E sk im o  ve lko lepě  uváděn jako 
„ne j vě tš í f i lm,  jaký byl kdy na točen“. 330
                                                 
327 FILMING ESKIMO 1933  
 I  když z íska l O sca ra  za 
s tř ih ( jako  p rvní v h is to r i i) ,  tu zemské  tržby nepok ryly vysoké 
nák lady.  MG M  na  to  reagova la  změnou p ropagace ,  p ř i k te ré 
po t lač i la  ko lon iá ln í mo t iv  a  zvýrazn ila  mot iv  sexuá ln í.  Z měn ila  
název f i lmu na  E sk imo  Wif e -T raders,  a v rámci p ropagace  se 
ob jevi ly s loga ny jako  „N e jpod ivně jš í mravn í kodex na  povrchu  
zemské m –  muži,  k te ř í sd í l í své  manže lky,  a le  zab íj í,  je s t l iže  je  
328 FIENUP-RIORDAN 2003, str.77-78 
329 Fotodokumentace, Museum of Modern Art, Film Stills Archive in: FIENUP-RIORDAN 2003, str. 
75 
330 DUNHAM 2014 [on-line]  
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někdo  ok rade . “331
P ro  současné  a lja šské  Inup ia t  je  však  T he  E sk im o  s tá le  
důle ž itým f i lme m,  považuj í je j  za  čás t  své  h is to r ické  paměti  
p ředevš ím p ro  p ravd ivé  zob razen í pod robnos t í o  lovu,  ob lékání  a  
ž it í.  Te nto  fak t  po tvrzuje  i svědec tv í J .  Va nderrgr if fa ,  ma j ite le  
P ict u res  Inc . z Ancho rage ,  že  značně  amort izo vané  kop ie  f i lmu je š tě  
p řed  nás tupem v idea  ob íha ly č t yř ice t  le t  po  a lja šských k inech  a  
domorodc i na  ně  s tá le  chod il i.
 K rit ika  posuzova la  p ř irozenos t  a  p řesvědč ivos t  a 
vesměs  T he  E sk imo  s rovnáva la  s  p ředchozími f i lmy  N anook  a  Ig loo, 
něk te ř í ho  dokonce  s tavě l i p řed  N anooka .  Hodnocení z časop isu 
Hollywood Report er  že  „tento  je tak dob ře odvyp rávěn,  na točen a 
zahrán,  že  je  p ro  d iváky rea l itou“ uvád í antropo ložka  F ienup -
Rio rdan jako  př ík lad ,  k  jaké  míře  maten í d iváků může  do jít ,  když 
d ivác i pochop ite lně  ne mají mo žnos t  ve r if ikace  p ředk ládaných 






























                                                 
331 FIENUP-RIORDAN 2003, str.79 
332 FIENUP-RIORDAN 2003, str. 85 
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b)  D ruhý  typ:  pok us  o  e nv ironme ntá lní  ak ce nt.  Fi lm O n 
D eadl y Groun d (1993 ) 
  
On Dead ly  Ground,  v české  d is tr ibuc i  uvedený  jako  A lja ška 
v  p lamen ech ,  je  jedním z p rvn ích novodobých f i lmů o  A lja šce ,  k te rý  
se  po kus il  za lo ž it  dě j  na  env ironmentá ln ím té matu.  F i lm na toč i l  
jako  svůj  rež ijn í debut  S teven S eaga l,  známý ve  své  době  p ředevš ím 
jako  hvězda  akčních f i lmů.  S ám v ně m zt vá rn i l h lavn í ro l i.  I  když  
f i lm neby l k r it ikou p ř ija t  p ř ízn ivě ,  ce lo svě tová  d is tr ibuce  
zna mena la  zp ř ítomněn í  da lš í nové  rep rezentace  současné  A lja šky ve  
f ikčn ím f i lmu.  S amo tná  rea l izace  by la  p ro  Alja šku významnou  
f i lmovou  udá lo s t í,  neboť  vě tš ina  extr ié rovýc h scén f i lmu b y la  
na táčena  skutečně  na  je j ím úze mí a  pod le  in fo r mace  A laska  F ilm 
Off ice byl On Dead ly  G round  ne jvě tš í f i lmovou p rodukc í,  k te rou  
Alja ška  do  té  doby zaži la . 333 Auto rem ná mětu by l rovněž S .  S eaga l, 
k te rý se  pod le  svých s lov pus t i l do  režie  a  p rodukce  pro to,  že  chtě l 
mít  s vůj  p roduk t  pevně  ve  svých  rukou.  P o  sé r i i akčn ích f i lmů ch tě l  
v kontextu env ironme ntá ln ích  témat  a  s vého  svědomí „vyt vo ř it  f i lm,  
k te rý by lid i ne jen pobavil,  a le  p ř ines l j im i ná mět k  p řemýš len í. “ 334





















Obr. 22: Reprezentace života Eskymáků prostřednictvím „typického“ eskymáckého obydlí v představách 
hollywoodských výtvarníků ve filmu S. Seagala On Deadly Ground. Materiál polystyren.  
In: FIENUP-RIORDAN 2003, str. 15. 
                                                 
333 Ropozpočet filmu byl 50 milionů dolarů. IMDbc 2014  
334 IMDbd 2014  
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S truk tura  p ř íběhu
Děj f i lmu
:  
335
P ř íběh je  dá le  vyp rávěn ve  dvou pa ra le ln íc h l in i ích  
p ronás ledovaného  a  p ronás ledova te lů,  k te ré  se  v  konfl ik tn ích  
scénách vždy p ro tnou.  P ř i záchra ně  Tafta  p o  neúspěšném a tentá tu na  
s tanic i v centru A lja šky se  pods ta tným d ramat ickým fak to rem s tává  
opě t  drs ná  příroda ,  k te rá  ak ce le ruje  ak čnost .  Zá roveň je  tu 
využ ita  opě t  jako  symbo l  –  p říroda  je  to t iž  domove m eskymáckého  
kmene  (pod le  S eaga la  Inup ia t) .  M ys tika ,  jako  a lja šské 
aud iov izuá ln í k l išé ,  nas tup uje  p rávě  kontak tem Taf ta  a  e skymáckým 
náče ln íke m S ilookem.  Ten je j  p ř ivád í na  posvá tné  mís to ,  aby nab ra l  
dos ta tek  s íly p řed  úde rem na  na fta řskou spo lečnos t .  U Tafta  S ilook  
 je  zasazen  do  současné  Alja šky (90 .  le t)  a  h lavn í 
l in ie  se  temat icky váže  k  tě žbě  ropy jako  ne jvě tš ího  ekonomického  
po tenc iá lu A ljašky.  V  rych lé  e xpoz ic i  jsou běhe m havár ie  
p ředs taveny dvě  h lavn í pos tavy : na fta řský magná t  Je gg ins  se  svou  
sui tou,  ztě le sňuj íc í bezoh lednos t  a  ne zk ro tnou touhu  po  z isku,  a  
F ores t Ta ft ,  spec ia lis ta  na  hašen í ropnýc h vr t ů.  V  úvodn í scéně  je š tě 
spo lup racují,  a le  po té ,  co  Taft  odha l í Jenn igs ův úmys l spus t it  novou  
těžbu i za  cenu eko log ické  havár ie ,  spouš t í se  ús třední d ra matický  
konf l ik t ,  jenž vrc ho lí pokusem Jenn ingse  Tafta  zab ít .  Trad ičn í  
we s te rnový  žánrový  vzore c ,  pos tave ný  na  nes miřite lné m bo ji  
dobra  a  z la ,  je  tedy v p řípadě  On Dead ly  G round  obohace n o 
e nv ironme ntá lní  té ma  ohrože né  divoč iny  a případ né ho  zánik u 
původních e tnik .   
                                                 
335 Stručný děj filmu: Forest Taft, ztělesněný Saegalem je specialista na hašení požárů naftových vrtů 
pracující pro Oil Company Aegis na Alašce. Aegis je korumpována jejím vlastníkem M. Jennigsem, 
kterému nezáleží na tom, zda ropa uniká do moře nebo do země, pokud mu to vydělává peníze. 
Navenek však předstírá, že o životní prostředí jeho společnost dbá na prvním místě. Natáčí i množství 
TV reklam, které tento dojem podporují. Hlavní problém je spojen se zprovozněním nové vrtné 
plošiny AEGIS-1. Společnost ji musí dokončit a  spustit do třinácti dnů, jinak budou územní práva 
vrácena Eskymákům a aljašské vládě. V sázce jsou miliardy dolarů. Aby o licenci nepřišel, rozhodne 
se Jennings plošinu spustit za každou cenu. Jennings ví, že jediný předák vrtu, Hugo Palmer, má 
disketu s kompromitujícími údaji a pošle za ním své hrdlořezy MacGrudera a Otta, kteří ho po mučení 
zabijí. Před s mrt í se však Palmer o d isketě zmín í Tafovi. Ten ji najde a naznačí Jenningsovi, že o jeho 
problému v í. Jennigs se ho pokusí prostřednictvím MacGrudera a Otty také zlikv idovat na opuštěné 
přečerpávací stanici. Téměř mrtvý Taft je zachráněn ekymáckou dívkou Masou, která ho odveze ke 
svému kmeni, kde je náčelníkem její otec Silook. Za Silookovy asistence podstoupí Taft mystickou 
vizi, na jejímž konci prohlédne a pozná pravdu. Bezprostředně poté je Silook zabit McGruderem. Taft 
s Masou se vydává na cestu, aby zabránil Jenningsovi ve spuštění AEGIS-1, než zničí všechno kolem, 
což se mu po akčních scénách a explozích podaří. Během Tafova tažení je zabit  Jennings se všemi 
nejbližšími přisluhovači. Závěrečná scéna filmu se odehrává v budově Alaska State Capitol, kde Taft 
před zástupci domorodých kmenů Aljašky a novináři pronáší řeč o ohrožení životního prostředí 
planety. 
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vyvo lá vá  pohádkovou hyp no tickou v iz i,  ve  k te ré  zápas í s  medvědem 
a  nakonec  je  pos taven p řed  vo lbu –  má  se  rozhodnout  mez i  svůdnou  
mladou d ívkou a  s ta rou eskymáckou ženou.  D ívka  symbo lizuje  Ze mi 
a  žena  P ravdu.  Jde  o  ve lmi p ř ímočarý,  až lac iný mo t iv,  n ic mé ně  
v kontextu o s ta tn ího  dě je  p ř i léhavý.  Dů lež i tý dě jový p rvek  je  
ne jasný p ůvod  h lavn í pos tavy –  o  Ta ftově  minu lo s t i se  d ivák  mno ho  
nedozv í,  a le  může  t ipova t  z ob lečen í.  Ta ft  nos í ve  všech scénách  
(mimo  pobytu u Eskymáků)  oděv odkazujíc í k  jeho  pa trnému  
domorodému původu.  P ro to  sekvenc i „p roh lédnut í“ nebo  „P ar idova  
so ud u“ me z i Ze mí a  P ravdou je  možné  inte rp re tova t  jako  návra t  
hlavního  hrdiny  k e  s vým v las tním k oře nům.  
P o  useb rání nas tává  bo j .  Ta fta  dop rováz í d ívka  Masa ,  k te rá  ho  
p řed tím zachrán ila  a  p ř ivez la  ke  své mu k men i.  S po lu p ro jdou 
a lja šskou d ivoč inou a  do razí k  Jenningsovu ropnému vr tu.  Mimo  j iž  
d ř íve  zmíněných pos tupů p racuje  také  S ega lův p ř íběh od  začá tku  
s  d ramaturg icky o svědčenou metodou časového  zámku  –  pokud 
Jenn igs  nespus t í vr t  do  t ř inác t i  dnů,  p ř ijde  o  l icenc i a  d rž ite l i  
úze mn ích p ráv se  s tanou opě t  domorodc i a  s tá t .  K onečný bo j  se  tak 
n ič ím ne l iš í od  j iných  žá nrovýc h akčn ích f i lmů.  Jenn ings  a  vš ic hn i  
nega t ivn í hrd inové  jsou pos tupně  po tres táni a  vr t nou p lo š inu Ta ft  za  
a s is tence  Masy pos tupně  p romění v ho říc í pochodeň. 
Až v úp lné m závěr u se  tak  vrac í pří močarý  e nv iron me ntá lní  
motiv .  Ta ft  hovo ř í o  ohro žen í ž ivo t n ího  p ro s třed í p lane t y,  jeho  
pa te t ické  vize  jsou  ob razově  ře šeny  rap id montáž í  dokume ntá rn ích  
zábě rů,  k te ré  to to  ohrožení i lus tr uj í.  S ekvence  je  pozo ruhodná  
koncentrac í extré mn ích  podob  eko logických ka tas tro f : impres ivně  
na to čené  ún ik y ropy,  ha vá r ie  tankeru E xx on  V a ldez ,  ohrožení p it né  
vody,  smog,  za mořen í tox ickými lá tkami.  Taková  p ráce  s  a rchivn ím 
mate r iá le m by  za  j is t ých oko lnos t í v no n- fic t ion  žá nrech moh la  být  
povýšena  na  f i lmo vý  ese j ,  zde  však  vůbec  ne jde  o  j iné  rov iny  
sdě len í,  než o  tu p rvn í.  S mys l té to  sekvence  je  jen zvýš it  
emoc ioná ln í e fek t  hrd inových s lov,  a  d íky e xtrémn ím záběrům tak  
zaútoč it  na  ne jn ižš ího  možného  spo lečného  jme nova te le  d iváků,  t j .  
touhu po  senzac i.   
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Děj f i lmu zapadá  tedy do  žánrového  vzo rce  wes te rnu s  p rvky 
akčního  f i lmu.  Je  obohacen o  env ironmentá ln í té ma ,  k te ré  však 
v závěru  deva lvuje  pa to sem a  p ro s toduchou p ř ímočaros t í.  P ůvodní  
obyva te lé  jsou vy líčen i jako  dob ř í,  t i,  k te ř í uměj í zachá ze t  
s  myst ikou p ř írody,  a  hlavn í hrd ina  je  možná  jedním z n ich.   
 
C asting f i lmu ko responduje  s  obecně  p la tnými p rav id ly  
ho llywoodské  p rodukce,  v n ichž je  obsazen í  jedn ím z dů lež it ých  
fak to rů ov livňuj íc íc h pozdě jš í návš tě vnos t  a  t ím návra tnos t  nák ladů.  
To  bylo  dů lež ité  ze j ména  u b í lýc h he rců.
Vo lba  he rců a  důraz na  p řesnos t  v rea lizac i  
336 P ro  p ředs tavite le 
domorodců požadova l S eaga l skutečné  Esk ymáky.  A p rávě  h ledání  
mez i  původními obyva te l i se  ukáza l  být  jedn ím 
z nep ředpok ládaných rea l izačn ích p rob lé mů.  P o  neúspěšném pokusu 
na lé zt  me z i domorodc i vhodnou  že nu,  S eaga l  rez ignova l a  do  ro le  
Masy obsad il č ínskou he rečku (Joan C hen) . 337 Eskymák  C har l ie 
K a ira iuak  by l p ro  f i lm na ja t  jako  „authe nt ic it y consu ltant “ a  mě l  
za j is t it  vě rohodný do jem scén s  domorodc i.  N e jvě tš í p rob lém byl a le  
s  na leze n ím vhodného  p ředs tavite le  pos tavy inup ia tského  šama na  
S ilooka . Po  dvou měs íc íc h pá trání ob jevi l I rw inga  Br inka ,  s ta ro s tu  
e skymácké  vesnice ,  k te rý byl a le  Yup´ik .  P ro tože  byl ak t ivn ím 
č lene m Ruské  p ravos lavné  c írkve ,  muse l p ř ije t í ro le  šama na  
konzu ltova t  s  os ta tními s ta rš ími (e lde rs )  ve  vesn ic i. 338 V souvis lo s t i 
s  pos tavou šamana  na  na léhá n í domorodého  odbo rného  po radce 
vzn ik la  nep láno vaně  je š tě  nová  pos tava  jeho  pomocníka  (Tunrak ) .  
Mimo  h la vn í  p ředs tavite le  f i lmo vé  eskymácké  komun it y t vo ř i l  
o sazens tvo  domorodé  vesnice  nesourodý komparz zahr nuj íc í  
p ř ís luš n íky Y up´ik ,  Inup ia t ,  A leut  a le  i Japonce ,  Č íňany,  K ore jce  a 
F i l ip ínce . 339
 
 
                                                 
336 S. Seagal, M. Caine, J. Chen, John C. McGinley, R. L. Ermey. 
337 V Americe a v Evropě předtím známá z kultovního TV seriálu Twin Peaks (1990). 
338 Antropoložka Fienup-Riordan uvádí, že pro Yup´ik byla těžko představitelná představa, že 
respektovaná autorita praktikující pravoslavnou víru by předstírala, že je šaman (angalkuq). Misionáři 
klad li rovnítko mezi uctívání ďáb la a šamanis mus. V současné době v kontextu s výkladem minulosti 
je situace již jiná – na šamany je pohlíženo jako na silné duchovní vůdce. FIENUP-RIORDAN 2003, 
str. 195  
339 Tamtéž, str. 197 
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S eaga lovy a mb ice  zob razit  p ro s třed í domorodců autent icky  
byly s te jné  jako  ús i l í Van Dyka ,  když na táče l šedesá t  le t  p řed  t ím 
f i lm T he  E sk imo .  Výsledky však  byly rozd ílné .  Za t ímco  Van Dyke  
mě l k  d ispoz ic i F reuchena ,  zna lce  Ark t idy,  k te rý e skymácké  s tavby 
do  de ta ilu zna l a  pos tavi l vše  z o rig iná ln ích p ř írodn ích ma te r iá lů,  
S eaga lova  vesn ice  by la  zho tovená  komp le tně  v Hollywoodu,  by la  
dovezená  na  Alja šku a  zpě t  –  byla  z p las tu a  gumy.  Je j í zho toven í  
s tá lo  3  miliony do la rů.  S tavby by ly komp ilac í různých do morodých 
obyd lí a  p řed lohou p ro  je j ich tvůrce  byly h is to r ické  fo togra f ie  
p ř íbytků z r ůzných ob las t í Ark t idy.  Antropo ložka  F ienup - Rio rdan ve  
svém hodnocen í s taveb  uvád í: „Vesn ičané  Inup ia t  nebo  Yup´ik  
mohli d rno vá  obyd lí pos tavit  za  z lomek  ceny,  Warner  Brot hers  by 
uše tř i ly pen íze  a  vesn ice  by vypada la  mno hem a utent ič tě j i,  i když  
možná  ne  tak  d ramat icky.  […]  K aždý dům je  jed inečný a  žádný  
neodpovídá  s tavbě,  k te rá  byla  je j ich p řed lohou. “
Míra  umě lecké  (věcné )  s tyl izace   
340
V souvis lo s t i s  kos týmy,  k te ré  též p ředs tavují ne jedno tnou  
směs  s ty lů
  
341
Domorodý „aut hent ic ity kons u ltant “ také  p ř imě l S eaga la ,  aby 
upus t i l od  úmys lu napodob it  ve  f i lmu trad ičn í ob řady,  p ro tože  by 
moh ly pobouř it  domorodé  d iváky a  mís to  toho  radě j i použ i l j ím 
zho tovené  a r te fak ty ( masky,  náhrdeníky apod . ) , k te ré  se  ob jevují se  
p ř i scéně  uzd ravován í Ta fa .   
,  p ak  zmiňuje  za j ímavý de ta i l –  na ja té  domorodé  ženy  
se  důrazně  b ráni ly požadavkům dě la t  p řes  s tro jem zho tovené  švy  
hrubé  v id ite lné  s tehy,  k te ré  mě ly  pod le  f i lmo vé  ga rde rob ié rky 
působ it  hr ubě  a  t ím „p ř írodně“.  F i lmová  d es igné rka  však  nevědě la ,  
že  nev id ite lné  ručn í š vy jsou symbo le m zručnos t i že n Inup ia t  a  
Yup´ik .  Dě la ly je  s  peč livos t í,  k e  k te ré  je  ved ly je j ic h ma tky.  
Trad ičn í oděvy by ly určeny p ro  použ ívá n í v deš t i a  na  moř i,  p ro to 
muse l  být  každ ý šev  dokona lý.  S a mi lovc i  by oděvy  s  hrub ými š vy  
odmít l i,  p ro tože  vě ř i l i,  že  v id ite lné  s tehy jsou  p ř íč ino u ne zdaru p ř i  
lovu tu leňů.   
                                                 
340 Tamtéž, str. 199 
341 Eskymáků Inupiat, Yup´ik a Inuitů. 
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N a závěr  se  nab íz í s t r učné  s rovná n í S eaga lova  On  Dead ly  
G rou nd  s  Van Dykovým f i lmem T he  E sk imo .  S eaga l p řed  svým 
p ř í le tem na  A lja šku T he  E sk im o nikdy nev idě l. 342 Š edesá t ile tý  
ods tup  p ř itom nezměn il vn ímá n í za ž itýc h s te reo typů.  Transpozice  
domorodců v čase (do  fi lmařsky a trak t ivn ího  obdob í někde  ko lem 
tzv.  p rvn ího  kontak tu)  a  vn ímá n í je j ic h ku lt ury se  tu opakova lo ,  a 
je s t l iže  u Va n D yka  působ í p ro  d iváka  nezna lého  fak tů uvě ř ite lně ,  u  
S eaga la  má  té měř  komickou podobu. 343 N a rozd íl od  f i lmu Van D yka 
ne jso u v On Dead ly  G round  původní obyva te lé  domina ntn í ku lt urou;  
za t ímco  ve  f i lmu T he  E sk im o je  hlavn ím hrd inou domorodý lovec  
Mala ,  v S eaga lově  f i lmu s i Eskymác i zvo lí b í lého  muže ,  aby še l 
bo jova t  za  je j ich p ráva .  Ve  s rovnán í s  Ta ftem je  jed iným akčním 
p ro jevem je j ich vzdo ru s it uace ,  když d ívka  Masa  na  t iskové 
konfe renc i  po tř ísn í  koš i l i ma gná ta  Jenn ingse  ropou.  Aute nt ic ita  
s taveb  a  oděvů S eaga lova  f i lmu je  neodpovída j íc í,  i když tentok rá t  
už neby lo  jako  obyd lí použ ito  ig lú,  a le  va r iace  na  d rnové  p ř íbytk y.  
F i lm T he  E sk im o mimo  d ramat ický dě j  obsahuje  i mo t ivy z běžné ho  
ž ivo ta  domorodců.  Takové  scény v On Dead ly  G round  zce la  chyb í,  
domorodc i  p ůs obí  s píše  jak o dek orace  a mají ro l i kontras tu,  k te rý 
má  pos í l it  pos tavu bo jovn íka  Tafta .  N avzdo ry vyna lože ným 
nák ladům zůs ta l S eaga lův  f i lm v rep rezentac i rea l ity  původn ím 
obyva te lům A ljašky hodně  d lužen a  zce la  j is tě  nena váže  na  pe rcepc i 
T he  E sk imo .  S ami a lja šš t í Eskymác i ho  vn ímaj í sp íše  jen jako 
bombas t ické  upozo rnění na  svou ex is tenc i. 344
Zbývá  o tázka ,  je - li On Dead ly  G round  něč ím j iným než  
akčním dob rod ružným f i lme m.  O d lišným ho  č in í je ho  
env ironmentá ln í mo tiv,  k te rý mu vyč íta l i p ř ízn ivc i p ředchozích  
S eaga lových  akčníc h f i lmů a  mno hdy také  k r it ik a ,  avšak  z h led iska  
rep rezentace  Aljašky se  mi to to  téma  je v í jako  v současné  době 
  
                                                 
342 FIENUP-RIORDAN 2003, str. 199 
343 Typickým příkladem může být scéna, kdy Jennigsovi žoldáci p řistanou helikoptérou v eskymácké 
vesnici, kde je vítá zástup zasmušilých Eskymáků s  oštěpy v rukou. 
344 V reklamním v ideu představitel Skilooka uvedl, že starší (elders) z jeho vesnice ho pověřili, aby 
poděkoval za možnost účinkování ve filmu. Bylo pro ně důležité, aby věděli, že životní styl Yup´ik 
stále existuje. Řekl, že více než zábavou je pro ně film příležitostí ukázat ostatnímu světu něco o jejich 
jazyku, h istorii a  tradicích. Antropoložka Fienup-Riordan komentovala tento výrok slovy že 
„dokončený film bohužel udělal málo pro to, aby ukázal tento potenciál a příspěvky Yup´ik k této 
prezentaci zůstaly většinou ležet na podlaze střižny.“ FIENUP-RIORDAN 2003, str. 200 
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ne jdů lež itě jš í.  F i lm On  Dead ly  G round  upozo rňuje  na  rozpo r  mez i  
těžbou ropy a  na rušováním původníc h ekosys témů.  O d  roku 1994, 
kdy byl S eaga lův f i lm uveden,  je  tento  a spe k t  na  Alja šce  s tá le 
ak tuá lně jš í,  jak  vzr ůs tá  t lak  na  o tv írán í da lš íc h na lez išť  v a lja šské 































c )  Tře tí typ:  Aljašská  divoč ina  jak o mís to duševní  oč is ty . 
Film In t o  th e Wil d  (2007 ) 
 
In to  t he  Wild  zas tupuje  ve  výběru f ikčn ích f i lmů  
rep rezentuj íc íc h A lja šku p ředevš ím roma nt ický id ea l is mus .  N a toč il  
je j  režisé r  S ean P enn.  P řed lohou p ro  ně j  byl s te j no jme nný bes tse l le r  
amerického  sp isova te le  Jona  K rak auera  z roku 1996.   
K  p rác i na  knize  K rakauera  insp iro va l požadavek ,  aby napsa l 
p ro  časop is  Out s ide  č lánek  o  smrt i č tyř iadvace t i le tého  amer ického  
mlad íka  C hris tophera  J .  McCand lesse ,  k te rý byl v roce  1992  za 
ne jasných  oko lnos t í na leze n mrtvý v a lja šské  d ivoč ině .  V  jeho  
b l ízkos t i by lo  na lezeno  něko lik  kn ih,  ne vyvo laných f i lmů,  s truč ný  
deník  a  vzkaz s  p rosbou o  pomoc .  C hybě ly však  jakéko liv o sobní  
dok lady,  takže  zj iš těn í ident it y t rva lo  d louho  dobu.  K rakauerův 
č lánek  Dea t h  of  an  Innocent  (1993 ) 345 vzbud il mimořádný oh las, 
k te rý nemě l v h is to r i i časop isu obdoby.  P oče tné  reakce  však  byly  
ve lmi po la r izované  a  sám K rakauer o  nich napsa l : „N ěk te ř í č tená ř i 
chlapce  bezme zně  obd ivova li za  jeho  odvahu a  vznešené  ideá ly,  j in í  
mu nadáva li,  že  by l lehkomys lný id io t ,  po trhlý narc is is ta ,  k te rý s i  
smrt  p ř ivod il svo u na myš le nos t í a  h loupos t í –  p ro to  s i vůbec  
nezas louž í tak  ve lkou pozo rnos t  méd ií. “ 346
 Tyto  názo ry pob íd ly K rakauera  k  da lš ímu pá trání po  de ta i lech  
ž ivo t n ího  p ř íběhu trag icky ze mře lé ho  a  zača l ob jevova t  pa ra le ly,  
k te ré  s i lně  evokova ly fá ze  jeho  vlas tn ího  ž ivo ta .  Hlavn ím té matem 
knihy,  k te rou po té  napsa l,  se  s ta l  s i lný v liv  divok é  přírody  na  
imag inac i  Ame ričanů a  h ledání možného  vysvě t le n í d ramatu,  k te rý 
se  beze  svědků odehrá l v opuš těné  a lja šské ta jze .   
  
S cénář  fi lmu,  jehož auto rem je  režisé r  S ean P enn,  
v inte rp re tac i fak tů odpovídá  l ite rá rn í p řed loze .  P enn  chtě l být  
autent ický i v p řípadě  ob razu mís ta ,  k te ré se s ta lo  završením 
McC and lessova  putování.  P ožadova l,  aby byly ty to  scény nasn ímá ny  
skutečně  na  Alja šce . 
  
                                                 
345 KRAKAUER 1993, str. 40-46 














Obr. 23: Místo pobytu McCandlesse v aljašské divočině. Proslulý  autobus č. 142. Into the Wild (2007).  
In: Internet. 
 
McC and lessův p ř íběh
S truk tura  p ř íběhu  
347
                                                 
347 Stručný děj filmu: Dvaadvacetiletý Chris J. McCandless končí s  dobrými výsledky studium. 
Rodiče očekávají, že bude dál pokračovat na Harvardu, Chris však místo toho po promoci opouští 
univerzitu svým starým autem, když před tím veškeré úspory (25 000 dolarů) věnuje na dobročinné 
účely. Ovlivněn kn ihami Tolstého a Londona chce být nespoután konvencemi moderní společnosti a 
mít plnou kontrolu nad svým životem. Poté, co se při povodni do motoru auta dostane voda a 
nefunguje, Chris spálí zbytek peněz a zavrhne i své původní jméno a stopem vyráží dál. Jako A lex 
Suprertramp začíná svou velkolepou dvouletou cestu napříč Severní Amerikou. Pracu je na obilných 
polích Jižn í Dakoty, na kanoi sjíždí řeku Colorado, jako hoboes cestuje na nákladních v lacích, ocitá se 
mezi bezdomovci v Los Angeles. Mezi jednotlivými fázemi cesty se dozvídáme o jeho 
problemat ickém vztahu k rodičům, který je jedním z hlavních důvodů jeho odjezdu. Během všech 
setkání McCandless každému zdůrazňuje, že konečným cílem je Aljaška, jejíž divočina pro něj 
představuje vrchol nezávislosti. Ve Slabs se v komunitě tuláků a nezaměstnaných setkává s  dívkou 
Tracy, která se do něj zamilu je. Vid ina Aljašky je však pro Chrise důležitější než vztah. Sblíží se také 
se starým R. Franzem, u kterého delší dobu žije. Když ho Franz odváží na začátek jeho cesty na 
Aljašku, zeptá se, zda by souhlasil, kdyby ho adoptoval jako svého syna. Na Aljašce Chris vyráží do 
divočiny s minimálním vybavením a přesvědčením, že se dokáže uživit s tím, co mu poskytne příroda. 
Po několikadenním pochodu nalezne po přebrodění řeky v tajze starý autobus a v něm se ubytuje. 
První měsíce se zdá, že vše probéhá podle jeho představ, ale později má problém ulovit zvěř. Proto se 
po devíti týdnech se pokusí tábořiště opustit, ale rozvodněná řeka mu v tom zabrání. Při pokusu 
zahnat hlad se částečně otráví špatně určenou rostlinou. Zeslábne natolik, že se z následků otravy se 
již nevzpamatuje a po šestnácti týdnech samoty uvnitř autobusu umírá. 
 je  ve  f i lmu vyp rávě n ne l ineá rn ím 
způsobem.  S truk turu f i lmu p ředs tavuje  hla vn í mo t iv,  pok us  o 
pře žit í  na  Al ja š ce ,  a le  ce lý ob raz McC and lesse  (E mile  H irsch)  je  
pos tupně  sk ládán z jedno tlivýc h fra gment ů,  mo ment ů jeho  ž ivo ta ,  
ze j ména  z pos ledn ích dvou le t  po  té ,  co  opus t i l rod inu.  Z  h led iska  
časové  pos loupnos t i f i lm p racuje  s  těmito  mo tivy me todou 
f la shbacků.  P enn j is tě  s tá l na  začá tku p řed rozhodnut ím,  zda  
t ranspozice  l ite ra tur y fak tu by s i ne ř íka la  o  žánr  docud ramatu ( jak 
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to  s  podobným p ř íběhe m z Aljašky udě la l rež isé r  Werner  Herzog ve  
f i lmu G rizz ly Man ) ,  nakonec  však vsad il na  hraný f i lm s  ve lkým 
v izuá ln ím po tenc iá le m.  Rozdě li l je j  do  č tyř  kap ito l,  je j ichž ná zvy se  
p ro s třednic tv ím t itu lk u ob jevuj í  v ob raze : My Ow n  Bir t h  (Mé 
na rozen í) ,  A do lescence  (Dosp íván í) ,  Manhood  (Mužs tv í) ,  F am ily 
(Rod ina )  a  Gett ing of  Wishdom  (Zmoudřen í) .  
I  když p rvn í zábě ry a  sekvence  f i lmu p ředs tavují p ro moc i  
McC and lesse  na  un ive rz itě  a  da l b y se  vn íma t  jako  začá tek  p ř íběhu,  
p ro  hrd inu tento  okamžik  zname ná  tečku za  minu lo s t í.  Teprve  pak 
nas tává  začá tek  nového  nekonvenčn ího  ž ivo ta .  Dvou le tá  ces ta p řed 
od jezdem na  A lja šku je  po ja tá  ve  s t y lu  road  mov ie  s výtva r ně  
s i lnou a  nápad itou kamerou.  S mys le m p rvn í kap ito ly je  vys tavěn í  
typ ického  a merického  mo t ivu  ame rick é ho  motivu o  ces tě  na  západ 
a  hle dáním ne záv is los t i . 348
V d ruhé  kap ito le ,  když s i vybere  za  útoč iš tě  vrak  autobusu,  s i 
začne  pop rvé  uvědomova t  o hro že ní  živo ta ,  neboť  jeho  zásoby rýže  
b rzy do jdou a  je  o tázka ,  zda  s i jako měs tský č lověk  dokáže  vůbec 
něco  u lov it .  Má  s  sebou a le  kn ihy s výc h to temickýc h l ite rá rn ích  
auto rů (J .  Londona , L.  N.  Tols tého ,  H. D. Tho reaua ) ,  tak  s tá le  vě ř í,  
že  zkoušku zv ládne ,  je  odhod lán „ž ít  něko lik  měs íců  jen z toho ,  co 
poskytne  p ř íroda . “
 Hrd ina  p řevede  všechny úspo ry na 
cha r it u,  spá l í ho tovos t ,  opus t í nep o jízdné  a uto  v a r izonské  pouš t i a  
pop ře  p ředchozí ident i t  p ř ije t ím nové ho  j ména  (A lexa nd r  
S uper tramp) .   
349
                                                 
348 Tuto interpretaci posilují retrospektivní sekvence neshod s  rodiči, které odhalují McCandlessovu 
nechuť k jejich kariérismu a pokrytectví. Otec McCandlesse udržoval tajně vztah s  první ženou a i po 
sňatku s Chrisovou matkou s  ní měl syna narozeného až dva roky poté co na svět přišel McCandless. 
KRAKAUER 1993, str. 121 
 V re tro spek tivě  se  vrac í do  Los  A nge les ,  ze 
k te rého  utek l,  což je  typ ický a  ve  f i lmu časo  využ ívaný kontra s t . 
S tře t  s  pro je vy  c iv i l izace  a  je jich ne akce ptování  je  tu vyjád řeno  
měs tským f la shbackem a  kombinac í s  romant ickými p ř írodn ími 
scené r iemi a  s it uacemi z McC and le ssova  nového  ž ivo ta .  Uchopení 
té to  reprezentace  Alja šky a  č lověka  v něm je  zde  zce la  pop la tné  
349 McCandlessova interpretace, jíž vysvětlil svůj záměr řidiči J. Gallienovi, který ho vysadil na 
začátku jeho cesty. Gallien byl posledním člověkem, který ho viděl živého. KRAKAUER 1993, str. 
17 
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Londovou výroku „Den skonč il –  jeden ze  všech mých dnů.  Z ítra  
bude  nový den a  já jsem tak  mladý.“ 350
Ve  tře t í  k ap ito le  p rocház í  hrd ina  inic iační m rituá le m.  P o  
ko lážovýc h pasážíc h,  s t ř íhaných na  hudbu,  zachyc uj íc íc h denn í  
č innos t  nut né  k  p řežit í,  p eč l ivě  s tř ídanýc h působ ivými A lja škami 
pano ramaty,  nadcház í scéna ,  kdy hrd ina  pop rvé  zas tře l í ve lkého  
a lja šského  lo sa .  P o rcování zv íře te ,  vyj mut í s rdce  a smýván í k rve  
v p růzračné  ř íč n í vodě  je  aud iov izuá lně  vyjád řena  s  až r ituá ln í  
ob řadnos t í.
  
351
Č tvr tá  kap ito la  směřuje  ke  zdánlivé mu šť as tnému konc i –  
 Hrd ina  však  v  té to zk oušce  neobs tá l : nev í,  jak  maso 
uchova t  a  b rzy začnou  jeho  zásobami hýba t  če rvi.  Jeho  p oc it y jsou  
vyjád řeny  den íkovým zýzna mem: „Jedna  z ne jvě tš ích t ra géd ií mé ho  
ž ivo ta . “  
hrd inova  k r ize  se  p roh loub í na to l ik ,  že  se  rozhodne  k  návra t u do  
původn ího  ž ivo ta .  N ení to  však  vzdán í se ,  McC and less  má  po  
me ditac i  poc it  (po  p řeč tení To ls tého  Rod inného  št ě st í) ,  že  smys l  
jeho  mise  by l nap lněn.  „Tak  s i  p ředs tavuji š tě s t í.  K  tomu je š tě  
p ř ibude  d ružka ,  možná  i dě t i co  v íc  s i mužské  s rdce  může  p řá t“,  ř íká  
ve  vo ice - overu.  Nás ledujíc í montá ž zábě rů ba len í a  opuš těn í  
autobusu dop rovázená  ve  zvukové  s topě  suges t ivn í p ísn í  s  textem 
„Já  zran i l  se ,  rány zho j i ly se  mi a  teď se  chys tá m p ř is tá t  na  ze mi“  a  
naznačuje  tak  jeho p ř íš t í zá měry.  Běhe m vte ř iny se  však  vše  změn í.  
McC and less  se  mále m utop í v rozvodněné  řece .  C es ta  k  lid em je  
uza vřena .  O třesen se  vrac í do  autobusu.  Hlavn í ro l i p řevza la  
divoč ina ,  jíž se  M cCandless  s ta l vě zně m. 
„K de  jsou k  sak ru zv ířa ta ,  mám h lad !“  vo lá  hrd ina  zo ufa le  
v pos lední,  pá té  kap ito le  a  vrac í se  tak  k  ús tředn ímu mot ivu f i lmu.  
Ok ouzlu jíc í  k ra jina ,  do  té  doby  romantick á  k ulis a,  se  promě i la 
do  podoby  soupe ře .  P enn s  pomoc í vyn ika j íc í kamery ( Er ic  
Gaut ie r)  p ředs tavuje  d ivoč inu s  h itc hcokovskou invenc í jako  
všud yp ř íto mného ,  a le  fyz icky nev id ite lného  nep ř íte le .  O pakované 
neúsp ěchy p ř i lovu donut í McC and les se  k pokusu živ it  se  
ro s t l ina mi.  Jeho  zna lo s t i j sou však  nedos ta tečné  a  i když má  
                                                 
350 LONDON 1977, str. 57 
351 Pro dosažení maximálního emočního účinku kamera pracuje se zpomalenými záběry a 
dlouhoohniskovými objektivy, které nabízejí malou hloubku ostrosti. 
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odbo rné  knihy,  fa tá ln í c hyba  p ř i  zá měně  d ivoké  b rambory352
P os lední hod iny p řed  smrt í  a  s mrt  v a lja šské  d ivoč ině  jsou  
zachycen y vzr ušenou pohyb livou kamerou s  akcentem exp res ivn í  
k rá tkoohniskové  op tiky.
 vede 
k  o travě .   
353
 
 P os ledními sub jek t ivn ími ob razy  
McC and le ssova  vědomí jsou ko runy a lja šských s mrků sn ímaných  
sk rz okno  autobusu s  rap idmontáž í  p ro t ipoh ledů na  jeho  umíra j íc í  
tvá ř .  Tento  d lo uhý zábě r  se  pak  vznese  vysoko  nad  k ra j inu  a  
symbo lizuje  d ivoč inu jako  č lověkem neov livněnou a  nep řemoženo u.  
P os ledním záběrem je  fo togra f ie  reá lného  C hr ise  McCand lesse ,  jak 
sed í p řed  autobusem s  rozesmát ým a  šť as tným výra zem.  Text  
ozna muj íc í p ravděpodobné  da tum úmrt í a  ob jasňujíc í oko lnos t i jeho  
na le zen í s louž í jako  vys tupňován í a  pos íle n í autent ic ity p ř íběhu.   
C asting f i lmu lze  hodno t it  jako  vydařený.  S .  P ennov i se  
podař i lo  obsad it  ro le  v ce lé m rozsahu šká lo u odpovída j íc ích typ ů.  
Ved le  s lavnýc h jme n (V.  Vaughn,  W.  Hurt ,  H.  Holb rook , C . 
K eener),  působ í i d a lš í he rc i v ep izodníc h nebo  komparzových  
ro l ích tak  p ř irozeně ,  že  něk te ré  scény ma j í a ž dokumentá rn í  
p ravd ivos t .  O výs ledné  vyzně n í f i lmu se  však  zásadním způsobem 
zas louž i l p ředs tavite l McC and lesse  Emile  H irsh,  k te rý věkově  i 
typ ově  odpovída l.  K dyž p ro  autent ic itu  zá věrečných scén s mrt i  
h ladem muse l d ras t icky zredukova t  váhu,  p roh lás i l : „N emě l jsem 
vůb ec  žádnou ene rg i i a  to  mění všechno .  Způsob ,  k te rým mys líte  i  
jedná te ,  i způsob  k te rým js te  sami“
Vo lba  he rců a  důraz na  p řesnos t  v rea lizac i  
354 F ilmo vý k r it ik  R.  Eber t o 
Hirs hově  způsobu rekons trukce  pos ledních t ýdnů ž ivo ta  uved l:  
„Hra je  ho  fa sc inuj íc ím způsobem,  hubne  na  kos t ,  jeho  oč i se 
p ropada jí do  lebky,  a le  s tá le  zan íceně  p la nou.  Je  to  skvě lé  he rec tví  
a  víc  než he rec tv í. “ 355
                                                 
352 Wild Potato, Alaska Carrot (Hedysarum alpinum), záměna za W ild Sweeat Pea (Hedysarum 
mackenzii). 
 
353 Tyto scény jsou samozřejmě autorskou licencí režiséra filmu, neboť nic bližšího o reálné s mrt i 
dobrodruha-předlohy se nic neví. Penn zde předkládá svou představu o konci jeho života jako 
shrnující závěrečné životní poznání, obsažené v nalezené McCandlessově větě „štěstí je skutečné, jen 
když je s někým sdíleno“. 
354 POW ER 2007, str. 157 
355 EBERT 2007 
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F ilm by l na táčen skutečně  v a lja škých loka l itách.  N a  
autent ic itě  p ro s třed í seve rské p ř írody P enn trva l,  i když samo t né  
na táčení f i lmu p rob íha lo  p ř ib l ižně  100  k ilometrů j ižně  od  mís ta ,  kde 
McC and less  skutečně  zemře l,  v b lízkos t i měs tečka  C antwe ll.  Zde  
byl  také  p ro  fi lmo vé  úče ly  dovezen  a  pod le  fo togra f ie  vzh ledově  
p ř izpůsoben s te jný typ  autobusu,  k te rý skutečný McC and less  devě t 
měs íců obýva l.  Jako  důvod ,  p roč  se  fi lm nesn íma l p ř ímo  
v autent ické  loka l itě ,  p rodukce  uved la  p rob lemat ickou dos tupnos t  
p ro  po třebnou f i lmovo u techn iku.  Je š tě  pádně jš ím důvodem zře j mě  
bylo ,  že  a trak t ivn í hřeben zasněžených ho r  pásma  Alaska  Range  je 
od  reá lného  mís ta  pobytu McC and lese  p ř íl iš  vzdá len a  ne moh l by  
tak  tvo ř it  v izuá lně  p ř i taž l ivou a  roma nt icky působ ivou ku lis u  –  
C antwe ll to t iž le ž í na  úpa t í ho r .  Amer ický nov iná ř  Mathew P ower, 
k te rý na táčení  f i lmu  zmiňuje  v č lánku T he  C u lt  of  C hr is 
McC and less ,  spa třuje  v tomto  pos tupu  p rvky ma n ipu lace ,  k te rá 
v rea l is t icky se  tvá ř íc ím f i lmu význa mně  posunuje  percepc i d iváka  
směrem k  ho llywoodskému vn ímá n í A lja šky.  P ower  o  v ýběru loka l it  
uvád í: „To  je  pe rfek tní ob razová  v ize  a lja šské  d ivoč iny –  p řík rý 
kontras t  p ro t i ponurému,  bahn ité mu a  he jny komárů  za mořené mu  
mís t u McC and lessovy smrt i. “ 356
V pos ledních le tech se  také  ob jevily i pochybnos t i o  
p ravd ivos t i zob razovaných oko lnos t í smrt i.  Za  ne jzá važně jš í lze  
považova t  dokumentá rn í f i lm T he  C a ll  of  t he Wild  (2007 ) 
nezáv is lé ho  f i lmaře  Rona  Lamot he
  
357
                                                 
356 POW ER 2007, str. 157 
 a  vědeck ou zp rávu p ro fesora 
chemie  Tom C lausen  z U AF  ve  F a irbanksu,  k te rá  zpochybňuje  
o travu d ivokými b ramborami jako  p ř íč inu  s mrt i.  Te rrence  C o le ,  
řed ite l Of f ice of  P ub lic  Hist o ry  U AF , dokonce  tvrd í,  že  „p ráce  Toma 
C lausena  je  ne jvýzna mně jš í udá lo s t í v h is to r i i p ř ípadu spo jenou 
s  pá traním.  Mys lím,  že  ten to  f i lm a  d iskuse  nad  McC and lessovou 
357 V téměř dvouhodinovém dokumentu, v němž autor navštívil všechna autentická místa hrdinova 
života, polemizu je s jednotlivostmi a tím vrhá na celý případ poněkud jiné světlo. (Že McCandless 
nezničil kartu sociálního zabezpečení, an i řidičský průkaz, dokonce ani nespálil všechny své peníze, 
neboť podle něj byly všechny tyto věci nalezeny ve skryté kapse McCandlessova batohu. Že podle 
zpráv z toxikio logie nebyl McCandless otráven divokými bramborami, apod.) 
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smrt í poskytuje  fa sc inuj íc í poh led  na  to ,  jak  je  A lja ška  v iděna  
vně jš ím svě tem. “  358
 
 
P o  K rakauerově  knize  vzb ud ilo  d í lo  S .  P enna  novou v lnu  
zá j mu o  McC and lessův p ř íběh.  F i lm b y l d ivácky úspěšný a  mimo  
nominace  na  Osca ra  posb íra l ce lou řadu ocenění,
M íra  umě lecké  (věcné)  s tyl izace  
359 k terá  podle 
svého  za měřen í  vypov ída j í o  jedno t l ivýc h ods t íne ch re f lexe  f i lmu.  
N ap ř ík lad  v souv is lo s t i s  udě len ím AF I Awards 360 vyzdv ihuje 
ano tace  fi lm jako  „ohromnou ces tu nap ř íč  A mer ikou –  a  h lubokou 
do  vlas tn ího  n itra“,  v k te ré  „c it l ivá  adap tace  a  rozmách lá  rež ie  S .  
P enna  b r i la tně  zachycuje  nespoutanos t  mlád í a  neb ezpeč í  po t lačené  
lá sky.  […]  Int o  t he  Wild  os lavuje  sn í lka  v nás  všech a  nebezpeč í  
o samělého  sněn í. “ 361 Tato  fo rmu lace  a s i ne j lépe  vyjad řuje  zp ůsob, 
jakým je  f i lm obecně  vn ímá n.  Ze  zrez ivě lého  autobusu se  pod 
v l ive m ro mant icky odvyp rávěného  f i lmového  p ř íběhu  p ro  p řevážně  
mladou ge nerac i s ta lo  pout n í mís to . 362 Touž í spa tř it  na  v la sn í oč i 
loka l it u,  k te rou ho llywodská  p rodukce  pro s lavi la  jako  p ro s to r 
vzr ušuj íc ího  in ic iačn ího  r it uá lu,  v P ennově  inte rp re tac i p ro s to r 
s tře tu s  „k rásnou,  a le  neodpouš tě j íc í d ivoč ino u. “ M .  Power 
pozname nává ,  že  P ennův McC and less  „je  té měř  podobný K ris tu“. 363 
K rakauerův s ty l je  od lišný –  v knize  svou rekons trukc i 
McC and lesova  p ř íběhu p rok ládá  v las tn ími záž itky  z náročných  a  
neb ezpečných outdoo rových ak t iv it  na  A ljašce .  C ílem tak to  
s truk rovaného  vyp rávěn í je  sna ha  o  pochopení McC and lessova  
jednání a  mo t ivace .  V  Peanově  auto rském „p řek ladu“ je  McC and less  
vyk res le n p ředevš ím jako  mýt ická  idea l is t ická  pos tava ,  k terá  p ř i 
pokusu zbav it  se  nega t ivn ího  v l ivu c iv i l izace  hyne  p ř i pokusu o  
oč išť uj íc í d ia log s  d ivoč inou. 364
                                                 
358 COLE 2014  
  
359 Nominován Hall Hollbrook v roli Rona Franze. Into the Wild obdržel v letech svého vzniku (2007-
2008) 16 cen a 61 nominací v různých kategoriích. Podrobněji IMDbe 2014  
360 The American Film Institute Awards každoročně oceňuje 10 významých filmových a TV děl.  
361 IMDbf 2014  
362 S. Simson, při své návštěvě místa McCandlessovy smrti v roce 2003 zmiňuje přes 200 lidí 
podepsaných v zápisníku uvnitř autobusu. SIMSON 2003, str. 1 
363 POW ER 2007, s. 158 
364 Zde se nabízí srovnání s Timothy Treadwellem, protagonistou filmového dokudramatu Wernera 
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Obr. 24: Filmová interpretace konce McCandlessova života.  Into the Wild (2007). In: Internet. 
 
P ři svých ces tách na  Alja šku jsem mě l mo žnos t  ově ř it  s i  
o sobně  názo ry mís t n ích obyva te l na  t rag ický o sud  toho to  
dob rod ruha .  Aljašský poh led  na  ně  je  nesent ime ntá ln í  a  op roš těný 
od  romantického  závo je : p ro  vě tš inu z n ic h by l McC and less  
nep ř ip ravený,  bez zkušenos t í,  neudě la l  s i čas  na  to ,  aby se  o  
seve rské  d ivoč ině  dozvědě l v íc  a  zap la t i l za  to .  N ěk te ř í ho  dokonce 
k va l if ikuj í  jako  duševně  ne moc ného  č lověka  a  nen í  j im ja sné ,  p roč 
ho  tur is té  v id í  jako  hrd inu.  A lja šané  jsou p ragmat ič t í a  p ř ímí ve  
svých soudech,  neboť  se  čas to  se tkáva j í s  jed inc i,  k te ř í jsou na  
„útěku“ –  p řed  l idmi,  p řed  sebou samými a  vě ř í  v zázračnou  
regenerační sc hopnos t  d ivoč iny.  P .  C hr is t ian v č lánk u C hris 
McC and lees  f rom  an  A la ska  Park  Ranger  P erspec t ive  uvád í: „Je nom 
má lo  kompe tentn ích  l id í je  schopno  j ít  a  skutečně  vo lně  ž ít  
v d ivoč ině ,  vybudova t  tam do mov,  mít  dě t i a  nakonec  se  š ta s tně 
vrá t it  s  dob rými p ř íběhy  a  šť as tným koncem.  Vě tš ina  těch,  k te ř í  to  
zkus í,  s i uvědomí,  že  to  není roma nt ická ,  a le  za traceně  tvrdá  p ráce, 
se  rychle  se  vzdá  a  vrá t í se  zahanbeně  do  měs ta ,  o  něco  moudře jš í,  
a le  na ž ivu. “ 365
                                                                                                                                          
Herzoga Grizzly Man (2005), jehož motivace je podobná a konec stejně tragický. T. Treadwell byl 
zabit a  sežrán aljašským medvědem.  
 C o všechno  je  p ro  takové  d louhobou komun ikac i 
s  d ivoč inou nut no  udě la t  a  v jakých podmínkách pak  p rob íhá  
„běžný“ ž ivo t ,  ve lmi dob ře  i lus tr uje  sbě rnou me todou na táčený  
dokumentá rn í f i lm z p rodukce  N a tiona l Geographic  Brav ing  A la ska 
(1993 ) .  
 
365 CHRISTIAN 2006  
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5 .3.  Alja šk a v  žánrech non- f ic t ion 
 
V souladu s  metodo log ickými výc hod iky,  t j .  p ro s třednic tv ím  
žánrové ,  te ma tické  a  p ř ís tupové  t ypo log izace  se  nyn í  budu věno va t  
ana lýze  „a lja šských“ f i lmů z k a tego r ie  no n- f ic t io n.  Te maticky  lze  
zkoumaný mate r iá l rozč len it  do  těchto  ok ruhů :  
- O brazy a lja šsk é  rea lity v ne js ta rš ích f i lmových zá zna mech  
- P rvn í p rezentace  Alja šky a  je j í ku ltur y p ro s třednic tv ím  
dokumentá rn ích a  e tnogra f ickýc h f i lmů  
- P okusy o  nezk res lený pohled  na  původn í obyva te le  
- Zkoumá n í mo žnos t í dokumentá rn ího  rea l is mu  
- P ohled  domorodých tvůrců na  v la s tn í ku lt uru  
- P ropo jení ku ltur n ích a  env ironme ntá ln íc h a spek tů v současné 
tvo rbě ,   
p řičemž tyto  typy čás tečně  pok rýva jí i chrono lo g ický h is to r ický  
vývo j  p roměny rep rezentac í A lja šky v non- f ic t ion f i lmu.   
 
P a trně  ne js tarš ími dochovanými záznamy  pohyb livého  ob razu,  
k te ré  jsem na lez l  v a lja šských a rch ivech,  jsou c ívk y Ed isonových  
kameramanů z roku 1897  Horses  load ing  f o r  K lond ik e  (1897 )  a 
L oad ing Baggage  f o r  K lond ike  (1897 ) .  J sou to  uniká tn í zábě ry se  
začá tku z la té  ho rečky na  K lond ike  zachycuj íc í na loďován í  koní  a  
zavazade l.  Jde  o  p řep isy o r ig iná ln ích c ívek ,  každé  v dé lce  t rvání  
ko lem padesá t i v te ř in,  bez s tř iho výc h úp rav.  Da lš ími ne js ta rš ími 
ma te r iá ly jsou pak  zábě ry z le t  1900-1901 , k te ré  rozvíje j í té ma  z la té  
ho rečky buď p ředs tavením něk te rých úseků z ces ty (Whit e  Horse 
Rap id s ,  1900 ;  P ack  T ra in  on  t he  Ch ilk oot  Pass ,  1901 ;  P anorama t ic 
V iew  of  the  Wh it e  Pass,  1901 ;  P ack ers  on  t he  Tra i l ,  1901 )  nebo 
zachycen ím konk ré tn ích č innos t í na  mís tech těžby z la ta  (Rock ing 
G o ld  in  t he  K lond ike ,  1901 ;  Wash ing  Go ld  on  20  A bov e  Hunk er. 
K lond ik e,  1901 ). 366 V pozdě jš ích sn ímc ích  obdob í němé ho  f i lmu 
temat icky p řevažuje  ob jevován í A ljašk y p ros třednic tv ím 
p růzkumnýc h exped ic 367
                                                 
366 Archiv University of Alaska Fairbanks: Edison Gold Rush Films – AAF335.  
,  p ři čemž byla  za zna mená na  ne jen p ř íroda, 
367 The Valley of Ten Thousand Smokes (1912) – AAF337; Wanamaker Expedition (1917) – AAF22.  
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a le  též kusá  ku ltura  domorodců 368.  C ívky obsahuj í i začá tky le tecké 
dop ravy 369 a  ž ivo t  v p rvn íc h měs tech. 370
 
 Tyto  a r te fak ty jsou  dnes 
cennými ob razovými dok lady o  o s id lová n í nového  a merického  úze mí 
a  kontak tu euroamerické  c iv i l izace  s  původnímim obyva te l i A lja šky.   
Obr. 25: Málo známý 9,5 mm filmový formát firmy Pathé v aljašských archivech. 
© Ladislav Moulis, 2011. 
 
 
Začá tkem 40.  le t  le t  se  ob jevuje  vě tš í množs t v í pokusů o 
dok ume ntac i  živo ta  a lja šsk ých domoro dců  pros tře dnic tv ím 
dok ume ntárních a  e tnogra f ick ých f i lmů.  N e jvýrazně jš ími t vůrc i  
toho to  obdob í byl i je zu itský k něz Berna rd  Hubbard ,  antropo log 
Henry C o ll ins  p racuj íc í  p ro  E ncyk loped ii  Br it a nn ica  a  manže lé  
Milo ttov i,  k te ř í spo lup racova li na  p ř írodop isných dokume ntá rn ích  
f i lmech Walta  D isneyho .   
                                                 
368 Eskimo Life (1911) – AAF334; Eskimo Sports (1917) – AA7 27. 
369 Wilkins, Wonders in motion – AAF-60-65 
370 A Day in the Li fe of Skagway (1918) – AAF 505 
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F a the r  Hubbard  byl neobyče jně  p lodným kamerama nem. 371 I  když 
neby l p ro fes ioná ln í f i lmař ,  jeho  zábě ry z p rak ticky nezná mé  Alja šky 
byly š íře ny p ro s třednic tv ím T w ent iet h Cent u ry  F ox .  C eněný by l jeho  
snímek  E sk imo  T ra ils  (1939 ) ,  líč íc í 2000  mil d louhou p lavbu na  
e skymáckém č lunu umiaku.  Mě la  po tvrd it  teo r i i,  že  Eskymác i p ř iš l i  
do  S everní A merik y z As ie . 372
Antropo log H.  C o ll ins  je  uváděn p ředevš ím v souv is lo s t i se  
vzdě lávac ím f i lme m E sk imo  Ch ild ren  (1941 ) ,  jenž by l spo lečně  
s  p říručkou p ro  uč ite le  určen p ř ímo  s tudent ům.  F ienup - Rio rdan 
tento  f i lm cha rak te r izuje  jako  „cenno u na hrávku dokume ntuj íc í  
kult uru  N un ivak  v roce  1920“,  a le  podo týká ,  „že  ne jrozš íře ně jš í  
názo ry spo jené  s  Eskymáky zůs ta ly nedo tčeny –  je j ich p r imit iv is mus  
a  p ř izpůsob ivos t“.
 S tyl jeho  f i lmů by l č is tě  d idak tický.  
373
P odobným způsobem pos tupova li i f i lmař i,  manže lé  Milo t tov i,  
ve  f i lmu A lask an  E sk im o (1954 ),  k te rý ana lyzuj i d á le .  F o rmáln í  
podoba  dokument ů toho to  obdob í je  cha rak te r is t ická  t ím,  že  ke  
sdě len í in fo r mac í použ íva j í té měř  vý lučně  výk ladový modus  spo jený 
s  na léha vým auto r ita t ivn ím „h lase m shůry“ a  h lavn ím úko lem 
ob razu bylo  co  nep řesně j i i lus trova t  obsah textu.  Ve  s te jném s t y lu  
čas to  pracova li t vůrc i s  mate r iá lem nasn ímaným v domorodých 
komun itách –  p ři pos tp rodukc i je j  pomoc í s tř ihu,  zvuku a  se lekce 
p řizpůsob il i tomu tva ru,  k te rý vyhovova l p ředem určenému mode lu.  
  
 
V obdob í od  40.  le t  se  a le  také  p ro jevuj í s nahy o  p ravdivou,  
ne zk res le nou dok ume ntac i  původních k ultur,  ze j mé na  
s  odmítán ím posunů je j ich ž ivo ta  mimo  reá lný čas  (viz N anook  
apod. ) .  Tento  pohled  ap l ikova li ze j ména  f i lmař i ne záv is l í na  
ve lk ých spo lečnos tech,  nap ř .  L.  Rochemont (E sk imo  Hunt ers  of  
N orthwest  A la sk a,  1949 ),  manže lé  Manc hentanzov i (A lask an  S led 
Dog ,  1956 ) ,  W.  Mitche l l (A  C hang ing  C u lt ure ,  1971 ;  A laska :  E nd  of  
                                                 
371 B. Hubbard natočil z Aljašky 11 filmů, které byly v oficiálně distribuci, materiálu však bylo 
podstatně více. Během pobytu na Aljašce jsem v AMIPA v rámci převodu do videozáznamu, měl 
možnost studovat některé jeho denní práce.  
372 Eskimo trails (1939) – HSFA 93.1.4, Human Studies Film Archives, Smithsonian Museum 
Dostupné na: http://siris-archives.si.edu/ipac20/ ipac.jsp?uri=full=3100001~!219189!0 
373 I když na Nunivak Island, kde se film natáčel, v té době již byla škola, kostel a domorodci tam 
pěstovali soby, Collins tato fakta zamlčel. FIENUP-RIORDAN 2003, str.139-139  
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t he  Last  F ront ie r,  1970 ) nebo  B.  Lip ton (V il lage of  N o Riv er , 1981 ). 
I  když tyto  dokumetá rn í f i lmy us i lova ly o  zachycen í int imn íc h scén 
ze  ž ivo ta  komun it ,  spo rných o tá zek  „s tá tn ího “ vzdě lá n í a  vn ímán í  
j iné  ku lt ury,  po  fo rmá ln í s t ránce  je š tě  využ íva ly p r inc ipy  a  nás tro je  
tvo rby v las t n í „k las ickým“ dokument ům.  N ic méně  by ly  pods ta tným 





















Obr. 26: Leonard Kamerling a Sarah Elder. Alaska Native Heritage Film Project.  
In: FIENUP-RIORDAN 2003, str. 154. 
 
Zásadním p ře lo me m v p ř ís tupu p ř i hle dání ces ty 
k  dok ume ntárnímu re a lis mu při  re pre ze ntac i  původních k ultur  
jsou d íla  dvo j ice  Leonarda  Kamerl inga  a  S a rah E lde r . 374
                                                 
374 Sarah Elder studovala etnografický film u Timothy Ashe, Johna Marshala a Richarda Leacocka. 
 Je j ich  
amb ic í  by lo  ukáza t  ak tuá ln í  s ituac i v domorodých ves n ic íc h.  
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Rozhod li  se  v rámc i Herit age  F ilm  P roj ect375 ap likova t  p ř i na táčení 
s ty l,  k te rý Elde r  de finova la  ne jp rve  jako  „commun ity de te rmined  
f i lmmak ing“ (ko mun itou vyme zené  na táčen í) 376.  S po jova l f i lmařský  
i e t nogra f ický  p ř ís t up  a  jeho  c í le m by lo ,  aby rea l izované  f i lmy b y ly  
p lně  akcep továny na táčenou komun ito u.  P ro to  byl podmínkou ne jen  
souh las  č lenů komun ity,  a le  také  i je j í spo lup ráce  č i 
spo lurozhodujíc í s lovo  ve  všech k roc ích,  vče tně  pos tp rodukce. 
Výs ledný  tva r  by l  vždy  p romít nut  ne jp rve  komun itě  a  t ím i  
auto r izován.  F ilmy na v íc  neobsahova ly komentá ř  an i hudbu,  auto ř i  
se  vyh ýba li  inscenova ným s it uac ím.  P os tupem času změn il i  
K amerl ing s  E lde r  ná zev me tody na  p řesně jš í „commun ity  
co llabo ra t ion f i lmak ing“ (s  komun itou spo lup racuj íc í) . 377
J ino u fo rmu ko labo ra t ivn ího  p ř ís t upu,  kdy se  v ideonahrávka  
s táva la  dokonce p ros tředkem komun ikace  mez i domorodc i a 
v ládn ími úředn íky by l na  Alja šce  f i lmo vý exper iment  Sk y  River 





P očá tky p rocesu,  kdy se  s ami a lja šš t í  domorodc i  dos táva jí  
za  k ame ru,  aby  zob razil i  s ami se be ,  nebo  p ř ípadně  in ic iuj í  
na táčení  f i lmů  o  sobě  samých,  lze  za řad it  do  začá tku 80 .  le t ,  kdy 
s  L.  K amerl inge m zača l spo lup racova t  Andrew C hikoyak . 379
                                                 
375 Filmy Alaska Heritage Film Project: Tununeremiut: The People of Tununak  (1972), At the Time of 
Whaling (1974), On the Spring Ice (1975), From the First People (1978), Overture on Ice (1983), 
Every Day Choices: Alcohol and Alaskan Town (1985), From the Elders (1887), In Iirgu's Time 
(1988), Joe Sun (1988), The Reindeer Thief (1988), UksuumCauyai: Drums o f Winter (1989). 
 Něk teré 
domorodé o rganizace  se  také s ta ly p roducenty v la s tn ích f i lmů.  
A laska  F ederat ion  of  Na t ives  s i ob jedna la  zho toven í něko lika  
dokumentů jako  T he  A la skan  E sk im o  of  L if e  (1973 )  nebo  Early  Days 
A go  (1975 ) .  Také  A laska  E sk imo  Wha ling  C omm is ion  použila  f i lm 
Hunger  Know s  No  Law  (1978 )  p ři ob raně  domorodců p ro t i kvó tám 
ve lr yb .  Dů le ž itým techn ickým aspek tem podporuj íc ím v las tn í  
rep rezentac i domorodců by l vývo j  dos tupnýc h v ideo techno log ií  a  
rozvo j  te le v ize .  V tomto  kontext u považuj i za  dů lež i té  zmín it  v ládn í  
p ro jek t  sa te lit n ího  vys í lán í RA T NE T  (Rura l  A la ska  T e lev is ion 
376 WATERS 1987, str. 4.  
377 FIENUP-RIORDAN 2003, str. 158 
378 Pro jektem se zabývá PORYBNÁ 2012, str. 162. 
379 Eskymácký domorodý kameraman z Nelson Island. 
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N etw ork )  v roce  1977 ,  k te rý umo žn il d is tr ibuc i te lev izn ího  vys í lán í  
do  a lja šských vesnic  a  o sad.  Z  loka lit y Be the l zača la  v roce  1973 
vys í la t  domorodá  ve ře jnop rávn í te lev izn í a  rozh lasová  s tanice  K YUK 
T V  v ang lickém i  původn ím jazyce  (Y up´ik ) .  Začá tkem 90 .  le t  
zača la  i s  výrobou vlas tn íc h dokumentá rn íc h f i lmů. 380
 
 Tele v izn í a 
rozh lasové  domorodé vys í lá n í je  dodnes  na  Alja šce  význa mou  
součás t í kult urn í ident it y.  
O tázky současné  těžby ropy,  je j í b ezpečnos t i,  s í l íc ího  t laku na  
o tvírá n í novýc h na le z išť  spo jené  s  ohrožením p ř írody a  do morodých 
obyva te l jsou  té mata  f i lmů  zp racovávaná  od  konce  80 .  le t .  A to to  
propo je ní  k ulturn ích a  e nv ironme ntá lních a s pe k tů neutuchá  do 
současnos t i.  P ředs tavují a l ja šské  domorodce  jako skutečné  původní  
obyva te le ,  k te ř í požadují,  aby moh li ž ít  ve  své  ze mi s te jně  svobodně 
jako  je j ich p ředkové ,  bez obav, že  bude  zničena .  P ř i hodnocení  
f i lmů Bo  Boudar ta , 381 k te rý se  v a lja šském kontextu zabývá  tě mito 
tématy j iž  od  roku 1978  antropo ložka  F ienup - Rio rdan podo týká ,  „že  
Eskymác i vedou b it vu,  k te rou američ t í ind ián i p rohrá l i j iž p řed  100 
le ty.  […]  Je  iron i í,  že  Eskymác i zača l i použ íva t  svůj  f i lmový  ob raz 
k  p rezentac i sebe  sama  jako těch,  kdo p řežil i,  k  tomu,  aby se  moh li  
b ránit . “ 382
 
  
N yní se  sous t řed ím na  č tyř i  typo log icky rozd ílné  p ř ís t upy  
v konk ré tních aud iov izuá ln ích a r te fak tech z k a tego r ie  non- f ic t ion a  
up la t n ím na  ně  to tožný  vzo rec : a )  s t ruk tura  f i lmu,  b )  ap l ikova ný  
mode l a  modus  dokumentá r n ího  f i lmu,  c )  ob razová  s ložka  f i lmu ve  
vzta hu k e  s tř ihové  kompoz ic i,  d )  funkce  zvukové  s topy,  e )  a lja šský  
kontext  daného  fi lmu.  




                                                 
380 KYUK TV 2014 
381 Hunger Knoes No Law (1978), The Sea is Our Life  (1979), Rope to Our Roots (1980), Oil on Ice 
(2004) 
382 FIENUP-RIORDAN 2003, str. 166 
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a )  Alja š k a  v  „k las ick y“  po ja tých dok u me nte ch .  Film T h e  
Al askan  E ski mo  (1953 ) .   
 
Hla vn ím smys le m toho to  f i lmu je  p ředs tavit  (v té  době )  málo  
zná mé  a lja šské  Eskymáky jako  exo t ickou komun itu.  Dra matur g ickou 
koncepc í tak  snímek  zapada l do  se r iá lu p rodukce  Walta  Dis neyho  
P eop le  and  P laces ,  jehož zák ladn í myš le nkou by lo  „p rezento va t  
neobvyk lé  l id i a  mís ta ,  kde  ž ij í“ zá roveň s  uj iš těn ím,  že  „všechny  
scény jsou autent ické  a  p ř íběhy  skutečné“. 383 D isney  se  rozhod l 
z f i lmu uč in it  uvo zuj íc í d í l,  p ravděpodobně  pro to,  že  p ředchozí Sea l  
Is land (1948 ),  rovněž s  a lja šskou tématikou,  z íska l v ka tego r i i  
dokumentá rn ího  f i lmu  O scara 384,  a  tak  v něm v idě l p ř ís l ib 
podo bného  úspěchu.  Ten se skutečně  nap lni l,  T he  A la skan  E sk imo 
to to  ocenění zopakova l. 385
I  když ve  vě tš ině  o f ic iá ln ích  p ramenů je  jako  rež isé r  f i lmu  
uved en James  Alga r ,  za  úspěchy obou fi lmů s to j í p ředevš ím 
dokumentá rn í f i lmař i,  manže lé  A lfréd  a  E ma  Milo t tov i.  By li  
zkušenými ka meramany p ř írody,  D isne y s  n imi spo lup racova l už  
v p ředchozí sé r i i T rue-L if e  Adv ent u res  o  zvířa tech.  Vě ř i l,  že   
p ř íb ěhy l id í ž ij íc í v exo t ických loka l itách ma j í také  d ivácky s i lný  
po tenc iá l.  S ám u ved l:  „N áš  zá měr  je  vs to up it  do  s rdc í a  mys li  a  
domovů naš ic h sousedů po  ce lém s vě tě ,  všude .  Ukážeme ,  jak  dnes 
ž ij í,  p racují a  hra j í  s i.  K amery o  n ich poda jí o tevřenou a  up ř ímnou  
zp rávu.  M noho  různých  ná rodů uv id í té měř  p řesně ,  jak  je j ich  
p ředkové  ži l i p řed  něko lika  s to le t ími. “
  
386
                                                 
383 Motto uváděné v podobě titulku před každým filmem série People and Places. 
 Když D isne y pop rvé  vidě l 
zábě ry Milo t tových z a l ja šské  d ivoč iny,  by l fa sc ino ván.  N aváza l  
s  nimi spo lup rác i s  t ím,  aby p ro  ně j  sníma li vše ,  co  považuj í za  
za j ímavé ,  a  moh lo  by vzbud it  zá je m o  Alja šku.  Milo t tov i p ro to  na  
c ívkách f i lmu,  k te ré  pos íla l i do  s tud ia ,  zachyt i l i k romě  d ivoké  zvě ře  
(Sea l  Is land )  i ž ivo t  Eskymáků.  Dis ney a le  tehdy zábě ry původn ích  
obyva te l od lo ž i l a  využ il  pouze  zv ířa ta  p ro  zmiňovano u sé r i i  T rue-
L ife  A dvent ures . Milo t tovov i s i tehdy pos tesk li : „Js me  p řesvědčeni 
384 Seal Island – Academy Award for Live Action Short Film, Best Two-Reel Documentary Oscar 
(1949) 
385 Best Documentary Short Subject, Academy of Motion Picture Arts and Sciences (1953) 
386 DISNEY 2014  
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že  Dis ney má  mnohe m lepš í zábě ry s  Eskymáky než s  tu len i.“387
 
 
Je j ich zk la mán í z ne využ itého  ma te r iá lu,  p ro  jehož nasn ímán í  
muse l i v roce  1946 vyna lož it  ve lké  ús i l í,  se  však  rozp lynu lo ,  neboť 

















Obr. 27: Manželé Milottovi při natáčení filmu Alaskan Eskimo (1946). © Milotte Collection, UAF.  
In: FIENUP-RIORDAN 2003, str. 140. 
 
Zák ladn ím p r inc ipem  s truk tur y f i lmu je  č le něn í do  ročn ích  
obdob í.  Ja ro  a  podzim jsou však  zmíně ny je n le t mo ,  do  pop řed í 
vys t up uje  ze j ména  lé to  a  z ima ,  re sp .  v p řípadě  vysoké  Ark tidy 
obdob í svě t la  a  tmy.  Je j ich vn itř n ím obsahem jsou pak  jedno tlivé  
mo t ivy (segment y) :  
S truk tura  f i lmu  
 
1 . Úvodn í h is to r ická  sekvence 
2 . K onec zimy v eskymácké  vesn ic i  
3 . Letn í ak t iv it y všech skup in obyva te l  
                                                 
387 Milotte 1949 In : FIENUP-RIORDAN 2003, str. 140. 
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4 . Lov jako  nezbytná  č innos t  p ro  p řežit í z imy  
5 . Zima  a  pohled  do  domácnos t i K ognaka  a  jeho  sousedů 
6 . Možnos t i obž ivy v z imě  –  lov ca r ibou a  ryb 
7 . Výroba  trad iční obuv i –  muk luks  
8 . N ezbytné  zimn í č innos t i v exte r ie ru nesouv ise j íc í s  lo vem  
9 . Akutaq  –  t rad iční e skymácký pok rm jako  kur ioz ita  
10 . Tanec  s  t rad ičn ími maskami ve  spo lečenské m domě 
quas ig ih   
 
F ilm se  o tev írá  zábě rem na  Ze mi a  ná jezde m kamer y na  A lja šku 
s  pevninským mostem (Ber ing  L and  Br idge ).  V sekvenc i k reseb  jsou 
p ředs taveni l idé ,  k te ř í p ř iš l i ze  S ib iře  „t is íce  le t  p řed  K o lumbem“,  
aby naš l i nový domov.  N ěk te ř í se vyda li na  j ih a  t i,  k te ř í p ř iš l i  
po s lední,  zůs ta l i v a lja šské  tund ře .  Komentá ř  o  n ich hovo ř í jako  o 
„p rvn íc h p r imit ivn íc h A mer ičanech,  s ta tečných  l id ech,  k te ř í nemě li  
touhu  dobýva t  a  i p řes  k ruté  podmínky p ř i bo j i o  ž ivo t  v  a rk t ickém 
podneb í na lez l i ve  své m ž ivo tě  rados t. “ 
Z  nás leduj íc ího  způsobu nasn ímán í  a  cha rak te ru s tř ihové  
sk ladby f i lmu je  oč iv id né ,  že  t vůrc i b y l i ov l ivněn i F lahe r thyho  
N an ookem .  P ředevš ím je  to  využ it í mode lu konk ré tn ího  jed ince ,  
jedno ho  hrd iny,  p ro  p růn ik  do  tématu  i do  komun ity.  V  to mto  
p ř ípadě  je to  Eskymák  Koganak .  P odobně  jako Nanook je  předs taven 
v běžnýc h s it uac ích  vyp lňuj íc ích je ho  každodenní  ž ivo t ,  s tav í d ům,  
lov í,  navš těvuje  obchodníka  s  kožeš inami,  s ta tečně  vzdo ruje  
nep ř ízn ivé mu podneb í nebo  se  veče r  uk ládá  s  rod inou ke  spánku.  
Ale  i k dyž by l A lask an  Esk im o  na točen o  č tyř iadvace t  le t  pozdě j i a  
moh l tak  těž it  z výhod ,  k te ré  p ř ines l techn ický vývo j  f i lmu (kva l itn í  
ba revný mate r iá l a  zvukový zá zna m),  nepodař ilo  se  tvůrcům vzb ud it  
v d ivác ích podobnou mír u e mpa tie ,  jaké  dosáhl F lahe r thy.  Ačko liv  
je  p řesně jš í v zacházen í  s  reá lie mi ne ž N anook ,  v pop isu ž ivo ta  jen  
opak uje  p ředem očekávaný s te reo typ : nekonf l ik t n í l idé ,  je j ic hž  
jed iným nep ř íte le m je  d rsné  ž ivo tn í p ro s třed í,  a le  po  nap lněn í  
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zák ladn ích ž ivo tn ích po třeb  jsou šť as tní. 388 Antropo ložka  F ienup-
Rio rdan upozo rňuje ,  že  Milo t tov i p ř i na táčení p ro  Dis neyho  
nap lňova li p ředevš ím s vou v las tn í p ředs tavu t yp ických Eskymáků,  a  
něk te rým té matům se  zce la  vyhnu li.  N ap ř ík lad  „ne zmiňova li  
ep idemie  tube rkuló zy,  k te ré  nezad rž ite lně  p rob íha ly na  západě 
Alja šky v době  je j ich návš těvy an i znechuc uj íc í p rob lémy ves n ičanů  
k te ř í po třebova li pomoc  zvenč í. “ 389
 
  
S vým po je t ím se  T he  A la sk an  Esk im o  p ro líná  mez i non f ikčn ím 
mode ly ces topis u,  e tnogra f ické ho  a  e duk ativního  f i lmu a  p r imár ně  
je  určen ne jš irš í  d ivácké  obc i.  S vou s tavbou je  jednoznačně  za ložen  
na  výk ladové m mod u,  k te rý v tomto  s mys lu určuje  i fo r mu  
komentá ře  ve  zvukové  s topě.  I  když se  Milo t tov i výběrem jednoho  
hrd iny pokus i l i o  h lubš í p růn ik  do  komun ity,  je j ic h koncep t 
id ent if ikace  s  rod inou zůs ta l jen  u po j menován í  je j íc h č lenů,  bez 
da lš ího  p ř ib l ížen í.   
Aplikovaný mode l a  modus  dokumentá rn ího  f i lmu  
 
Auto ř i  sn íma li  svůj  f i lm ve  vesn ic i a lja šských  Eskymáků  
Yup´ik ,  Hooper  Bay (N aparya rmiut ) .  Aby dosáhli po třebného 
zob razen í ročn ích obdob í a  zachyt i l i požadavoné  ak t iv ity,  s t ráv i l i  
ve  vesn ic i p ři dvo u pobytech ce lkem sedm týd nů na  p ře lomu z imy  
do  jara  a podzimu do  z imy.   
O brazová  s ložka  f i lmu ve  vzta hu ke  s tř ihové  kompoz ic i  
Hned  v úvodn ích  záběrech (segment  1 )  A.  M ilo t te  v působ ivé  
a tmosfé ře  ukazuje  s i lue ty  pos tav v t rad ičn íc h kožeš inových  
ob lec ích,  k te ré  se  p ř i chůz i na máhavě  p rod íra j í p ro t i  va nouc ímu  
vě tru a  sněhu.  Tě mto  ob razům v p ro l ínačce  p ředchází zmíně ná  
ob razová  sekvence  s ib iřských imigra ntů na  no vý kont ine nt .   
V segment u 2  je  p ro  vyjád ření d rsných ž ivo tn ích podmínek  
za řazeno  něko lik  z imn ích zábě rů,  a  dá le  je  exponována  ve  ve lkém 
ce lku eskymácká  vesnice  na  b řehu moře .  Milo t tovi  se  j iž nesnaž í  
                                                 
388 Jak bylo  již zmíněno předchozím textu, Eskimáci Yup´ik byli obávanými bojovníky a vedli mnoho 
násilných válek jak se svými sousedy, tak s  bílými cizinci kteří začali na jejich území pronikat v 18. 
století.  
389 FIENUP-RIORDAN 2003, str. 144 
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vnut it  d ivákům s te reo typ  sněhového  obyd lí –  ig lů,  a le  p řes tavují  
odpovída j íc í rea l it u Yup´ ik : d řevěné  domy pos tavené  z nap lavené ho  
d ř ív í,  z po lov iny zapuš těné  do  země  a  nás ledně  pok ryté  d rny.  Ja ro  je 
rep rezentováno  s tavb ou no vého  domu.  (K omentá ř  zdůrazn í,  že  
s tavba  p rob íhá  bez p lá nů –  ins t ik t ivně ,  na  zák ladě  o svědčených 
generačn ích zkuše nos t í. )   
K rá tké  lé to  (segment  3 )  je  p ro  Eskymáky vzácným obdob ím,  
jeho ž každ á  vte ř ina  je  využ ita  jako  p ř íp rava  na  da lš í z imu  a  „mus í  
být  peč l ivě  nap lánován“.  To  p ředs tavují  scény  s  p racovními 
č innos tmi p ro  obě  pohlav í : muž i  zho tovuj í d řevěnou  kos tru umiaku  
–  lod i  určené  p ro  lov  a  t ranspo r t  za  použ it í  spec iá ln ích  seke r .  (Hlas  
komentá to ra  upozo rňuje ,  že  „Eskymác i jsou vyn ika j ic ími ře mes ln íky  
–  p ři použ it í  ručn íc h nás tro jů dosahuj í pozo ruhodných výs ledků“. )  
Ženy seš íva j í kůže ,  k te rými je  v závě r u p la v id lo  po taženo .  S oučasně 
s  kons ta továním že  „ lé to  je  časem he r“ se  ka mera  ob rac í také 
k  dě tem: ch lapc i se  zabýva j í fyz icky na máha vě jš ími hrami,  k te ré  j im 
pomohou p ř ip rav it  se  na  skutečný ž ivo t ,  za t ímco  děvča ta  s i 
vyp rávě j í a  t yto  p ř íběhy pak  v p ísku p láže  pomoc í d ř ívka  
transfo r muj í do  v izuá ln í podoby.  Vš ichn i jsou pak  spo lečně  
nasn ímán i p ři b lanket  t o ss ,  ne job líbeně jš í zábavě  –  a rk t ické  obdobě 
dnešní  t ra mpo líny.  Zde  však  f i lm neposkytuje  b ližš í vysvě t len í  o  
původu a  p rak t ickém využ it í té to  t rad iční e skymácké  zábavy. 390
Lov p táků puškou (segment  4 )  zná zo rňuje  K oganaka  jako 
ne jlep š ího  lo vce  z vesn ice .  H ned  v nás leduj íc ích zábě rech je  
zob razen také  jako  uč ite l  svého  s yna ,  p ředmětem výuky  je  j ízda  na  
ka jaku a  zacházení se  s ta rými i novými zb raněmi.  P ři sb írán í p lodů  
v tund ře  jsou pak p ředs taveni také  zbýva jíc í č le nové  jeho  rod iny –  
t ř i d ce ry a  žena  s  je š tě  ma lým synem na  zádech.  (Komentá ř  
k  ve lkému de ta ilu s mě jíc ího  se  ba to le te  p ř ipomíná  „že  ch lapec 
v rod ině  je  vždy  uc t íván“. )  N a dě tech je  vizuá lně  demonstrová na  
exo tick á  od lišnos t  –  dcery pá tra j í v k ra j ině  po  tund rových myš íc h,  
kvů li po travě ,  k te rou t ito  h lodavc i nashro mážd il i ve  svých  
 
                                                 
390 Walrus-skin blanket tossing – vyhazování jedince do výšky na plachtě z mroží kůže. V minulosti 
měl praktický význam pro pozorování blížící se kořisti na moři, když ploché pobřeží neumožňovalo 
jiný rozhled. Zároveň i oblíbená hra testující odvahu. Při natáčení eskymáckých her ve Fairbanks 
v roce 2004, jsem mohl pozorovat vyhazování jedinců (i dětí) do výšky 10 metrů a rituální zau jetí, s 
jakým se Eskymáci této disciplíně věnovali.  
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doupa tech. Ve  ve lkém de ta i lu j i p ak  s  úsměvem konzumuj í.  Tento  
p rvek  akcentuj íc í s t ravovac í od l iš nos t  je  ve  fi lmu sche maticky  
vy už it  něko lik rá t .  J inakos t  je  vyjád řena  i ve  scéně ,  kdy K oganak 
v obchodní s tan ic i (Trad ing P os t)  nab íz í  o bchodníkov i kožeš iny.  
Ten mu však  za  ně  to t iž nedává  pen íze ,  a le  že tony,  za  k te ré  s i může  
nak oup it  ne zbyt né  věc i k  p řežit í.  Vyvrcho len ím loveckých ak t iv it  
Eskymáků je  pak  po rcování ve lryb y b e luga 391
V segmentech 5 ,  7 ,  9  se  Milo t tov i s n íma jí  z imn í č innos t í i  
v inte r ié ru e skymáckého  obyd lí.  N e lze  p řehlédnout  urč it ý iron ický  
tón č i b lazeova ný nadh led : K oganak  nap ř ík lad  sed í nad  knihou,  v  
zápě t í se  ukáže ,  že  je  to  ka ta log  výrobků.  K ontext  ob razu dodává  
komentá ř : „N emají mno ho  vo lného  času,  a le  přes to s i na jdou čas  na 
knihu.  C o  to bude?  Bude  to  j ízn í ko lo ,  módn í k lobouk  nebo  to  bude 
banjo?  N ic  z toho  nebude  p ro  Eskymáky.  Tak  tedy něco  už itečného?  
Zb raně ,  la mpa ,  ná řad í?  N ebo  ledn ička?  Ale  vždyť  on i  ma jí  tu  
ne j lep š í ledn ičku na  svě tě !“ N akonec Koganak  vs tane  a vytá hne  
rybu ze  sp íže .   
.  Milo t tovým se 
p ravděpodobně  nepodař ilo  zachyt it  je j í lov,  a  tak  je ve  f i lmu pouze  
scéna  po rcování a  dě ti po j ída j íc ími syro vé  čás t i kůže  a  tuku.  
(K omentá ř : „Toto  je  e skymácké  žvýkac í cuk rov í –  muktuk “. )   
Velký p ro s to r  je  věnován da lš í po trav inové  kur io z itě .  
Milo t tov i nasn íma li p ř íp ravu eskymácké  zmrz l iny,  k te rá  je vyl íče na  
dokonce  v podobě  pod robného  recep tu.  K amera  d louho  zab írá  
míchá n í ingred ienc í a  po j ídání zmr z l iny ruka ma .  (Komentá ř  
vyj me novává  jedno tl ivé  neobvyk lé  p ř ísady –  bo růvky na lože né  
v ryb ím o le j i,  tu len í t uk ,  ryb í t uk ,  lůj  z ca r ibou,  sn íh.  O pě tovný  
zábě r  na  ruce  dop rovází  da lš í iron ická  pozná mka :  „nyn í  je  nut no  
umýt ná řad í“ a  nakonec  speaker  dodá : „Ta to  směs  se  nazývá  akutaq 
–  bo růvková  zmr z l ina  s  ryb í p ř íchut í.  Je  chutná  a  vysoce oceňovaná  
mladými i s ta rými –  a le  jen Eskymáky!“  
Živo t  Eskymáků je  ve  f i lmu rep rezentován jako  neus tá lý  
ko loběh č innos t í.  K romě výroby harpuny  zachyt i l i výrobu mísu  a  
nep romokavého  oděvu do  ka jaku,  a  také  umě lecký p ro jev –  řezbu do 
ve lr yb í kos t i.  P ři záběrech řezbá řových výt vo rů ka mera  ukazuje  
                                                 
391 Beluga Whale (Delphinapterus leucas) 
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b iza r nos t : ved le  po lá r n í l išky s to j í v po lo ze  t rad ičn ího  tanečn íka  
kače r Dona lda  v eskymáckém oděvu. 392
Lovecké  zimn í ak t iv it y v exte r ié ru (segment y 6 ,  8 )  jsou 
zas toupeny scéna mi u lo ven ím ca r ibou a  rybo love m na  za mrz lé m 
moř i,  ne lo veck é  pak  sbě rem d řeva  na  pob řeží a  t ranspo r tem p it né  
vody.  Demons trace  š tě rb inových sněžných b rý l í je  pak 
d ramaturg icky využ ita  k  p říchodu sněhové  bouře .  Blizza rd  uvě zn í  
Eskymáky  v je j ich obyd lích.  S céna  o samělých p sů  vys tavených  
bouř i (opě t  jako  v N anookov i) je  uzavřen ím ročního  cyk lu : „Dny a  
týdny,  b l izza rd  s tá le  vane  ves n ic í.  Taková  je  a rk t ická  z ima .  P ro 
Eskymáky je  to  čas  čekání.  Ale  nakonec  p ř ikází okamžik  kdy je 
nebe  č is té . “  
 V souvis lo s t i s  výrobou 
trad ičn í e skymácké  obuvi ( muk luks)  je  d ivákům p ředk ládán zábě r  
dě t í (ve lký de ta i l)  žvýka jích zbytky kůže  –  od řezky,  k te ré odpad ly 
jako  nepo třebné  p ř i výrobě .   
Milo ttovým ve lkým ob razovým ce lkem sp íc í ves n ice  
s  úp lňke m konč í z ima  a  ve  s truk tuře  f i lmu se  t ím zá roveň se  uza v írá  
ce lý ročn í cyk lus  (segme nt  10 ) .  V  závěrečné  sekvenc i se  v 
ná ladovýc h podveče rních zábě rech vydáva j í obyva te lé  ves n ice  do 
spo lečenského  domu,  aby uvíta l i p ř ic háze j íc í ja ro  a tancem 
s  t rad ičními maskami 393 „poděkova li s vým bohům“. 394
.  
 V po lov ině 
ce remoniá lu jsou masky obměněny za  ka r ika tury ves n ičanů,  aby oni  
sami znázo rn i l i,  jakým způsobem v id í sa mi sebe .  (S peaker  s  d iváky 
louč í s lovy : „Jsou to  šť as tn í l idé ,  i  když  ne v las tn í an i  d rahokamy  
ani z la to ,  nebo  coko liv j iné ho  co  je považováno  za  cennos t . 
N acháze j í pok lady,  k te ré  se  neda j í vy jád ř it  p eněz i.  N acház í mír ,  
š tě s t í a  spoko jenos t . “)  
 
                                                 
392 Donald Duck doing an Eskimo dance. Milotte Collect ion, Alaska and Polar Department, Univesity 
of Alaska Fairbanks 
393 Tyto masky, které domordci původně chtěli po tanci spálit, zakoupili Milottovi a dodnes jsou 
součástí expozice The Milotte Mask Collection v Alaska State Museum. 
394 Antropoložka Fienup-Riordan, která se natáčením Milottových v Hooper Bay zabývala, uvádí, že 
„obyvatelé Hooper Bay měli v roce 1940 daleko od svobodného děkování jejich Yup´ik božstvům“. 
Nebylo to možné vzhledem k aktivní činnosti katolických duchovních. Také místní kněz otec Fox 
tvrdě lpěl na víře. Milottovi ho museli komplikovaně žádat o svolení, aby mohli sekvenci s  tanci 
nasnímat, aby mohli udělat „realisticky“ pojatý film. FIENUP-RIORDAN 2003, str 144 
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Zvukovou s topu f i lmu t vo ř í  dvě  s ložky  –  komentá ř  a  hudba .  
Z  h led iska  ré to r ické techniky použ ívá  komentá ř  obvyk lou  
vys vě t luj íc í fo rmu.  P evný ja sný p řesvědč ivý mužský h las  speakera 
(Wins ton  H ibner)  nep ř ipouš t í v intonac i sebemenš ích  pochyb  o  
fak tech,  k te ré p ředk ládá  d ivákům.  Druhá  po loha  komentá ře  je  
zře jmá  v něk te rých c itac ích,  k te ré  jsem označ i l jako  shov íva vý,  až  
b lahosk lonný  nadh led ,  k te rý v něko lika  p ř ípadech sk louzává  a ž do  
iron ické  po lohy.  S po jený s  nezúčas tněnou intonac í jako  by byl 
p ře ja t  z předchozí D is neyho  sé r ie  T rue -L ife  A nvent ures , jen ob jek ty 
ze  zv ířec í ř íše  by ly p řed  ob jek t ivem s hodou oko lnos t í  za měně ny  
l id mi.   
F unkce  zvukové  s topy 
S amosta tmou kap ito lou je  komponova ná  hudba .  S vou 
agres iv i tou jakoby se  snaž i la  soupeř it  s  ob razovou in fo rmac í.  
P odobně  jako  je  tomu u pozdě jš íc h ozvučených  ve r z í N anooka  i zde  
se  hudba  v něk te rých zábě rech pokouš í p řeb ra t  úlohu  ruchů.  Je j í  
pod íl zvýrazňuje  i zvukový mix,  ve  k te rém je  hudba  někdy  
zvýrazněna  až na  úko r  s rozumite lnos t i komentá ře .  N ap ř ík lad  
F ienup - Rio rdan považuje  tuto  hudbu za  „t yp icky D isneyovskou“ a  
hř mo tnos t  něk te rých mo t ivů j í zn í „jako  z k řižáckých ta žen í. “395 
Zvláš tnos t í zvukové  s topy je  dop rovod  p rezentovaný  
k  ce remon iá ln ím ta ncům vesn ičanů v komun it n ím domě .  N e jde  o 
synchronn í nahrávku,  M ilo ttov i o r ig iná ln í zvuk  neza na mena li.  
S tud io  p ro to  pod le  vla s tn í p ředs tavy o  autent ic itě  takové  hudby 
vyrob ilo  své rázný dop rovod .396
 
 
 C elkově  lze  f i lm cha rak te r izova t  jako  „k las ický“  
dokumentá rn í f i lm 40 .  a  50 .  le t .  S vou d ramaturg i í,  s tavbou a  
využ it ím mo žnos t í ob razové  a  zvukové  s ložky nap lňuje  schémata  a  
p řevláda j íc í s te reo typy s vé  doby a  mimo  exo t ického  té matu se  n ijak  
výra zně  neod liš uje .  Tak to  po ja tý koncep t  nep ř ipouš tě l a  (ani  
nezoh ledňova l)  názo r  an i d ia log d ruhé  s trany.  C ílem jako  každého 
Alja šský kontext  
                                                 
395 Tamtéž, str. 142 
396 Tamtéž, str. 142 
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p rimárně  komerčn ího  p roduk tu by lo  popsa t  zábavnou fo r mou  
p ředmět zá jmu a  odha lit  co  ne jvě tš í množs t v í p rvop lánových  
od liš nos t í,  k te ré  by se  mo h ly ukáza t  v kontras tu s  „no rmá ln ím“  
svě tem.  P odobně  zacháze ly s  téma te m toho to  exo t ického  
p r imit iv is mu i f i lmy E sk im o  Ch ild ren  (1941 ),  E sk im o  Tra ils  (1940 ) 
E sk im o Hunt ers  of  Nort hw est  A la sk a (1949 ) nebo  A laskan  S led  Dog 
(1956 ) .  Cena  tak to  po ja tých f i lmů  je  p ředevš ím v autent ič nos t i  
ob razové  s ložky,  k te rá  ve lmi čas to  p řesně  zazname nává  skutečný  
ž ivo t ,  i když ce lek ,  po  konečné  montá ž i a  zvukovém mixu  poskytuje  
nao pak nep řesnou a  zk res lenou p ředs tavu.   
 
Obr. 28: Eskymácká vesnice v Hooper Bay v roce 1946, kdy Milottovi natáčeli Alaskan Eskimo.  











b) Ko labora t ivní  dok ume nt .  Film T u nu nermi ut : Th e  peopl e 
o f  Tu nu ak  (1972 ) . 
 
Hla vn ím záměre m f i lmu by lo  p ř ib l íž it  a spek ty živo ta  
Eskymáků Y up´ik  z osady Tununak  na  Ne lson Is landu lež íc ím na  
j ihozápadním pob řeží A lja šky.  By l p rvn ím p ro jek tem a lja šského 
f i lmaře - antropo loga  Leonarda  K amerl inga .  C htě l na toč it  f i lm j inak ,  
p ro t i tehde jš ím konvenc ím a  vyt vo ř it  d í lo ,  sk rze  ně jž by by lo  možné  
empa ticky sd í le t  poc ity domorodců a  zá roveň p ředs tavit  i  
rep rezentac i Eskymáků sebe  samých,  tedy n iko liv v inte rp re tac i 
j inýc h.  K  tomu by la  nezbyt ná  spo lup ráce  na táčených domorodců.  O 
způsobu p ráce  s  komun itou  mě l K amer l ing  p řesnou p ředs tavu a  také  
po třebné  p ředpok lady,  neboť  s trávil  dva  roky ž ivo ta  v eskymácké 
vesn ic i. 397 V p růn iku do  komun ity  T ununaku mu významně  pomá ha l 
jeho  spo lup racovník  Eskymák  Andrew C hikoyak ,  k te rý z N e lson 
Is landu pocháze l. 398
 
 P ři obse rvačn í p rác i v  komun itě  muse l 
K amerl ing p ř i něk te rých té matech pos tupova t  ve lmi c it l ivě .   
F ilm je  č leněn na  č tyř i čás t i (segment y) ,  k te ré  však  pos tráda j í 
da lš í  vn itřn í  s tavbu.  J sou  chrono log ickým řa zen ím záběrů,  
jedno tl ivými zachycenými s it uacemi,  k te ré  K amerl ing pova žova l za  
témat icky rep renta t ivn í.  V  ce lkové  s tavbě fi lmu lze  t ře t í té ma  
(z imn í bouře ) ,  vzh lede m ke  k rá tké  s topáži cha rak te r izova t  sp íše  
jako  vizuá lně  působ ivé  inte rme zzo  me z i d ruhou a  č tvr tou čás t í.  
S egment y f i lmu jsou :  
S truk tura  f i lmu  
1 .  Evakuace vesnice  Tununak  
2 .  K ontro la  rybá řských nás trah na  z imn í řece  
3 .  Zimn í bouře  v Tununaku  




                                                 
397 Yup´ik, osada Kasigluk (Yukon – Kuskokwim Delta). 
398 Andrew Chikoyak (Yup´ik) pracoval zejména jako kameraman s  různými režiséry, ale natočil i 
vlastní autorský film Once Our Way (1982). FIENUP-RIORDAN 2003, str. 164 
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Záměre m auto rů  a  p ř ís t upem ke  zkoumané  ku lt uře  nap lňuj í T he  
peop le  of  T unuak  mode ly  zk oumání v i zuá lní  ant ropo log ie  a 
e tnogra f ické ho  f i lmu v  kombinac i  s  aplik ac í  obse rvačního  modu,  
k te rý se  v segme ntech 2 ,  3  a  4  vzdává  všech inscenovaných zásahů  
do  dě je p řed  kamerou nebo  kompozice  scény.  













Obr. 29: Synchron z  filmu Tunuremiut:The people of Tunuak. Leonard Kamerling, 1973 
 
 
Úvodn í t it u lek  (spo lečný všem K amer l ingovým f i lmům a lja šské 
sé r ie )  vysvě t luje  obsah jedno tl ivých čás t í f i lmu a  in fo r muje  o  
spo lup rác i s  komun ito u.  „Tento  f i lm je  o  lidech T unuaku z A ljašky,  
l idé  té to  komun ity rozhod li,  co  by mě lo  být  ve  fi lmu a  jak  by to 
mě lo  být  p rezentováno . “  
O brazová  s ložka  f i lmu ve  vzta hu ke  s tř ihové  kompoz ic i  
V úvodn í scéna  (segment  1 )  vyjad řuje  s trach a  je  předehrou  
k  samo tnému  „dě j i“.  S ta rý Eskymák ,  na točený v inte r ié r u,  vyp ráví  o  
obávaných záp lavách,  k te ré  v minu los t i p ř ic háze ly a  vždy  
zna mena ly ka ta s tro fu.  Jak  se  l idé  vžd y bá l i vě tru,  k te rý se  ná h le  
změn il ze  seve ru na  j ih,  což by lo  p ředzvěs t í těchto  záp lav.  P o  s ta le t í  
doved li je j ich p ředkové  tyto  udá lo s t i p ředvída t  zna lo s t í počas í a  
měřen ím,  k te ré  rea lizova l i umísť ován ím značek  do p ísku p láže .   
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V da lš ích zábě rech b loud í kamera  p ros třed ím p rov izo r n ího  tábo ra 
v tund ře  na  nehos t iné m pob řeží  s  pop raškem sněhu.  Ukáže  se ,  že  
vesn ičané  byli nucen i „p reve nt ivně“ opus t i t  své  domovy a  hleda t  
v oko lí  bezpečně jš í mís to ,  p ro tože  na  o s trově  A mch itka ,  k te rý je  od  
je j ich  o sady vzdá len  1000  mil,  se  chys tá  te s tovac í jade rný výbuc h.  
Má  být  400  x s i lně jš í ne ž by la  ná lož p ro  H iro š imu.  Může  vyvo la t  
p ří l ivovo u v lnu,  k te rá  by moh la  o sadu smés t .  N ikdo s i nen í j is t ý,  
zda  mís to ,  k te ré  na lez l i,  je  dos tačně  bezpečné .  Tímto  kontras tem,  t j .  
s trachem s  p řirozených  zápav a  ab surdn ím jade rným tes te m,  
K amerl ing de f inuje  ro l i Eskymáků jako  labo ra to rních myš í.   
O byva te lé  tábo ra  v evakuačním tábo ře  bo juj í se  s i lným vě tre m,  
jehož zvuk  té měř  p řehlušuje  zvuk  rád ia .  O brazově  ve lmi působ ivá  je  
scéna  v p lá těném s tanu,  k te rá  je  po jednána  v d e ta ilech us ta raných  
ob liče jů,  k te ré  se s tř ída j í s  de ta ily rukou –  jedna  s i ne rvozně  
pohrává  s  d ř ívkem,  j iná  h lad í p sa .  N apě tí p ř i odpoč ítávání začá tku 
výb uc hu.   
C elá  d louhá  sekvence  evakuačn ího  tábo ra  obsahuje  také  dvě 
scény,  k te ré p ř izna j í akcep tovanou p ř ítomnos t  kamery.  Muž 
v sync hronn í  výpověd i l íč í p rob lé my  a  ztrá t y,  k te ré  j im te nto  
„pokus“ způsob il.  L yže  na  je j ic h skútrech se  opo třebováva jí,  
p ro tože  s  nimi táhnou nák lad  po  tund ře ,  kde  není sn íh.  P o  ská le  a 
kamen í.  Muse l i  opus t it  své  domovy a  vz ít  s  sebou jen ne j nut ně jš í.  
„Dě láme  to  p ro  bezpečnos t  naš ich dě t í.  Mnoho  věc í jsme  muse l i  
necha t  doma ,  a pokud  záp lava  skutečně  p ř ijde ,  tak  je znič í. “ A 
nak onec  se obrac í p ř ímo  na  kameru : „N yn í čekáme  na  výbuch bomby  
–  zbývá  něko l ik  minut .  P o  výbuchu –  pokud  budeme  je š tě  naž ivu,  
nás  opě t uv id íte . “ V d ruhém synchro nu pak  sdě luje ,  že  zde  
p ravd ěpodobně  budou muse t  je š tě  s trávit  noc ,  vyb ra l i ne jvyšš í  
mís to ,  k te ré  mohli na j ít ,  k te ré  je  snad  ochrání p řed  nič ivou v lno u.  
Vyjad řuje  odevzano u bezmocnos t : „Jed iné ,  co  může me  dě la t ,  je 
pos loucha t  rád io ,  jako  už pos ledních něko lik  dní.  Jedno  rád io  je 
ško ln í a  d ruhé  je  ma je tkem vesnice .  Jakmile  us lyš íme ,  že  je 
nebezpeč í pominu lo ,  okamžitě  se  vš ichn i vrá t í zpě t  domů.  […]  
Možná  tady budeme  i t ýden,  a le  už jsme  s it uac i evakuace  zaž i l i  
p řed t ím,  takže  víme ,  jak  to chod í. “  
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P rvn í segment  f i lmu konč í zábě ry s tanů ve  vě tr u,  dě t í,  
zapa rkovaných skútrů,  popo jížděn í se  saněn i a  závě rečným 














Obr. 30: Rodina Yup´ik v evakuačním táboře na Nelson Island. Tunuremiut: The people of Tunuak.  
Leonard Kamerling, 1973 
 
V d ruhém se gment u ces tuje  skup ina  mužů sně žnými skútr y,  aby 
umís t i l i ná vnady na  ryby pod  led  zamr z lé  řeky.  Zde  K amerl ig  
důs ledně  dod ržuje  obse rvační koncep t  a  up la tňuje  me todu „k líčové  
d írky“. 399
P rvn í takovou s itac í je  zas távka  na  ces tě ,  p ři k te ré  se  k rá tce 
dohadují o  s měru  da lš í ces ty.  Jeden z lovců  je  znep oko jen po ruchou 
 Spo léhá  na  to , že  e skymáč tí lo vc i v ro l i soc iá ln ích herců  
p ř i ře šení svých každodenn ích p rob lémů zapomeno u na  jeho  
p ř ítomnos t .  S vo ji poz ic i zau ja l  na  nák ladn ích  v lečných  san ích.  V  
d louhé m záběru j ízdy  po lov inu  po le  zab írá  p routěná  nás t raha  na  
ryb y,  k te rá mu „p řekáže la “ ve  výh ledu.  Význa mově  je  však  ve lmi 
důle ž itá ,  neboť  vyvo lá vá  do jem,  jako  by kamera  byla  jednou 
z mno ha  věc í  ne zúčas tně ně  p ř íto mných  akc i.  Je  to  p ř ímý nás tro j  
zvýšen í aute nt ic ity ob razové  s ložky.  P ro to  p ř i snímá n í něk te rých  
scén ve  své  pozic i na  saních dá l se trváva l nebo  j i opouš tě l ve lmi 
opa trně  a  ke  snímaným lo vcům se  p ř ib l ižo va l je n poma lu,  až  
nezna te lně .    
                                                 
399 Podrobněji NICHOLS 2010, str. 189. 
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na  svě t lech a  obává  p ř ípadnýc h p rob lémů za  sn ížené  v id ite lnos t i,  
kdy by o s ta tním nes tač i l a  zůs ta l by vzadu.  O s ta tní ho  uj iš t uj í,  že  ho  
neopus t í a  chtě j í r ych le  od je t ,  aby je  nezas t ih la  noc .  Za  s lunečné ho  
počas í od j ížd í.  P ůvodn í  K amerl igův zá měr  by l  zře j mě  pouze  
zachyt it  p růběh denn í r ut iny Eskymáků –  běžnou kontro lu nás trah na  
ryby.  N áhlé  zho ršen í počas í však  p ř ines lo  pods ta tně  d ramatič tě jš í  
s it uac i,  k te rou se mu podař ilo  zachyt it .  V da lš ím záběru skútr  s to j í a 
ko lem je  mlha .  Muž p ř icház í  k e  kameře  se  s lovy : „N ejsem s i j is t ,  že  
tohle  k řov í je  to  sp rávné ,  moh lo  by to  být  i to  d ruhé  a  tah le  jeze ra  
nevyp ada jí n ijak  povědomě.  Za tracené  počas í,  k éž by se  mlha  
zved la !“ V nás leduj íc í sekvenc i se  muž i  ne mohou  dohodnout ,  kde 
v las tně  jsou.  Mlha  a  rozp týle né  nekontras tn í svě t lo  k la mou s mys ly a  
lo vc i ne mohou na j ít  ces tu,  ačko liv se  pohybují po  mís tech,  k te ré  za 
no rmá ln ích oko lnos t í  dob ře  zna j í.  Ze  zdán livě  ne v inné  vyj ížďky  se  
s tává  d rama .  Z  je j ich chován í je  zře jmé ,  že  v k rizo vé  s it uac i  
nevn ímají p ř ítomnos t  kamery.  P ozo ruhodné  však  je ,  že  ce lá  d iskuse 
i p řes  rozd ílné  názo ry p rob íhá  nap ros to  k lidně ,  bez rozč i lová n í.  
Jedním z pozna tků,  k te ré  lze  vyč ís t  z d iskuse ,  je  p řekvap ivý fak t ,  
pod le  jakých nepa trných znaků (po lo zasněžené  trsy t rá vy,  rákos í a  
vege tace  rozd ílných d ruhů)  se  dokáží domorodc i v p loché  k ra j ině  
o r ientova t .  N akonec  dospě j í ke  spo lečnému rozhodnut í a  od j ížd í.  
Z  nás leduj ích  zábě rů je  zje vné ,  že  zvo li l i sp rávný  směr .  P ř íjezd  do  
vesn ice  za mlžené  vesn ice  za  po lo še ra  (snímaný K amerl inge m opě t  
z po lohy „věc i“ na  v lečných san íc h) ,  je  nekomentova nou výmluvnou  
tečkou za  běžným dne m mužských obyva te l Tununaku.   
V segment u 3  p ř ichá z í z Ber ingova  moře  náh lá  bouře ,  k te rá 
zasahuje  vesn ic i T ununak .  Mění se  v s i lnou v ichř ic i a  p ř ináš í také 
intenz ivn í s něžen í.  K amera  zachycuje  ty,  k te ř í zůs ta l i  venk u,  aby 
uč in i l i po s ledn í p ř íp ravy p řed  je j ím p řečkáním.  Záběr  na  hla vn í  
u lic i,  kde  lze  v p říva lec h sněhu jen s těž í ro zezna t  s i lue ty pos tav.  
Matka  s  d ítě tem na  zádech se  těžce  p rod írá  p ro t i vě tr u k  domovu  
opuš těnou vesn ice .  Eskymák  h led íc í ze  záp raží do  bouře .  S ekvenc i 
uza v írá  ce lek  domu,  kde  p řes  víř íc í s n íh je  v podk roví s labě  
o svě t lené  okno .   
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Závěrečnou čás t  kompozice  ce lku (segment  4 )  K amerl ing věno va l  
jednomu  z ne jvýra zně jš ích  a spek tů soc iá ln ího  ž ivo ta  komun it y.  
Všichn i se  scháze j í ve  spo lečenském domě,  k te rá  je  určena  p ro 
t rad ičn í tance ,  St ory -danc ing.  V p rob lematickém osvě t len í dává  
kameraman p řednos t  ob t ížné  p rác i s  d louhoohn iskovými ob jek t ivy,  
aby zachyt i l o zdoby a  h lavně  emoce  v de ta ilech ob liče jů.  S nímá  dě t i  
obd ivně  h led íc í  na  dospě lé ,  rados tné  a  uvo lněné  výra zy  v  ob liče j ích  
tanečník ů,  hudebn íků,  a le  i d iváků,  k te ř í ak t ivně  p rožíva j í  
p ředváděný dě j .  Ze  způsobu,  jakým jsou zábě ry nasn ímá ny a  použ ité  
op t iky ( t ransfoká to r)  je  zře jmé ,  že  K amerl ing k lad l d ůraz na  
autent ic itu a  p re fe rova l j i p řed  l íb ivým ob raze m (podexpozic i p ř i  
d louhých ohn isc ích v záběrech p ř izná vá) .  P oužívá  také  jen zák ladní  
nezbyt né  expoz ičn í  o svě t len í a  ne měn í p ř í l iš  čas to  s tanov iš tě  
kamery,  aby jeho  p ř íto mnos t  nena ruš i la  spontánn í  p ro jev Eskymáků.  
N ejpůsob ivě jš ím záběrem,  vyjad řuj íc í také  pospo lito s t  domorodců, 
je  d louhý švenk  po  tvá ř ích.  K amerl ing a n i v zachycen í toho to  
r it uá lu nep ř is t upuje  k  výk ladovému modu,  an i  zvukově ,  ani  pomoc í  
t it u lků nevysvě t luje  d ruh a  význa m zachycenýc h tanců .  Jde  mu 
p ředevš ím zachycen í a t mosfé ry a  sekvenc i uzav írá  emočně  vyp ja tou 
scénou d iváků i tanečn ík ů.  
 
Zvuková  s topa  je  p ros ta  všech k rea t ivn ích pos tupů,  k te ré  by se  
snaž i ly pos í l it  úč innos t  ob razové  s ložky.  P ouze  v segment u 1  
(evakuační  tábo r  p řed  nuk leá rn ím te s te m) použ ívá  K amer l ig  
synchronn í zázna m výpověd i něko lika  domorodých re spondentů 
v je j ich původn ím jazyce .  P řek lad  je  za j iš těn t itu lky v ob raze .  U 
záběrů těchto  re spondentů Kamerl ig n ikdy nep řecház í do 
a synchronu,  aby by la  za j iš těna  p lná  aute nt ic ita  a  vy lo učeno  
nebezpeč í man ip u lace  spo jené  vys tř íhán ím čás t í výpověd i.  Ve  
zbýva jíc í čás t i f i lmu jsou  použ it y pouze  synchronn í nasn íma né  
ruchy,  d ia logy ( lovc i  v segment u  2 )  nebo  hudba  (segme nt  4 ) .  
Z  reá lných r uchů je  ve lmi výrazný  a  autent ický  zá zna m vě tru  
(segment  1 )  a  bouře  (segment  3 ) .  Tyto  zvuky  se  ve lmi pod íl í na  
rep rezentac i p ro s třed í.  
F unkce  zvukové  s topy 
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F ilm T he  peop le  of  Tunuak  byl svým po je t ím ve  své  době  na 
scéně  a lja šského  dokumentá r n ího  f i lmu zjeven ím.  K amer l ing s  n ím 
zaha jova l sé r i i  svých ko labo ra t ivn íc h p ro jek tů A la ska  E sk imo 
Ser ie s.  T he  peop le  of  T unuak  jako  průkopnický f i lm to ho to  s ty lu  
sk l íze l z počá tku také  nepochopení.  Antropo ložka  F ienup - Rio rdan 
zmiňuje  p ř ípad ,  kdy K amerl igův f i lm by l odmít nut  na  A merican 
F ilm  F est iva l  „p ro  d louhé  sekvence  a  nezna te lný s tř ih.  K rit ic i  
posuzova li f i lm tak ,  jak  by pod le  s te reo typu mě l Eskymák  vypada t  – 
p rimit ivn í,  jednoduchý a  na ivn í. “
Alja šský kontext  
400
S  Leonardem K amerl inge m,  k te rý p racuje  na  un ive r z itě  ve  
F a irbanksu a  je také  kurá to rem A laska Cent er For  Document ary 
F ilm  jsem se  o sobně  se tka l p ř i  své m výzk umu  v roce  2011. 
V souvis lo s t i se  spec if ickým charak te rem jeho  f i lmů mě  za j íma ly  
p ředevš ím aspek ty jeho  spo lup ráce  s  domorodými komun ita mi,  o  
k te rých mi řek l : „N ejdů lež itě jš í by lo ,  aby l idé  pochop il i,  co  f i lm 
chce  ř íc i,  aby mě li poc it ,  že  je  to  už itečné ,  a  že  ten f i lm j im pa tř í.  
P ak  ten p ř ís tup  by l úp lně  j iný,  než  když se  j im ř íká  „teď po třebuji  
tohle  a  pak  udě le j te  ta mto“.  M usím ř íc i,  že  to  fungova lo  ve l ice  
dob ře .  S e tka l i jsme  se  mnohokrá t  s  lid mi,  k te ř í nechtě l i být  
f i lmová n i.  N ěkdy nás  odmít la  ce lá  vesn ice .  Za  to  jsem rád ,  p ro tože 
my h ledáme  pa r tne ry,  nechce me  jen povo len í k  na táčen í.  Mnoho  
komun it  ná m řek lo  ne ,  že  se  j im ta  p ředs tava  ne l íb í.  Jak  víte ,  je  to  
značný zásah do  souk romí,  mít  c iz ího  f i lmaře  v domě nebo  ve  
vesn ic i.  Takže  oni mus í p lně  chápa t  a  souhlas it ,  že  budou naš imi 
pa r tne ry v ce lé m p rocesu.  Jedno  z p ravide l,  k te ré  máme v naš í  
smlouvě  s  komun itou  je ,  že  o n i uv id í  f iná ln í  podobu f i lmu jako  
p rvn í.  A když se  j im něco  ne l íb í,  když c htě j í něco  změ n it ,  
vys tř ihnou t ,  tak  to  bez p rob lémů udě lá me .  K dyž něco  nechápou a 
nechtě j í  to ,  tak  to  p ro s tě  vyndáme .  Je  to  p ro  nás  ve lké  r iz iko ,  a le  je  
důle ž ité ,  aby se  l idé  c ít i l i součás t í toho to  p rocesu tvo řen í f i lmu.  Za  
  
                                                 
400 FIENUP-RIORDAN 2003, str. 155 
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všechny t y roky,  co  na táč íme  f i lmy,  jed ino u věc ,  k te rou c htě l i,  by ly  


















                                                 
401 Interview s Leonardem Kamerlingem, Alaska Center for Documentary Film, University Alaska of 
Fairbanks, 25. 7. 2011 
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c )  Hle dání v las tní  ide nt ity .  Fi lm Made  P rayers  to  th e  Raven : 
T h e B ibl e and  Di stant  Ti me (1987 ) 
 
C íle m f i lmu je  poskytout  nový pohled  na  to ,  jak  k řesťanské 
v íry  a  t rad ičn í  „p ř írodn í“ v íry  ex is t uj í ved le  sebe ,  a  to  ve  vesn ic ích  
původn ích a lja šských ind iánů At habasků402
F ilm je  čás t í  pě t id í lné ho  te lev izn ího  se r iá lu na táčeného  
v ideo techno log ií.  S po lečně  s  os ta tními d í ly
 v povod í řeky K oyukuk .  
403 vychá z í z kn ihy  
amerického  kultur n ího  antropo loga  Ric ha rda  K . Ne lsona 404
 
 Make 
P rayers  t o  the  Rav en :  Koyukon  V iew  of  t he  Nort hern  Forest .  N e lson 
se  na  té to  sé r i i pod íle l jako  scéná r is ta  a  spo lup roducent .  S trávi l rok  
mez i  a lja šskými K oyukony (K oyukon P eop le )  a  s tudova l vazb y mez i  
kult urou s  je j ich ž ivo tn ím p ros třed ím.  Tato  skup ina  At habasků se 
s tá le  snaž í zachová va t  t rad ičn í způsoby ž ivo ta ,  p řes tože  jsou  
neus tá le  ovlivňován i vně jš ími impu ls y i t laky.  Z míněné  f i lmy jsou  
výs ledkem spo lup ráce  N e lsona  s  fi lmařem Markem Badgerem.   
K ompozic i sn ímku vyt vá ře j í jedno tl ivé  a spek ty živo ta  
komun ity K oyukonů,  ze j ména  ty,  k te ré  vycháze j í ze  s tře tu dvou 
kult ur .  P ro  s ložen í fra gment ů vytvá ře j íc ích ob raz svě ta  K oyukonů 
f i lm s tř ídá  po lohu domorodého  sub jek tu (C a the r ine  A tt la )  
s  dop lňuj íc í  vysvě t luj íc í po loho u speakera  (Barry Lopez) .  Tempo  
f i lmu je  rozvo lně né ,  záměr ně  jsou použ it y d louhé  uvo lněné  zábě ry 
ko respondujíc í s  medita t ivn ím obsahem f i lmu a  odpovída j íc ím 
menta l itě  komun it y.  Jedno tlivými segment y jsou:  
S truk tura  f i lmu  
1 . Havran a  p ř íběhy Dávného  času 
2 . Lidé  K oyukon  
3 . Bib le  a  p ř íběhy Dávného  času 
4 . Hledán í rovnová hy  
                                                 
402 Skupina Koyukon, lokalita Middle Yukon and Koyukuk rivers, populace 2000 lidí. LANGDON 
2002, str. 83. 
403 Jednotlivé díly : Passage of Gifts, The Forest of Eyes, Grandpa Joe´s Country, The Life in the Bear 
404 Richard K. Nelson žije na Aljašce v Sitce. Zabývá se především původními aljašskými ku lturami. 
Poznatků z vědecké práce a osobní zkušenosti z několika období kdy žil mezi domorodci 
v indiánských a eskymáckých vesnicích zúročil i jako spisovatel. Jeho hlavním tématem jsou 
především vztahy mezi lidmi a přírodou. Angažuje se také jako aktiv ista při ochraně aljašské přírody. 
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5 . K omun ita  
6 . Respek t a  víra  
 
S vým za měřen ím má  f i lm ne jb l íže  k  e tnogra f ickému  no n f ikčn ímu  
mode lu.  V zh ledem v nut né  kompres i  s lož itého  té mat u do  p ředem 
určené  s topáže  využ ívá  s třídání  výk ladové ho a  obse rvačního  a 
poe t ické ho modu.  
Aplikovaný mode l a  modus  dokumentá rn ího  f i lmu  
 
K ameraman Mark  O .  Badger  us iluje  o  ob razové  vyjád ření s vě ta  
Athabasků.  S naží se  výběrem a  kompozic í zábě rů zachyt it  mys t ické  
p ro po jení je j ich v ír y s  p řírodou a  k ra j inou.  V yuž ívá  v ma ximá ln í  
míře  d louhého  ohn iska ,  aby zp lo š těn ím pe rspek tivy  dosáhl  j iné ho  
pohledu v poe t ických ob razovýc h spo jeních ( l idé  a  řeka ,  dea ily le sa ,  
p řírody) .  Hla vn ím ob razovým le it mo t ive m je  havra n,  k te rý je  použ it  
v mno ha  zábě rových va r ia ntách jako  symbo l všud yp ř íto mné ho  a  
s tá le  bd íc ího  S tvo ř ite le .  Jed iným respondentem f i lmu je  domorodá 
žena  C athe r ine  Att la ,  k te rá  je p růvodcem svě tem v ír y K oyukonů.  
Je j ím p ros třednic t v ím a  vla s tn í zkušenos t í je  demons trován s tře t  
dvou kult ur  a  vír y.   
O brazová  s ložka  f i lmu ve  vzta hu ke  s tř ihové  kompoz ic i  
S egment 1  je  p řed řazen t it u lkům.  P řevážně  v záběrech p luj íc ích  
ledů p ředs tavuje  řeku K oyuk uk  a  je j í b řehy.  Je  to  s vě t ,  kde  v ládne  
Havran.  P od le  Athabasků byl tento  svě t  ne jp rve  zce la  bezchybný,  
a le  Havran  vše  záměr ně  změ n il a  nyn í řeky způsobuj í záp lavy a  l idé  
umíra j í.  Vš ic hn i  s leduj í  řeku s  obavami,  pamatuj í s i  des truk t ivn í  
s í lu vody z minu lých le t .  S ta ř í vesn ičané  vyp rávě j í p ř íběhy Dáv ného 
času,  kdy svě t  byl pos t ižen po topou,  jenom všechna  zv ířa ta  by la  
zachráněna .  Havra n je  vza l v párech všechna  na  a rchu,  a le  bez  
mláďa t .  Tyto  p ř íběhy pop isuj í  začá tek  svě ta  a  l id é  věd í,  že  podobně 
jako  v Bib l i jsou to  p říběhy p lné  moudros t i a  p ravdy.   
S egment 2  po  úvodníc h t it u lc ích a  gra f ice  s  loka lizac í úze mí 
K oyukony p ředs tavuje  fak ta : v jedenác t i vesn ic ích ž ije  2000  lid í.  
Je j ich sousedé  na  seve r u,  Eskymác i,  mají  zce la  od l iš nou k u ltur u i  
jazyk .  Už  d louho  dobu docház í k  je j ich kontak tu s  vně jš ím svě te m,  
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odkud  p ř iš la  j iná  ku lt ura .  P řes tože  ma jí s vé  t rad ice ,  s ta l i se  zá roveň  
i k řesť any.  N yn í  se  snaž í  se  na j ít  po lohu me z i B ib l í a  v írou  
v p řírodu,  kde  je  vše  v rovnováze .  C athe r ine  k lade  o tázku: „Je  
možné  s lo uč it  obo jí dohromady?  Je  mo žné  být  k řesť anem a  p ř itom 
se  zá roveň ř íd it  Dá vným časem a  t rad icemi?“ Vyváže n í těchto  dvou 
po loh v duchovn ím ž ivo tě  Koyukonů je  těžké  a  někdy i t ragické .   
 
Obr. 32: Catherine Atta hovoří o hlavních aspektech víry Koyukonů v části The Bible and Distant Time. 
Mark O. Badger, 1987 
 
S egment 3  demons truje  na  p ř ík ladu C athe r ine  mode l s tře tu  
importované  v ír y b í lých s  p ras ta rou v írou domorodců.  O brazovým 
dop rovodem jsou zábě ry p ros tého  domorodého  kos te la ,  lid í a  de ta i ly  
Bib le .  Ca the r ine  l íč í s vo je  rozpo lcen í : „K dyž jsem b y la  ma lá ,  ž i la  
jsem ind iánským zp ůsobem –  i duchovn ím.  V  roce  1950  sem p ř iše l  
kněz a  já  byla  ce lá  zmatená .  K do  má  p ravdu,  Bib le nebo  trad iční  
p ř íběhy?  Mám nás ledova t  Bib li  nebo  se  ř íd it  p rav id ly od  svého  
dědečka?“ S věř i la  se  kněz i,  k te rý j i  po rad il,  aby zkus i la  na j ít  
kompromis  –  s tudova t  B ib l i,  a le  s ledova t  svo j i t r ad ičn í ces tu  
p říb ěhů Dáv ného  času.  S céna ,  kdy domorodý ka to lický kněz žehná  
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řece  a  sám chce  od  ní požehnán í,  je  pozo ruhodná  p rávě  synchro nn ím 
zázname m kně zova  p ro jevu.  I  on to t iž ba lanc uje  me zi oběma  
po lohami v íry : „P ros íme  vodu,  aby v lé tě  spoko jeně  p lynu la ,  
chrán i la  l id i,  k te ř í po  n í ces tuj í  j méne m Jež íše ,  našeho  pána .  Ať  
může me  p ř íš t í rok  ve  s te jné m poč tu s ledova t ,  jak  p lyneš ,  Řeko  ledu.  
Děkuji,  že  můžu být  tady s  Tebou a  že  i ty se  mod líš  k  p řírodě . “  
Č tvr tý segment ,  ze j ména  v sekvenc i r ybo lovu,  us i luje  o  
pochopení p ropo jení Athabasků s  p řírodou.  C a the r ine  se  svým 
muže m a  rod ino u vyj ížd í po  řece  K oyukon a  vysvě t luje .  S naž í se  
d ivákům vy líč it  re spek t  ke  zv ířa tům jako  zák lad  je j ich v ír y.  Zv ířa ta ,  
ro s t l iny a  ze mě  –  všechno  má  vysoký sp ir it uá ln í význa m,  své  duchy,  
k te ré  je  snadné  rozhně va t .  Ta to  p ravid la  se  od nepaměti na zýva la  
huat laanee  (kód řádného  chování) .  P ro  K oyukony jsou p ravid la  
Dáv ného  času zavazuj íc í s te jně  jako  Dese t  p ř ikázán í v Bib li .  
„Všechno  je  huat laanee . Když jdeme  na  lov,  n ikdy ne mluv íme  o  
zv ířa tech.  Doma nás  nenecha li n ikdy mluv it  o  neb i,  S lunc i,  Měs íc i.  
N esměli js me  mluv it  o  n ičem,  co  je  významné ,“ ř íká  C a the r ine .  
Úspěch a  p řežit í  zá v is í na  schopnos t i  č lo věka  ž ít  s  p řírodou.  L idé  
p řežíva j í,  a le  je  to  h lavně  z vů le  zv ířa t ,  k te rá  se  lovc ům sa ma  
nab íz í.  P očas í mus í b ýt  v l ídné  a  řeka  a  led  j im mus í  být  nak loně n.  
K oyukoni ř íka j í,  že  vše  zá v is í na  š tě s t í. 405
Mnoho  s ta rš ích K oyukonů nacház í me z i oběma  víra mi rovnováhu.  
O b jevil i  p ro  sebe  to  ne j lep š í z obou svě tů,  a le  to  ne mus í p la t it  p ro  
je j ich dě t i.  Docház í ke  ku lt urn ím kon f l ik tům.  Dě t i jsou ča s to  
vys tave ny t laku,  k te rý je  p ř íl iš  ve lk ý.   
 Ale  to  je  dáno  pouze  těm, 
k te ř í ž i j í v souladu  s  p řírodou.  P ro  Koyukony  jsou hř íchy p ro t i  
p ř írodě  s te jné , jako  p ro t i č lověku.   
S egment 5  p rezentuje  obě  po lohy v ír y na  konk ré tní me zn í  
udá lo s t i,  pohřbu mlad íka ,  za  jehož smrt í s tá l a lkoho l.  S cénu o tevírá  
ob razová  sekvence  výroby d řevěného  k ř íže  a  typ ického  hraze n í,  
k te ré  je  spo lečné  vše m ind iá nským hrobům v té to  ob las t i.  Trag ický  
p rob lém a lkoho lis mu je  ve  f i lmu vyjád řen jed iným s uges t ivn ím 
záběrem matky,  k te rá  po t lačuje  p láč  a  odvrac í h lavu od  kamery se  
s lovy : „Ř íka la  jsem mu –  nep ij ,  chlapče ,  nep ij .  P ros ím! “  
                                                 
405 Podrobněji o Koyukon-Athabascan představě štěstí In OLEKSA 2010, str. 84. 
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Dodnes  komun ita  funguje  jako  jedna ve lká  rod ina .  Když někdo 
zemře ,  vš ichn i se  se jdou.  Havran vyt vo ř i l č lověka ,  aby ži l d louho .  
Ale  když umře ,  K oyukoni věd í,  že  se  nikdy nevrá t í.  Up lynu lo  mno ho  
měs íců od  doby,  co mlad ík  skona l.  Lidé  se  shromážd il i a ž nyn í na  
pohřeb  a  uložen í do  hrobu ze mě ,  k te rá  rozmrzá  jen  na  něko lik  
měs íců.  P o  pohřbu duch mrt vého  ně jakou dobu zůs tává  b l ízko  
ž ivých  l id í  a  nechce  je  opus t it .  T i p ro to  do  ohně  u hrobu vha zuj í  
kousky j íd la ,  k te ré  mě l rád ,  aby se  duchové  uk lidn i l i  a  neby li  
o samoceni.  Matka  zemře lé mu synov i pak  p ro s třednic tv ím ohně  
nab íz í ča j  a  lo s í maso .  S yn  je  tak  ž iven posvá tným kouře m,  k te rý 
s toupá  z vhozené  po travy.   
C athe r ine  ce lo u s ituac i s  a lkoho lis me m i ná růs t u sebevražd  
komentuje  v sync hronn ích zábě rech: „V dnešn í době  se  s tává  mno ho  
nehod .  Myslím,  že  je  to  t ím,  že  po rušuje me  hodně  zásad  z naš í v ír y.  
Je  to  s te jné ,  jako  když se  po rušuj í  zákony.  Měli byc hom svo j i v íru  
dod ržova t .  Možná  je  dnes  p ř íl iš  mnoho  věc í,  k te ré  ne jsou sp rávné ,  a 
pak  se  s tane  ně jaká  nehoda .  N ebe  není  od  nás  vzdá lené ,  je  tady na  
Zemi a  podé l řeky kde  jsou v zemi o t iš těné  s topy naš ich p ředků a  
kde  se  ve  vě tru po tuluj í duchové  naš ich ze mře lých. “  
P os lední sekvence  segment u i lus tr uje  soud ržnos t  komun it y.  
S po lečnos t  se  ne jd ř íve  ro z louč í s  mrtvým a  nás leduje  s mutečn í  
ho s t ina  s  t rad ičním j íd le m.  S d íle t  j íd lo ,  k te ré  poskytuje  p ř íroda , 
s jednocuje  l id i a  vyjad řuje  je j ich spo jení se  zemí,  ze  k te ré  vzeš l i  a  
uj is t í se ,  že  nikdo  ani na  chv íl i ne zůs tane  sám.  
Závěr  f i lmu (segment  6 )  zač íná  i  konč í  západem s lunce .  
Vyjad řuje  uspoko jení nad  t ím,  že  míchán í obou  trad ic  se  zde  na  
bře zích ře k y  obe jde  be z zápas u.  P os lední synchro nn í  výpově ď 
domorodé p růvodkyně ,  vše  shrnuje : „N ikdy jsem nev idě la ,  že  by b í l í  
l id é  re spek tova l i zv ířa ta  a  p ř írodu jako  to  dě láme  my.  N erespek tuj í 
s t romy.  Respek t  a  víra ,  k te rou má me ,  je  p ro  nás  ve lká  věc .  To  je  to , 
co  nás  od l išuje .  A le  naše  v íra  nen í  p ř í l iš  uzná vána .  L idé  mys lí  jen  
na  to ,  co je  dnes ,  dnešní den.  Ale  nemě lo  to  tak být ,  mě li bychom 




F ilm využ ívá  jedno t l ivé  s ložky  zvukové  s topy (synchrony a  
a synchrony re spondentů,  komentá ř  a  hudbu)  s tandardním způsobem.  
Med ita t ivn í po lohu f i lmu výrazně  pos i luje  komponova ná  hudba , 
ze j ména  me lanc ho lický zvuk  hobo je  v p ros tř izíc h p ř írodn ích  
mo t ivů.  
F unkce  zvukové  s topy  
 
V a lja škém kontext u lze  f i lm T he  Bib le  and  Dis t ant  T im e 
považova t  za  kombinac i K amerl ingova  v l ivu (ko labo race 
s  komun itou,  po je t í a  tempo  f i lmu)  s  k las ickými pos tupy.  F i lmy jsou  
dodnes  použ ívá ny ve  spo jení s  N e lsonovou k n iho u jako  vzdě lá vac í  
ma te r iá l p ro  s třední a  vysoké  ško ly.  Dokument y vysoce  ohodno til  
nap ř .  antropo log Grego ry B utton,  k te rý v časop ise  American 
A nt hropo log ist  uved l že  „ta to  sé r ie  se  řad í me z i ne j lep š í  
e tnogra f ické  f i lmy,  k te ré  byly v dnešn í době  vyrobeny.  S po lup ráce 
mez i vyn ika j íc ím e tnogra fe m a  ta lentovaným f i lmaře m vyt vo ř i la  
d í lo  int imit y,  peč l ivých de ta i lů a  poe t ické  odezvy s  vn itřn ím s vě tem 
kult ury,  k te rá  je  za ložena  na  sd íle n í duchovna . “
















Obr. 33: Athabaskové a jejich řeka Koyukon. Film The Bible and Distant Time. Mark O. Badger, 1987 
 
                                                 
406 BUTTON-MURRAY 1989, str. 523-525 
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d)  Environ me ntá lní  té ma ,  rozpor divoč iny  a  c iv i l izace .  Film 
Oil  on  Ice (2004 ) 
 
Témate m Oil  on  Ice  je ak tuá ln í p rob lém A ljašky,  možnos t i  
o tevření da lš íc h mís t  těžb y ropy v pob řežní n íž ině  Beu fo r tova  moře  
v mís tech,  kde  se  nacház í reze r vace  A rct ic  N at iona l  Ref uge ,  jedno 
z pos ledníc h ne narušených ú toč išť  d ivoké  zvě ře  a  také  populace  
půvo dn ích obyva te l Gwic h´ in At habascan a  Inup ia t  Esk imos .  
Jedním z h lavn ích  impu lsů  p ro  na točení to ho to  f i lmu by lo  
vys toupen í sená to ra  A lja šky F ranka  Murko wského,  k te rý jako 
a rgument p ro t i odpůrcům těžby p ř i zasedání K ongresu v  b řeznu  
2002  p řed  sebe  pos tavi l b í lo u tabu li,  ukáza l do  je j ího  s tředu a  
p ravil : „C htě l bych ukáza t  naš im ko le gům ob rázek  –  takhle  to  tam 
vypadá  po  dobu devít i měs íc ů v roce .  P řesně  takhle  to  vypadá! 
N ebuďte  dezin fo r movan í! “ 407
 
 Boudar t  a  Dje rass i se  rozhod li uká zat 
ve ře jnos t i p ro s třednic tv ím dokume ntá rn ího  f i lmu,  co  je doop ravdy 
obsahem oné  b ílé  p lochy,  oné  úda jně  „ze mě  bez ž ivo ta“  
p rezentované  Murkowským.  Hla vn ím in ic iá to rem p ro jek tu byl 
Boudar t ,  k te rý j iž  d ř íve  ž i l  na  A lja šce  t ř inác t  le t  a  jako  f i lmař  se  
v ícek rá t  do tk l obou po loh za mýš leného  f i lmu –  k rás  p ř írody 
(A laska´ s  Wha les  and Wild l if e,  1990 ; A laska´ s  A rct ic Wild l if e, 
1997 ;  Deep  U nder  the  Ice , 2000 ) a  p rob lémů mís tn íc h obyva te l  









Obr. 34: Těžká těžební technika na území aljašských indiánů a Eskymáků  
ve filmu Oil on Ice. B. Boudart 2004 
                                                 
407 Zaznamenané vystoupení F. Murkowského je součástí filmu  Oil on Ice (2004).  
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Dokument s tř ídá  č tyř i zák ladn í úh ly poh ledu : a )  nenarušenou  
a lja šskou p ř írodu i loka l ita mi pobytu původn ích obyva te l,  b )  mís ta  
těžby v Beau fo r tově  moři,  c )  ob las t  eko log ické  havá r ie  tankeru  
Exxon  V a ldez u j iho východn ího  pob řeží Alja šky a  d )  e se j is t ické  
zamyš len í nad  c iv i l izac í obecně .  Vlas tní s t ruk tura  f i lmu je  tvo řena  
jedno tl ivými o tázkami (segment y) ,  k te ré  jsou p ředk ládány k  ře šení :  
S truk tura  f i lmu  
1 .  Rezervace A rct ic  N at iona l Wild l if e Ref uge  (A NWR)  
2 .  Havár ie  Exxon  V a ldez   
3 .  A rct ic N at iona l  Wild l if e  Refuge –  aspek ty těžby 
4 .  P rudhoy Bay a  původní komun it y v ob las t i těžby  
5 .  Vláda  a  o tázka  těžby  
6 .  Varuj íc í změ ny k l ima tu  
7 .  Hledání ces ty k  ud ržite lné mu rozvo j i  
8 .  Budoucnos t  Alja šky 
 
Dokument využ ívá  ve  své  s truk tuře  s tř ídán í non f ikčn ích  
mode lů iv es t igace  a  svě de ctv í.  Z  dokumentá rn íc h módů pak  svým 
důrazem na  mluvené  s lo vo  re spondentů i speakera,  k teré  je  nezbytné  
k  rychlé mu ob jasněn í s lož it ých souv is lo s t í a  t ransku lt urn ích ro zpo rů 
použ ívá  výk ladový  modus  v  k ombinac i  s  mode m part ic ipační m.   
Aplikovaný mode l a  modus  dokumentá rn ího  f i lmu  
 
O braz je  k ompilac í r ůzných ma te r iá lů,  je j ich ž zák ladem jsou  
zábě ry na točené  Boudar tem a  jeho  týmem na  A ljašce  a  ve 
Washingtonu.  Dů lež i té  p ro  autent ic it u a  exak tnos t  jsou také  a rchivn í  
ma te r iá ly r ůzného  s tá ř í a  kva l it y,  vče tně  fo togra f i í,  a  te le v izn ího  
zp ravoda js tví,  k te ré  jsou použit y p ředevš ím jako  inze r tovac í  
ma te r iá l p ro  a synchrony p ř i výpověd ích re spondentů.  
O brazová  s ložka  f i lmu ve  vzta hu ke  s tř ihové  kompoz ic i  
V úvodn í čás t i za řaze né  p řed  t itulk y f i lm využ ívá  možnos t í  
d ig itá ln í pos tp rodukce  –  v e fek tu mu lt isc reenové  p ro jekce  p ředvád í 
ve  č tyřech po líc h ko láž ob razů vyb raných mo ment ů z f i lmu i s  je j ich  
zvukovými s topami,  a  tak  jsou hned  zk ra je  p řed s tavena  hla vn í  
témata  d íla .  
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S egment  1  uvozuj í poe tické  ob razy a rk t ické  p ř írody  
v kontras tu s  c izo rodou l in i í ropovodu.  S ekvence  konč í zábě rem na  
tvá ř  domorodé  ženy sh l íže j íc í na  svo j i ze m.  Je  to  Ade line  P e te r 
Rabo ff –  ind iánka  Gw ich´ in,  sp isova te lka  a  ak t iv is tka ,  k te rá  se  jako 
zás tupkyně  původn í ku lt ury ob jevuje  p růbězně  v ce lé m f i lmu.  
Adde line  p ř i lé tá  do  A rc t ic  Na t iona l  Wild l i fe  Re fuge  (AN WR) ,  aby se 
vyda la  na  ces tu po  řece,  k te rá  p ro téká  je j í rod inou zemí.  S po lečně  
s  A.  Rabo ff tu vys t upuje  je š tě  něko lik  da lš ích respondentů,  k te ř í 
p ln í ze jmé na  in fo rmačn í ro l i. 408
N ad  po lá rn ím k ruhe m na  seve ru US A se p ro s t írá  ob rovská 
ob las t  A NWR  s  na lez iš t i ropy a  admin is tra t ivy ře š í o tázku,  zda  těž it ,  
č i ne .  V povědomí vě tš iny ve ře jnos t i je  ob las t  zdán livě  pus tá ,  a le  ve  
sk utečnos t i je  tu ž ivo t  ce lý rok : 180  d ruhů p táků každé  lé to  p rávě 
tady hn ízd í a  k rmí s vá  mláďa ta ,  než se  rozle t í do  všech kout ů svě ta ,  
své  po tomky zde  rovněž vychová va jí k a r ibu,  migruj íc í v íce  než 1  
600  mil p řes  úze mí K anady a  US A,  aby zde  v A N WR  s trávil i lé to .  
Zatím je  ta to  čás t  ze mě  je š tě  nedo tčená ,  č is tá ,  a le  jeden jed iný  
ro pný vr t  to  může  nená vra tně  změ n it .  O b las t  A N WR  je  jed iným 
úze mím na  seve rn ím pob řeží A lja šky,  k te rá  je  chráněna  a  kde  se 
za t ím těž it  nes mí.  S oučasná  s ituace  a  o tázky ko lem těžby  je  ve  
f i lmu názo rně  demons trová na  na  mode lech map  N at iona l  Wild l i fe 
Re f uge , N at iona l  P erto leum Reserve , T rans-A lask an  P ipe l ine  a 
P rudhoe  Bay.  V íce  než 90% pob řeží je  j iž o tevřeno  těžbě .  O btížnos t  
uchrán it  a le spoň tento  pos lední kousek  d ivoč iny na  seve ru Alja šky  
je  rep rezentována  pomoc í a rch ivn ích ma te r iá lů : ve  30 .  le tech b y la  
za lo žena  p rvn í o rga n izace  na  ochra nu ob las t í,  jako  je  A rc t ic 
N at iona l  Wild l if e  Ref uge.  Tato  čás t  vrcho lí zábě rem p rez identa  D.  
D.  Eise nhowera ,  k te rý podep isuje  uznán í vyj ímečnos t i  a  ochrany  
A N WR .  P rob lém l íč í s ynchro ny  dvou respondentů :  A mory  Lov ins ,  
přírodovědec , spec ia l is ta  na p rob lémy živo tn ího pros třed í po tvrzuje ,  
že  ne jpe rspek tivně jš í  čás t  A N WR  p ro  těžbu ropy ( též nazývá na  1002 
A rea)  je  usnesen ím K ongresu  s tá le  chrá něna  p ro t i  těžbě ,  a le  To ny  
K no wles ,  býva lý guverné r  A lja šky uvád í,  že  se  jedná  o  ob rovský  
  
                                                 
408 Char Davies – umělkyně, Bill Weber – přírodovědec (Wildlife Conservation Society), Celia Hunter 
– ochránkyně přírody, Amory Lovins – přírodovědec, specialista na problémy životního prostředí 
(Rocky Mountain Institute), Tony Knowles – bývalý guvernér Aljašky.  
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zd ro j  ene rg ie ,  k te rý Amer ika  nut ně  po třebuje .  Je  to  zře jmě  ne j vě tš í  
na le z iš tě  ropy,  k te ré  se  v US A nachází.  Boudar t  za  pomoc i výs tř ižk ů  
z nov in dokument uje  fak ta  z geo log ických p růzkumů,  kdy bylo  
zj iš těno ,  jak  ve l iké  množs t v í ropy se  v ob las t i  nachá z í.  V  roce  1989 
byla  spuš těna  ob rovská  kampaň vedená  p rezidentem G.  B ushe m p ro  
o tevření tě žby v ob las t i A N WR .  Je j í spuš těn í se  j iž zdá lo  být  na  
dosah.  Ale  24.  b řezna  1989 vše  změn ilo  –  doš lo  k  nehodě  ropného 















Obr. 35: Uhynulá velryba jako důsledek havárie tankeru Exxon Valdez. In: Internet, 1989. 
 
Téma eko log ické  havár ie  (segment  2 )  o tevírá  D une  Lankard  
(Eyak  Ac tiv is t)  v synchro nn í výpověd i : „N ehoda  Exxon  V a ldez 
změn ila  komerčn í rybo lov a  náš  způsob  živo ta  navždy.  Vyr ůs ta l  
jsem s  rybo love m od  věku 6  č i 7  le t  až po  dospě lo s t .  Rybo lov byl  
naše  ž ivobyt í  a  my js me  ž i l i z darů moře .  K dyž doš lo  k  rozl it í ropy,  
tak  ten neus tá lý zvuk  na  pob řeží ut ich l. “ Ropná  havár ie  je  
p rezentována  d ras t ickými zábě ry pos t iže nýc h zv ířa t  –  zemé na  p táků, 
k te ré  v asynchronu  p řírodovědkyně  R ik i O tt  (Marine  Tox ico log is t )  
kontras tně  s tř ídá  p ropagační kaze tou spo lečnos t i E xxon.  N a ní je  
na točena  č irá  „o f ic iá ln í“ mys t if ikace ,  uka zuje ,  jak  se  p ř íroda  rych le  
vzp a matovává .  P o  nehodě  se  spo lečnos t  Exxon  za j íma la  p ředevš ím o  
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to ,  jak  ona  sama  vypadá na  ve ře jnos t i.  N a ja li množs tv í l id í,  k te ř í 
č is t i l i pob řeží,  aby bylo  hlavně  v idě t ,  co dě la j í p ro  ods tranění  
způsobených škod .  Rok  po  nehodě  vyda li b rožur u,  kde  b r itš t í vědc i  
p řesvědčují veře jnos t ,  že  vše  je  j iž  v po řádku a  způsobené  škody  
jso u nap raveny.  Tento  p ropagand is t ický  zá vě r  je  ve  f i lmu  
demons trován měřen ím  výskyt u o le je  v mís tě  ha vár ie .  B io ložka  O tt  
v no vé m f i lmu,  o sobně  s  lopa tou dokazuje ,  že  i po  12  le tech je  ropa  
v půdě  s tá le  p řítomna .  F ragme nty,  k te ré  se  na  pob řeží nachá ze j í,  
způsobuj í n ižš í  schopnos t  rozmnožo ván í p táků,  savců  i ryb  ž ij íc ích  
na  pob řeží,  což na rušuje  ce lý ekosys tém.   
V době  eko logické  nehody E xx on  Va ldez  byla  ekonomika  na  
Alja šce  v rozkvě tu,  p rávě  d íky těžbě  ropy.  Vysoké  p ř íjmy vyt vo ř i ly  
fond ,  ze  k te rého  každý obyva te l A lja šky dos táva l p rav ide lný ročn í  
p ř íjem,  na  k te rém vš ichn i zača l i být  do  j is té  míry záv is l í.  A le  an i  
tyto  p ř íj my nepomoh ly r ybá řům z ob las t i P r ince  Will ia m S ound ,  aby 
se  po  eko logické  ka tas tro fě  ekonomicky vzpamatova li,  p ro tože 
je j ich ž ivobyt í b y lo  zn ičeno  vy lit ím ropy na  pob řeží.  F ir mě  Exx on 
byla  soud ně  udě le na  pokuta  5  mil ia rd  do la rů,  a le  f ir ma  nezača la  
p la t i t ,  a  odvo la la  se .  Také veře jně  s líb i la ,  že  obyva te le  odškodní,  
a le  to  se  také  n ikdy nes ta lo .  A nyn í spodobné  spo lečnos t i žáda j í  
v ládu S po jených s tá tů a mer ických,  aby by la  povo le na  těžba  
v ob las t i A rc t ic  Nat iona l  Wild l if e  Ref uge  a  s lib uj í ve ře jnos t i,  že  
nedo jde k  poškození p ř írody.  
C elou p ředchozí pasáž z j ihovýchodn í A lja šky Boudar t  ve  
s truk tuře  f i lmu p řed řad il jako  va rovné  p ředznamenán í nás leduj íc ího  
segme ntu za měřeného  na  samo tno u těžb u.  V zá věru se  opě t  vrac í  
v sync hronu k  domorodc i k  Dune  Lankard ovi: „N edává  mi to  žádný  
smys l,  p roč  bychom měli povo lit  jakéko liv ropné  spo lečnos t i dě la t  
p růzkumy a  těž it  v té to  ob las t i,  p ro tože  nedod rže li žádné  s l ib y,  
k te ré  j iž da l i obyva te lům v ob las tech,  kde  se  těží a  k te ré  už jsou 
zn ičeny. “  
S egment 3  se  o tevírá  gra f ikou zná zo rňuj íc í h la vn í tahy ka r ibu  
A N WR  v mís tech možného  o tevřen í těžby.  O hrožen i jsou tentok rá t  
domorodc i Gw inch´ in.  Jsou t u opě t  v izuá lně  zas toupena  A.  Rabo ff,  
je j íž chůze  ta jgou  a  t und rou s  pozo rován ím zv ířa t  (ze j mé na  
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posvá tný ha vran)  a  k ra j iny tvo ř í rá mec  p ro  sdě lení  zá važnýc h fak tů.  
S te jně  jak o  lidé  na  j ihu jsou záv is l í na  r ybo lovu,  tak  i Gw inc h´ in  
l idé  se  bo j í,  že  těžba  zn ič í je j ich zd ro j  ž ivobyt í.  8  000  obyva te l ž i je  
v ob las t i,  kde  každý rok migr uj í ka r ibu,  aby vychová va l i s vá  
mláďa ta  na  seve rn ím pob řež í,  neboť  je  tam v lé tě  ne jp ř íhodně jš í  
k l ima .  Jedním z ohro ženýc h je  i  lovec  C harl ie  S waney z Arc t ic  
Vila ge : „U ž mo ji p ra rod iče  mě  uč i l i,  jak  lov it  a  ž í t  z darů ze mě  a  
teď to  uč ím svo je  dě t i,  tak  jako  mě  to  uč i l i mo j i p ředc i,  když jsem 
byl  v je j ich věku.  Ž ije me  v ma lé  ves n ic i,  kde  je  ne zaměs tna no s t  a  
jed iný zd ro j  obživy je  naše  země  a  je j í da ry. “ Bio log K en Whit ten  
z U AF  dodává ,  p rávě  ob las t  1002  A rea  je  mís to ,  kde  se  rod í až 80%  
p rocent  mláďa t  kar ibu.  Je  fak tem,  že  po  začá tku těžby se  v té to 
ob las t i změ n ila  t ra sa  je j ich migrace ,  je likož se  vyhýba jí obyd le ným 
loka l itá m.  Ta to  ob las t  není p ř í l iš  ve l iká  a  samozře jmě  j im vad í h luk ,  
ho ř íc í ropné  vr ty a  pohyb  těžké  technik y.  
V segment u 4  jsou ukázána  mís ta  současné  těžby v  ob las t i  
P ruhoe  Bay.  Boudar t  opě t p racuje  s  ob razovým kontras tem a  s tř ídá  
působ ivé  le tecké  zábě ry k ra j iny s  loka l itami pozna mena nými 
těžbou.  Ve  spo jení s  mořem použ ívá  i a rch ivn í zábě ry lovu ve lr yb  
v umiac íc h a  fo togra f ie  z vesn ic  Eskymáků I nup ia t  p ro s tř iže né  
love m ryb  ze  současné  doby.  P ři  tom se  do tazuje  re spondentů :  
b io lo ga ,  rybá ře ,  lovce  a  s ta ro s tovů eskymáckých vesn ic  na  pob řeží.  
Získává  jedno tný ná zo r .  Jakýko liv zásah v ob las t i A N WR  by na ruš i l  
ce lý ekosys tém,  a  to by mě lo  dopad  ina  kult urn í a  spo lečenský 
ž ivo t .  Rosemary Aht uangaruak ,  s ta ros tka o sady N uiqsut  uvád í:  
„P řes tože  se  něk te ré věc i změn ily a  l idé  ma j í p rác i,  tak  země  jako 
zd ro j  obživy  by la  vždy  na  p rvn ím mís tě  a  s tá le  bude .  My nemůže me  
být  zá v is l í na  p rác i,  k te rá  t rvá  je n něko lik  týd nů  v  roce ,  p řes tože  je 
dob ře  p lacená .  P o třebujeme  mít  obž ivu p ro  své  rod iny  po  ce lý  rok . “ 
Domo rod í obyva te lé  se  p ta j í,  co  budou dě la t  ve  chvíl i,  kdy ropa 
bude  vytěžena ,  ropné  spo lečnos t i ode jdou a  ka r ibu,  je j ich zd ro j  
obživy,  bude  také p ryč .  
V segment u 5  je  kontroverzn í p rob lém těžb y v A N WR  s ledován 
na  úrovn i v ládn íc h ins t it uc í.  P o  eko logické  ka ta s tro fě  Exxon V a ldez 
snaha  v lády těž it  us ta la .  N icméně  C hwic h´ in l idé  se  nep řes ta li o  
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tuto  p rob lemat iku  za j íma t .  S egment  zač íná  zábě rem S haron  
Tho msonové  (C hw ich´ in)  jdouc í do  B ílého  domu.  V  nás leduj ím 
okamžiku j i Boudar t  p ro s tř ihává  a rch ivn ím záběrem p re zidenta  G.  
Bushe  mladš ího ,  k te rý opě t  p ro sazuje  těžbu.  Využ ívá  zázna mu  
z jeho  p rezidenské  kampaně  v roce  2000 ,  p ř i n íž Bus h p ronáš í s těž í  
uvě ř ite lno u myš lenk u,  že  lze  těž it ,  an iž by by la  poškozena  p ř íroda . 
„N a  jedné s traně  může me  mít  zd ro j  ene rgie  p ro  ce lé  US A a zá roveň 
ochránit  k rásnou p ř írodu,  k te rá  je  na  Alja šce . “ 409
 
 N ásleduje  zmíně ný  
p ro jev sená to ra  za  A lja šku F rank a  Murkowsk ého ,  k te rý s tá t ,  k te rý 
zas tupuje ,  p ředs tavuje  o s ta tním jako  ze mi n ikoho  p řed  b ílou deskou. 
K  těmto  názo rům se  p ř idává  minu lý guverné r  A lja šky To ny K now les  
a  vysvě t luje ,  že  ve  chv íl i,  kdy se nebude  rozv íje t  těžbu ropy,  tak 
v ob las t i se  zas taví veške rý rozvo j  během nás leduj íc ích 10 - 15  le t . 





                                                 
409 Část záznamu z prezidentské kampaně je součástí filmu Oil on Ice. 
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Boudar t  inves t iga t ivn í kamerou s leduje  snahy Rober ta 
Tho mpsona  a  jeho  dce ry S haron o  lobb ing  p ro t i zahá jen í těžbě  
p ř ímo  ve  Washingtonu D.  C.  S naží se  hovo ř it  se  č leny K ongresu o 
tom,  že  by l idé  chtě l i,  aby vše  zůs ta lo  jako  dosud .  Po lit ic i  
p ro paguj íc í těžbu se  a le  obha juj í t ím,  že  ob las t  těžby je  ma lá  –  
dos lova  „tečka“ a  zbytek  AN WR p řec i zůs tane  nepo rušen.   
S egment  uzav írá  názo r  p ř írodovědce  Amory Lov inse : „Mys lím 
s i,  že  h lavn í t lak  p ro  těžbu ropy nep ř ic ház í od  h lavn ích  těžebn ích  
spo lečnos t í,  p ro tože  se  jedná  o  extrémně  d rahý p roces  p růzkumů,  
k te ré  těžbě  p ředchází.  Jedná  se  sp íše  o  spo lečnos t i,  k te ré  by chtě ly  
inves tova t  něč í pen íze  a  o  po lit ický t lak  vl ivných sená to rů. “  
S egment 6  se  zabývá  va ruj íc íc ími změ nami k l ima tu,  k te ré  jsou 
jedním z nás ledků těžby ropy a  je j ího  spa lování.  O brazovou náp ln í  
té to  čás t i jsou zábě ry dopadů současné  c iv i l izace  –  p roudy aut  ve  
měs tech,  dop ravn í zácpy,  l idé  ve  smo gu,  p ře l idně né  u l ice ,  de ta ily  
vý fuků,  záp lavy.  O tep lován í v p řírodě  je  rep rezentováno  zábě ry z  
Ark tidy a  p ředevš ím různýmými p ro jevy tán í pe r mafro s tu.  Au ta  jsou 
p ř íč inou ob rovského  mno žs tv í C O ² ,  dop rava  spo třebuje  více  než  
po lov inu ce lkového  množs t v í vytěžené  ropy.  To  škod í ne jen 
v mís tech,  kde  se  auta  použ íva j í,  a le  na  ce lé  p la ne tě .  S  t ím souv is í  
ce lkové  změ ny k l ima t u –  ne jedná  se  jen o  ce lkové  o tep lován í ze mě ,  
a le  jsou mís ta ,  kde  je  naopak  chladno ,  sucho  a td . ,  počas í se  s tává 
těžko  p ředpověd ite lné  a  čas to  se  měníc í kvů li těmto  změná m. 410
S egment  8  nas to luje  o tázk y o mezen í  spo třeby ropy p ř i  
zachován í  tzv.  ud r ž ite lného  ro zvo je .  O brazově  je j  tvo ř í záběry tán í  
ve  všech  podobách.  Záběry mořských  p táků jako  kontras t  c iv i l izac i.  
N ekonečné  p ro udy aut ,  če rpac í s tanice .  Demo nstrace  p ro t i spo třebě 
poho ných hmo t.  Archivn í zábě ry sená to rů z kampaně  za  automob ily  
s  nu lovými emise mi a  hyb r idn í a utomob ily.  Té ma o tevírá  synchron  
Bil la  Webera  (Wild l if e  C onservat ion  Soc iety ) : „M íva li js me  
ochranné  š t í ty p ro t i nuk leá rn ím zb ran ím ze  S ově tského  svazu.  Měli  
 
                                                 
410 Jedním z paradoxů je, že globální oteplování, které je  způsobené příliš velikou spotřebou ropy, má 
největší a nejničivější dopad právě v oblasti Arktidy. Změny způsobují tání ledovců, medvědi 
nemohou lovit tuleně na krách, jelikož tají a jsou příliš tenké. Původní obyvatelé si všímají změn, 
které se dějí v oblastech, kde žijí. Např. výskyt vrby je stále rozsáhlejší a roste v místech, kde se nikdy 
předtím nevyskytovala. Dalším příkladem mohou být zničené siln ice a chodníky, základy domů se 
hýbou, jelikož podloží taje atd. 
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bychom h ledě t  na  globá ln í o tep lován í jako  na  va rován í.  Ta to  ob las t 
se  d íky k l ima t ickým změná m rych le  mě n í a  my bycho m se  mě li p tá t ,  
co  bude dá l?  C eny ropy jsou tvo řeny trhe m a  jed iná  šance  na  snížen í  
ceny je  n ižš í spo třeba . “ Režisé r  dá le  upozo rňu je  na  fak t ,  že  S po jené 
s tá ty amer ické  dosud  nepodepsa ly K j ót ský  p rot oko l411,  mez iná rodní 
úmluvu o  snížen í e mis í sk le n íkových p lnynů.  R ik i O tt  k  tomu 
v sync hronu  dodává : „Mys lím s i,  že  to  d luž íme  naš im b udouc ím 
generac ím –  je  nutné  zač ít  p řemýš le t  teď.  Je  t řeba  se  zamys le t ,  jaké 
jso u naše  skutečné  po třeby. P roč  bychom nemoh li použ íva t  
a lte rna t ivn í zd ro je ,  k te ré j iž ex is tuj í na  t rhu? “ 412
V závěru f i lmu (segment  9 )  se  Boudar t  opě t  vrac í ke 
dvěma  domorodým že nám C hw ic h´ in,  ak tiv is tce  a  sp isova te lce  
Ade line  P .  Rabo ff a  C har  Davies  a  p ropo juje  je  s tř ihovou montáž í  
poe t ických zábě rů s  a lja šskou k ra j inou a  zv ířa t y jako  symbo ly  
a rk t ické  p ř írody.  Závěrečné  pos les tví sn ímku je  vyjád řeno  s lovy  
C hara  Daviese :  „A merika  je  v bodu z lomu a  my  se  může me  
rozhodnout ,  že  chceme  ž ít  inte l igent ně  a  dě la t  věc i j inak .  J sme  
duchovn í byto s t i,  pyšn í na  svou k rásnou ze mi,  je  to  náš  domov.  
P řib l ižu jeme  se  ke  z lo mu,  a  když se  dos taneme  za  hra nu,  v to mto  
21 .  s to le t í,  bude  to  na  nás ,  že  ne jsme  dos t  rozumní a  ned ívá me  se  
dop ředu,  abychom pochop il i,  jaké  nás ledky to  může  mít . “  
 
 
K oncepce  zvukové  s topy odpovídá  svou s truk turou  
dokumentá rn ím f i lmům s te jného  mode lu.  V  rámci s topáže  mus í f i lm 
p ředa t  mnoho  in fo r mac í,  z n ichž ve lká  čás t  ne může  být  
F unkce  zvukové  s topy 
                                                 
411 První snahy snížit spotřebu byla v 70. letech minulého století. Další tlak snížit spotřebu byl během 
války v Zálivu, ale bohužel se stal opak, potřeba vzrostla. V roce 2002 byla tato diskuse opět otevřena. 
Někteří poslanci se snažili prosadit větší využití alternativních zdrojů, snížit limit na spotřebu benzínu 
atd. Kjótský protokol je celosvětová úmluva o snížení emise skleníkových plynů, které způsobují 
globální oteplování. Čím menší spotřebu mají automobily, tím méně produkují škodlivých látek. Tato 
smlouva byla ratifikována mnoha státy, které se snaží využívat alternativní zdro je a investují do 
výzkumů, které by pomohly snížit emise skleníkových plynů. USA však tuto úmluvu nikdy 
nepodepsaly.  
412 Uvádí například : Hybridní automobily mohou být až dvakrát efektivnější. Palivo lze získávat 
z obnovitelných zdrojů  a např. potenciál větrných elektráren by postačily pro výrobu dostatečného 
množství paliva pro naše automobily. Je levnější palivo šetřit než se snažit ho levně kupovat. Užívání 
aut z nás dělá otroky závislé na systému. Naštěstí existuje alternativa. Když bude na silnicích stále 




p rezentována  pouze  p ro s třednicv ím ob razu.  Ve  zvukové  s topě  jsou  
p ro to kombinovány výpověd i re spondentů (domorodc i,  vědc i, 
p ředs tavite lé  ins t it uc í)  s  kome ntá řem speakera  (P e ter  Coyo te ) ,  jehož 
vs tupy  po  synchronech  re spondentů ma j í s hrnuj íc í a  dop lňuj íc í  
cha rak te r . Ze  způsobu ap likace  těchto  dvou p rvků je  zře jmé ,  že 
tvůrc i chtě l i zacho va t  dyna mické  tempo  ce lé  kompozice .  Da lš í  
s ložkou je  komponovaná  hudba ,  k te rá  je  svými poma lými pasážemi 
využ ita  jako  p rvek  sce luj íc í ob razové  sekvence  a rk t ické  p ř írody a  
akcentuj íc í mís ta  těžby.  S tandardním zp ůsobem zde  p racují s  ruchy,  
k te ré  jsou použit y z důvodu pos í len í autent ic it y jako  synchronn í  
dop rovod  vizuá ln í s ložky.   
 
Z  h led iska  tématu lze  sn ímek  Oil  on  Ice považova t  za  „f i lm 
pos lední gene race“,  neboť  se  zabývá  p rob lémy,  k te ré  jsou 
v současné  Alja šce  ak tuá ln í a  na  je j ichž vyřešen í se  s tá le  čeká. 
N ázo rně  p ředs tavuje  p rob lémy dodnes  ob tížně  p ř ís tup ných mís t  
a lja šské  Ark tidy,  kam se  ( jak  v ím ze  své  v la s tn í  zk ušenos t i)  
p růměrný A lja šan,  na tož A mer ičan o sobně  nepod ívá  za  ce lý s vůj  
ž ivo t .  Tedy p ř i svých soudech a  rozhodováních jsou mís tn í  
obyva te lé  ovl ivněn i pouze  inte rp re tovanou in fo r mac í.   
Aljašský kontext  
Mě l jsem to  š tě s t í,  že  jsem p ř i rea l izac i v la s tn ího  p ro jektu413
 
 
mohl na  úze mí A N WR  osobně  pobýva t ,  p rak t icky ve  tutéž dobu, kdy  
tam Boudar t  a  Dje rass i sn íma li s vůj  f i lm.  N a  vlas t n í oč i jsem v idě l  
un iká tn í mís ta  a rk t ické  d ivoč iny i apoka lyp t icky vyh líže j íc í mís ta  
těžby ropy v P rudhoe  Bay.  Obo jí ve  mě  za necha lo  nepome nute lný  
do jem.  Všechny souv is lo s t i mě  pak  pomohl lépe  pochop it  p rávě  fi lm 






                                                 
413 Film Dotek arktické řeky, natočen v roce 2004, dokončen v roce 2009. 
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6 .  Aljaš ka  pře d objek t ive m Evropana  
P rimárn ím ús i l ím a uto rů dokume ntá rn ích 414
Romant izuj íc í p ř ís tupy k  Aljašce  zazname nává me  z evropských 
ná rod ů ze j ména  u N ěmců  a  Č echů.  To  se  t ýká  jak  tur is t ů,  tak  
f i lmařů.  Zás luhu  na  to m má  ob liba  d í la  a mer ického  sp isova te le  
Jacka Londona  v obou zemích a  v Č echách navíc  o jed ině lý feno mén  
tramp ingu,  k te rý ne má  ve  s vě tě  obdoby.  P rak t icky p ř i všech ces tách 
na  A lja šku a  Yukon Terr i to ry jse m se  se tkáva l s  N ěmci i  Č echy a  to  
dokonce  jako  nově  p ř íchoz ími obyva te l i,  k te ř í zde  chtě l i zako tvit  
na trva lo .  P rvo tním impu lsem p ro  to to  rozhodnut í by ly p rá vě  soubo ry  
p ředs tav z ískané  z če tby a  fi lmů,  okouzlen í koncem 19 .  s to le t í se  
z la to u ho rečkou.
 f i lmů o  Alja šce  je 
pokus  o  rep rezentac i souhrnu záž itků,  poc it ů a  do jmů p ros tředky, 
k te rými méd ium d isponuje .  Je  nepochybné ,  že  poh led  Evropana  se  
p romítá  do  způsobu snímán í a  p řemýš le n í nad  tématem.  Může  se  
p ro jevit  od  koncepčního  uchopení až po  de ta il,  nap ř .  způsob , jakým 
je  napsán komentá ř .   
415
                                                 
414 V návaznosti na předchozí text – tzn. nutnost osobní zkušenosti s aljašským prostředím, zde 
nebudu zmiňovat filmy hrané filmy s  tématikou Aljašky, neboť i když se jejich děj na Aljašce 
odehrává, mohou být natáčeny jinde bez přímé zkušenosti jejich tvůrců s  reálným prostředím, což je 
vzhledem k tématu stati irelevantní.  
 P římý kontak t  s  ob rovskou roz lohou A lja šky je 
p ro  ně  a s i ne jpůsob ivě jš í fak to r .  P obyt  v exo t ickém p ros třed í 
p robouz í dosud  nepoznaný a tav is mus  a  nab íz í pa ra le ly p ro  ty,  k te ř í  
s i uvědomuj í h is to r ické  vazby me z i evropským kont inente m a  
úze mím ne jseve r ně jš ího  s tá tu US A.  Ve lmi podobně  jako Alja ška 
to t iž vypada lo  úze mí E vropy p řed  10- 15  000  le ty po  ús tupu pos lední  
doby ledové ,  s podobnou f ló rou a  faunou.  Jedním z typ ic kých  
p ředs tavite lů je  nap ř ík lad  žij íc í re l ik t  –  a lja šský p ižmo ň,  svědek 
dávných časů,  jeho ž vyb razen í se  dodnes  na lé za j í  na  úze mí ce lé  
západní E vropy.   
415 U mnoha z těchto novodobých emigrantů bývá konfrontace reálného prostředí s  romantickými 
představami často dosti dramatická a má podobu pouhého pokusu s  následujícím rychlým 
vystřízlivěním, po kterém Aljašku nebo Kanadu opět opouštějí. 
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6 . 1 .  Aljašs ká  divoč iny  v dílech e vrops k ých tvůrců  
 
P ohled  evropských tvůrců na  A lja šku v žánr u non- f ic t io n  
f i lmu má p řevážně  podobu snímků,  k te ré  zdůrazňuj í to ,  co  auto ry p ř i 
s t ře tu s  mís tn í  rea l ito u ne j v íce  o s lov í  –  s pek tak ulární  k ra jina ,  
his torie  (ze jmé na  zla té  hore čky) ,  ne obvyk lé  a  e xot ické  as pe k ty 
živo ta .  V evropské  p rodukc i vzn ika j í ne jčas tě j i ces top isné  
dokumenty.  P řev láda j íc í snaho u je  zob raz it  p ro s třed í a  podmínk y,  
k te ré  jsou napohled  jiné .  P ř i je j ich komparac i se  pak  zjeví použ it í  
podobných me tod  a  d ramaturg ických pos tupů.  Ty ovšem vycháze j í  
z ve lmi podobných podmínek  vzn iku (p la vba  po  řece,  po  moři 
t rek in g v ho rách,  putován í  po  mís tech z la té  ho rečky,  lov lo sosů,  
mush ing apod . ) . S po lečným p rob léme m se  s tává  fak t ,  že  způsob 
ztvá r něn í a lja šských feno ménů se  s tává  urč itou no rmou  –  v izuá lní  
šablonou,  k te rá se  s te jně  jako  zavedené  ve rbá lní s te reo typy čas to 
opakuje. 416
Ukazuje  se ,  že  v kontextu s  zá měre m auto rů co  ne j vě rohodně ji  
p řenés t  d iváky co  ne jv íce  do  pověs tného  „S p ir it  o f t he  W ild“
  
417 se 
jako  ne jpůsob ivě jš í me todou v non- f ic t ion p rodukovaném 
evropskými tvůrc i jev í fo r ma  s ubje k t ivního  zážitk u využíva j íc í  
me todu výk ladové ho  modu,  t j .  d eník  nebo  autob iogra f ie .  V  těchto 
p ř ípadech působ í na  d iváka  p řesvědč ivě  vo lba  d louhého  časového  
úsek u,  na  jeho ž půdo rysu  se  f i lm odehrává  –  k rá tké  lé to  a  d louhá  
d rsná  z ima .  V  dokumentu  A lle in  in  A lask a418 se  ně mecký f i lmař 
Martin S ch lie ss le r  nechá  vysad it  na  podz im da leko  od  c iv i l izace  a  v  
ich- fo r mě  l íč í p řez imován í v a lja šské  d ivoč ině .  S chlie ss le r  byl  
nepochybně  insp iro ván o sobou a lja šského  Richa rda  P roenneke  a 
jeho  f i lme m A lone  in  t he  Wilderness 419
                                                 
416 V propagačních sloganech je např. Aljaška často označována jako „safari severoamerického 
kontinentu“. Tento dojem zafixoval se do povědomí návštěvníků a diváků především d íky filmovým 
tvůrcům. Ve skutečnosti bez znalosti typických lokalit je obtížné divoká zvířata v aljašské přírodě 
spatřit.  
,  k te rý s te jnou z imn í 
ro b inzo nád u abso lvova l j iž v roce  1968  na  jeze ře  Twin Lakes ,  170 
417 Na Aljašce často používaný slogan ve spojení s  aljašskou divočinou. Zároveň název nákladného 
dokumentárního projektu firmy IMAX , Alaska: Spirit of the Wild (1998) s komentářem herce Ch. 
Hestona, kterým je A ljaška často prezentována.  
418 SCHLIESSER 1993 
419 PROENNEKE 2004 
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mil východně  od  Anc ho rage .  P okud  jde  o  pokus  vizua l izova t  „S p ir it  
o f the  W ild “,  oba  fi lmy jso u v to mto  kontextu  působ ivé ,  i když jsou  
na točeny ve lmi p ro s tě ,  fo rmou ob razového  deníku,  kde režisé r  je 
zá roveň ka meramane m i  scéná r is tou. 420 S leduje me  s tavbu  s rubu  
spo lečně  s  č innos tmi k  za j iš těn í p řež it í v d ivoč ině .  V A lone  in  t he 
Wilderness  P roenneke  f i lmuje  sám sebe .  S  časovým ods tupem 45  le t  
od  vzn ik u f i lmu  a  g lobá ln ím pok lesem všeobecné  manuá ln ích  
schopnos t í může me s ledova t  p ravý koncer t  zručnos t i a  l id ského  
důvt ipu.  Dovede  s i po rad it  ne jen s  hr ubou te sa řskou p rac í,  a le  i s  
nábytkem a  p ředměty  p ro  d robné  denní po třeby.  Vše  dos lova  „na  
ko leně“ a  vě tš inou bez pomoc i kovových spo jovac ích p rvků.  A i  
když s tavba  nara t ivu f i lmu je  l ineá rn í,  s  jedním h lavn ím hrd ino u,  
bez d ramatických zvra tů,  v „ep izodn ích“ ro l ích se  k rá tce mihne  
p i lo t  a  zv ířa ta  náhodně  zachycená  během pobytu,  p řes to  je tento 
hod ino vý s n ímek  d ivácky vzr ušuj íc í.  U obou f i lmů působ í odhod lán í  
auto rů pods toup it  tuto  ná ročnou zkoušku p řež it í.  Je  rovněž dů le ž ité ,  
že  p ř i d louhé m od loučen í  by l i oba  muž i svědky mnoha  p roměn  a  
p ř írodníc h jevů,  k te ré  moh li  za zna mena t  jak  v d e ta i lech,  tak  v  
působ ivých ob razových scenér i íc h.  N esmlouvavá  a lja šská  rea lita  je  
zde  zk oncentrována  na  p lochu p ř írodn ího  jev iš tě ,  jehož  hran ice  jsou  
vyme zeny fyz ickými schopnos t mi a  vo ln ími v la s tnos t mi „he rců“ té to  
rea lit y  show.  A lone  in  the  Wilderness  R.  P roenneka  je  s i lný  v  
závě rečné  sekvenc i,  kde  se ukazuje ,  že  původní výzva  ovlivn i la  jeho  
ž ivo t  na vždy. 421
S ub jek tivn í,  dosud  nepoznané  poc ity,  k te ré  působ í na  duš i  
Evropana  p ř i ob jevován í  A lja šky běhe m pu tován í nekonečnými 
rozloha mi,  se  pokouš í zp ro s tředkova t  dokumentá r n í f i lmy jako  je 
2000  Meilen  F re ihe it  (V on  der  Que lle  b is  zur  G renze  von  A lask a, 
V on  der  G renze  A la sk as  b is  zu r  Ber ing  See ) .
 
422
                                                 
420 Primární záznam je na filmový materiál šíře 16 mm.  
 F ilmy z té to 
ka tego r ie  se  jeden od  d ruhého  l iš í obvyk le  pouze  p ro s třed ím,  k te ré  
421 Richard Proenneke postavil svůj srub jako padesátiletý a aljašská příroda mu učarovala natolik, že 
zůstal Twin Lakes dalších třicet let. Poté, co mu fyzická kondice již nedovolila další pobyt na jezeře, 
věnoval svůj srub správě parku Lake Clark National Park and Preserve. Mimo film Alone in the 
Wilderness popisuje aktiv ity Proenneke na Twin Lakes i jeho kniha One Man´s Wilderness. 
Podrobněji PROENNEKE-KEITH 1999 
422 KIELING 1993 
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ukazuj í.  A le  z h led iska  s tavby na ra t ivu je  použ ita  opě t  to tožná  
d ramaturg ická  koncepce . 
N a tomto  mís tě  je  vhodné  zmín it  i český f i lm V  ledovém  obj et í 
řek y  Tat shensh in i423,  k te rý byl jedn ím z mála  pokusů o  vybočen í ze 
zaž ité ho  s te reo typu.  V  roce  1995  ho  nasn íma la  česká  fi lmo vá  
exped ice  v ob las t i jednoho  z ne jvě tš ích s vě tovýc h ř íčn íc h sys té mů  –  
řek y Alsek  v ob las t i Br itské  K o lumb ie  a  te r ito r ia  Y ukon,  pod le  
scéná ře  O taka ra  F uky a  Jana  Bočka , k te rý byl zá roveň rež isé re m.  
Tým s lo žený z f i lmo vých  p ro fes io ná lů a  vodáků nesn íma l  p ř i  
českém p rvos jezdu ve lké  ledovcové  řeky k las ický  exped ičn í  
dokument,  a le  auto ř i se  po  p ředchozím s tud iu reá l i í se  rozhod li  
ztvá r n it  poe t ick o -dok ume ntární  e se j.  Děj fi lmu je  pos taven 
na  int imn ím zá ž itku o samě lého  vodáka  v d ivoč ině  a  jeho  d ia lo gem 
s  d ivokou ledovcovou řekou,  vyc háze j íc í ze  s ta ré  mís tn í  ind iánské  
lege ndy 424
N ovým tre ndem pos ledn ích  le t  je  ob jevován í A lja šky jako  
jedné  z pos ledních loka l it  nena r ušené  d rsné  p ř írody tvůrc i  
s portovních dok ume ntů za lože ných na  obt ížných s portovních 
výkonech v e x tré mně  ne přízn ivých podmí nk ách.  J sou to  ak t iv ity  
za řazované  do  ka tego r ie  t zv.  ad rena l inovýc h,  mez i  k te ré  pa tř í vodn í  
spo r ty ( ra ft ing)  a  spo r ty v ho rách ( free r id ing apod . )  V  kontras tu k 
A lone  in  the  Wilderness  ve  f i lmech jako  jsou T ha t´s  A la ska  Man 
nebo  A lj ašk a  v  prašanu  j iž tvůrcům ne jde  o  p roces  sb ližován í se  se  
seve rskou p ř írodou,  pochopení je j ího  ryt mu nebo  poznávac í a spek t 
ž ivo ta  a  ku ltur y původn ích obyva te l,  a le  o  pou žit í  e x tré mní 
pří rody  p ro  výk on,  příp.  exhibic i .  Hlavn ím c í le m spo r tovn ích  
exped ic  je  p ř iv la s tn it  s i ně jaké  p rvens tví a  zap ln it  pos ledn í b í lá  
mís ta  na  mapách nedobytých vrcho lů,  dosud  neposkvrněných sva hů  
nebo  těžkých pe ře j í ho rských řek .  Alja šská  p ř íroda  zde  p ln í ú lo hu  
a trak t ivn í  v izuá ln í  ku l isy  a  poskytova te le  pos ledn ích  panenských  
. 
                                                 
423 BOČEK 1995 
424 Příběh dívky Tatshenshini – řeky, považované za jednu z nejkrásnějších na světě. Její otec Yukon, 
pán všech vod, ji zaslíb il medvědu grizzlymu, přestože Tatshenshini milovala bělohlavého orla, 
vládce vzduchu. Ani potoky slz neobměkčily přísného otce, který zahnal orla vysoko nad oblaka. 
Tatshenshini však ve své lásce vytrvala a zůstala panenská až do dnešních dnů. Aby ji otec potrestal, 
obrátil její řečiště, takže se její b ílé  vody musí obtížně prodírat kaňony, soutěskami a ledovcovou 
pustinou. 
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te rénů.  Je  po j ímána  jako  ve lká  p ř írodn í tě locv ič na ,  do  níž se  lze  
vyda t  za  a trak t ivn ím neopakova te lným záž itkem.  Ve  f i lmech  
z těchto  podniků je  h lavn ím témate m sám e xtrémně  ná ročný  
spo r tovní výkon,  jehož p ro tagon is té  zp rav id la  ba lancuj í na  úzké  
hraně  me z i ž ivo te m a  smrt í.  Dokumentace  těchto  ak t iv it  je  
samozře j mě  vedena  ze j ména  komerčn ími zá j my.  Vyžaduje  to t iž  
nut nou techn ickou podpo ru v podobě  spec iá ln ích le tade l,  he l ikop té r , 
sněžných voz ide l apod .,  na  k te ré  se  pod íl í f ir my p rodukuj íc í  
spo r tovní vybaven í.  P ro s třed í A lja šky zapsané  do  podvědomí d iváků  
z f ic t ion  a  non- f ic t ion  žá nrů jako  jedno  z ne jd rsně jš ích na  Ze mi pak  
působ í jako  o svědčená  visačka  kva lit y výrobků,  k te ré spo r tovc i 
použ íva j í.  Z  toho to  důvodu jsou  f ir my ocho t ny pod íle t  se  na  
v izuá ln í  dokumentac i značnými čás tkami.  Tvůrc i  s i mohou  dovo lit  
d rahou techn iku,  k te rá  je  dokumenta r is tům běžně  nedos tupná.425 
V mno ha  p ř ípadech fo r ma  těchto  sn ímků p řevažuje  nad  obsahem,  
což se  p ro jevuje  ze j ména  de lš ími s topážemi výs ledných f i lmů.  
Techn icky dokona lé  zábě ry z a trak t ivn ího  p ro s třed í po ř ízené  ze  
všech mys lite lných úh lů,  rozd ílnými o hn isky a  ná lež i tě  o še třené 
pos tp rodukc í a le  pod le  mého  p ř i ab senc i nosného  dě je  nedokáží 
ud rže t  pozo rnos t . 426
P ř itom ús i l í spo r tovců dosáhnout  výkonu  je  samo  o  sobě 
nosným témate m,  k te ré  se  však  bez té to  spec iá ln í  techn ik y ve lmi 
těžko  zob razuje .  (S ám jsem tuto  zkušenos t  uč in i l něko lik rá t .
 Tyto  sn ímk y lze  k la s if ikova t  jako  extrémn í 
sp o r tovní f i lm na táčený v extré mn íc h p ř írodn ích podmínkách.   
427
                                                 
425 Ve spojení s horským prostředím např. systém GYRON  – zařízení pro stabilizaci při záběrech 
z helikoptéry ve spojení s Aljaškou např. mj. ve filmu The Frozen Ground (2013). Při natáčení 
plynulého pohybu v terénu existují i jiné stabilizační systémy jako jsou Gocam, Sky-Cam, Fly-Cam.  
) U 
426 Zejména to plat í u kategorie freeriding, kde se skladba záběrů velmi často opakuje a po počáteční 
fascinaci prostředím a dynamikou kterou je divák zahlcen nastává stagnace.  
427 Při natáčení filmu Hráč bez limitů (MOULIS, L. ml.-MOULIS, L. 2013) js me chtěli zobrazuit 
vnitřní dramata českého cyklisty-extrémního bikera Jana Kopky, který se zúčastnil závodu Iditarod 
Trail Invitational. Jeho trasa vede v zimě napříč vnitrozemím Aljašky a po pobřeží zamrzlého 
Beringova moře, tj. 1800 kilometrů. Závod má v maximáln í míře reflektovat „Sp irit of the Wild“, 
neboť se jede záměrně zcela bez zabezpečení. Jeho účastníci (stejně jako první cestovatelé v těchto 
krajích) se musí plně spolehnout sami na sebe a v případě nehody nemohou očekávat žádnou pomoc. 
V životě hrdiny filmu, hrál transaljašský závod klíčovou roli. Po prvním neúspěchu, kdy v roce 2003 
musel vzdát, závod o čtyři roky později jako p rvní Evropan vyhrál. Z  filmařského hlediska byl ovšem 
zásadní problém v tom, že z tohoto závodu neexistoval téměř žádný vizuální záznam dokumentující 
výkon J. Kopky a ostatních závodníků. (Amatérský film B. Merchanta Wheels in the Wind Riding the 
Iditarod Trail z roku 2008 vznikl až rok po účasti J. Kopky). Drsné podmínky koncentrují veškeré 
úsilí účastníků k redukci nezbytného vybavení a při zajištění pohybu vpřed v podmínkách, kdy teploty 
dosahují až -50˚C mohou zastávky nutné pořízení záběrů vést k přímému ohrožení zdraví. Vzh ledem 
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šp ičkových výkonů v extré mně  vytrva lo s tn ích d isc ip l ínách,  mez i  
k te ré  lze  za řad it  snow  b ik ing,  mush ing,  námoř n í dá lkové  p lavby  
nebo  dá lkové  vytrva lo s tn í pochody (ce s tování)  v k lima t icky  
nep ř ízn ivýc h podmínkách bývá  p ro  f i lmaře  mnohd y p rob léme m,  že  
je j ich p ro tagon is té  je  sami nepovažuj í za  n ic  mimořádného  a  
v tomto  s mys lu je  i  inte rp re tuj í.  Ro zpo r  spoč ívá  v to m,  že  d ivác i  a  
po tažmo  tvůrc i touž í po  d ramatických zá ž itc íc h,  k te ré se  však 
zkušen í ak té ř i  v zá jmu zachová n í ž ivo ta  sna ž í min ima lizova t .  U  
d isc ip l ín spo jených  s  p řežit ím v p ř írodě  p la t í  p rav id lo ,  že  č ím v íce  
vyn iká  p ro tagonis ta  ve  své  d isc ip l íně ,  t ím mé ně  pub likova te lných  
d ramatických zá ž itků zp rav id la  skýtá .  K  d ramatům s  ohrožen ím 
ž ivo ta  a  zraněn ím s  t rva lými nás ledky naopak čas to  dochází sp íše  u  
dob rod ruhů vr ha j íc íc h se  do  extrémn ích akc í s  nedos ta tečnými 
zkušenos t mi.  T i pak  podceňují p ro s třed í,  vybave n í,  d louhodobou  
p ř íp ravu a  s tá va j í  se  pak  smut nými hrd iny se r iá lů jako  nap ř ík lad  
Shou ldn 't  Be  A liv e . 
 
V současné  re flex i evropského  po je t í aud iov izuá ln í  
inte rp re tace  Alja šky lze  tedy na lé zt  t ř i p řevažuj íc í koncepční  
mode ly :  
a )  autob iogra f ie  a  sub jek t ivn í l íčen í  
b )  pokus  o poe t icko- fi lo so f ický ese j  –  Aljaška  jako  impu ls  k  
zamyš len í,   
c )  využ it í monumentá ln í a  d rsné  p ř írody jako  ku lisy  p ro  
spo r tovní výkon.  Jako zák lad  je  ve  všech pos taven jako  kontras t 
un iká tn í  „a lja šský rozměr “ p ro t i  „obecně  zná mé“  zná mé  evropské 
zkušenos t i.   
 
                                                                                                                                          
k tomu, že v letech 2003 a 2007 kdy se J. Kopka Iditarodu zúčastnil, ještě neexistovaly malé kamery 
s jednoduchou obsluhou sloužící k zaznamenání subjektivního pohledu protagonisty427, museli js me 
vycházet z dostupné statické obrazové dokumentace doplněné dokumentární rekonstrukcí v 
klimat icky podobných podmínkách. Při této rekonstrukci jsme mohli aplikovat znalosti získané 
z dřívějších pro jektů na Aljašce. Přib lížení podobných individuálních výkonů vytrvalostního 
charakteru je pro tvůrce vždy obtížné. Především proto, že má k dispozici pouze obraz se zvukem 
společně s jedním aktérem a v lastní zaznamenaná činnost, kterou je například tažen í saní po zamrzlém 
moři nebo jízda na kole po zasněžených pláních může proti zmíněnému freerid ingu nebo raftingu 
vypadat na první pohled docela idylicky. Hledání klíče k těmto tématům může být pro tvůrce 
















„P ozná te  tuh le  zemi: bude  vás  to  s ice  s tá t s lzy i s t rach,  poc ít íte  
však  p ř itom i nadšen í a  lá sku,  a  až do  konce  živo ta  –  když to  
p řežije te  –  vás  bude p ronás ledova t  touha  po je j í nádherné  vo lnos t i.  
Bude te  se  mod lit ,  abys te  se  odsud dos ta li,  a  bude te  p laka t ,  že  se  tam 
nemůže te  vrá t it . “  
Lois  a  C r is  C r is le rovi (A rc t ic Wild , 1967 ) 
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7 . Metodik a pře žit í  
 
N yní se  pokus ím shr nout ,  s  č ím se  mus í f i lmař  v A ljašské 
d ivoč ině  po týka t :  
1 .  Pře žít .  I  v dnešní době ,  kdy jsme  obk lopeni techn ickými 
vymo ženos tmi,  k te ré  nám usnadn í t ra nspo r t  nebo  komun ikac i,  může  
v ob rovských rozlo hách A lja šky do jít  (a  s tá le  docház í)  k  výpadku 
nav igačn í a  komun ikačn í techn ik y ( je  čas to  závis lá  na  akumulačn ích  
zd ro j ích) ,  k  je j ímu neop rav ite lné mu poškozen í nebo  dokonce  ke 
ztrá tě .  Mnoho  l id í vydáva j íc ích se  v dnešn í  době  bez ve lkých  
zkušenos t í do  d ivoč iny má  poc it ,  že  p ro  svou bezpečnos t  udě la l i  
max imum,  když s i po ř íd i l i sa te l itn í na v igac i GP S  nebo sa te l itn í  
te le fo n,  k te rý vzbuzuje  do jem dos tupnos t i rych lé  pomoc i.  Ten to  fak t  
vě tš inu  uk lidn í a  nás ledně  zp rav id la  věnuj í da leko  mé ně  času 
p romýš len í toho ,  jak tento  p ř ís tro j  zabezpeč í a  kam je j  během ces ty 
u lož í.  A o  ba toh nebo  lodní pyte l lze  v ho rách,  na  ledovc i na  řece 
p ř ij ít  ve lmi snadno .  An i upevněn í na  v la s tn ím tě le  ne mus í být  
s top rocentní  j is to tou,  p ro tože  po  nehodě  na  d ivokém toku (nap ř .  
p řevržen í p la v id la ) ,  je  č lověk  čas to bez bo t  a  je  rád,  že  vůbec 
p řeži l.  Takovou s it uac i jse m za ž i l na  v la s tn í kůž i.  V  tomto  smys lu  
je  t řeba  už p řed  začá tkem ces ty ve lmi obezře tně  p láno va t  s tra tegi i  
ce lého  pos tupu a  p romýšle t  možné  k r izové  va r iant y,  k te ré  by moh ly  
nas ta t .  V p řípadě  navigace  se  nespo léha t  s lepě  jen na  GP S ,  a le  mít  
je š tě  nas tudovanou mapu,  abychom i v p řípadě ,  že  p ř ijdeme  o 
nav igačn í pomůcky 428
Ve lká  čás t  výp rav do  ve lmi od le h lýc h ob las t í A lja šky zač íná  
obvyk le  le teckým transpo r tem do  ob las t í,  k am nevedou le te cké 
l ink y.  S  p řibýva j íc í zeměp isnou  š ířkou pos tupně  miz í a s fa lto vé  
povrchy le t iš tn íc h p loch a  pak  pos tupně  i povrchy  šo to l ino vé ,  ko la  
le tade l jsou na hrazena  p lo váky a  v d ivoč ině  se  p ř is tává  na  h lad inách  
jeze r  nebo  na  tekouc ích řekách.  To  je  sám o  sobě j iž poměr ně  
,  byli schopn i se  zhruba  o r ie ntova t  v k ra j ině  a 
urč it  s měr  da lš ího  pos tupu.   
                                                 
428 Extrémním případem přístupu nespoléhaní pouze na moderní navigační pomůcky je např. výcvik 
členů příslušníků pohraniční jednotky Sírius, která přes 60 let střeží severovýchodní pobřeží Grónska 
v délce 14 000 kilometrů. Její členové musí znát zpamět i tvar v íce než 600 fjordů a mysů grónského 
pobřeží pro p řípad, že by ztratili mapu. Podrobněji In: FINKEL 2012 
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r iz ikový ak t ,  vyžaduj íc í  op ravdu zk ušené  „b ush p i lo ty“. 429 A ljašš t í 
„bush p i lo t i“ na  vysokém severu lé ta j í v z imě  i v lé tě  bez kontak tů 
s  ř íd íc í vě ž í jen „na  oč i“ s  dokona lou zna lo s t í k ra j iny a  v 
podmínkách,  k te ré s i je j ich evropš t í ko le gové  těžko  dovedou  
p ředs tavit . 430 P od le  s ta t is t ik y A RF SD 431
Letad lo ,  k te ré  se  ob jeví nebo  neob jeví v ob las t i,  odkud  se  ne lze  
dos ta t  vla s tn í  s i lou,  může  zna mena t  ž ivo t  nebo  s mrt .  Trag ickým 
p ř ík ladem nezna lo s t i,  nedba lo s t i nebo  nep ř ip ravenos t i je  osud  
fo togra fa  C arla  McC unna  z roku 1981 ,  k te rý pop isuje  Jon K rakauer : 
McC unn,  k te rý chtě l v ob las t i Brooks  Range  o samoceně  s trávit  půl  
roku,  se zapomně l v b řeznu domluv it  s  p ilo tem na  te rmínu návra tu  
do  c iv i l izace .  K dyž v zá ř í zača lo  mrznout  a  d louho  ne moh l n ic  
u lov it ,  zdá lo  se ,  že  p řece  jen nakonec  vše  dob ře  dopadne : neboť  nad 
jeho  kempem se  náh le  ob jevi lo  le tad lo .  Ale  p řes to ,  že  na  ně j  
McC unn má va l,  p i lo t  nep ř is tá l a  od le tě l.  K dyž s i McC unn po  dvou 
dnech náhodně  p rohléd l zadn í s tanu loveckého  l ís tku,  kde byly  
uvedeny  no uzové  s igná ly p ro  le tce ,  k te ré  s i p řed t ím nep ros tudova l,  
pochop il p roč  –  jeho  máván í zdv iženou  p ravou rukou p i lo t  p řeče t l 
jako  p la tný s igná l „vše  je  OK “.  N a  konc i l is topadu ve  svém den íku  
fo togra f  vy l íč i l poma lé  umírán í h ladem a  z imo u a  nakonec  se  
v pě ta tř ice t i le t i le tech zas tře l i l.
 na  A lja šce  ročně  havaruje 
ko lem 100  malýc h le tade l.   
432
2 .  Pohyb te ré ne m.  K dyž pomine me  všeobecně  p la tné  extré my,  
k te ré  jsou spo lečné  všem vysokým ho rám s  ledovc i,  jsou p ro 
Alja šku cha rak te r is t ická  mohutná  pásma  le sů p ř i j ihovýchodn ím 
pob řeží a  ta jgy ve  vn itro zemí.  Ta jga  pak  pos tupně  se  vzrůs ta j íc í  
zeměp isnou  š ířkou p řecház í v rozsáh lé  ob las t i tund ry konč íc í u  
 
                                                 
429 Vzpomínám si, jak jsme se při natáčení televizn ího seriálu v roce 2004 potřebovali dostat v oblasti 
Arktidy k počátku řeky Sheenjek v oblasti Romanzoff Mountains, ale nemohli js me najít p ilota 
ochotného transport provést. Jezero, na kterém se dalo hydroplánem bezpečně přistát, totiž přestalo 
existovat – vyteklo a na řece částečně pokryté ledovými krami dosednout nebylo možné. Nakonec se 
nám podařilo kontaktovat pilota, který byl schopen s  malou Cessnou poměrně dramaticky dvakrát 
přistát přímo na horském svahu. 
430 Profesionální aljašští piloti jsou skupinou, které by si určitě zasloužila samostatný průzkum. Na 
Aljašce jsou velmi respektovaní a setkal jsem se s  velkým množstvím literatury, která se létání na 
Aljašce a legendárním postavám aljašské letecké historie věnuje. Dalším pozoruhodným faktem je, že 
v drsných aljašských podmínkách dodnes běžně létá velké množství velmi starých letadel, která by 
v Evropě stála v halách muzeí.  
431 ALASKA REGION FLIGHT DIVISION 2011  
432 KRAKAUER 2007, str. 81-84 
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S everního  ledového  oceánu.  Všechny zmíněné  ob las t i jsou 
z evropského  pohledu nedo tčené  a  ob t ížné  p ro  běžný  pos tup .  Během 
mnoha  le t  rea l izace  naš ic h f i lmových  p ro jek tů jsem se  pos tupně  
pohybova l v každé  z n ich.   
Hla vn ími p řekážkami je  nep ron iknute lná  vege tace  ( le sy  
pob řežn ího  pásma) ,  v komb inac i s  podmáčeným povrchem ( ta j ga  a  
tund ra ) .  P ro jevuje  se  zde  výra zně  v l iv pe rma fro s tu,  k te rý v le tn ím 
obdob í nedovo luje  s rážká m a  vodě  vzn ik lé  ze  sně hu,  aby  se  vsák la  
do  věčně  zmr z lé  půdy.  V ýs ledkem jsou pásma  baž in v n ivách řek  a  
seve rské  tund ře .  Tyto  ob las t i jsou na  A lja šce  lépe  p růchodné  až 
s  p říchodem mra zů,  kdy lze  te réne m p ro je t  se  spec iá ln ími voz id ly,  
sněžnými skútry nebo  p s ím sp řežením. 433
Ve  vztahu č lo věk  ve rsus  p ř íroda  p la t í na  A lja šce  p ravid lo  
ne jme nš ího  odpo ru.  P ro to  v té to  k ra j ině  by la  p ro  č lověka  
odp radávna  nep ř irozeně jš í ces tou řeka ,  snadno  použ ite lná  
komun ikačn í  spo jka  mez i t is íce  k i lo metrů  vzdá le nými  ob las t mi,  
kult ura mi a  ná rody.  V  tomto  kontext u je  i po  v íce  ne ž 270  le tech od  
ob jevení A lja šky poh led  na  mapu za j ímavý : Dá le  od  150˚  z.  d .  je  i 
dnes  zře jmá  absence  pozemních komun ikac í,  p ř ito m se  jedná  o  
ne jmé ně  o  dvě  tře t iny a lja šského  úze mí.   
  
3 .  S tře t  s  divokými zv í řa ty .  Dalš ím spec if ickým neevropským 
fak to rem,  k te rý mus í f i lmař i p ř i po ř izován í p r imárn ího  zázna mu  
v d ivoč ině  re spek tova t ,  je  nebezpeč í s t ře tu s  d ivokými zv ířa t y.  N a 
Alja šce  se  jedná  p ředevš ím o  lo sy a  medvědy. 434
K  p řípadům napadení l id í docház í p ravide lně  každý rok .  P ř íč iny  
jsou ne jrůzně jš í,  ne jčas tě jš í to  však  bývá  neopa trnos t  a 
ne respek tování  zák ladn í zásad  chován í  a  pobytu  v  d ivoč ině .  
F o togra fové  a  f i lmař i jsou ne johroženě jš í skup inou,  p ro tože  ve  
  
                                                 
433 Při natáčení filmu Brána Arktidy v roce 1994 bylo jedním z našich cílů proniknout na kontinentální 
rozvodí a natočit prameny řeky Kobuk. Terén, který z letadla nevypadal vůbec obtížně, byl při 
fyzickém kontaktu velmi neprostupný. Porosty zakrslých vrb a o lší nás mnohokrát přinutily 
pochodovat v botách s veškerou výstrojí a filmařským vybavením korytem potoků nebo řek. Brodění 
ledovou vodou bylo nakonec tou nejschůdnější možnou cestou. Blíže In : MOULIS-KUSBACH 2001, 
str. 16-28 
434 Los aljašský (Alces alces gigas) je největším losem na světě a samec může dosáhnout hmotnosti až 
800 kg. Z medvědů žijících na území Aljašky se jedná o černého medvěda (Ursus americanus) a 
především o poddruhy medvěda hnědého – medvěda grizzly (Ursus arctos horribilis), medvěda 
kodiaka (Ursus arctos middendorffi) a ledního medvěda (Ursus marit imus) u pobřeží Severn ího 
ledového oceánu.  
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snaze  z íska t  a trak t ivn í sn ímk y kontak t  s  d ivokými zv ířa ty záměr ně  
vyh ledáva jí,  mís to  aby se snaži l i j im vyhnout .  V zásadě  je  možné  
rozdě len í na  dvě  skup iny.  T u p rvn í s  výrazně  ho rš í b i lanc í  p ro  tvo ř í  
ama té ř i a  po lop ro fes ioná lové ,  k te ř í své  ak t iv ity p rovozuj í v  rá mci  
tur is t iky.  S naha  po ř íd it  a trak t ivn í  ma te r iá l s  d ivokým zv íře tem 
z bezp ros třední b l ízkos t i,  na  je j ímž počá tku je  obvyk le  ná hodné  
se tkání,  konč í čas to  t rag icky.  Dr uhou  skup inou  jsou p ro fes ioná lové ,  
k te ř í jsou na  po ř íze n í zábě rů obvyk le  hmo tně  za inte resování  a  
omezen i časem.  P ro to  se  snaží sn íž it  r iz iko  neúspěchu t ím,  že  
vyh ledáva jí s lužb y mís t n ích spec ia l is tů na  d ivoká  zv ířa ta .  J iž ve  
s tád iu p rep rodukce  p racují s  odbo rnými po radc i,  vyb íra j í  
d louho  p ředem vhodné  loka l it y,  ma j í vyp racovanou o svědčenou 
log is t iku.  Š táb  nebo so lite rn ího  f i lmaře  p rovází ozb ro jený p růvodce 
s  dob rou zna lo s t í  p ro s třed í a  cho ván í h ledanýc h zv ířa t .  P ro  z ískán í  
kva l it n ích zábě rů použ íva j í ve lmi kva l itn í spec iá ln í op t iku  
s  d louhými ohn isky,  k te rá  umožňuje  pozo rován í a  sn ímá n í zv ířa t  
s  ve lkým ods tupem.  Zde  je  nebezpeč í p ř ímého  s tře tu  
min ima lizo váno ,  i když zce la  ho  pochop ite lně  n ikdy vy lo uč i t  ne lze .   
S ám jsem za ž i l něko lik  d ramat ických okamžik ů,  ne jen p ř i  
na táčení f i lmu o  medvědech na  K od iaku, 435
                                                 
435 V roce 1994 js me se při natáčení dokumentárního filmu Kodiak  pohybovali ve vnitrozemí 
stejnojmenného aljašského ostrova, kde js me právě za asistence místního průvodce natáčeli záběry 
zdejších medvědů. Ti, d íky řekám plným lososů, jsou se svou výškou kolem tří metrů a váhou kolem 
osmi set kilogramů opravdu impozantními jedinci. Abychom mohli p ři natáčení sledovat dvě medvědí 
rodiny lovící ryby v úseku říčky spojující dvě jezera, několik dní jsme neustále procházeli sem a tam 
po úzké zvířecí stezce lemující oba břehy. Na mnoha místech tvořila více než dvoumetrová vegetace 
kolem stezky neproniknutelnou zelenou zeď. Pohybovali js me t ímto úsekem vždy s  velmi s míšenými 
pocity i navzdory tomu, že náš průvodce byl plně ozbro jen a lokalitu dokonale znal. Pokud by se 
některý z medvědů rozhodl napadnout některého člena našeho týmu z tohoto porostu, pravděpodobně 
bychom neměli vůbec šanci něco podniknout, především vzh ledem k těsné blízkosti vegetace, která 
by útočníka ukrývala do poslední chvíle. O úspěšném úniku před zvířetem vybaveném 
patnácticentimetrovými drápy, které krátkodobě dokáže vyvinout rychlost až šedesát kilometrů za 
hodinu, nelze příliš reálně uvažovat. 
 a le  v pods ta tě p ř i každé 
z naš ic h a lja šských výp rav.  O ds tup  zv íře te  od  kamery by l p ř ito m od  
des ítek  me trů a ž po  int imn í něko likametrovo u vzdá le nos t .  Ze  
snímá n í medvědů jsem s i tak  mj.  p ř ines l o sobní zkušenos t  se  
s tavem,  k te rým s i urč itě  v podobných s it uac íc h p ro š la  vě tš ina  
fo togra fů a  kameramanů –  podceňování reá lné ho  neb ezpeč í 
v okamžic ích,  kdy sa mo tný p ř ís tro j  běhe m zázna mu  tvo ř í po mys lný  
f i lt r  me z i č lo věkem a  nebezpečným dě jem.  O b jek t ,  k te rý je  p ř i 
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s ledován í v h ledáčku zmenšen a  zp lo š těn,  pak  podpo ruje  p rovokujíc í  
poc it  o sobní nezran ite lnos t i  a  fa le šného  bezpeč í  podobně  jako  u 
ma j ite le  zb raně .  N ás ledné  chování p ro jevuj íc í se  ve lmi čas to  nap ř . 
nek r it ickým zk racován ím vzdá lenos t i,  může  být  h lavn í p ř íč ino u,  
k te rá  vyp rovokuje  útok ze  s trany zv íře te .   
 
 
Obr. 38: Podceňování dodržování bezpečné vzdálenosti je jednou z nejčastějších příčin při napadení 
aljašskými medvědy. © Bohuslav Fiala, 2001 
 
P o kud  jde  o  se tkání medvědy,  každá  s i tuace  je  spec if ická . 
Mate r iá ly p ro  tur is ty  a  ná hodné  návš tě vn íky  obvyk le  jako  zásadu 
bezpečnos t i č ís lo  jedna  uvád í –  vyhnout  se  j im.  Jak  a le  j iž b y lo  
řečeno  –  c í le  fo togra fů a  f i lmařů  jsou opačné .  Rozhodně  ne lze  
sp o léha t  na  zjednodušuj íc í tvrze n í,  pod le  k te rých je  např .  če rný 
medvěd  v pods ta tě  neškodný a  gr izz ly vžd y agres ivn í.  S ta t is t iky  
p ř ípadů napadení čas to  svědč í o  opaku.  C hování  obou d ruhů  je  
každopádně  nevyzpyta te lné . 436
                                                 
436 Jednotlivými druhy medvědů a jejich chováním například zabývá divácky atrakt ivní přírodopisný 
film Bears natočený technologií IMAX v roce 2001. Podstatnou část tvoří právě aljašští medvědi.  
 Já  jsem se  za t ím p ř i  samo t ném 
na táčení medvědů nese tka l se  žádným výrazným p rob lé mem 
agres iv i ty.  O bvyk le  js me  f i lmova li zv ířa ta ,  k te rá  byla  zauja ta  
v la s tn í č innos t í (sb írá n í bobulí,  lo v ryb  apod. ) .  Ale  v  roce 2012  p ř i 
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p lavbě  po  Yukonu nás  nep ř íje mně  p řekvap il medvěd ,  k te rý se  snaž i l  
us i lo vně  p ron iknout  do  našeho  tábo ra  a  ne reagova l na  žádný  
z všeobecně  o svědčených akus t ických i v izuá ln íc h způsobů,  k te ré  ho 
mě ly  odehna t .  P o té ,  co  zača la  hroz it  des trukce  zavazade l a  s n ímac í  
techn iky se  podař ilo  medvěda  odehna t  za  poměrně  d ramatických  
oko lnos t í za  pomoc i „bea r  sp ray“ –  spec iá ln ího  pep řového 
p ř íp ravku,  až když se  vzdá lenos t  zme nš i la  na  pouhých něko lik  
me trů.  O dborníc i,  se  k te rými js me  tento  p ř ípad  nás ledně  
konzu ltova l i,  vyhodno ti l i  to to  ohrožen í jako  p ř ík lad  te r ito r iá ln ího  
chován í medvěda ,  k te rý naš tě s t í p ro nás  us toup il.  
Ale  co  p la t í v jednom p ř ípadě ,  nemus í fungo va t  v da lš ím.  V  roce 
1997  jsem p ř i rea l izac i f i lmu K ronocký  zapovedn ik  sníma l na  
K amča tce  rozhovo r  s  p řírodovědcem Vita l ie m N iko la je nkem,  k te rý 
byl  v té  době  ne jvě tš ím zna lcem ve lkých hnědých kamča tských  
medvědů 437.  Ta to  zvířa ta  jsou svým vzrůs te m a  vzh ledem ident ická 
s  a lja šskými kod iaky.  N iko la jenko  se  věnova l s t ud iu je j ich ž ivo ta  a  
cho ván í p řes  t ř ice t  le t .  S hro mážd il ve lk ý a rch iv fo togra f i í,  zábě rů a  
záznamů o  chován í těchto  še lem.  Jako  vyh lášené ho  spec ia l is tu-
odbo rného  po radce  a  p růvodce  s i ho  vždy na j íma li fo togra fové  a  
ze j ména  zahra n ičn í f i lmové  š táby,  k te ré  po třebova ly zábě ry 
kamča tských medvědů.  N iko la jenko  n ikdy nepods tupova l zby tečné  
r iz iko .  (Jeho  p ř ís tup  byl ve lmi od l išný od  Timo t hy Treadwella  
rozpo rup lné ho  hrd iny Herzogo va  f i lmu G rizz ly  Man. )  Bohuže l še s t  
le t  p o  na táčení našeho  rozhovo ru v kamča tském Údo lí ge j z írů by l  
Vita l ij  N iko la jenko  rovněž us mrcen medvědem.  B yl na le zen s vými 
ko legy vědc i s  nepouž itou zb ran í a  p rázdným „bea r  sp ray“ s  k te rým 
se  zře jmě  pokouše l b ránit  za  b l íže  ne zj iš těnýc h oko lnos t í.  K amča tš t í 
medvěd i zab i l i v roce  1996  da lš ího  f i lmaře ,  a lja šského  kameramana  
Mich io  Hosh ina , 438
P ro  fi lmaře  a  fo togra fy,  k te ř í vyv íje j í v d ivoč ině  své  ak t iv i ty,  je  
čas to  p řekvap ivé ,  že  na  úze mí A lja šky a  K anady ta mn í leg is la t iva  
nedovo luje  v la s tn it  na  ob ranu p řed  medvědy žádnou s tře lnou zb raň.  
 na táče j íc ího  dokume ntá rn í f i lm p ro  japonskou  
te lev iz i.   
                                                 
437 Ursus arctos beringianus 
438 Podrobněji in SCHOOLER 2003, str. 107-109 
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P okud  ne jsou dop rovázen i mís t n ím na ja tým p ro fes ioná lem,  je  tedy  
ne júč inně jš í ochranou p revence 439,  k te rá  v p řípadě  medvědů spoč ívá 
v důs ledné m umísť ován í po travy od  mís ta ,  kde  se tábo ř í a  je j í 
izo lac i ve  spec iá ln ích oba lech, 440 k te ré  se  tam,  kde  je  to  možné, 
vyta huj í  něko lik  me tr ů nad  ze m.  M.  C ramond ,  k te rý se  d lo uhodobě 
zabýva l p ř ípady napadení  č lověka  medvědem a  pokouše l se  o  
any lýzu je j ich p ř íč in,  v závěru  kn ihy K ille r  Bears  uvád í:  „Vš ic hn i  
medvěd i bez  vyj ímky jsou nevyzpyta te ln í a  neex is tuje  žádné  
spo lehl ivé  p rav id lo  na  to ,  jako  bude  medvěd  v danné  s it uac i  
reagova t .  P ro to  znovu p ř ipomíná m,  že  ne jspo leh l ivě jš í ob ranou je  
vy hno ut  se  j im. “ 441
Z  a lja šských ve lkýc h še le m je  nap ř ík lad  ve lmi ob t ížné  v d ivoké  
p ř írodě  spa tř it  a  nasn íma t  v lka .  Ten,  spo lečně  s  medvědem 
p ředs tavuje  čas tý s ymbo l o hrožen í,  vděčně  použ ívaný scénár is ty  
v hraných f i lmech ze  seve ru.
 P od le  zkušenos t i z naš ich p racovníc h pobytů se 
zdá ,  že  r iz iko  s tře tu se  snižuje  úměrně  se  vzdá lenos t í od  obyd lených  
mís t ,  komun ikac í  a  kempů  vytvo řenýc h  č lo věkem,  k te rá  s i medvěd i  
vzh ledem k  re la t ivn í dos tupnos t i po travy zvyk li na vš těvova t .  
V mís tech,  kde  je  frekvence  lid í nepa trná ,  se  zv íře  obvyk le  zda leka  
vyhne ,  an iž by jeho  p ř íto mnos t  č lověk  za reg is trova l.   
442 N a rozd íl od  medvědů je  však  p ř ípad 
úto ku v lka  na  č lověka  ve lmi vzác ný 443
                                                 
439 Speciální metodika předkládaná osobám, které se pohybují v oblastech s předpokládaným 
výskytem medvědů, doporučují tři základní situace: 1. Odvrácení přímého střetu – cestovat ve 
skupině, dělat neustálý hluk, sledovat v terénu známky výskytu šelmy, nepřib ližovat se blíže než 100 
metrů. 2. Přímé setkání – stát tiše, mít odjištěn „bear spray“, mluvit na medvěda klidně a rozvážně, 
pomalu couvat, nikdy neutíkat. 3. Přímé napadení – použít „bear spray“, dojde-li ke kontaktu dělat 
mrtvého (doporučená poloha leh na břiše s  nohama od sebe a rukama zkříženými za krkem).  
.  Bez pomoc í mís t n ích 
spec ia l is tů  je  p ro  f i lmaře  té měř  ne možné  po ř íd it  dob ré  zábě ry v lků  
v je j ich p ř irozené m p ros třed í.  Zmiňova n í dokumenta r is té  Lo is  a  C r is  
440 Jedná o boxy z tvrzeného plastu obvykle válcového tvaru pro medvědy obtížně uchopitelné se 
speciálním uzávěrem, který zv íře neotevře tzv. „bear resistent food container“, na Aljašce např. na 
území Národního parku Denali.  
441 Na základě vyhodnocení 250 konfliktů se Cramond pokouší určit příčiny napadení nalézt odpověď 
na otázku jak t ragickým střetům předcházet a  jak se se při setkání s  medvědy chovat. V této 
souvislolosti vypracoval i statistiku medvědích útoků. CRAMOND 2001, str. 207  
442 Jeden z typických příkladů využití tohoto mýtu je hraný film The Grey (2011), který začíná havárií 
velkého dopravního letadla dělníků letích z ropných polí do Anchorage do aljašské tundry. Zatímco 
trosky letounu ještě dohořívají, do pasažérů se již pouští krvežízn iví v lci.  
443 Nicméně i k nim v současnosti na Aljašce dochází. Posledním smrtelným případ bylo napadení 
učitelky Candice Berner v roce 2010 b lízko vesnice Chignik Lake během kondičního běhu. Další 
případy (2000 – šestiletý chlapec u Ice Bay, 2006 – turistka u Dalton Highway, 2009 – lovec losů u 
Kuskowim River, 2012 – trapper u Tay lor Highway) skončily pouze zraněním, vzhledem k tomu, že 
pomoc byla nablízku. MOW RY 2012  
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C ris leov i obě tova l i dva  a  pů l roku ž ivo ta  mimo  c iv i l izac i,  b ěhem 
k te rých vyc hova li d va  vrhy v lča t ,  aby na toč i l i je d inečné  zábě ry 
a lja šských v lk ů.  Já  jsem se  během svých 11  ces t  na  A lja šku s  v lkem 
ve  vo lné  p ř írodě  se tka l pouze  dvak rá t. 
4 .  Útok y hmyzu.  Dalš ím a lja šským feno méne m,  k te rý dokáže 
zkomp likova t  ž ivo t  a  znep ř íje mn it  p rác i v te rénu,  jsou komáři  a  
muchn ičky,  k te ř í se  na  seve ru ob jevuj í v obdob í obvyk le  od  začá tku 
če rvna  do  p rvn ích mrazů.  V  podmáčené  k ra j ině  jsou v každé  menš í  
ka luž i,  odkud se vrha j í na  č lo věka  i zv ířa ta  dos lova  v  mračnech.  
O chrana  je  možná  pouze  v tě sně  zapnuté m oděvu a  ochranou h lavy a  
ob liče je  čep ic í nebo  k loboukem s  hus tou s íť kou moskyt ié ry.  P řes 
moskyt ié ru ( nebo  v rukav ic ích)  se  však  h ledáček  a  ovládac í p rvky  
p ř ís tro jů obs luhuj í ve lmi ob t ížně .  P ro to mnoho  l id í dává  p řednos t 
pos tř iku nezbyt nýc h mís t  obnaže né  pokožky spec iá ln ími p ř íp ravky ,  
p řičemž ty vyrobené  v Evropě  (a  vě tš inou a romat izo vané)  jsou 
v po lá rn ích k ra j íc h pod le  naš í zk ušenos t i neúč inné .  Jen mís tn í  
fun guj í uspoko jivě . 444 Zpočá tku jsme  p ř i p rác i v te rénu ap l ikac i 
těchto  sp re jů p re fe rova l i p řed  mecha n ickou ochranou.  O všem je n do  
té  doby,  než jsme  zj is t i l i,  že  repe lentn í lá tka  p řekvap ivě  snadno  
rozpouš t í něk te ré  d ruhy p las t ů z našeho  vybaven í,  nep láno vaně  p ř i  
pos tř iku zasaženýc h p ř i ochraně  pokožky 445
                                                 
444 Podstatnou složkou je látka diethyltoluamid a podle jejího procenta v přípravku záleží, jak dlouho 
si komáři udrží odstup. 
.  K oncentrac i komárů si 
má lokdo  v evropských poměrech dokáže  p řes tavit .  V  níž inné  ob las t i  
Yukon  F la ts  N at iona l  Wild l ife  Re f uge  jsme  mě li  nechrá něné  čás t i  
rukou o tek lé  od  nesče tných bodnut í a  bylo  ob tížné  udě la t  zábě r  bez 
as is tenta ,  k te rý s tá l ved le  kamery a  neus tá le  p roudem vzduc hu  
odháně l komár y tak ,  aby se  neusazova li na  p ředním sk le  ob jek t ivu.  
Jed inou útěchou p ř i p rác i v těchto  podmínkách může  být  fak t ,  že  
komáři v Ark tidě  ne jsou p řenašeč i ma lá r ie  a  j iných nakaž l ivých  
cho rob  jako  trop ické  d ruhy.  I  když  se  lze  v současné  době 
mechan ickými a  che mickými p ro s tředky poměrně  úč inně  chrán i t ,  na  
445 Zdravotní účinek této velmi často používané látky byl předmětem výzkumu. Látka by se neměla 
aplikovat pod oblečením, u pokusných osob vystavených masivní expozici DEET se objevila 
nespavost a poruchy nálady a kongitivních funkcí. Repelent, který obsahuje diethyltoluamidem může 
mít koncentraci až 100%. Při reavulaci bylo v Kanadě zakázán prodej repelentů s  obsahem vyšším než 
30% DEET. Byla rovněž objevena přímá korelace mezi koncentrací a časem působení. 100% DEET 
dokáže ochránit po dobu 12 hodin, koncentrace 20-30% působí 3-6 hodin. 
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něk oho  působ í v Ark tidě  dep res ivně  a  nesnes ite lně  i neus tá lá  
akus t ická  c lona ,  k te rou hmyz vyt vá ř í bez oh ledu na  denn í  dobu .446 
F ak to r  agres ivn ích a taků hmyzu se  pak  v p raxi sč ítá  s  výše  
popsanou nep růchodnos t í vege tace .  Bezb ranná  zv ířa ta  se  mohou  
chrán it  jen útěkem do  vody nebo  vyh ledáván ím ná vě trnýc h mís t ,  na  
k te rých se  komáři a  muc hn ičky neud rž í.  P od le  výzk umů b io logů je  
však  tento  nepa trný,  a le  poč tem ho j ný hmyz výrazným č in ite lem 
ovlivňuj íc ím zásadním způsobem ce lou a rk t ickou p ř írodu,  mimo  j iné  
t ím,  že  se  svou ak t iv itou  pod íl í  na  s měru pohybu ob rovských s tád  
migruj íc ích  sobů ka r ibu 447
 
.  Zázna m té to  jed inečné  udá lo s t i t vo ř í 
čas to sekvenc i v dokumentá rn íc h f i lmech z Aljašky.   
 
Obr. 39: Koncentrace komárů v některých lokalitách může podstatně omezit možnosti snímání.  




                                                 
446 Pro zvýšení autenticity filmů natáčených v tomto prostředí jsme při sestavování zvukové stopy 
filmů usilovali o to, nikdy nepoužívat archivní (často uměle) vyrobené ruchy, ale zvuky nasnímané 
přímo na místě, i když v případě hmyzu je obtížné takový záznam pořídit.  
447 Stáda aljašských a kanadských sobů karibu migrují každoročně a výběr jejich něko lik t isíc 
kilometrů d louhé trasy je mj. ovlivňován vyhýbáním se závětrným místům, kde je vysoká koncentrace 
komárů. V arkt ické tundře na sever od pohoří Brooks Range js me byli při natáčení něko likrát svědky 
bezhlavého pobíhání sobů karibu, jako jed iné možné obrany před obtížným hmyzem, který je 
v krajině, kde za bezvětří nebylo kam uniknout, přiváděl téměř k šílenství. Konkrétně soba karibu 
dokáží připravit polární komáři za jed iný den o 300 ml. krve.  
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8 .  Technick á  s pe c if ik a s nímání v  e x tré mních pod mí nk ách  
 
S po lečně  s  vyp racováním log is t iky pos tupu je  p ř i na táčení  
dokumentá rn ích f i lmů v extré mn ích podmínkách Alja šky s te jně  
důle ž ité  s tanoven í  log is t iky sa mo tného  p r imárn ího  zá zna mu.  J ako  je 
j iš těn bezpečný pos tup  nezná mým te réne m,  mus í být  za j iš tě na  i  
úspěšná  rea lizace  v la s tn ího  zá zna mu.  I  v p řípadě  dokumentá rn ích  
„n ízko rozpoč tových“  p ro jek tů se  jedná  o  ve lmi nák ladné  akce ,  p ř i 
k te rých je  pak  čas to  něko lika le té  ús i l í sous tředěno  do  rukou 
kameramana .  P ři po ř izová n í zázna mu v d ivoč ině  je  kameraman  
k l íčovou o sobou,  do  jehož rukou je  vlo žen ne jvě tš í d í l  
zodpovědnos t i za  to ,  zda  se  výp rava  nebo  f i lmový š táb  vrá t í za  
něko lik  týdnů nebo  měs íců z te rénu s  použ ite lným mate r iá le m.  
Takovým,  k te rý za j is t í nap lněn í p lánova ného  zá měru  a  návra t nos t  
v ložených f ina nčn ích p ro s tředků. 448
P ř i každém pohybu v loka l i tách,  kde  je  p ro s třed í agres ivn í k e  
snímac í techn ice ,  kameraman obvyk le  ře š í dva  p ro t ichůd né  
požadavky –  co  ne jle pš í  ochranu te chnik y  vůč i  vně jš ím v l ivům,  
a le  zárove ň je jí  rychlou dos tupnos t  pro  ok amžité  nasaze ní  a 
na táče ní .  N utnos t  poho tovos t i je  zce la  zásadní a  p ř ímo  ov livňuje  
autent ic itu nečekaných s it uac í,  k te ré  v málo  známé m p ros třed í vždy  
nas tanou : se tkán í se  zv ířa ty,  nečekané  p ř írodní  nebo  k l ima t ické  
úkazy,  kontak ty s  l id mi od lišných ku ltur  apod .  K  je j ich zachycen í je  
vyme zen čas  v řádu des ítek  vte ř in nebo  něko lika  minut .  N a rozd íl od  
p řesně  inscenovaných scén v hra ném f i lmu tyto  nep lánova né  
sekvence  čas to  rozhodují o  konečném vyzněn í  ce lé ho  
dokumentá rn ího  f i lmu.  V  a lja šských podmínkách jsou fak to ry 
 
                                                 
448 V tomto kontextu mohu jako příklad uvést zkušenosti z vlastních projektů: Při výběru techniky se 
vždy upřednostňuje faktor robustnosti a spolehlivosti před málo ověřenými technickými novinkami. 
Při prvním natáčení na Aljašce v roce 1994, kdy js me pracovali ještě s klasickým filmovým 
materiálem, jsem používal výhradně osvědčené kamery značky Bolex. V aljašských podmínkách byla 
mj. jejich předností po vyčerpání baterií možnost nasadit na tělo kamery modul s pérovým pohonem. 
Bez něj by byla práce nemožná při projektech, kdy jsme se pohybovali d louho dobu mimo civilizaci 
bez možnosti dobíjení, neboť nás zbavoval závislosti na zdrojích elektrické energie (dnes se tento 
problém obvykle řeší s pomocí solárních technologií). Výběr optiky zajišťoval rozsah snímání od 
superširokoúhlého ohniska po teleobjektiv pro snímání zv ířat při zajištění potřebné světelnosti. 
(V kombinaci s BOLEX H-16RX5 optika: Aspheron 5,5 mm, Kern Switar 1:1,6/10 mm, Kern Macro 
Switar 1:1,1/26 mm, Macro Yvar 1:3,3/150 mm, Angenienux 1:2,2/12-120 mm.) Abych minimalizoval 
riziko, že mechanické závady, kterou nebudeme schopni na cestě odstranit, vezl jsem s  sebou ještě 
jedno rezervní tělo kamery. 
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ne jčas tě j i ohrožuj íc ími techn iku ze j ména  ve lká  v lhkos t  a  n ízké  
tep lo ty.  P ro t i obo jímu je  nut né  p ř ís tro je  chrán it  zv láš tě  
kons truovanými pouzd ry a  boxy,  je j ic hž nega t ivn í s t ránkou je  a le  
zt ížená  možnos t  ma n ipu lace  s  ovládac ími p rvk y p ř ís tro je  nebo  
o s ta tními ko mponent y (ob jek t ivy,  f i lt r y,  kompend ia  apod . ). 
V kontras tu s  no rmáln ími podmínkami se  v  takovém p ros třed í 
z běžně  p rováděného  úkonu,  jakým je  nap ř ík lad  výměna  zd ro je  nebo 
méd ia ,  může  s tá t  ope race  ohrožuj íc í funkc i zá zna mové ho  za ř íze n í.  
P rak t icky p ř i každém našem p ro jek tu bylo  nutno  vymys le t  
spec if ický kompro mis  mez i mob il itou a  f le x ib i l i tou sn ímac ího  
za ř ízen í.  Zvo lený pos tup  mě l p ř ímý  v l iv i  na  časovou pe r iodu,  
k te rou jsme  moh li  s t ráv it  v te rénu. 449 A i když od  roku 1913 ,  kdy  
zača l na táče t  své  p rvní zábě ry v Ark t idě  Rober t F lahe r ty,  up lynu lo  
j iž 100  le t ,  i s  ne jmoderně jš í současnou techn ikou zůs tává  sn ímán í  
v těchto  ze měp is nýc h š ířkách nadá le  ob t ížné .  M nohokrá t  jsem s i  p ř i  
na táčení na  seve ru na  F lahe r t yho  f i lm N anook  vzpomně l.  P ředevš ím 
na  k rit ické  p ř ipo mínk y f i lmových teo re t iků vyt ýka j íc í  mu  
F laher tymu inscenova nos t  s ituac í a  ne rea l is t ické  man ipu la t ivn í  
pos tupy –  nap ř ík lad  pověs tnou s tavbu po lov iny ig lů,  aby moh l 
zachyt it  ž ivo t  N anuka  a  jeho  rod inu  v in te r ie ru  je j ich obyd lí.  
F lahe r ty v roce  1920  neměl j inou mo žnos t 450.  V dnešní době  vysoce 
c it l ivých ma te r iá lů,  spec iá ln íc h svě te lných zd ro jů 451 a  š irokoúh lé 
op t iky by na táčen í uvn itř  ig lů  by lo  možno  rea l izova t  bez  vě tš ích  
p rob lémů 452
                                                 
449 V roce 2001 js me se při natáčení filmu Stezkou zlatokopů rozhodli pro maximální autenticitu 
reálných exteriérů filmu. Znamenalo to projít pěšky historický horský Chillkoot trail mezi Kanadou a 
Aljaškou v malém filmovém štábu, kdy js me museli na vlastních zádech transportovat těžkou 
profesionální techniku a zároveň nezbytné vybavení na přežit í (cca 30 kg) na vzdálenost 60 kilometrů. 
Byli js me zde postaveni před těžký kompromis, kdy váhový poměr techniky a zásob byl v poměru 
mezi rozšířenými možnostmi snímání a možným počtem natáčecích dní v historické lokalitě, bez 
možností doplnění zásob nebo obnovení zdro jů energie.  
.  P řes to  F lahe r ty jako  kameraman p rokázal 
450 Viz fotografie přípravy na způsob natáčení v iglů FILMING IN IGLOO 1990 Construction of an 
unorthodox iloo to create „fiction of realism“ in Nanoook . Museum of Modern Art, Film Stills 
Archive. (FINEUP-RIORDAN 1990, str. XIV) 
451 Například moderní a stále se zlepšující světelné zdroje využívající LED technologii jsou velmi 
lehké a dokáží svítit celé hodiny s  použitím bateriových zdro jů o váze pouhých několika desítek nebo 
stovek gramů. Při stále se zvyšující cit livosti záznamových čipů kamer není p roto v dokumentárním 
filmu problém používat zdro je umělého světla i v exteriérech mimo komunikace. Jako p říklad za 
všechny např. profesionální filmová světla firmy Dedoligt.  
452 Výhody současné techniky při natáčení mohl mj. využít  inutský režisér Zacharias Kunuk při 
realizaci prvního quitského celovečerního hraného filmu Atanarjuat u nás uvedeného pod názvem 
Rychlý běžec. Filmová podoba této tisíc let staré inuitská legendy byla natáčena v lokalitě Igloolik na 
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obd ivuhodnou komb inac i techn ickýc h dovednos t í,  vů le  a  
vytr va lo s t i,  když p řes  všechny p řekážky z našeho  pohledu ve lmi 
p r imit ivn í techn ikou dokáza l svůj  ne js la vně jš í f i lm v Hudson Bay  
nasn íma t .   
 
 
Obr. 40: R. Flaherthy překonává technické problémy s tehdejší technikou snímáním v polovině iglú. 











                                                                                                                                          
území inuitského státu Nunavut (Kanada) v roce 2000. Pro vyvolání maximálního dojmu autenticity 
byl film natočen v původním nářečí Inuktitut.  
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9 .  Vývoj obrazové ho  záznamu od f i l mových te chno log ií  po 
dig itá lní  zázna m  
 
Audio v izuá ln í zázna m má  za  sebou v íce  než 100  le t  d louhou  
ces tu,  na  je j ímž počá tku s tá ly zp rvu oddě lené  pokusy o  záznam 
zvuku a  ob razu  cha rak te r izo vané  a  po  p řekonání p řekážek 
synchron izace  zvuku s  f i lmovým pásme m pak  p ř íchod  zvukového  
f i lmu.  Je  za j íma vé ,  že  původn í podoba  vizuá ln í s ložk y zá zna mu,  
jehož p r imárn ím nos ičem je  f i lmový pás ,  š ířka  35  mm a  rozteč 
pe rfo race se  č tyřmi o tvo ry zůs ta ly dodnes  p la tnými s tandardy,  i 
když je  s tanovil T.  A.  Edison v roce  1891 . 453
S amotný formát f i lmu je  bezpochyby ve lmi dů lež it ým 
fak to rem p ro  jeho  pe rcepc i d ivákem.  P ůvodní  „akademický“
  
454 
fo r mát  4 :3  (1 ,33 )  p řeži l  s ice  až do  nedávné  doby 455,  a le  s nahou  
f i lmařů  by lo  vžd y co  ne jv íce  vtá hno ut  d iváka  do  zob razované ho  
p ro s třed í,  p řekvap it  a  ov l ivn it  ho  š irš ím úh le m záběru.  To  
podněcova lo  techn iky k  vývo j i a  ap likac i mnoha  š irokoúh lých  
fo r mátů.  C esta  k  nim ved la  od  jednoduchého  vymaskování  
f i lmové ho  okénka456
                                                 
453 Jak ukazují současné trendy, byl vizionářem i při volbě snímací frekvence, která u prvních 
Edisonových filmů činila 46 obr/sec. Později totiž byla stanovena mezinárodní norma snímkové 
frekvence 24 obr./sec. dodržovaná po celé období klasické kinematografie ale nyní s  nástupem 
kinematografie dig itáln í se konstruktéři technologických zařízení pro záznam a projekci z důvodů 
dosažení kvalitnějšího obrazu vrací zpět k vyšším frekvencím jako je 48, 60, 90 obr/sec. apod. 
Buriánek k tomu uvádí: „Snímková frekvence 24fps se ukazuje jako nedostatečná. Tento fakt byl 
znám už u standartních 2D filmů. Oko d iváka zvyklé na 50 nebo 60 televizních půlsnímků je již 
citlivější na polovičn í frekvenci, ukazu je se i dynamická klipová doba trénuje mozek mladší generace 
k vyšší citlivosti na pohyb a tak 25 nebo 24 snímků za sekundu není dostatečné. Vše podporuje 
skutečnost, že ve 3D, kde obě oči a mozek se plně soustředí na obsah (tzv. efekt imerse), se zvyšuje 
citlivost oka na rychlé scény a vnímání pozorovaného děje skoro dvojnásobně. Rychlost 24 snímků za 
sekundu tak generuje vnímatelný „stroboskopický“ efekt (zejména v horizontálním pohybu). Dojem 
trhání, které ruší celkový zážitek z 3D filmů a namáhá oči.“ BURIÁNEK 2013, str. 49  
 až po s lož itý sys té m C inerama  ( fo rmát  1 :2 ,59), 
za lo žený na  použ it í  t ř í s ync hronně  p racujíc ích  kamer  a  t ř í  
p ro jek to rů,  k te ré  se  nezna te lně  p řek rýva ly p ř i  p ro jekc i na  p rohnuté  
p lá tno ,  obk lopujíc í d iváka  v úh lu 150˚ .  Tak to  p romítané  p ř írodn í  
scené r ie  uchvacova ly dosud  nepoznanou kva l itou.  Jednou 
z ne jpůsob ivě jš íc h ep izod ,  k te rá byla  uvedena  p ř i p remié ře  
454 Formát byl v tomto poměru standardizován Academy of Motion Picture Arts and Sciences v roce 
1932.  
455 Nejdéle v telev izním vysílání, odkud byl definitivně vytlačen nástupem HDTV (16:9), takže dnes je 
distribuován pouze ve formě archivních pořadů. 
456 Dosahovalo se formátu 1,66 nebo 1,85 při ztrátě 36% plochy obrazu tzn. snížení kvality projekce. 
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C ineram y  v roce  1952,  byly ve lko lepé  zábě ry po ř íze né  ze  vzduc hu  
p ř i p růle tech nad  ná rodními pa rky a  a trak t ivn ími p ř írodn ími 
zákoutími US A.  Techn ická  komplikovanos t  a  těžkopádnos t 
C ineram y  byla  vys tř ídána  mno hem f lex ib i lně jš ím s ys té mem 
C inemascope  35 ,  k te rý byl za lože n na  ana mor fn ím p rocesu 457,  takže 
e l iminova l komp likovano u tř íka merovou techno log ii.  Tře t í  
techn icky od liš ný  sys té m nab íze j íc í  š irokoúh lo u p ro jekc i 
pohyb livého  ob razu byl sys té m V ist a -v is ion vyv inu tý spo lečnos t í  
P a ramount . 458
Vrcho lný  zá ž itek  z p ro jekce  pohyb livého  ob razu poskytuje  
v současné  době d ivákům sys tém IMA X
.   
459.  Jeho  p ro jekční p locha 
zp rav id la  o  rozměrech 25x19  metrů 460 vyp lňuje  zo rné  ce lé  po le 
d iváka ,  jehož nerušený kontak t  s  pro jekčním p lá t nem za j išť uje  
p romyš lené  ře šen í k inosá lu  s  ve lmi p ř ík rým sk lone m. 461 O brazovým 
méd ie m za ruč uj íc ím vysoké  rozl iše n í462 je  op ro t i s tandardu 35  mm 
fi lmový pás  dvo jnásobné  š ířky : 65  mm pro  po ř ízen í zázna mu a  70  
mm pro  p ro jekc i.  P locha  f i lmové ho  po líčka  je  p ro t i fo r má tu Super 
P anav is ion  t ro jnásobná. 463
                                                 
457 Při ap likaci anamorfn ího procesu dochází za pomoci speciáln ího objekt ivu v kameře ke kompresi 
obrazu do velikosti standartního okénka filmu 35 mm. Při distribuci nasnímaného zdeformovaného 
obrazu skrz objektiv pro jektoru anamorfní předsádka obraz zpětně dekomprimuje, a  tím je dosaženo 
širokoúhlého obrazu ve správných proporcích. U tohoto systému je plně využita celá p locha 
filmového okénka. Pro vnímání postav a prostředí ve správných proporcích je rovněž nezbytné nutné 
zaoblení projekčního plátna. 
 Dokona lý do jem z p ro jekce je  však 
vyk oupen mnoha  p rob lé my,  k te ré  p ř ináš í po ř ízen í  a trak t ivn ích  
zábě rů p ro  tento  sys tém.  S amotné  zázna mové  za ř ízen í je  podobně 
458Ten se snažil odstranit hlavní omezení 35 mm formátu, které vyplývalo z jeho šířky t ím, že film 
probíhal kamerou horizontálně (obraz 1:1,75). Tato neobvyklá technologie ovšem vyžadovala 
speciální objekt ivy pro vykrytí p lného pole filmu. Na podobných principech jako výše uvedené tři 
formáty pracovala až do nástupu digitální kinematografie celá řada dalších systémů: Cinemascope 55 
(1:2,55) – šířka filmového pásu 55,62 mm, Technirama (1:2,2) – stejný systém jako Vista vision, ale 
s dvojitou anamorfózou, Panavision – širší film 65 mm a anamorfóza 1,5, Ultra Panavision 70 
(1:276), Todd-AQ (1:2,2 během natáčení a 1:35 po kopírování na 35mm), Super 35 (1:1.33). BARAN 
1989, str. 19-20 
459 Formát IMAX 70/53 vynalezený kanadskou společností Multiscreen Corporation (dnes Imax 
Corporation) byl poprvé uveden v roce 1974. Film se promítá horizontálně, speciálním zařízením 
technicky odlišným od ostatních projekčních systémů. Samotné pro jekční zařízení váží téměř dvě tuny 
a k dokonalému prosvícení obrazu jsou nutné lampy o příkonu 10-15kW. IMAX 2014a  
460 Největší projekce IMAXu má rozměr 29,5x36m (Panasonic Imax Theatre v Sydney). 
461 Konstrukční princip „single-row-vision“ – každý divák by měl mít při p rojekci stejné pozorovací 
podmínky (na rozdíl od klasického kina). 
462 10 000 x 7 000 obrazových bodů 
463 V případě IMAXu se z hlediska poměru stran nejedná o typický širokoúhlou projekci 
v horizontálním s měru jako v případě předchozích popsaných systémů, neboť zabírá téměř 
srovnatelný rozměr i ve vertikáln ím s měru (jedno políčko filmu je téměř totožné se středním 
formátem 6 x7 cm) a jeho plocha 10x větší než u klasického formátu 35 mm.  
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komplikované  jako  za ř ízen í  p ro jekční a  vzh ledem k  ve lké  hmo t nos t i  
kamer  je  mob il ita  těchto  p ř ís tro j ů o mezená 464.  S pec if ika  toho to 
fo r mátu vyžaduj í i ome zen í t vůrč í,  k te ré  ovl ivňuje  použ itá  op t ika  a  
j iné  te mp o  s tř ihu  i p ráce  s  ob razem apod .  Z  p rogramové  s tránky  
p ro to  převažujíc í mi té maty  f i lmů p ro  IMA X  by la  do  rok u 2002 
pro  s vou s cé ničnos t  právě  příroda 465.  V kontextu s  Aljaškou je 
jedním z ne jzná mějš ích f i lmů IMA X u  Sp ir it  of  t he  Wild  na táčený na  
ce lém úze mí A lja šky a  no mino vaný  na  O sca ra  (1998 ) .  To to  ne jvyšš í  
f i lmové  oceněn í IMA X  získa l j iž rok  p řed t ím ve  zv láš tn í ka tego r i i za  
vědecký a  techn ický pok rok .  „Lze- li na j ít  ně jakou obecnou 
cha rak te r is t iku dokume ntá rn ích f i lmů IMA X ,  pak  všechny  
napomáha j í poznán í Ze mě ,  ž ivo ta  na  n í v  jeho  rozman it ých fo rmách  
a  p ro jevech,  p ř ib l ižuj í p ř írodn í k rásy r ůzných kout ů svě ta  a  je ho  
kult urn ího  děd ic tv í a  t ím p ř isp íva j í k  důlež ité mu poznán í a  ku lt ivac i  
d iváků.  [ . . . ]  Dokument y lze  s ledova t  v te lev iz i,  a le  IMA X  obohacuje 
je j ich vn ímá n í o  nové  d imenze ,  a  to  ne jen ve  3D p ro jekc i.  Díky  
vysoce  kva l it n ímu ob razu d ivác i v id í to ,  j im te lev izn í ob razovky p ř i  
ne j lep š í vů l i poskytnout  nedovedou.  Te lev izn í ob razovky  
rep rodukují pouze  p ř íběh,  za t ímco  IMA X  nab íz í un iká tn í  
„mu lt id ime nz ioná ln í“ zá ž itek .  Divác i tak  mo hou vn ímat  p ro s třed í 
f i lmu do  ne jmenš ích de ta i lů. “ 466
 
 P okud  je  ambic í s n ímků uká zat 
neobvyk lé  a  jed inečné ,  pak  tento  požadavek  IMAX  po  vizuá ln í  
s t ránce  zce la  nap lňu je ,  nav íc  vrchova tou měrou sp lňuje  h la vn í  
pos lání –  vyvo la t  v d ivác ích a ute nt ický  zážite k  z poc itu 
aute nt ic ity. 
P ři zkoumán í mo žnos t í po ř ízen í záznamů s  vysokou mírou  
autent ic ity se  vrac íme  zpě t  k  35  mm f i lmu.  Š ířka  f i lmo vého  pásu 35  
                                                 
464 Systém IMAX používá 6 základních druhů kamer. Největší hmotnosti (až 150 kg) dosahuje typ 
IMAX 3DCamera určená pro stereoskopický záznam obrazu. Mezi 14 až 30 kg se pohybují modely 
určené pro 2D snímání, MKII L/W, MKII H/S a MKIII H/S v záv islosti na velikosti použité kazety. Pro 
scény, které vyžadují delší záběry, slouží model IW5A /70kg/ a pro extrémně obtížná prostředí je  
určena kamera MSM (podmořské záběry, kosmické sondy apod.). IMAX 2014b  
465 V roce 2002 ohlásil IMAX novou technologii DMR, která umožňuje remasterovat filmy formátu 35 
mm na 70 mm formát IMAXu a zařazovat tak do programu klasické hollywodské blockbustery. Od 
tohoto data nejsou hlavní nabídkou IMAX jen atrakt ivní dokumenty s tématikou přírody.  
466 IMAX 2014b  
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mm u možn ila  i ze  zázna mů  p rvn íc h f i lmařů 467
P o  roce  1923  se  p ro to rychle  zača l rozš iřova t  no vý vyná lez  
f ir my K odak ,  fi lmový formát  16  mm,  k te rý vzn ik l ro způ len ím 
zák ladn í š íře  f i lmové ho  pásu.  S mysle m jeho  uvedení na  trh by lo  
p ředevš ím p ř ib l ížen í možnos t i p ráce  s  fi lme m zá je mcům z řad  
amaté rů,  neboť  úzk ý f i lm zna mena l ne jen sn íže n í nák ladů,  a le  
zá ro veň i  mnohe m vě tš í f lex ib i l it u.  S ouběžně  s e  se  ob jevi ly i  
odpovída j íc í  d ruhy  kamer .  B yly  menš í a  kons truované  p ro  na táčení  
z ruk y.  S ta t iv se  s ta l dop lňkem a  ob raz oži l no vým d ruhem pohyb u.  
N ezanedba te lnou výhodou,  pods ta tnou p ro p rác i v exte r ie r u,  byl  
fak t ,  že  fi lm š íře  16  mm nab íze l mo žnos t  de lš í doby zázna mu p ř i  
po lov ičn í hmo t nos t i ma te r iá lu.  D íky zá zna mům amaté rů e x is tuj í  
f i lmové  sekvence  a  cenný a rchivn í ma te r iá l z p ros třed í,  k am fi lmař i  
vyb aven í  p ro fes io ná ln ím 35  mm fo r mátem ne moh l i p ron ikno ut .  
Výho d  původně  určenýc h p ro  amaté ry s i b rzy vš imli i p ro fes ioná ln í  
f i lmař i a  e tnogra fové .  F ormát 16 mm se  ve lmi o svědč i l za  2 .  svě tové 
vá lk y ne je n p ro  p r imárn í zá zna m,  a le  i  p ro  tvo rbu p ropagačních  a  
ins truk tážn ích f i lmů.  K op írovac í p roces  navíc  umožňova l redukc i  
p ro fes ioná ln ího  fo r mátu 35  mm na  16  mm,  což by lo  ve lmi výhodné  
p ro  levnou d is tr ibuc i.
 z íska t  p ř i dnešn ích  
možnos tech d ig itá ln íc h p řep isů ma te r iá l p řekvapujíc í kva l it y.  
V souvis lo s t i s  A ljaškou to  p la t í nap ř .  j iž o  p rvn ích f i lmových  
záznamech p ředkamerové  rea l ity jako  byly nap ř .  j iž d ř íve  zmíně né  
Horses  load ing  fo r  K lond ike ,  Panoram at ic  V iew  of  the  Wh it e  P ass, 
Rock ing  G o ld  in  t he  K lond ike ,  na točené  Ed isonovými kamerama ny  
v rozmez í le t  1897- 1901  až po  Wonders  in  m ot ion  v roce  1927.  F ilm 
š íře  35  mm je  v íce  než 120  le t  p ro fes ioná ln ím fo r mátem,  a le  j iž od  
počá tku nebyl vzh ledem k  ceně  ma te r iá lu,  techn ického  za ř íze n í a  
techno lo g ické  ná ročnos t i zp racování méd ie m vhodným p ro  všechny  
tvůrce .   
468
                                                 
467 Mimo šířky filmového pásu jsou dalšími u rčujícími faktory pro kvalitu záznamu cit livost 
filmových materiálů, která byla tehdy velice nízká a má vliv na velikost zrna při zvětšení obrazu a 
kvalita požité optiky.  
 N a sníže n í nák ladů se  pod íle l i samo t ný 
468 V souvislosti s Aljaškou: Vláda Spojených států amerických sponzorovala zavedení 16 mm 
projektorů do škol a civilních o rganizací, kde byly používány k pro jekcím vládou doporučených 
titulů. (THOMPSON- BORDW ELL 2007, str. 500) Podobně, tzn. v osvětové a vzdělávací činnosti na 
úrovní školství a prostřednictvím různých socialistických organizací fungovala 16 mm technologie i 
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vy vo lá vac í  p roces ,  pro tože  ve  spo jení s  16  mm fi lme m  se  mimo  
nega t ivu čas to  používa l inve rzn í ma te r iá l, 469 k te rý zjednodušova l a 
zryc h lova l ces tu od p r imárn ího  zázna mu k  p ro jekc i. 470
 
  
Obr. 41: Natáčení v aljašských exteriérech klasickou 16 mm technikou.  
© Antonín Kusbach, 1994. 
 
Po  fo togra f i i  se  te nto  formát s ta l  da lš ím p ros tře dke m 
v izuá lní  dok u me ntace  pro  vě de ck ou prác i .  Ze j ména  by l  ve lmi 
vhodný  p ro  d isc ip l íny,  k te ré  shromažďova ly  ma te r iá l p ro  své  
výzk umy v  te ré nu.  F lex ib i l ito u svých ka mer ,  k te rou jedno tl iv í  
p ro fes ioná ln í  výrobc i neus tá le  vy lepšova li, 471
                                                                                                                                          
v tehdejším Československu. Projektory byly pro o rganizace dostupné a výrobou a distribucí filmů 
zabývala státní firma Krátký film, založená v roce 1957 a národní podnik Komenium.  
 se  s ta l 16  mm fo r mát 
469 Flexib it ita a zlevnění u inverzního materiálu spočívá v ušetření nákladů za zhotovení pozitivní 
kopie pro pro jekci (na rozdíl od negativního procesu téměř vý lučně užívaného v profesionální praxi, 
kde se film nejprve nasnímal na negativ a následně kopíroval). Nevýhodou použití inverzního 
materiálu je  nutnost přesného exponování, neboť materiál má menší expoziční pružnost než negativ a 
také to, že vyvolaný inverzní materiál je originálem, který se postupně opotřebovával, neboť 
v amatérských podmínkách nebyla možná jeho záložn í duplikace.  
470 V kontextu se snímáním přírody na inverzní materiál je určitě důležité zmín it legendární materiál 
Kodachrome firmy Eastman Kodak, zejména pro věrnost barevného podání a stálost. Byl vyráběn od 
roku 1935 a svými vlastnostmi předčil ostatní výrobce v této kategorii a díky jeho vlastnostem zůstalo 
pro archiv zachováno mnoho jedinečných záběrů a filmů. Vyžadoval přesný a složitý laboratorní 
proces, který vylučoval vyvolávání v amatérských podmínkách.  
471 Osvědčené profesionální kamery firem jakými byli např. Arriflex, Bolex, Eclair, Cinema Product 
nebo Aaaton vážily na konci padesátých let kolem 8-10 kg a s kazetou na 120 m filmu formátu 16 mm 
umožňovaly pořízení dvanáctiminutového záznamu.  
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vý znamným na  po li v izuá lní  antropo log ie  a p řispě l k  ve lkému  
rozvo j i e tnogra f ické ho  f i lmu.  S  t ímto  mob iln ím vybaven ím,  k te ré 
umožňova lo  zce la  j iný s t y l p ráce  s  kamerou,  p racova l ve  svých  
p rvn ích e tno gra f ických s n ímc ích nap ř .  Jean Rouch.  Zjednodušené  
ovládán í kamer ,  k te rému se  po  k rá tké  ins truk táž i moh l  nauč it  
p rak t icky kdoko liv,  nab íze lo  nové  mo žnos t i p růn ik u do  komun ity  
p ro s třednic tv ím zá zna mu na  úzký f i lm.  V exper imen tá ln ím p ro jek tu 
T hrough  N avaj o  E yes  (O č ima  N avahů) 472 ho  zkouma li nap ř ík lad 
antropo log J .  Adair  a  fo togra f a  fi lmař  S .  Worth: „S edm ind iánů,  
k te ř í byl i vyb rán i p ro  re la t ivně  ve lkou mír u izo lace ,  ve  k te ré ži l i  
( jazykové ,  geogra f ické ) ,  by lo  po  d louhé  době  vzá je mné ho  
sezna mován í a  z ískáván í důvěr y s  b ada te li zaško leno  do  ovládán í 16  
mm techn iky,  se  k te rou po té  toč il i f i lmy.  Jaké  chtě l i a  h lavně  jak  
chtě l i.  [ . . . ]  Worth a  Ada ir  p ředpok láda l i,  že  spontání p ř ís t up  ind iá nů  
k  na táčení nám může  ř íc i o  zob razován í svě ta ,  jež je  vla s tn í je j ich  
v la s tn í ku ltuře ,  tedy něco  navíc ,  než ř íká  je j ich jazyk . “ 473
P odobný pokus  Sky  River  P roj ect  p roběhl i na  západní A lja šce  
na  k onc i 60 .  a  začá tkem 70 .  le t ,  kdy byly obs luhou f i lmo vé  techn iky  
sezná meny ind iánské  š táby,  aby dokáza ly dokumentova t  své  v la s tn í  
p rob lémy.  Zá měrem by lo  po ř ízen í zázna mu s  min imá ln ími 
s tř iho vými zásahy do  nasníma ného  mate r iá lu a  d íky nové mu  
techn ickému  vybaven í  j iž  by l i schopn i  za zna mena t  kontak tní  zvuk  v  
jazyce  Yup ' ik .
  
474
V době  po  roce 1960 ,  kdy byl 16  mm fi lm j iž o f ic iá ln ím 
fo r mátem dokume nta r is tů a  čas to  už ívaným nás tro jem vědců 
k  zob razení zkoumané  rea l ity,  by l  konečně  vyřešen zásadní  
techn ický p rob lé m s ynchroni zace  zvuk u s  obraze m
  
475
                                                 
472 Pro experiment v roce 1966 byly indiánům Navajo poskytnuty jednoduché přístroje zn. 
Bell&Howell Filmo. V rámci tohoto antropologického projektu vzn iklo sedm krátkých filmů. Hlavním 
cílem experimentu, tehdy ojedinělém na poli vizuáln í antropologie, bylo pron iknutí do zkoumané 
komunity zevnit ř, analýzou vizuáln ích artefaktů, které aktéři vytvořili. K tomuto účelu byli vyškoleni 
nejen k pořízení primárního záznamu, ale i ke střihu 16 mm filmu. 
 p ři na táčení 
s  lehkou techn ikou v te rénu.  To  by l zásadn í k rok  směrem úp lné mu  
záznamu autent ic it y sn íma ného  p ro s třed í.  „P ropo jení zvuku a  ob razu  
473 PETRÁŇ 2011, str. 63 
474 FIENUP-RIORDAN 1995, s. 164 
475 Jednalo se především o systém Pilotone, jehož princip spočíval v tom, že stejnosměrný motor 
kamery byl řízen krystalem, aby běžel bez výkyvů a zároveň generoval synchronizační impulzy pro 
externí magnetofon, který byl s kamerou propojen nejprve kabelem a později bezdrátově.  
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se  dovo lává  něčeho  hluboce  zako řeněného  v  l id ském vědomí. “ t vrd í  
Tho mpson a  Bordwelle m.  „N e jzák ladně jš ím p ředpok ladem je  
načasování:ob jev í- l i se  zvuk  a  ob raz v to mtéž okamžiku,  vn ímá me 
je  jako  jed inou udá lo s t ,  n iko l iv dvě .  [ .. . ] S p říchodem zvukové  
k ine matogra f ie  by ly nekonečné  mo žnos t i,  k te ré  nab íz í ob raz,  
obohaceny o  nekonečné  možnos t i akus t ické . “ 476 Záběry byly nyn í 
p lnohodno t né  po  vizuá ln í i akus t ické  s tránce . 477
Jedni z p rvn ích,  k te ř í mo h li p ro  tyto  úče ly na  A lja šce  využ ít  
no vé  možnos t i kontak tního  záznamu zvuk u,  byl i na  A lja šce  zmíněn í  
Leonard  K amerl ig a  S a rah Elde r ,  když dokumentova li pos lední  
mize j íc í  s top y původního  ž ivo t n ího  s t y lu  Inu itů  v p ro jek tu T he 
A la ska  N at iv e Her it age  F ilm  P ro ject .
  
478 S  16 mm kamerou A rr if lex  
se  o pohled  zevn itř  své  komun ity pokouše l inu itský f i lmař  Andrew 
C hik oyak  ve  f i lmu Once  Our  Way  (1982 ) 479 z vesn ice  Tununak  na 
os trově  Ne lson Is la nd .  V ob las t i P e lly Ba y ná le že j íc í a rk t ickému  
pob řeží C entrá ln í Ark t idy kanadských N orthwes t  Te rr ito r ie s  to  byl  
zase  na  tehde jš í dobu rozsáh lý eduka tivn í p ro jek t  T he  N ets i l ik  
Ser ie s,  vedený antropo loge m Ase nem Ba likc i z U niv ers ity  of  
Mont rea l . 480
16  mm fi lm se  p ro  svou f inanč n í dos tupnos t  a  dos ta tečné 
rozl išen í ukáza l být  vhodným méd iem ce lo svě tově  p ředevš ím v  50 . 
le tech p ro  zač ína jíc í  te le v izi .  Ta  se  tehdy zača la  ro zv íje t  a  mimo  
s tud iové  vybaven í mě la  k  d ispozic i pouze  má lo  mob iln í e lek tronické  
za ř ízen í p ro  zázna m ob razu.  F ilm 16  mm s  nás ledným p řep isem do  
fo r mátů ana logové ho  e lek tronické ho  záznamu,
  
481
                                                 
476 THOMPSON-BORDW ELL 2007, str. 348-34  
 k te rý se  pak 
477 Mimo vyřešení synchronizace kamery a magnetofonu byl i důležitý pokrok v oblasti samotného 
záznamu zvuku tj. směrových mikrofonů, aby byl eliminován hluk kamery. K jeho snížen í sloužily i 
speciální obaly na tělo kamery.  
478 Při pro jektu byla použita filmová kamera Aaton 16 mm a synchronizace s přenosným 
magnetofonem Nagra. L. Kamerling snímal na formát 4:3. Mobilta zařízen í a jednoduchost obsluhy 
umožňovala snímat synchronizovaný záznam mezi Inuity v dvoučlenném štábu, kdy antropoložka S. 
Elder měla mimo svou profesi ještě funkci zvukaře.  
479 Inuit A. Chikoyak byl od mládí fascinován filmovou technikou. Osudové pro něj bylo setkání 
s etnografem Kamerlingem, které ho motivovalo k absolvování jednosemestrového filmového kurzu a 
zájmu o záznam života jeho komunity. FIENUP-RIORDAN 1995, str. 163-164 
480 V textu již dříve zmíněný projekt byl realizován v letech 1963,1964 a 1965. Z  hlediska použité 
techniky se jedná o názorný příklad primární filmové technologie později přetransformované do 
televizního projektu poté, co bylo z původní edukačně zaměřené série vyrobeno několik fo rmátů 
televizních pořadů (hodinový, dvouhodinový a seriál pro děti). EDC INC 2014 
481 Kvadruplexn í magnetické záznamové zařízení o šířce pásku dva palce, obvykle Ampex nebo RCA.  
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odbavova l do  vys í lán í,  je j ím po třebám p lně  vyhovo va l.  N e jedna lo  se 
jen o  zp ravoda js tví,  repo r táže  a  dokumentá rn í f i lmy,  a le  i o  hranou  
d ramatickou t vo rbu a  nový  žánr  te lev izn ích se r iá lů, 482
Rozvo j  16  mm s ledova l pos tupně  se  vyv íje j íc í  te le v izn í  
techn iku v ze j ména  v ná vaznos t i na  roz l išen í a  fo rmát .  Jedním 
z p rogres ivn ích  vy lepšení  by l ob razový fo r mát  S u per  16 ,  k te rý  
zvyšova l ob razovou kva l it u o  20-60% v závis lo s t i na  použitém 
pomě ru s tran.
 kde  byly  
výra zně  zas toupeny  i po řady s  téma t ikou pozná n í od l iš ných k u ltur  a  
p řírody.   
483 V 80 .  le tech na  počá tku 90 .  le t  mě l  p ro  sn ímán í 
v exte r ié ru  16  mm fi lm s tá le  mnoho  výhod  nad  těžkopádnými  
ana logovými p ro fes ioná ln ími sys té my e lek tron ického  zázna mu ,  
jakými by ly nap ř .  U -mati c, 484 k te ré  používa ly zázna m na  ve lké 
kaze ty s  páskou o  š ířce  t ř ič tvr tě  pa lce  (1 ,9  cm).  S nímac í ře tězec  U -
Mat ic  se  sk láda l z tě žké  kamery a  oddě lené  zázna mové  jedno tky,  
takže  k  obs luze  by lo  t řeba  dvou  o sob .  Zlom v  mob il itě  nas ta l  
s  p říchodem p ro fes ioná ln ích kompak tn ích kamkordérů typu  B et acam 
S P 485
V kontextu se  snímán ím p ř írody a  p rac í v te rénu považuj i za  
důle ž ité  zmín it  i d a lš í a spek t  te levizn ích kamkordérů,  k te rý souvis í  
s  ve likos t í s n ímac ích č ipů  a  použ itou op t ikou.  P ro fes ioná ln í  
te lev izn í kamer y dop rováze l i vývo j  a  boha tý so r t ime nt  výměnné  
 (od  roku 1982 )  se  zázna me m na  pů lpa lcovo u pásku,  kde  j iž 
záznamo vá  čás t  byla  kompak tn í součás t í kamery.  O bs luha  toho to  
d ruhu ka mer  neby la  p ro  p ro fes ioná ly s lož itá  a  výs ledek  na táčení 
bylo  možno  okamžitě  ově ř i t  zpě tno u p ro jekc í.  V  te lev izn í p rax i  to  
byla  o sudová  konkurence  p ro  16  mm techno log ii,  k te rá  vyžadova la  
s lož ité  labo ra to rní záze mí a  f i lm jako  d rahé  zázna mové  méd ium.   
                                                 
482 Pro televizní tvorbu až do počátku 50.- 90. let 20. století v celém světě byl typický souběh spojení 
vyvíjející se televizní technologie (analogový elektronický záznam) a filmové technologie, zejména 
formátu 16 mm. Tento trend kopíroval i vývoj Československé (později České) televize, kde 
nezbytnou výrobní složkou byly laboratoře zpracovávající nejenom 16 mm, ale i 35 mm film, který 
byl určen pro závažnější a  umělecky ambiciózní pro jekty (zejména celovečerní filmy). Na počátku 90. 
let se v ČT ještě zaznamenávalo TV zpravodajství na 16 mm inverzn í materiál.  
483 Formát Super 16 dosahuje širokoúhlého poměru 1:1,66, a tímto poměrem vyhovuje dnešnímu TV 
formátu 16:9. Nového poměru stran dosáhl formát S16 tím, že pro záznam obrazu bylo využito místo 
na protilehlé straně perforace, kde při záznamu na normální formát (4:3), je prostor pro zvukovou 
stopu.  
484 Produkt firem Sony a JVC vyvinutý v roce 1971.  
485 Analogový složkový profesionální formát firmy Sony poslední představitel analogového záznamu 
TV signálu. PEŠEK 2006, str. 74  
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op tiky 486.  Na  rozd íl od  op tiky určené  p ro  35  mm a  16 mm fo r mát 
v nab ídce  p řevláda ly ob jek t ivy  s  p roměnnou  ohn iskovou vzdá le nos t í  
(zoomy) v ka tego r i ích pok rýva j íc í svým ro zsahem š irokou šká lu  
těchto  vzdá lenos t í  od  ne jk ra tš ích až po  extré mně  d louhá 487.  P rávě 
extrémně  d lo uhá  ohn iska  umo žňuj íc í p ř ib l íž it  v zdá lené  ob jek ty,  
ž ivoč ichy a  dě je s  možnos t í během něko lika  vte ř in ryc h le  změn it  
rozsah zábě ru,  jsou p ro  f i lma ře  zabýva j íc í  se  p ř írodou,  e tnogra fy  a  
dokumenta r is ty dů le ž itá .  N ás tup  ob jek t ivů  s  p roměnnou  ohn iskovou  
vzdá lenos t í umožň il r ych lou p rác i v te rénu,  neboť  odpad la  časová 
p rod leva  na  výmě nu pevné  op tiky. 488 Důlež ité  by lo  i sn ížen í 
hmo tnos t i s n ímac í techn iky –  něko lik  ob jek t ivů by lo  nahraze no  
jedním.  Te nto  komfo r t  mě l a  dodnes  má  pochop ite lně  svá  o meze n í,  
takže  výs ledný ob raz je  kompromisem vyp lýva j íc í z kons trukce  
kamer  a  op t ických sous tav ob jek t ivů a  f ina nčn ích možnos t í  
po ř izova te lů záznamů, 489
 Rozvo j  te lev izn í techno log ie  je  nyn í charak te r izován  
nás tupem d ig itá ln ího  zá zna mu D i git al  B et acam
 a le  p ro  tvůrce  je zce la  j is tě  pozit ivn í.  
490 (1995 ) a 
souběžným r ych lým rozvo je m HD roz l išen í (High  De f in i t ion ).  V 
současné  době  pro  te lev iz i  s  vysokým roz l išen ím (HDTV)  
p ředs tavuje  s tandard  páskový fo r mát  HDC A M SR491
                                                 
486 Komerčn í videotechnika technika tehdy možnost výměny optiky neumožňovala, později jen 
několik málo modelů z poloprofesionální kategorie.  
 (2003), 
použ ívaný v kamkordérech a  reko rdé rech.  Ve lmi rych le  pok račuje 
487 Jednalo se především o nabídku firem Fujinnon a Canon, které převlád ly v příslušenství 
profesionální TV optiky. Výjimkou nebyly ani objektivy schopné přiblížit realitu 20x.  
488 U profesionálních TV kamer je možné za pomoci speciálního adapteru použít i 35 mm filmovou 
nebo fotografickou optiku. Zde pak vzh ledem k tomu, že velikost snímacího čipu je menší než políčko 
filmu 35 mm, bylo možno využít zvětšujícího efektu, který lze vyjádřit koeficientem závislosti na 
velikosti čipu elektronické kamery : např. pro objektiv 35 mm, který má ohniskovou vzdálenost 400 
mm plat í při nasazení na kameru, která má velikost čipu ½ palce koeficient 5,4 – tzn. konečným 
efektem je možnost snímání ohniskovou vzdáleností 2200 mm (použito autorem při natáčení na 
Aljašce). 
489 Při volbě d louhých ohnisek dochází u objekt ivů vlivem komplikovanosti optické soustavy ke zt rátě 
světelnosti, kteroou je nutno kompenzovat zvětšováním otvoru clony nebo elektronickým zvyšováním 
citlivosti čipu (nechceme-li ztrat it hloubku ostrosti obrazu). Oba druhy kompenzace se buď neostrostí, 
nebo přítomností šumu v obraze mohou odrazit na konečném výsledku. Kvalitní objektiv proto může 
svou cenou několikanásobně převýšit cenu samotné kamery.  
490 Nejúspěšnější z nové generace digitálních záznamových formátů, kompatibilní se svým 
předchůdcem analogovým Betacamem SP.  
491 Jedná se o vylepšení předchůdce HDCAM. HDCAM SR zaznamenává ve formátu RGB 4:4:4 s 
vysokým datovým tokem 440 Mbit/s.  
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vý vo j  novýc h zá zna mových méd ií a  fo r mátů.  Zan ika j íc í 16  mm fi lm 




Obr. 42: Problém systému Betacam byla stále velikost kamery, i když váha se mezi Betacam SP a Digital 















                                                 
492 Vyvolaný negativ filmu se přes speciální snímač skenuje a zároveň převádí do digitální podoby, 
takže další postprodukční práce až do odbavení TV vysílání pak probíhají stejně jako u  primárního 
záznamu natočeného s  digitální záznamovou technikou.  
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10 .  Te chno log ie  HD  a  3D  (s te re osk opie )  v  k onte x tu se  
s nímáním pří rody  
 
Techno log ie  HD  (High  De f in it ion493)  je  log ickým k rokem 
vývo je  zá zna mu a  p rezentace  e lek tron ického  ob razu a  v  dnešn í  době 
je  podvědomě spo jována  p ředevš ím s  d ig ita l izac í,  k te rá  zača la  v 70 . 
a  80 .  le tech minu lého  s to le t í,  i  když  te lev izn í  vys í lán í  ve  vysokém 
rozl išen í ( HDT V 494
V ka tego r ii no n- f ic t ion vzta ženo  na  p rác i v te rénu p ř ináš í  
p r imárn í záznam p ředkamerové  rea lit y v HD  roz l iše n í vě tš inu  
pozit iv –  věrně jš í podání ba rev,  o s tře jš í a  ja sně jš í ob raz op ro t i 
f ic t ion žánr u kde  „d ivácký záž itek  je  vykoupen vyšš ími nák lady na  
výrobu po řadů.  K romě  nové  HD  techn iky na  všech úrovn ích  
zp racování je  zapo třeb í také  d ražš í výp rava .  Všechny kos týmy,  
l íčen í he rců,  vybaven í inte r ié rů a  coko liv  da lš ího ,  co  se  má  ob jevit  
p řed  kamerou,  mus í být  vyho toveno  p rec izně  do  ne j menš íc h de ta i lů,  
aby d ivák  nepozna l,  že  se  jedná  o  ku lisy.  P rak t icky vy louče né  je  
už it í ma lova nýc h ku lis  v náznaku,  na  hran ic i je  i techn ika  
kaš írován í.  V  pods ta tě  všechny ob jek ty by mě ly  být  reá lné ,  což je  
pochop ite lně  f inančně  ná ročně jš í. “
)  zača lo  až po  roce  1991  –  je š tě  v ana logové 
podobě v Japonsku.   
495
                                                 
493 HD rozlišení – obecně veškeré vyšší rozlišení než SD (Standard Definition). V případě televizního 
vysílání je  HDTV  označení p ro formát obrazu 16:9, obsahující rozlišení 1080i prokládaných nebo 
neprokládaných řádků, tj. 1920x1080 (Full HD) nebo 1280x720 pixelů (HD). Oproti dříve 
používanému SD rozlišení (pro systém PAL 720x576), má tedy Full HD téměř 5x větší rozlišení. 
V současné době tvoří Full HD hranici pro komerčně prodávané televizory. Možnosti záznamových 
kamer a dig itální kinematiografie však sahají ještě dále: 2K (2048x1080), 4K (4096x2160) apod. Pro 
projekci v kině p lně postačuje formát 4K. BROWN 2002, str. 195-218 
 P řes  tyto  p roducentské 
p rob lémy  a le  HD  roz l iše n í p ř ináš í d ivákům výrazně  kva lit ně jš í  
záž itek  ze  s ledovaného  ob razu.  T vůrc ům umožňuje  ap l ikova t  
pos tupy,  k te ré  kvůli n ízké mu  roz l išen í b y ly  d ř íve  u  te le v izn ího  
ob razu jen ob tížně  rea l izo va te lné .  N apřík lad  lze  lépe  p raco va t 
s  de ta i ly dů le ž itým i p ro  vn ímán í k ra j iny a  p ř írody,  je  možnos t  v 
da lek o  vě tš í míře  sn íma t  a  komponova t  ve lk é  ce lky.  M imo  samo t né  
HD  rozl iše n í tento  vývo j  pos i luje  s tá le  zvě tš uj íc í p ro jekční p locha  
494 Označení HDTV je spojeno s  televizním šířením HD obrazu a má mnoho modifikací. Např. 
v Evropě je nositelem norem EICTA – European Information, Communications and Consumer 
Electronics Technology Industry Association, která v roce 2009 přejmenovala na Digital Europe) 
HERWIG 2010, str. 1 
495 CO JE TO HD 2014  
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te lev izo rů ( výroba  mo n ito rů s  ve lkou úh lop ř íčkou) ,  takže poc it  
s ledován í ve lkop lo šné  te lev ize  se  zač íná  p ř ib l ižova t  záž itku  
z k ina 496
N e jnově jš í t rend  současného  vývo je  v ob las t i záznamu a  
d is tr ibuce  TV vys í lán í je  s měřován í k  roz l išen í 4K  (4096x20304 ). 
Už je  i d e f inová n i no vý TV fo rmá t  U HDT V  (U ltra High T e lev is ion 
De f in it ion ).   
.   
 
Obr. 43: Snímání pomocnou malou digitální kamerou. © Ladislav Moulis, 2004. 
 
P ři p rác i a  pohybu v te rénu je  p ro  dokumenta r is ty a  vědce  
ve lmi v íta ná  n ízká  hmo tnos t  sa mo tnýc h méd ií p ro  zá znam 
e lek tronického  ob razu v HD  roz l iše n í,  je j ic hž  podoba  se 
z původn ího  f i lmové ho  a  nás ledně  magne t ického  pásu  
transfo r mova la  do  podoby op tických d isků s  Blue -ray  techno log ií až  
po  lehké  paměť ové  ka r ty497
                                                 
496 Technické parametry současných domácích kin zvládají projekci na třímetrovou plochu a ve 
spojení s plným prostorovým digitáln ím zvukem 5.1 a dokáží zajistit sugestivní zážitek z HD obrazu. 
Ten je společně s cenovou dostupností těchto zařízení p říčinou úbytku diváků z klasických kin. 
.  P rogres je  zře jmý z nás leduj íc ího 
s rovnán í,  k te ré  vychá z í z mé v las t n í zkušenos t i :  p ř i p rvn ím na táč ení  
na  A lja šce  s  k la s ickou „ lehkou“ 16  mm techn ikou v roce  1994  byla  
hmo tnos t  f i lmové ho  mate r iá lu v íce  ne ž 10  kg,  o  šes t le t  pozdě j i 
497 Přepisovatelná dvouvrstvá (23GB) nebo čtyřvrstvá média (100GB) pro formát XDCAM HD (Sony) 
nebo paměťové karty pro formáty XDCAM EX , nebo P2 (DVCPRO HD – Panasonic).  
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váž i l ma te r iá l p ro  s te jnou dobu záznamu as i 1  kg  (kaze ta  s  páskem 
p ro  d ig itá ln í  záznam),  p ř i pos ledn ím ces tě  v roce  2012  sp ln i lo  t utéž  
ú lohu méd ium o  hmo t nos t i pouhých něko lik  gra mů (paměť ová  
ka r ta ) .  V  extrémn íc h k l ima t ických podmínkách jsou  nové  typy  HD  
kamer  používa j íc í záznam na  ka r ty opro t i páskovým ješ tě  
vý ho dně jš í,  p ro tože  nemaj í  kons trukčně  a  ene r ge t icky ná ročnou 
kaze to vou mecha n iku s  páskovou d ráhou,  k te rá  může  být  po ruchová .  
P řís tro je  na  pevná  záznamo vá  méd ia  sp lňuj í p ř i sn ímán í v te rénu i  
ve lmi t vrdá  k r ité r ia . 498
S te reosk opické  (3D ) zobraze ní  je  da lš ím feno méne m vývo je  
pos ledních le t  p ř ic háze j íc ím souběžně  s  HD  rozl išen ím,  i když  
p r inc ip ie lně  ne  no vým.  V yná lez s te reoskop ického  zázna mu ob razu  
je  znám j iž od  počá tku 19 . s to le t í.
 
499 P o s ta t ických s te reogra fických  
fo togra f i íc h by la  ta to  techno log ie  v roce  1922  ap liková na  i na  f i lm.  
Ve lký zá je m o  3D zob razení,  kde  nos ičem b y l k la s ický f i lmo vý  pás , 
vy vrcho li l ko le m roku 1950 ,  po  k terém nas ta l  s t r mý úpadek  zá jmu,  
až zapomně n í té to  va r iant y v izuá ln ího  zázna mu a  rep rodukce. 
S te reo fo togra f ie  a  s te reoskop ický fi lm se  pak  zača ly zvo lna  
p robouze t  k  nové mu  ž ivo tu  s  nás tupem poč ítačové  te chn ik y v 70 . 
le tech.  Do  komerční s fé r y p ronika la  poma lu,  p ro tože  ve  spo jení 
s  poč ítačovou techn ikou s louž i la  p ředevš ím vo jenským a  vědeckým 
úče lů m.  Tep rve  pak  se  zača la  p ro sazova t  ze j ména  p ř i  p rezentac i  a  
popula r izac i p ř írody,  kdy j i jako  p rogres ivn í p rvek  svých  
spek takulá rn ích p ro jek tů znovu vzk ř ís i l k  ž ivo t u j iž zmíněný s ys tém 
IMA X .  Nová  s te reoskop ická  techno log ie  IMA X  3D ,  ve  k te ré  byly  
vyb rané  sn ímky po ř izovány,  byla  p ř idanou hodno tou k  zák ladní  
ve rz i té to  o r ig iná ln í ve lkop lo šné  p ro jekce.  Vzh ledem k  techn ické  
ná ročnos t i p rocesu nebyly mimo  IMA X  k  d ispozic i žádné  
p ro fes ioná ln í  an i ko merčn í p ř ís tro je  p ro  p r imár n í zázna m an i  
p ro jekc i. 500
                                                 
498 Kameraman Alister Chapmanm, pracující s technikou XDCAM EX, který testoval tento záznamový 
řetězec při natáčení polárn í záře v zimním Norsku, demonstroval odolnost paměťové karty SxS jejím 
zamrznutím do ledu a následným bezproblémovým použitím po roztátí a vysušení. CHAPMAN 2007 
  
499 Objev stereogramu Charles Wheatstone v roce 1838. Podrobněji In: BURIÁNEK 2010, str. 10 
500 Proces natáčení se realizuje pomocí dvou kamer, které mají stejnou vzdálenost jako lidské oči 
(průměrně 6,5 cm). Prakticky největším problémem současných kamer je , že mají velké tělo a 
vzdálenost odpovídající očím je tak prakticky nedosažitelná. Proto se obvykle používá zv láštní 
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Vlna  zá j mu o  t ř írozměr né  zob razen í se  zača la  znovu pozvo lna  
na růs ta t  od  roku 2005 . V  žánru f ic t ion vyvrcho li la  hraným f i lme m  
Av atar  (2009) ,  režisé ra  J .  C amerona .  Tento  tvůrce  se  pokouše l je j ím 
p ros třednic tv ím o  vzk ř íšen í 3D zob razen í,  což s i p řed Avat arem  
ověřova l p ředevš ím na  svých dokumentá rn íc h f i lmech 501.  C itát 
p ředního  českého  odbo rníka  na  s te re rogra fi i J .  B ur iánka ,  k te rý řek l 
že  „d nešn í s vě t  3D lze  bez  nadsázky dě l it  na  s tav p řed  Av at arem  a 
po  něm,“ 502
                                                                                                                                          
konstrukce tzv. rig, jehož součástí je polopropustné zrcadlo, jedna kamera je v něm umístěná 
vertikálně a druhá horizontálně. Nezbytná je přítomnost „stereographera“ – asistenta, který 
v komunikaci s kameramanem neustále kontroluje, zda v závislosti na dané separaci kamer a 
vzdálenosti snímaných objektů bude scéna následně správně zobrazena ve 3D na plátně. Tamtéž, str. 
11  
 sk rývá  s tá le  v íce  významů.  Z  mé ho  h led iska  je  komerčně 
úsp ěšný sc i- fi  sn ímek  však  pozo ruhodný p ředevš ím jako  p ře lomo vý  
z h led iska  zob raze ní  p řírody  p ři  aplik ac i  dig itá lní  
k ine matogra f ie ,  neboť se zde  o tvírá  téma  mo žné  man ipu lace  
s  ob razem a  d ivákem.  N a  rozd íl od  p ředchozích f i lmů použ íva j ích  
podobné  zob razovac í me tody jako  je  nap ř .  T he  L ord  of  the  Rings, 
(P án  prst enu ,  2001-2003 )  kde  jsou jako  zák lad  použ ité  k ra j iny  a  
inte r ié r y reá lného  p ro s třed í,  Av atar  j iž n ic  takového  neobsahuje .  
Veškeré obrazy p ř írody evokujíc í nap ř .  t rop ickou džung li by ly  
vyt vo řeny  umě le ,  avšak  s  takovou  p řesvědč ivos t í,  že  d ivác i  p ři  
p ro jekc i opě t  p ředpok láda li,  že  podk ladem by ly nasn íma né  reá lné  
exte r ié rové  zábě ry.  Více  ne ž 3D zob razen í tomto  kontext u vys tup uje  
do  pop řed í e fek t  pok roč ilé  techno log ie  zp racován í d ig itá ln ího  
ob razu,  k te rá  j iž dosáhla  takového  s tupně ,  že  to  běžný d ivák  
nedokáže  rozl iš it .  P ouž ité  me tody ne zůs táva j í pouze  domé nu  
hraného  f i lmu,  a le  na lézá me  je  i  ve  f i lmech  dokume ntá rn ích,  i  v  
žánrech,  kde  p řed t ím by ly ne mys lite lné .  Je j ich d ivák  však  
p ředpok ládá,  že  je  mu p ředk ládán ob raz reá lného  svě ta .  
O dk azujeme - l i se  na  sn ímá n í p ř írody,  může  to  být  i nap ř ík lad  
zdán livě  nev inný  p roces  barevných  d ig itá ln íc h ko rekc í,  k te rým dnes  
v p ro fes ioná ln í  te lev izn í  p raxi  p rocház í té měř  všechny  
dokumentá rn í f i lmy.  S  jeho  pomoc í tak  může me  zce la  zk res l it  
501 Vytvořit plnometrážní streoskopický film který bude vyváženě využívat 3D efektu je 
technologicky velmi náročné. Nedodržen í správného postupu může mít za následek zdravotní 
problémy d iváka (nadměrné zatížení očí, nevolnost). To je  důvodem, proč jsou 3D filmy IMAX  
většinou v hodinové stopáži. Tamtéž, str. 11 
502 BURIÁNEK 2010 
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zob razen í reá lného  exte r ié r u z původního  p r imárn ího  zá zna mu a  
ovl ivn it  ce lkový do jem z nasn íma né  scény.  S oučasná  d ig itá ln í  
p ro s tp rodukce  nab íz í je š tě  mnohe m so f is t ikovaně jš í me tody.  
P řevedení jedno tl ivých ko mponentů  zamýš leného  ob razu na  
spo lečnou d ig itá ln í  p la t fo r mu sk ýtá  ne t ušené  možnos t i p ro  v izuá ln í  
man ip u lac i 503
 
.  N askýtá  se  tedy o tázka ,  jaká  bude  v budoucnos t i p ro 
d iváky a le  i nap ř .  p ro  vědce  a  bada te le  vě rohodnos t  aud iov izuá ln ích  















Obr. 44: KYUK TV, první domorodá (Yup ík ) TV stanice na Aljašce. Práce ve střižně.  










                                                 
503 Jedním z prvních průkopníků těchto možností byl režisér R. Zemeckis, který pomocí těchto 
postupů mohl hrd inu svého filmu Forrest Gump (1994) věrohodně umístit mezi známé osobnosti 
nasnímané v archivních záběrech.  
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11 .  D os tupnos t  nových te chno log ií  š iroké mu s pe k tru 
tvůrců,  te dy  i vě dců 
 
Jedním z charak te r is t ických znaků v ideozázna mu je  od  samého  
počá tku jeho  rych lé  rozš ířen í me z i š iroké  spek trum t vůrc ů ne jen  
v ob las t i p ro fes ioná ln í p rodukce ( fi lm a  TV) a le  i ins t it uc ioná ln í  
(ze jmé na  vědecký f i lm)  a  amaté rské .  Uživa te lsky  p ř ívě t ivé  o v ládání  
v ideokamer  s  možnos t í okamžité  zpě tné  kontro ly,  levnými nos ič i a  
jednoduchou možnos t í nás ledné  p rezentace  na  mon ito ru,  te lev izn í  
ob razovce  nebo  videop ro jek to ru způsob ily p řevra t  v dosavadním 
způsobu po řízen í p r imárn ího  zázna mu,  neboť  ho  p ř ib l íž i ly všem 
zá jemc ům jako  nikdy p řed t ím.  Výrobc i zá zna mové  techn iky se  
z ekonomických důvodů d louhou dobu sna ž i l i p ro sazova t  výraznou  
hran ic i mez i p ro fes ioná ln í a  komerčn í techn ikou s  akcentem 
p ředevš ím na  kva l itu ob razu,  k te rá  by la  dána  ve l ikos t í zá zna mových  
č ipů,  možnos t í použ ít  výmě nou šp ičkovou op tiku f i lmových ka mer  a  
od liš ná  záznamo vá  méd ia .  S  p řeko tným rozvo je m d ig i tá ln ích  
techno lo g ií se  však  pos tupně  od  záměrné  d ife renc iace  jedno tl iv ých  
tř íd  aud iov izuá ln ích p roduk tů upouš t í.  
Za  výrazný me zn ík  v tomto  vývo j i lze  považova t  zá zna m 
v ideosekvence  na  d ig itá ln í zrcad lovky  D S LR 504
                                                 
504 DSLR  – Digital single-lens reflex camera, obdoba klasické zrcadlovky na formát kinofilmu, tzn. 
obraz je pozorován skutečně přes sklopné zrcad lo, jen místo na film je zaznamenán na elektron ický 
snímač a převeden do podoby digitálního obrazu. První možnost videozáznamu na přístroji DSLR  
poskytla firma Nikon svým modelem D90 (2008).  
,  a le  skutečně 
revo luč n ím k rokem by l okamžik ,  kdy v roce  2008  p rvní výrobc i  
o sad il i své  p ř ís tro je  sn ímačem ve l ikos t i po líčka  k ino f i lmu 36x24  
mm,  tzv.  fu l l- fra me .  Tento  k rok  zname na l  p ro  vě tš inu ekonomicky  
s lab š ích  tvůrců  a  amaté rů  ne t ušené  rozš ířen í  možnos t í p ro  zá znam 
kva lit n ího  ob razu  do  ob las t i,  k te rá  byla  p řed t ím vyhra zena  pouze  
p ro fes ioná lům: za  cenu d ražš í ko merčn í kamery z íska l i p ř ís tro j  
umožňuj íc í zázna m na  sn ímač  s te jné  ve l ikos t i jako  p ro  ně  p řed t ím 
nedos t ižná  p ro fes ioná ln í f i lmová  kamera  35  mm –  t zn.  možnos t  
použ it í kva l it n ích fo togra f ických ( nebo  fi lmových)  ob jek t ivů p ro 
tento  fo rmát .  S po lu s  techn ickou kva l itou (HD)  se  j im tak  naskýta j í  
i š iroké  mo žnos t i umělecké  k rea t iv it y p ř i  p rác i s  ob razem.  Mezi ně  
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nap ř .  pa tř í využ i t í š iroké  šká ly ohn isek  ob jek t ivů a  ze j ména  p ráce 
s  hloubkou o s tro s t i,  k te rá  byla  p řed t ím u kamer  s  ma lými s n ímač i  
možná  jen za  pomoc i spec iá ln ích adap té rů v ceně  s tovek  t is íc  ko run.  
DSL R  p řís tro je  ma jí pochop ite lně  i svo je  nega t ivn í s t ránk y.  N ejvě tš í 
z n ich p ro t i p ro fes ioná ln ím ka merám p roza t ím zůs tává  značná  
komprese  zazname naného  ob razu 505.  Da lš ím nedos ta tkem je  např. 
„ro l l ing shutte r“ 506
Vztáhnu- l i však  v kontextu té to  práce použ it í DSL R  
zrcad lovek  k  použit í ve  vědeckém a  e tnogra f ickém f i lmu nap ř .  p ro 
me tody „obse rva t iona l c ine ma “ nebo  „pa r t ic ipa to ry c ine ma“,  jev í  se  
jako  ve lmi p ř ínosné  mj.  i  v tom,  že  lze  v jenom p ř ís tro j i ryc h le  
využ íva t  výhody obou méd ií –  v ideozáznamu i fo togra f ie  a  to  ve  
ve lmi vysoké  kva litě  těchto  výs tupů.  T y jsou pak  nás ledně  
akcep tova te lné  p ro  p ro fes ioná ln í zp racování  a  p rezentac i  v  HD  
rozl išen í.  
,  což vyp lývá  z toho ,  že  tyto  p ř ís tro je  jsou s vo jí 
kons trukc í p rimárně  fo toapará ty.  N ezanedba te lnou s tránkou je  p ro 
čas té  uživa te le  i e rgono metr ie ,  neboť  i když fo toapará ty DSL R 
umožňuj í použ ít  dop lňuj íc í za ř ízen í.  Mnohd y je  p ro  ap likac i nut ná  
spec iá ln í kons trukce  tzv.  r ig.   
P oces  d ig ita l izace  ob razu zna me ná  podobný revo luč n í k rok  i  
v nás ledné m zp racování ma te r iá lu,  neboť  umo žn il p řesunut í  
s lož ité ho  pos tp rodukčního  p racov iš tě  do  poč ítače  pomoc ích 
ne jrůzně jš ích spec iá ln íc h so ftwarovýc h ap l ikac í 507
                                                 
505 Je to vzhledem k záznamu na paměťové karty, jejichž kapacita by se méně komprimovaným 
záznamem rychle naplnila. První řešení nabídla v roce 2012 firma Nikon u svého modelu D800, který 
disponuje nekomprimovaným HDMI výstupem. Pro záznam je však nutný externí recorder. Ten však 
umožnuje záznam přímo do kodeku s  malou kompresí (DHxHD nebo AppleProRes), nejvhodnějších 
pro přímý import do editačních systémů. Subjekt ivní dojem z takto nasnímaného obrazu je velmi 
dobrý. 
.  Mnohé  z nich 
jsou výrobc i záměr ně  konc ipovány i  p ro  p ř í lež ito s tné  už iva te le ,  
506 „Roling shuter“ je vada obrazu projevující se vlněním a zkreslováním horizontálních linií při 
panorámování nebo horizontální jízdě kamery. Vyplývá z rozd ílné konstrukce DSLR fotoaparátu a 
kamery. Příčinou je, že samostatný snímek není sejmut najednou v jednom časovém okamžiku, ale 
jeho záznam prob íhá postupně (podobně jako u procesu skenování), při rychlých pohybech se rychlost 
záznamu se rychlost záznamu nestačí dokončit předtím, než následuje další snímek a vzniká výše 
zmíněná deformace obrazu.  
507 Především se jedná o nelineární ed itační systémy umožňující nejen řazení obrazového materiálu 
podle záměru autora, ale i p ráci se zvukovou složkou (synchrony, ruchy hudba) v mnoha stopách, 
vytvoření zvukového mixu ale i titu lků a obrazových efektů. V profesionální praxi jsou nejrozšířenější 
systémy Avid a Final Cut Pro, v poloprofesionální a amatérské sféře pak Premiere CS, Sony Vegas, 
Edius a nespočetné množství dalších. Jednodušší editační programy jsou dnes zcela běžně dodávány i 
jako příslušenství komerčních v ideokamer.  
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takže  je  lze  v k rá tké  době  intu i t ivně  ov ládnout  bez ve lkých  
odbo rných zna lo s t í.   
V tomto  směru nap ln i l současný s ta v a  vývo j  dávný sen  
p rvn ích p růkopn íků zá zna mu ob razu : jednoduchý a  spo leh l ivý  
p ř ís tro j  poskytuj íc í  kva litn í  výs ledek  bez ve lkých  ná roků na  
obs luhu,  okamž itá  možnos t  kontro ly výs ledku vyřazen ím 
zd lo uhavé ho  a  komp likovaného  fo tochemického  p rocesu a  možnos t  
doda tečné  ko rekce  v „d ig itá ln í  labo ra to ř i,“ k te rou může  mít  každý  
svém s to ln ím nebo  p řenosném poč ítač i,  neboť  je j ich pa rametry to  
umožňuj í.  A ljašský k las ik  e tnogra f ického  f i lmu  K amerl ing mi p ř i  
rozhovo ru o  d ig itá ln ích techno log iíc h řek l : „K dyž jsem zača l dě la t  
f i lmy,  by lo  to  ve lmi techn icky a  f ina nčně  ná ročné .  Ve lmi má lo  l id í  
k  tomu mě lo  p ř ís tup .  Teď s  d ig itá ln í revo luc í je  ce lý p roces  mnohem 
demo kra t ič tě jš í.  N ení po třeba  mít  450  kg vybaven í a  dvace t  t is íc  
do la rů,  aby č lověk  na toč i l f i lm.  [ . . . ]  Příš t í gene rage  e tnogra f ických  
f i lmů bude  o  tom,  jak l idé  na táč í f i lmy o  sobě  samých. “ 508
Všechny t yto  doposud  ne tušené  možnos t i s  sebou p ř ináš í i  
nega t ivn í akcent ,  k te rým je  mimo  p rvn í s tře t y s  p ro fes ioná ln í  














                                                 
508 Interwiew s etnografem a filmařem Leonardem Kamerlingem, University of Alaska Fairbanks, 
Museum of the North, Fairbanks 27. 7. 2011 [Archiv autora] 
509 Například podle údajů českých producentů hraných filmů znamená pokraču jící trend dig italizace 
také to, že filmů vzniká stále víc, v kinech se obměňují rychleji a návštěvnost klesá. V roce 2012 podíl 
diváků na celkové návštěvnosti klesl ze čtvrtiny na pětinu. Přitom premiér neubylo, jen se zvýšil počet 
poloprofesionálních nebo zcela amatérských děl, kterým se podařilo proniknout do distribuce, a za 
plné vstupné nabízejí spornou kvalitu. Reflexe diváků je pak negativní a promítá se do budoucího 
financování filmů. SPÁČILOVÁ 2013, s. B9  
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12 . Problé my  se  zpracováním a  archivac í  záznamů (A MIP A ) 
 
Velká  kapac ita  zázna mových méd ií zanedba te lné  hmo t nos t i  
spo jená  s d louhou výd rž í napá jec íc h zd ro jů nab íz í tvůrcům možnos t  
po ř izován í  t is íců  sn ímků  nebo  d lo uhých něko lika  minutových  
v ideosekvenc í v k rá tkém časovém úseku.  Bohuže l,  mnohdy bez  
ve lkého  p řemýš len í nad  kompozic í,  koncepc í a  je j ich vyzně n ím.  Ve  
s rovnán í s  hranými f i lmy se  zmíněná  nad pro duk ce  vztahuje  na  
ob las t  dokumentá rn ích f i lmů,  k te ré  vycház í z nep ředvídanos t i  
sníma nýc h dě jů.  O  ka tego r ii f i lmů,  k te ré  se zabýva jí p ř írodou ,  to 
p la t í ve  zvýšené  míře .  510
P ro to  p rvní časově  ve lmi ná ročnou čás t í pos tp rodukčního  a  
a rchivačn ího  p rocesu v současné  době  je  vžd y s e lek ce  re le vantního  
mate riá lu.  S e tka l jsem se  ve  s vé  p rax i něko lik rá t  i s  t ím,  že  ta to  
nad p rodukce  může  u něk te rých ak t ivn ích t vůrců vés t  až ke  s tavu,  
kdy jsou v las tn ím p r imárn ím zázna me m zah lcen i na to l ik ,  že  ne jsou  
schopni ho  dá le  zp racova t .  N ebo  ho  dokáží využ ít  pouze  v omeze né  
míře ,  neadekvá tně  k ús i l í a  p ro s tředkům vyna loženým na  jeho  
po ř ízen í.   
  
Dalš ím p rob lé mem je  samo tná  arc hivace  audiov izuá lních  
záznamů.  Jaká  je  vla s tně  ž ivo tnos t  aud iov izuá ln ích a r te fak tů?  
P řevážná  vě tš ina  AV zd ro jů z území A lja šky a  K anady zmíněných  
v té to  p rác i by la  zazna menána  na  k la s ický f i lm ve  20 .  s to le t í nebo  
pos lední t ře t ině  s to le t í p ředcháze j íc ího .  F i lmový pás  jako  a rchivačn í  
méd iu m (ne js ta rš ích ma te r iá lů)  se  tedy z hled iska  nos iče  i roz l išen í  
o svědč il v časové  pe r iodě  de lš í než 100  le t  a  p ř i sp rávné m oše tření  
a  použit í ne j nově jš ích ma te r iá lů to  p ravděpodobně  může  být  i  
něko lik  s ta le t í. 511
                                                 
510 Tento problém se projevuje celosvětově především v dokumentární tvorbě, kde současná technika 
umožňuje prakticky neomezené možnosti záznamu dlouhých synchronů a akcí respondentů. Zdánlivý 
nadbytek dat proto odvádí mnoho tvůrců od předchozí p romyšlené přípravy směrem k tématu. Při 
absenci režijní invence tak zejména při observačních metodách práce může nastat stav kdy i navzdory 
desítkám hodin záznamu, je nemožné dobrat se uceleného tvaru. U záběrů z přírody (zejména zvířat) 
je možné na vysokokapacitní média natočit desítky hodin materiálu (a z více kamer) jako zdro j pro 
selekci několika minutových (nebo vteřinových) sekvencí. 
 P ods ta tnou in fo r mac í  p ro  nás  je ,  že  se  jedná  o 
511 Nové digitální technologie dokáží využít kvalitu filmového záznamu zejména v rozlišení, které po 
přepisu na moderních typech scanerů vyhovuje požadavkům na HD kvalitu a vyšší. Mimo samotné 
rozlišení je přidanou hodnotou i to, že při d igitáln í projekci nevzn iká mechanické poškozen í obrazu, 
přičemž původní vady na filmových pásech lze vyretušovat, lze provést znovu barevné korekce 
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bezkompresní a rch ivac i ob razu ve  vysokém ro z l išen í.  O  nos ič ích  
k te ré  po  fi lmo vé m pásu nás ledova ly,  za t ím podobnou p rognózu  
ne lze  vys lo v it .   
Zatímco  do  počá tků p rak t ického  využ it í e lek tron ického  
ana logové ho  zá zna mu ob razu (cca  50  le t)  j iný zázna mový a  
a rchivačn í nos ič  než f i lmo vý pás  neex is tova l,  od  té to  doby se 
s it uace  d ramatick y změn ila .  Zejmé na  v pos ledn í době  jsme  s vědky 
p řeko tného  vývo je  je j ich ne jr ůzně jš ích fo rem.  N ikdo  nedokáže 
za ruč it ,  zda  budou kons trukčně  komplikovaná  méd ia  (nap ř .  DV D , 
Blue -Ray  d isky)  č ite lné  za  něko lik  des ítek  le t .  O dhady výrobců jsou 
v tomto  s měru  jen teo re t ické ,  pos tavené  na  pa rametrech s tá r nut í  –  
pokud  jsou měřite lné 512.  „S tá rnutí e lek tronických součás tek  není 
možné  zas tav it  a  „pos tavit “ nově  s ta rou mik rop roceso rovou techniku  
nebud e  možné .  K  HW lze  za řad i l i méd ia .  K  čemu je  tedy 
ga rantovaná  ž ivo tnos t  méd ia  na  des ítky le t ,  když ho  pak  nebude 
možné  p řeč ís t?  Da leko  ob tížně j i ře š ite lným p rob léme m je  záv is lo s t  
ope račního  sys tému a  tedy i vě tš iny ap l ikačn ího  S W na  konk ré tní 
HW p la tfo r mě  (nebo  něko lika  p la t fo rmách už ívaných  
v současnos t i) . “ 513
To  je  důvodem hledán í e fek t ivn í ces ty k  a rchivac i  
aud io v izuá ln ích d a t .  U těch ne js ta rš ích je  p rvním k rokem 
d ig ita l izace .  Je j ím úče le m je  ne jp rve  za meze n í des trukce  da t  a 
nás ledným pak  migrace  da t  do  něk te rého  z fo rmátů,  u něho ž se  
p ředpok ládá  č ite lnos t  i v budoucnu v so ft warově  nezá v is lém 
fo r mátu.  U o rgan izac í,  k te ré  se  uchován ím da t  d louhodobě  a 
p rogramově  zabýva j í,  lze  vys ledova t  něko lik  s t upňů  pos tupné  
migrace  da t .  Tyto  pos tupy je  mo žné  názo rně  de mons trova t  na  p rác i  
ve lk ých te lev izn íc h s tan ic í,  je j ichž c í le m je  zacho ván í všech  
ob razových zá zna mů,  jak  p ro  p ř ímé  vys í lá n í,  tak  p ro  da lš í p rác i  
  
                                                                                                                                          
obrazu, vyčistit zvukovou stopu, apod. Mnohá díla filmových tvůrců jsou tímto způsobem 
restaurována a remasterované digitální verze prožívají nové premiéry v kinech, na DVD nebo 
v televizi. V našich podmínkách lze v této souvislosti z hraných filmů zmínit Marketu Lazarovou F. 
Vláčila, nebo výběr 18 filmů našeho předního dokumentaristy Jana Špáty.  
512 „Z  hlediska archivace se odborníci v ČR i v zahraničí kloní k CD-R, resp. CD-ROM. Na rozd íl od 
např. DVD jsou u CD-R měřitelné parametry stárnutí. Jakmile budou zvládnuta podobná měření u 
DVD, je pravděpodobné, že teprve potom tato technologie plně nahradí CD-R.“ KALINA, T.- KUNT, 
M. 2005, str. 143-144  
513 Tamtéž.  
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tvůrců s  a rch ivy.  Ve své  pods ta tě p ředs tavují neus tá lé  p řep isy do 
no výc h fo r mátů v časových pe r iodách odpovída j íc íc h vývo j i a  
nás ledné  ap l ikac i zázna movýc h za ř íze n í a  nos ič ů od  f i lmu  a ž  
k  d ig itá ln ímu záznamu,  v pos loupnos t i 514,  k te rou jsem popsal 




Obr. 45: Pracoviště AMIPA. Renovace a archivace aljašských filmových záznamů.  
University Alaska Anchorage. © Ladislav Moulis, 2011. 
 
 
S e  s te jnými p rob lémy p ř i záchraně  a  a rch ivac i ob razových a  
zvukovýc h nahrávek  se  po týka j í i  na  A lja šce ,  kde  je  vě tš ina  těchto  
sb írek  sous tředěna  v a rchivech na  U niv ers it y  of  A la ska  Fa irbank s  a 
U nivers it y  of  A la ska  A nchorage.  V kontextu s  v la s tn í záchranou  
aud io v izuá ln ích a r te fak tů je  však  nu tné  zmín it  p ředevš ím o rgan izac i  
                                                 
514 V TV praxi se jedná o obvykle o posloupnost: film (35/16 mm), 2“ „quadruplex“ analogový 
záznam – videopás (Ampex), 1“ analogový záznam (C) – videopás, 3/4“ analogový záznam – 
videokazeta (U-matic), ½“ analogový záznam – videokazeta (Betacam SP), ½“ d igitáln í záznam – 
videokazeta (Digital Betacam), ½“ digitální HD záznam – videokazeta (HDCAM SR), záznam obrazu 
v HD rozlišení a vyšším přímo v podobě souborů, nosiče Blue-Ray, P2, EX-CAM, DNxHD, 
ProRes422, 444, apod.  
515 Příklad restaurování filmu E. S. Curtise In the Land of the Head Hunters z roku 1914 firmou The 
Milestone Cinematheque na digitální kopii 2K v roce 2013. 
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A MIPA  (A laska  Mov ing  Im age  Preservat ion  A ssoc iat ion ) ,  k te rá  se 
touto  č innos t í zabývá  j iž v íce  než 22  le t .  Ta to  o rganizace ,  je j ímž  
úko le m je  shro mažďova t ,  uchováva t  a  podpo rova t  aud iov izuá ln í  
dokumentac i A ljašky,  působ í v C onsort ium  L ib rary U n iv ers it y  of  
A la ska  A nchorage .  Vzn ik la  v  reakc i na  s ituac i v roce  1986 ,  kdy se 
v inou ve lkých rozpoč tových šk r tů oc it la  v p rob lémech ne je n výrobn í  
s fé ra ,  a le  i  kn iho vny,  muzea ,  a rchivy.  C enné  sb írky se  náh le  oc it ly  
v p ros třed í bez k lima t izace ,  ve  sk ř íníc h a  lepenkových k rab ic íc h.  
Ins t i tuce  neby ly schopny chrán it  a lja šské  f i lmy,  te le v izn í po řady a 
zvuk ové  na hrávky.  Zá roveň s  p ropuš těním odbo rného  pe rsoná lu by l  
ve lmi o mezen  p ř ís t up  ve ře jnos t i k  ob razovému děd ic tv í  A lja šky.  
V a tmosfé ře  bezp ros tředního  o hrožen ím sb írek  vzn ik la  A MIP A  jako 
souk romá  nez isková  o rga n izace ,  f ina ncovaná  p ro s třednic tv ím 
ve ře jnýc h souk romých da rů a  sb írek .  V  roce 2005 A MIPA  
ucho váva la  p řes  17  000  po ložek  od  roku 1920  až do  současnos t i,  ve  
sb írkách f i lmů a  ma gne t ických nos ičů.  V p růběhu rozv íje j íc í se  
č innos t i  pos tupně  vys tř ída l i dob rovo ln íky na  dů lež it ých  
kurá to rských a  technickýc h a  admin is tra t ivn íc h mís tech p lacen í  
p ro fes ioná lové .  N yn í je  A MIP A  schopna  ře š it  i s lož ité  o tázky  
re s taurování a  konze rvace  f i lmů 516
  













                                                 
516 Např. konzervační pro jekt některých historických 35 mm filmů z roku 1920 až 1940 obsahujících 
např. Detroit Arctic Expedition (1927), Navy Alaska Aerial Survey Expedition (1929), Matanuska 






Obr: 46: Autentický fotografický záběr z období The Great Golden Rush, z roku 1898. Zobrazuje naplňování 
Miner ś Code, vlastních zákonných pravidel prospektorů na trase Chilkoot Trail. Je opatřena popisem: 
„Zloděj jménem Hansen, chycený a odsouzený zlatokopeckým tribunálem je svlečen a dostává 15 ran bičem 














Výs tupy  zk oumání a  po tvrze ní/vyvráce ní  te zí 
 
P ředk ládaná  p ráce  se  pokus ila  dosáhnout  těchto  c ílů :  
a )  pro zk oumat audiov izuá lní  mate riá ly  a  arte fak ty ,  k te ré 
rep rezentuj í ku ltur n í/p ř írodní s tře t  se  „západní“ c iv i l izac í na  
Alja šce  a  ka tego r izova t  r ůzné  p ř ís tup y v jeho  zob razen í,  a  to  
jak  z hled iska  mo žnos t í f i lmo vého  jazyka ,  tak  his to r ického  
vývo je  
b )  s le dova t  proces  re pre ze ntace  i v záv is lo s t i  na  vývo j i  
snímac ích techno log ií,  a  p ř ispě t  p rak t ickými zk ušenos tmi 
z te rénu (p řežit í,  sn ímá n í) .   
c )  p ro  zkoumán í vy tvořit  při mě ře ný  konte x tuá lní  ráme c 
z pohledu geogra f ie ,  his to r ie ,  vizuá ln í antropo log ie ,  
e tnogra f ie  a  env ironmentá ln ích s měrů f i lo so f ie  
 
V ana lyt ické  čás t i  vyš la  ze j ména  z východ isek  v izuá ln í  
antropo logie  (P rinc ip les  of  V isua l  A nt hropo logy ) ,  a  kva lif ikačn ích  
modů a  mode lů B il la  N ic ho lse .  Zkoumaných 8  sn ímk ů,  re sp . 
ma te r iá lů,  u nás  vě tš ino u nedos tupných ( jen d va  by ly u nás  
uved eny) ,  umožn ilo  roz l iš it  a  svým způsobem i t yp izova t  zák ladn í  
temat ické  nebo fi lmo vě - metod ické  uchopení Alja šky.   
Z je j ic h zkoumán í i  kontextuá ln ích rá mců  vychá z í těchto  de vě t 
závě rů:  
 
Závěr  p rvn í:
Všechny f i l my  z k ate gorie  f ic t ion buď  vy tváře jí  s te re o typy , 
ne bo  rozv íje jí  s te re o typizac i  Alja š ky ,  bez ohledu na  to ,  do  jaké 
mír y se  pokouše ly o  vě rohodnos t  (využ it í reá lných  loka l it ,  
he rců/ne herců,  spo lup racova ly s  domorodými po radc i apod. ) 
K onfl ik t  ku l tur  je  sk ryt ,  kon f l ik t  s  p řírodu je  zp ř íto mně n p ro s tředky  
akčního  f i lmu sk rze  env ironme ntá ln í té ma .  Dík y masové  d is tr ibuc i a  
d ivácké  ob libě  se  na  s te reo typech pod íle j í d a leko  vě tš í měrou než  
f i lmy non- f ic t ion.  Analyzova t  ty to f i lmy  je  te dy  zk oumáním 




Filmy  z k ate gorie  non- f ic t ion se  také  podíle jí  na  vznik u a  
rozv í je ní  s te reo typů,  nik o liv  však  tak  je dnoznačně .  Může  za  to  
p ř irozený kontak t  auto rů  s  domorodými obyva te l i  a  je j ich  
spo luúčas t ,  p ř ípadně  snaha  těchto  auto rů  vyjád ř it  něk te rou 
z d imenz í A lja šky (env ironme ntá ln í p rob lé m,  f i lo so f ické  o tázky,  
způsoby as imilace  apod . )  jako  re á lný  problé m,  nik o liv  pouhou 
pře ds tavu o  problé mu.  
Závěr  d ruhý :  
 
Závěr  t ře t í :
Vytvoře né  s te re o typy,  a  tedy i „obecné“ vn ímán í A lja šky  
oč ima  zvenku,  mají  p řibl i žně  tuté ž podobu v  s oučas nos t i  s te jně  
jak o  v  době  prvních průk opník ů k ine matogra f ie ,  dokonce bez 
ohledu na  vývo j  techno log ie .   
  
 
Filmy  z k ategorie  non- f ic t ion využíva jí  ce lé  pa le ty 
audiov izuá lní  ře č i  (od  p ro s tého  „ob jek t iv izuj íc ího“ zázna mu p řes  
sub jek t iv izu j íc í pa r t ic ipac i/ko labo ra t iv it u až  po  kontextuá ln í  
d ramatickou s tavbu)  i  přís tupů ( modů)  k  rea litě . 
Závěr  č tvr tý :  
 
V  oblas t i  vývo je  non- f ic t ion na  Alja š ce  se hrá la  významnou  
ro li  antropo log ie ,  k te rá se  s ta la hybnou s i lou promě ny  vnímání i  
užitk u au diov izuá l ní  te chnik y .  Lap idá rně  by se  da lo  ř íc i,  že  
antropo logie  da la  původním ku lt urám do  ruky a ud io v izuá ln í  
p ro s tředky jako  způsob sebeuvědoměn í a  bo je .   
Závěr  pá tý:  
Vývo jové  fá ze  lze  v hr ubých rysech de f inova t :  
- obje vování nové ho  svě ta  a  pos lé ze  k ultury  (od  počá tků 
k ine matogra f ie  do  30 . le t)  
- e tnogra f ický  zá je m o  hlu bš í  poznán í p ůvodních  k ultu r  
cennýc h je j ich dosavadní izo lac í (30 .  lé ta- 60 . lé ta )  
- audiov izuá lní  te chno log ie  jak o  nás tro j re v ita l izace  a 
původn ích ku lt ur  a  je j ic h uvě domě ní v las tní  ide nt ity  ( t j .  také 
p rob lémů –  as imilace ,  akulturace ,  a lkoho lis mus . . . )  a  možnos t i 
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nové ho  me zik ulturní ho  p ropoje ní  (sa te l itn í vys í lá n í,  
budování a rch ivu v Ancho rage  a  F a irbanksu)  (60 .  lé ta- nyn í)  a  
současně  
- audiov izuá lní  te chno log ie  jak o nás tro j bo je  pro t i  de vas tac i 
původní ho  p ros tře dí  (d ivoč iny) ,  p ř ine jme nš ím popula r izac í  
mís t ,  k te rá  jsou zamýš le nými mís ty da lš í ropné  těžby (nap ř . 
Beaufo r t  S ea ,  The  C opper  Rive r  De lta ,  C ook  Inle t ,  Br is to l  
Bay,  The  C hukch i S ea  v b lízkos t i P o int  Hope) .  (90.  lé ta- nyn í) .  
  
S tudiu m au diov izuá ln ích arte fak tů ,  a  tedy i je j ich a na lýza ,  by  
by la  zce la  ne možné  be z propoje ní  s  ge ogra f ickým,  his torickým 
ne bo  e nv ironme ntá lně - f i los o f ick ým,  příp.  e tno log ickým 
k onte x te m.  Osobní zk ušenos t  s  p ros třed ím i t vo rbou 
aud iov izuá ln ích a r te fak tů samo t ných je  jen p ř idanou hodno tou.  
Závěr  šes tý:  
 
Kultu ra  a  příroda  (divoč ina )  od se be  ve  s pe c if ik ách Aljaš ky 
ne lze  oddě lit .  Trad iční záv is lo s t  domorodých obyva te l na  
p ř írodníc h zd ro j ích,  ž ivo t  v sou ladu s  p řírodou (vče tně  duchovn í a  
mys t ické  d imenze)  na  jedné  s traně  a  c iv i l izačn í na r ušován í té to  
ro vnováhy na  s traně  d ruhé ,  je  ve  všech aspek tech p ropo jené  a 
záv is lé  na  rázu k ra j iny a  „d ivokos t i“ p ř írody.  
Závěr  sedmý:  
 
N ative  People  s to jí ,  res p.  zmíta jí  s e ,  me zi  dvě ma  k ulturní mi  
mode ly .  Řeše ní toho to di le matu probíhá  typo log icky  tře mi 
zp ůs oby:   
Závěr  o smý :  
a )  as imilace  se  vš ím vš udy a  vzdán í se  t rad ice ,  což vede  ke 
dezi luz i,  frus trac i,  ztrá tě  ident it y a  čas to k  a lkoho lis mu č i j iné mu  
typu sebedes trukce 
b )  čás tečné  as imilace  za  zachován í kontak tu s  původním svě te m,  
což vede  k  uvědomě los t i,  p ř íp .  ak t iv itám b rán íc ím ku lt urn í  ident it u,  
nap ř .  aud iov izuá ln ími p ro s tředky;  značnou ro l i v tomto  mode lu  
sehrá lo  vysokoško lské  vzdě lán í  
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c )  ne přije t í  a  izo lace ,  k te rá  však  vzh ledem k  mohut ným 
ekonomickým zá j mům „západní c iv i l izace“ o  p ř írodn í zd ro je  (nav íc  
v době ene rge t ické  k r ize ) ,  bude  b rzy vys tave na  s tře tu  
 
Aljašs k á  k ultura  „bílých“  nee x is tuje  a  k romě  pa tr io t is mu  
negeneru je  v la s tn í spec if ická  témata .  Je j ich ku ltur n í mode ly jsou  
to tožné  s  kulturou „do ln ích 48“.  Význa mno u ú lohu v tom sehráva j í  
p rávě  aud iov izuá ln í méd ia  a  současné  techno log ie  p rop o juj íc í on-
l ine  A lja šku se  s vě tem os ta tn ích s tá t ů US A  –  sa te l it n í vys í lá n í,  
inte rne t  apod.   
Závěr  devá tý:  
  
Tyto  závě ry  jsou zá roveň  odpověd í,  re sp .  po tvrzen ím vytyčených  
tez í p ro jek tu: 
1 . Způsob  a  p ř ís tupy,  k te ré  jsou p ř i  rep rezentac i A lja šky  
aud iov izuá ln ími p ro s tředky ap l ikovány,  se  p ř ímo  pod íle j í  
na  p ředs tavě  oko ln ího  svě ta  o  ní.  AN O . 
2 . Tato  p ředs tava  je  pouhou s te reo typ izac í.  AN O . 
3 . Tato  s te reo typ izace  nemá  s  rea l itou  A lja šky n ic  
spo lečného .  N E .  S nahou tvůrc ů by lo  vždy dosáhnout  
ně jakého  s tupně  rea l is t ič nos t i a  vě rohodnos t i,  a utent ická  
jsou a lja šská  témata  s tře tů,  k ra j ina  a  p ř íroda ,  autent ič t í  
jsou na t ive  peop le  ať  už v jakéko liv ro l i nebo  s tyl izac i.   
4 . Audio v izuá ln í p ro s tředky ( f i lm,  v ideo ,  te levize )  se  p ř ímo  
pod íle j í na  ku ltur n ích p roměnách A lja šky a  ma j í s í lu řadu 
nega t ivn ích feno ménů změ n it .  AN O,  res p.  čás tečně  AN O. 
Viz Zá věr  pá tý a  ro li v izuá ln í a ntropo log ie ,  re sp .  aud iov ize  
jako  nás tro je  p ro  ob ranu ident it y č i  bo j .  P ř ímé  působení  
s í ly aud iov ize  ke  změně  ne lze  p rokáza t ,  nic méně  je  jeden 
z pods ta tných fak to rů t laku na  změ nu.    
 
P roš li js me  v p rác i Alja škou z mnohých úh lů,  s te jně  jako já 
sám jsem p roše l za  20  le t  Aljašku k ř íže m k rážem.  Je  zře jmé ,  že  téma  
nen í zce la  vyče rpáno  v ce lého  jeho  komplexnos t i,  že  snad  ani být  
nemůže .  Jak  po tvrd i la  má  pos ledn í  návš tě va  v roce  2012,  Alja ška  je  
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opě t  s tra tegickou loka l ito u p ro  ekonomické  zá jmy US A,  ropný boom 
pok račuje ,  s te jně  jako ohrožení původn í d ivoč iny i obyva te l.  
S ouhlas ím s  ná zo rem p ub lic is tky Roxanne  W ill is  že  „v pods ta tě 
Alja ška  byla  nazývána  amer ickou „C lima te  C hange  F ront ie r“  
(hran ic í k l ima t ických změn) ,  k te rá  může  být  b rzy  na hrazena  je j ím 
p r imárn ím ku lt ur n ím určen ím za  „Las t  Grea t  Wilde rness“ (P os ledn í  
ve lká  d ivoč ina ) . “ 517
Ved le  toho to  „trad ič n ího “ s tře tu mo hu z v la s tn í  zk ušenos t i  
kons ta tova t ,  že  po  všech „ho rečkách“ v komp leme nta r itě  
s  p ředchozím če l í A lja ška  novému typ u „ho rečky“,  k te rou bych 
nazva l T h e  Tou rist  R u sh . Zkoumán í rep rezentac í tedy může  
pok račova t .  
 Moje  kontak ty z pos lední doby po tvrzuj í,  že 
ene rge t ická  k r ize ,  nes tab i l ita  S tředn ího  východu a  nyn í i  
uk ra j inského  konf l ik tu  a l ja šské  p ř írodní zd ro je  ohrožuj í  s  novou  




Obr. 47: Při natáčení je potřeba mít s sebou někoho, kdo otevře „dveře“ do komunity, ale i do přírody. Zde 
průvodce Scott Shelton při natáčení aljašských medvědů kodiaků. © Antonín Kusbach 1994. 
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